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OBISPADO DE ASTORGA 
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A S T O R G A 
S m p . if £ í S . de {a tyiuda ¿ cffijo Se J?ópe&, 
RUA ANTIGUA, NÚMS. 5 Y 7 
1 9 0 1 
p 
S E O C I Ó H P E I M H B A 
Prelado.—Clero Catedral,—Tribunal eclesiástico.—Ewaminado7%e8 y 
Jueces Sinodales,—Familiares de S. E. E.—Secretaria de Cáma-
ra,—Otras oficinas diocesanas.—Seminario Conciliar,—Colegios 
sucursales del Seminario,—Arciprestes. 
O b i s p o . 
^jccma. i¿ féLama. f¡P. 0 ) , flfLcznle. Jllan.Áa j¿ ^PaL^ada, 
3cf StSen teco Socuefao Stao. A lac ió en iSimiocfanco, 3)i¿cec>io y Szovincia 
©zenoc en 2 2 Be Snezo Be 18¿f5.—Szeconi&aBo €)Siopo Be Oiotoz^a en 2 1 Be Ofílayo 
Be ISQ-fy y conoayzaBo ef 16 Be SeptiemSze oi^uieníef en e¿ Mea t Gofóyio Be Sócue~ 
•(ao SXao Be San t ln fon io éZSaB Be BIZaBziB,—-cffi&o ou entzaBa en cota GtuBaB 
en Ify Be ^íoviemSze Be 1894. 
Cabildo Catedral. 
DIGNIDADES. 
"Bean Dr. D. Antonio Nieto 
Robles. 
^Arcipreste., . . D. Francisco Rubio 
Silva. 
(¡Arcediano.. . . Dr. D. Braulio Lobo L i -
gero. 
Chantre . . . 
¿Maestrescuela.. D. Eulogio Puertas 
Santos, 
PREBENDADOS DE OFICIO. 
^Penitenciario. . Lic. D. Felipe Arias Ro-
dríguez. 
Doctoral. . . . . Dr. D. Pedro Domín-
guez Domínguez. 
Lectoral.. . . . . Dr. D. Antonio Martí-
nez Sacristán. 
¿Magistral. . . . Dr. D. Enrique Suarez 
Castillo. 
§ u t a cctcoia ótica Sc( ©SiopaBo d¿ Qiotozcfa 
CANONIGOS. 
Lic. D. Pantaleón Escudero Juárez. 
D. Pedro Vídanes Conde. 
Br. D. Juan María Rubio. 
Dr. D. Ramón Fernández Suarez. 
Lic. D. Ricardo Sabugo Calvo. 
Dr. D. José Méndez Penzol. 
Lic. D. Antonio Luis y Vidueira. 
BENEFICIADOS. 
D. Manuel Balboa Barrios. 
» Bernardino Valladolid Oca. 
» Venancio Blanco, Maestro de 
Capilla. 
» Ignacio Cardenal, Organista. 
Lic. D. Indalecio Fernández, Maestro de 
Ceremonias i.0 
Lic. D. Francisco Alvarez, id . 2.0 
D. Miguel Arizmendi, Tenor, 
» Ricardo García, Sochantre, 
Lic. D. Cirilo Noriega. 
D. José Ferrera. 
» Avelino Gómez. 
» Eduardo García Braña. 
EMPLEADOS DE LA MISMA STA. IGLESIA. 
D. Vicente Diez, Sacristán ¿Mayor. 
D. Aniceto Pastor, I d . 2.° 
D. José Blanco Nieto, Oficial de Con-
taduría. 
SALMISTAS. 
D. Ramón Geijo. 
» Esteban Cobarrubias. 
> Martín Iglesias 
Tribunal eclesiástico. 
^ . T r - l D r . D. Enrique Suarez Provisor y W ^ •,, n ' • w . X Castillo, Canónigo Ma-cano Genera/ . , 0 
\ g l S L I a l • 
v . , iDr. D. Pedro Domínguez, 
t x * c a l i Doctoral. 
Dr. D. Tomás Barrio. 
Lic. D. Pedro Carro Ro-
dríguez. 
D Juan García Calvo. 
D . F e r m í n de Robles 
Pardo. 
D. Magín González Re-
villo. 
Notar ios ma-
yores 
^Procuradores 
Examinadores Sinodales 
y Pro-Sinodales. 
SINODALES. 
Dr. D. Braulio Lobo Ligero, Arcediano. 
D. Eulogio Puertas, Maestrescuela.. 
Lic. D. Pantaleón Escudero, Canónigo.. 
Lic. D. Felipe Arias, Penitenciario 
Dr. D. Pedro Domínguez, Doctoral. 
Dr. D. Antonio Martínez, Lectoral. 
Lic. D. Ricardo Sabugo, Canónigo. 
Lic. D. Indalecio Fernández, Benefic'.ado. 
Lic. D. Francisco Alvarez, Id. 
Lic. D. Nicolás Arias, Arcipreste Párroa> 
de Puebla de Sanabria. 
D. Francisco Montero, Párroco de 
San Bartolomé de Astorga* 
D. Francisco Pérez Castro, Párroca 
de San Román de la Vega. 
PRO-SINODALES. 
Lic. D. Antonio Luis y Vidueira, Ca-
nónigo. 
Lic. D. Pedro Carro Rodríguez, Cate-
drático. 
Jueces Sinodales y Pro-Sinodales. 
SINODALES. 
Dr. D. Pedro Domínguez, Doctoral. 
PRO-SINODALEI. 
Dr. D. Enrique Suarez Castillo, Ma-
gistral. 
Dr. D. Ramón Fernández Suarez, Ca-
nónigo. 
Lic. D. Ricardo Sabugo Calvo, Canónigo.. 
Familiares de S. E . lima. 
Dr. D. Ramón Fernández Suarez, Se-
cretario. 
Dr. D. Antonio Berjón Vázquez, Vice--. 
Secretario. 
R. P. Antonio M.a Escolano, Mayordomo.. 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 
Secretario Dr. D. Ramón Fernández. 
Vice-Secretario. Dr. D. A n t o n i o Berjóa 
Vázquez. 
§ u i a ccfcstáotica BcC ÓSiopaBo Se it&tovaa 
Oficiales. 
iLic. D. José Hernández 
Gutiérrez. 
|D. Esteban Rebaque Ja-
rr ín. 
Junta diocesana 
de Reparación de Templos. 
PRESIDENTE. 
Exorno, é ///770. Sr. Obispo, 
VOCALES. 
Dr. D. Antonio Nieto Robles, Deán. 
Lic . D. Felipe Arias, Penitenciario. 
D. Ramón González, Arcipreste y 
Párroco de S. Andrés. 
Sr. Fiscal Municipal. 
Sr. Regidor Síndico del Ayuntamiento. 
Secretario: Dr. D. Braulio Lobo Ligero. 
Arquitecto diocesano: D. Francisco Blanc. 
Comisión de Capellanías. 
Lic. D. Felipe Arias, Penitenciario. 
Dr. D. Ramón Fernández, Canónigo. 
Lic. D. Indalecio Fernández, Secretario. 
Delegación de Cruzada. 
Br. D. Juan M.* Rubio, Canónigo. 
Comisaría 
de la Obra Pía de Jerusalén. 
D. Francisco Rubio Silva, Arcipres-
te de la Sta. A. I . Catedral. 
Administrador-Habilitado del Clero. 
D'. Indalecio Iglesias. 
Seminario Conciliar. 
Rector . . Lic. D. Antonio Luis y Vidueira, Canónigo. 
director espiritual y Mayordomo.. D. Romualdo Soler. 
^Directores de Disciplina . . . . D r . D. José Santo, D. José Prats y D. José Robira. 
Secretario de Estudios. . , . . Lic. D. Pedro Carro Rodríguez. 
CATEDRATICOS ASIGNATURAS 
SAGRADA TEOLOGIA 
'Dr. D. o/lntonio Mariine^ Sacris-
tán, Lector al de la S. A . 1. C . 
Dr . T). Tedro Domínguez, Docto-
ral de la S. A . / . C...... 
Dr . D. Antonio Berjón Va%que%,.. 
B r . D. Lorenzo de la Sierra Ma^o. 
Dr . D . Tomás de Barrio Losada. 
Lic. T). Juan Francisco Sierra... 
Dr . D . Moisés Día% Caneja. 
Exégesis bíblica: lección entera diara. 
Disciplina general y particular é Instituciones Ca-
nónicas: lección entera diaria. 
Prélecciones teológicas (4.0 curso); lección entera 
diaria. 
Hebreo; media-lección diaria. 
Prélecciones Teológicas (3.0 y 2.0 curso); lección en-
tera diaria. 
Teología Moral (3.0 y 2.0 curso); lección entera diaria. 
Oratoria Sagrada: media lección los Lunes, Miér-
coles y Viernes. 
Teología Moral (i.er curso) lección entera diaria. 
Patrología: bisemanal. 
Religión y Lugares Teológicos: lección entera diaria» 
Historia eclesiástica; lección entera diaria. 
Nociones de Hermenéutica: media lección diaria. 
F I L O S O F Í A 
Cosmología, Antropología y Teodicea: lección en-
tera diaria. 
Derecho natural y Ética: lección entera diaria. 
Geografía astronómica: media lección diaria. 
CATEDRATICOS ASIGNATURAS 
Lic. D. Santiago Malilla Vega. 
Aritmética y Álgebra con Nociones de Geometría y 
Trigonometría: lección entera diaria. 
Historia natural: lección entera diaria. 
Geografía y Agricultura; media lección diaria. 
Lic. D . José Hernández Gutiérrez | Física y Química: lección entera diaria. 
Lic. D.Tedro Carro IXodrígue^.. j Lógica y Ontología: lección entera diaria. 
L A T Í N Y H U M A N I D A D E S 
Lic. D. Magin IXpdriguei Garda. 
Perfección latina: Amplios ejercicios de composi-
ción correcta latina y castellana: Historia Uni -
versal: Retórica y Poética castellana y latina con 
la Epístola ad Pisones de memoria. 
r . ^ ^ ., ^ .. ( Latín. Prosodia, Ortografía y composición latina. 
Lie, D. Camilo Geiio Alvarez o- + • ^ i? «~ 
J ^ \ Historia de España. 
Latín, Oraciones, Sintáxis y traducción. 
Geografía, Física y Descriptiva. 
Castellano y Latín, Analogía, principios de oracio-
nes y traducción: Historia Sagrada. 
D. Antonio Fernández Nistal. 
Lic. D. Francisco Luis y Martínez. 
Junta de Disciplina. 
Junta de Hacienda. 
Dr. D. Antonio Nieto Robles, Deán. 
Dr. D. Antonio Martínez Sacristán, Lectoral. 
D. Eulogio Puertas, Maestrescuela de la S. A. I . C. 
Lic. D. Pantaleón Escudero, Canónigo. 
D. Ramón González, Arcipreste, Párroco de San 
Andrés. 
D. Ezequiel Ferrero, Arcipreste, Párroco de Rie-
go de la Vega. 
Colegio de Nuestra Señora de las Ermitas, 
sucursal del Seminario Conciliar. 
Director: D. Antonio Tato Fidalgo. 
PROFESORES 
D. Francisco S. [Martín oAres. 
Dr. D, Tablo O. Martines Simón. 
ASIGNATURAS 
Latín y Castellano: ier- curso. 
Id . Id. , 2.0 curso. 
Historia Sagrada. 
Geografía, Física y Descriptiva. 
Historia de España 
Historia Universal. 
Latín y Castellano 3er• curso. 
n CU PprP* Pére* Perfección de Latín; 4.0 curso-Retór ica y Poética 
Vi ^ u r e r e i r e r c i con la Epístola ad pisones—Mitología—Ritos 
f Romanos. 
D.Antonio Tato Fidalgo...... ¡Doctrina cristiana y principios de Urbanidad. 
§fuia ecfcóiáótica Se{ ÓSiopaSo Se ^otozqcv 
Colegio de San Francisco de Puebla de Sanabria, sucursal dei Seminario. 
'Director: D. Miguel Pereira. 
PROFESORES ASIGNATURAS 
Primero y segundo año de Latín—Historia.Sagra-
da—Geografía é Historia de España. D, Miguel de Prada 
D Mizuel Tereira ! TerTcer0 y añ0 de Latín-RetóÍrica Y P o é t i c a -
xy. ivi^íAtc x I Lengua griega. 
Lic. D. Tomás Combarros 
Lic. D. Lorenzo Martines ! ^ t ^ f ^ t Z l ^ ^ 1 ^ - ^ ^ \ y Gramática Castellana. 
ARCIPRESTAZGOS 
h 
% 
o* 
t i 
11 
n 
1*7 
f l l 
d 
±4 
Bierzo. . . . 
Boeza. . . . 
Cabrera Alta. 
Cabrera Baja. 
Carbalfeda. . 
Decanato. . . » . . 
Omaña. . . 
Orbigo. , , . . . 
Páramo. . . . . 
Páramo y Vega. . . 
Quiroga. . . . . . 
Ribera de Urbia. . . 
Rivas del Sil 
Robleda. * . . . . 
Sanabria 
Somoza 
Tábara. . . . . . 
Tera y Valverde. . . 
Trives y Manzaneda. 
Valdeorras 
Valdería. . . . 
Valduerna. . . . . 
Vega y Ribera. . . . 
Vlana 
Vidríales. . . . . . 
Villafáfila. . : . . . 
Villafranca . . . . 
ARCIPRESTES 
D. Felipe Rodríguez Garrote, Párroco de Dehesas. 
» Clemente López Carbajal, Párroco de Congosto. 
Lorenzo Megía, Párroco de Corporales. 
Pedro Alvarez Termenón, Párroco de Benuza. 
Lorenzo López Renilla, Párroco de Valdesantamaría. 
Eduardo Fernández Alvarez, Párroco de Zacos. 
Ramón González Abad, Párroco de San Andrés de Astorga. 
Rafael de Dios Rozas, Párroco de Barrio la Puente. 
Juan Cotado, Párroco de Llamas de la Ribera. 
Esteban Blanco Alfonso, Párroco de Valdesandinas. 
José Francisco de Lera, Párroco de Navianos de la Vega. 
José Manuel Fernández, Párroco de Montefurado. 
Niceto Vidal, Párroco de Lago de Carucedo. 
Antonio Pinza, Párroco de Librán. 
Antonio Tato, Administrador de Las Ermitas. 
Lic. D. Nicolás Arias Torres, Párroco de Puebla de Sanabria. 
D. Pablo Perandones del Río, Párroco de Andiñuela. 
» Nemesio Chamorro, Párroco de Santa Eulalia de Tábara . 
» Baltasar Prieto, Párroco de Morales de Valverde. 
» Pascual Porto, Párroco de Puebla de Trives. 
» Víctor Fernández de Prada, Párroco de La Rúa. 
» Ramón Pérez Sobrino, Párroco de Pobladura de Yuso. 
» Pablo García Lorenzana, Párroco de Jiménez. 
» Ezequiel Ferrero, Párroco de Riego de la Vega. 
» Miguel Gómez, Párroco de Pinza. 
» Manuel Ferreras, Párroco de Fuentencalada. 
» Mariano Vega Espada, Párroco de Villarrín. 
» Manuel Sarmiento Tejedor, Párroco de Toral de los Vados. 
SIGNIFICADO DE L A S ABREVIATURAS 
r r . , Término. 
A., Ascenso, 
E.? Entrada. 
It . IV, Rural de i . ' 
R . 2 . ' Rural de 2.« 
Párroco. 
£e«9 Ecónomo. 
II.9 Regente. 
C9 Coadjutor. 
Arc.9 Arcipreste. 
P . j . , Párroco jubilado, 
11».9 Residente. 
Cap. Capellán, 
•mp., Imposibilitado, 
„M,iiiu.uMmimim.iV..MmlHlllllllllllilll: iniimiiiiintuummiltlHitl^ ilSB 
S E C C I O N S E G U N D A 
Parroquia* de la Diócesis y coadjutor tas por orden alfabético.—Idem 
con expresión de los Arciprestazgos, advocaciones, categoría, do-
taciones, vecinos, provisión, casa y huerta rectorales, demarcación 
civil, dirección del corr o y Clero de las mismas. 
N . P A R R O Q U I A S 
I 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
M 
i5 
16 
i? 
18 
20 
21 
22 
23' 
24 
25 
26 
27 
28 
2 9 
30 
3-
32 
33 
34 
Abra veses. 
Acebes. . 
A l bares 
Albergucr ía 
Alcoba . 
Alcobi l la . 
Al i ja , . . 
Al i jo 
A l maga ri nos 
Al mázcara . 
Altobar. . 
And arraso. 
A n d i ñ u e l a . 
Añila ees 
Anta y Rioconejos 
Anta de Tera . 
Antigua (la) . 
A n t o ñ á n . . 
Arganza . 
Argayo . 
Arlanza . 
Arnadelo. 
Arrabalde, 
As torga . 
Astorga. . 
As torga. . 
Asturianos. 
A u dan ¿as . 
Ayoó . 
Azares. . 
Baillo . 
Banidodes 
Baña (la). 
Bañeza (la). 
I 36; Baños . 
Categoría 
E 
R. ia 
A . 
ADVOCACION 
R. i.a 
R. 1 a 
A . 
A . 
R. i.a 
R 2.a 
E. 
E. 
R. 2 a 
A. 
A . 
E. 
R. i.a 
A . 
R i.a 
A . 
A . 
R. í_.a 
R. { : 
A 
T 
T 
T 
E 
E 
E 
R. 2 
R. 2. 
R 1. 
A . ' 
T . 
A. 
Santiago. 
Santiago. 
San M ü l á n . 
Santa Mar ía . 
San Pedro. . 
San Ver í s imo. 
San Ver ís imo. 
San M a r t í n . . 
San Pedro. . 
San Esteban. 
San Mar t ín . 
Santiago.. . , 
Santiago.. 
Santa Mar ía . 
Santa Cruz. 
San Miguel . 
Santa María . 
San Salvador 
Santa Mar ía . 
San Miguel . 
Sunta Mar ía . 
La Magdalena. 
San Juan. 
San A n d r é s . 
San Bar to lomé 
Santa Marta. 
La Asunc ión 
San Juan. 
San Salvador 
Santa María. 
San Mar t ín . 
San Juan. 
Santos Justo y 
San Salvador 
San Félix. . 
A R C I PREST AZGO, 
Pastor 
Tera y Valverde 
P á r a m o . 
Boeza. 
Robleda. 
Órbigo 
Valdería . 
P á r a m o y Vega. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Boeza. 
P á r a m o y Vega. 
O m a ñ a . 
Somoza. 
Rivas del Sil . 
Sanabria. 
Carballeda 
Pá ramo y 
Órbigo. 
Bierzo. 
Rivas del 
Boeza 
Villafranca. 
P á r a m o y Vega 
Decanato. 
Decanato. 
Decanato. 
Sanabria. 
P á r a m o y Vega 
Vidríales . 
P á r a m o . 
Cabrera alta. 
Cepeda. 
Cabrera baja 
Vega. 
Sil. 
Vega y 
Robleda, 
Ribera. 
10 
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37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Bárcena del Río. . 
Barcial del Barco.. 
Barco de Valdeorras. 
Barrientos. . . . 
Barrio la Puente. . 
Barrios de Nistoso . 
Bembibre del Bierzo. 
Bembibre de Viana 
Benavides 
Bendollo 
Benuza. 
y Villaobispo Bercianos 
Berlanga 
Boeza.. 
Borrenes 
Bouzas. 
Brañuelas. 
Brazuelo. 
Bretó.. 
Brimeda. 
Brime de Urz 
Brime y Sog. 
Buján. . . 
Burbia. . . 
Burganes de Valverde 
Burgo de Caldelas 
Bustillo. . . . 
Cabañasraras. . 
Cabañeros. . . 
Ca barcos. . . 
Cabeza de Campo 
Cacabelos, . . 
Calabor. . . . 
Calamocos. . 
Calzadilla. . 
Camarzana.. 
Campelo.. . . 
Campo. . . . 
Campo del Agua. 
Campo la Lomba. 
Camponaraya. . 
Candeda.. . 
Cañizo. . . 
Carbajales . 
Carbajalinos. 
Carballeda. . 
Carracedelo . 
Carracedo de Compludo 
Carracedo del Monaster 
Carral y Villar 
Carrizo.. 
Carucedo. . 
Casayo. . . 
C a t e g o r í a 
R. i.a 
E. 
T . 
A. 
E. 
E. 
T . 
R. 1 / 
T. 
A. 
A. 
E. 
E. 
R. i.a 
A. 
R. 1 .* 
R, 2 / 
E. 
E. 
E. 
R. 1 .* 
A. 
R. i.a 
R 1 / 
E. 
A. 
E. 
A. 
E. 
R. i.a 
R. i.a 
A. 
R. 1 / 
ADVOCACION 
A. 
A. 
E. 
E. 
R. í ? 
R. 1 / 
R. 1. 
E. 
E. 
E. 
E. 
R. 1. 
E. 
A. 
R 2. 
E. 
R. 1 / 
A. 
A. 
E. 
La Magdalena. 
Santa Marina. 
San Mauro. . 
San Martín.. 
La Concepción 
Santa Marina. 
San Pedro, . 
San Andrés.. 
San Martín. . 
Santa María. 
San Esteban, 
Santa Isabel. 
San Juan. . 
Santa María. 
San Vicente. 
San Juan. . 
San Miguel., 
Santiago. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Esteban. 
Santa María. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Salvador 
Santa María. 
San Pedro. . 
Santa Ana. . 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
Purísima Con 
Santa María. 
Santa Marina. 
San Román. 
Santas Justa y 
Santa María. 
Santa Catalina 
Santa María. 
San Bartolomé 
San Pedro. 
San Ildefonso. 
San Bernabé. 
Santa María. 
San Jorge, , 
San Cipriano. 
San Vicente, 
San Esteban. 
Santiago.. . 
San Esteban. 
San Martín.. 
San Andrés. 
San Pedro. . 
Santa María. 
cepcion 
Rufina 
ARCIPRESTAZGO. 
Bierzo. 
Villafáfila. 
Valdeorras. 
Vega y Ribera. 
Omaña. 
Cepeda. 
Boeza. 
Viana. 
urbigo. 
Quiroga. 
Cabrera baja. 
Vidríales. 
Rivas del Sil. 
Boeza. 
Ribera de Urbia. 
Ribera de Urbia. 
Cepeda 
Cepeda. 
Villafáfila. 
Decanato. 
Vidríales. 
Vidríales. 
Robleda. 
Rivas del Sil. 
Tera y Valverde. 
Trives y Manzaneda 
Páramo. 
Bierzo. 
Páramo y Vega. 
Villafranca. 
Villafranca. 
Bierzo. 
Sanabria. 
Boeza. 
Tera y Valverde. 
Vidríales. 
Bierzo. 
Ribera de Urbia. 
Villafranca. 
Omaña. 
Bierzo. 
Valdeorras. 
Viana. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Ribera de Urbia. 
Bierzo. 
Vega y Ribera. 
Orbigo. 
Ribera de Urbia. 
Valdeorras. 
!Buia ecfcoiáóttca Scf ÓSiopado Se átofazga 11 
N . PARROQUIAS 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
oo 
01 
02 
03 
04 
o5 
06 
07 
•08 
09 
10 
11 
12 
13 
M 
i5 
16 
1-7 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 i 
Casoyo . . . . 
Casteligo . . . . 
Castellanos.. . . 
Gástelo y Barrio . 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillos de Cepeda. 
Castrillo de las Piedras. 
Castrillo de. los Polvazares, 
Castrillo de Valduerna. 
Castrocalbón. . 
Castrocontrigo . 
Castrocaldelas.. 
Castro de Cepeda. 
Castro la Lomba. 
Castro de Sanabria, 
Castro de Valdeorras^ 
Castrogonzalo. 
Castromao. . 
Castromarigo. 
Castropepe. . 
Castropodame. 
Castroquilame. 
Castrotierra. 
Cebrones. 
Celada. . 
Celavente. 
Cepedelo. 
Cerdillo. . 
Cereijido. 
Cernadilla. 
Cernego.. 
Cesures. . 
Cesuris, . 
Cional. . 
Cirujaleí-. 
Cimanes. 
Coba.. . 
Cobas. 
Cobreros. 
Codesal. . 
Cogorderos 
Colinas y los Montes. 
Colinas de Trasmonte. 
Columbrianos. 
Combarros. 
Compludo. 
Congosto. 
Con so 
Coomonte. 
Córgomo. 
Corporales. 
Cortiguera. 
Comilón. 
C a t e g o r í a 
E. 
R. 1. 
E. 
R. 1, 
E. 
R. 1. 
R. 1. 
A. 
A. 
A. 
T . 
A. 
A. 
R. 2, 
R. 1. 
E. 
A. 
E. 
A . 
R. 2. 
A. 
R. 1, 
A. 
E. 
A. 
E. 
R. 1 
R. 1, 
R. 2 
E. 
E. 
R. 1. 
A. 
R. 1 
E. 
R. 1, 
R. 1 
E. 
A. 
R. 1. 
E. 
R. 1 
A. 
A. 
E. 
R. 1 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
E. 
A. 
ADVOCACION 
San Julián. 
San Martín, 
La Asunción. 
San Justo. . 
San Juan. . 
San Antonio. 
Sta. María Magdale 
La Magdalena. 
Santa María. 
San Salvador. 
San Salvador. 
Santa María. 
San Antonio. 
Santiago. . 
San Isidro. . 
Santa María. 
Santo Tomás. 
Santa María. 
San Mamed. 
La Magdalena. 
Santa Colomba 
San Salvador. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Vicente. 
San Juan. . 
Santa María. 
San Cristóbal. 
Santa Bárbara. 
Santa María. 
San Víctor . . 
San Juan. . 
Santa María. 
Santa Eulalia. 
San Pedro. . 
San Andrés. 
Santa María. 
San Salvador. 
San Vicente. 
San Esteban. 
San Martín. . 
Santa Dorotea. 
San Juan. . . 
San Esteban. 
La Magdalena. 
Santos Justo y 
San Julián, 
Santiago. 
San Juan. 
Santa Marta 
San Juan. 
San Martín. 
San Esteban. 
na. 
Pastor 
ARCIPRESTAZGO 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneda 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Cabrera baja. 
Cepeda. 
Vega y Ribera. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Valdería. 
Valdería. 
Trives y Manzaneda 
Cepeda. 
Omaña. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Villafáfila. 
Robleda. 
Robleda. 
Villafáfila. 
Boeza. 
Cabrera baja. 
Valduerna. 
Páramo y Vega. 
Decanato. 
Robleda. 
Viana. 
Sanabria. 
Quiroga. 
Carballeda. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Trives y Manzaneda 
Carballeda. 
Omaña. 
Orbigo. 
Trives. 
Valdeorras. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Boeza. 
Vidríales. 
Bierzo. 
Cepeda. 
Ribera de Urbia. 
Boeza. 
Viana. 
Páramo y Vega. 
Valdeorras. 
Cabrera alta. 
Bierzo. 
Villafranca. 
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42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
5? 
58 
^9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7'1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Correjanes 
Cubillos 
Cubo.. 
Cueto.. 
Cunas. 
Curillas. 
Chana y Paradela 
Chandoiro. . 
Chandreja. . 
Chano y Guimara 
Chaodocastro. . 
Dehesas. . . , 
Destriana. . 
Donadillo. . 
Donado. . . 
Doney. 
Dragón te. 
Edreira y Meigid. 
EMroso. . . 
Encineira. . 
Entrepeñas.. 
Escober. . , 
Espadañedo. . 
Espanillo. . 
Espina. . 
Espinareda de Aneares. 
Espino . . . . 
Espinoso. 
Estébanez. . 
Fabero. . 
Faramontanos de 
Fasgar . . 
Ferradillo . 
Perreras de Abajo, 
Ferreras de Arriba, 
Perreras y Morriondo. 
Perreruela. . , 
F j l i e l . . . . 
Fisieus.x . . 
Polgoso del Monte 
Folgoso de la Ribera 
Folloso. . . 
Poncebadón. 
Pontoria de Cepeda. 
Porcadas. . . 
Forna. . . . . . 
Pomelos de Filloas 
Fradelo 
Fresnedelo. . . . 
Fresnedo. 
Fresno de la Polvorosa. 
Fresno de la Valduerna 
Friera de Valverde. . 
Tábara 
C a t e g o r í a ADVOCACION 
R. 1/ 
A. 
E. 
R. 2.a 
E. 
R. 1 / 
R i.a 
R 1," 
E. 
E.. 
E. 
A : " 
A. 
R. i.4 
E. 
R. i . ' 
K 1 a 
R. 2 4 
E. 
R i.a 
R. 1 / 
R. 2 a 
E 
R i.a 
R. i.4 
E. 
R. 2.a 
R. ra 
E, 
A. 
E. 
R. 1/ 
R, 2 / 
E 
E, 
R. 2 a 
E, 
E. 
E. 
E. 
A, 
R. 2.a 
E. 
A. 
E. 
E, 
E. 
E. 
R i.a 
E 
E. 
R, 1 / 
E. 
San Pedro. . 
í^an Cristóbal. 
Santa María, 
Santa María. 
Santa María. 
San Julián. . 
Santa María. 
í>an Román. 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Martín.. 
San Pedro. . 
San Salvador. 
Santa Eufemia 
San Pedro. . 
Santa Eulalia. 
iNtra. >ra. del Cármen 
Santa María. 
San Román, 
^anta Isabel. 
La Asunción. 
San Pe layo. . 
Santa Justa.. 
Santa María. 
San Miguel, 
^an Martín.. 
San Vicente. 
San Miguel, 
Santa María. 
San Nicolás. 
San Martín . 
Santa María 
San Bartolomé 
San Juan. 
Santa María. 
San Juan. 
Santa María. 
Santa María, 
Sm Mamed. 
Sa n ta A n a. . 
Santa María. 
Santiago.. ; 
S inta María. 
S m Peí a yo- . 
Santa María. 
San Miguel.. 
Santa María. 
San Vicente.. 
S m Estéban. 
S mta María. 
S m ^alvador 
S .nta María, 
San Juan, 
ARC1PRESTAZG0 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Carballeda. 
Bierzo. 
Cabrera alta. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
Trives y Manzaneda 
Rivas del Sil. 
Robleda. 
Bierzo. 
Valduerna. 
Carballeda. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Villafranca. 
Robleda. 
Via na. 
Quiroga. 
Sanabria. 
Ta ba ra. 
Carballeda. 
Rivas del Sil. 
Cepeda. 
Rivas del Sil. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera. 
Rivas del Sil. 
Taba ra, 
Ümaña, 
Ribera de Urbia 
Tábara, 
Taba ra. 
Cepeda. 
Ta ba ra, 
-omoza, 
Quiroga, 
Ribera de Urbia, 
Boeza i 
Omaña. 
So moza . 
Cepeda. 
Trives y Manzanedi 
Cabrera baja. 
Via na, 
Viana. 
Rivas del Sil. 
Bierzo. 
Pá ra m o y Vega 
Valduerna. 
Te ra y Valverde. 
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igS 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 I 
212 
2i3! 
214 
2l5 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
246 
246 
247 
PARROQUIAS 
Fuente-encalada 
Fuentes nuevas 
Calende. . 
Garrapatas. 
Gavilanes 
Genestacio. 
Grajal de la Ribera . 
Granja de San Vicente. 
Granucillo 
Grijoa 
Grisuela 
Herreros 
Hospital de Orbigo . 
Huerga de de Frailes. 
Huerga de Gara bailes. 
Igüeña. 
Inicio 
Iruela 
Jagoaza. 
Jares. 
Jiménez. 
Junquera 
Juste!. 
La Barosa. 
Lagarejos. 
Lago de Carucedo. . 
Laguna Dalga.. . . 
Laguna de Negrillos.. 
Lagunas de iáomoza. . 
Lamalonga. 
Langre. . 
Lardeira. 
Laroco . 
Las Ermitas 
Las Médulas 
Librán. 
Li l lo . . 
Lomba 
Losada. 
Lucillo. 
Luyego. 
Lumeras. 
Llamas de Cabrera. 
Llamas de la Ribera. 
Magaz de Abajo. . 
Magaz de Arriba. . 
Magaz de Cepeda. . 
Maire de Castroponce 
Mangan eses de la Polvorosa 
Mansilla del Páramo.. 
Manzanal de Arriba. . 
Manzanal del Puerto.. 
Manzaneda de Cabrera 
C a t e g o r í a ADVOCACIÓN 
A. 
A. 
R. i 3 
R. 1 a 
A. 
E. 
E. 
R 2 / 
A. 
A. 
E 
E. 
A. 
R. i.a 
A. 
R. r.' 
R 2.a 
R. 1 / 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
A. 
A. 
T . 
E. 
R. 2 / 
E. 
R 1 
A. 
E. 
R. 1 
R. 2 
E. 
R. 1 / 
R 1 
E 
E. 
R 1 .* 
R. 1 / 
A. 
R. 1 / 
E. 
R 2.a 
E. 
A. 
E. 
R 2.a 
E. 
R. i.a 
San Salvador 
Santa María. 
San Mamed. 
Santa Eulalia. 
San Juan. . 
Santa Marina. 
Santa Eulalia. 
San Vicente. 
Santa María. 
San Pedro. . 
Santa María. 
Santa María. 
Santa María. 
San Andrés. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa María. 
San Miguel. , 
Santa María. 
San Martín. . 
San Cipriano. 
Santiago.. . 
San Bernardino 
San Pedro. . 
Santa María. 
Santa María. 
San Juan , 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Eulalia. 
San Tirso. , 
Santa María. 
Santa María, 
San Simón. . 
Santiago. 
Santa María. 
San Pedro. . 
San Miguel.. 
San Martín. , 
San Esteban. 
San Pedro. , 
San Martín. . 
Santa María. 
San Juan. . 
San Pedro. . 
San Martín. 
Santa María. 
San Vicente. 
San Martín. 
San Mamed. 
Santa Marina. 
Santiago. 
ARCI PREST AZGO. 
Vidriales. 
Bierzo. 
Sanabria. 
Caiballeda. 
Urbigo. 
Páramo y Vega. 
Páramo y Vega. 
Boeza. 
Vidriales. 
Viana. 
Páramo. 
Valduerna. 
Orbigo. 
Páramo. 
Vega y Ribera. 
Boeza. 
Omaña. 
Cabrera alta. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Valduerna. 
Vidriales. 
Carballeda, 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Ribera de Urbia. 
Páramo. 
Páramo y Vega. 
So moza. 
Robleda. 
Rivas del Sil. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Sil. 
Rivas del Sil. 
Cabrera baja. 
Boeza. 
bomoza. 
So moza . 
Rivas del Sil. 
Cabrera baja. 
Orbigo. 
Bierzo. 
Bierzo. 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Villafáfila. 
Páramo. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Cabrera alta. 
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248 
249 
260 
25 I 
252 
253 
254 Molezuelas. 
Marzán. . . 
Matalobos. .. , 
Matachana 
Melgar de Tera, 
Micereces 
Milles. . . 
255 
256 
257 
258 
25o 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Molinaferrera . , 
Molina seca , . 
Mombuey , 
Montea legre 
Montefurado . . . . 
Moróles de Rey. . . .. 
Morales de ^omoza. . 
Morales de Valverde. . , 
Moreruela . 
Morisca 
Moría . . 
Mozar * 
Muelas de los Caballeros 
Murías de Pedredo. . . 
Murías de Ponjos.. . . 
Murías de Rechivaldo . 
Navianos de la Vega.. . 
Navianos de Valverde . 
Nistal de la Vega.. . . 
Noceda del Bierzo.. . . 
Noga rejas . . . . . 
Ocero , . 
Odollo. . . . . .. .. 
Oencia , . . 
Omañuela (la) . . . . 
Orellán 
Ornija. 
Otero de Bodas. . , . 
Otero de Escarpizo . . 
Otero de Sanabria. .. . 
Otero de Sariegos. . , 
Otero de Villadecanes . 
Oulego . 
Ozuela. . . . . . 
Palacios de Jamúz. . . 
Palacios de la Valduerna 
Palacios de Sanabria. 
Palaciosmil 
Palazuelo de Garballe.da. 
Paradaseca del Bierzo. . 
Paradasolana. . . . . 
Paradela del Río. . . . 
Paradela de Manzaneda. 
Paramio. • . • .• • • 
Páramo del Sil. . . . 
Parda maza. . . . . 
O í , J -
C a t e g o r í a 
R. i.a 
R i / 
A-
A, 
A, 
E, 
E. 
A. 
A, 
A, 
E. 
A. 
A. 
A. 
A. 
E. 
R. 1.' 
R. 2 / 
E. 
E. 
R. 2: 
R. 1. 
E. 
A, 
E. 
A. 
A. 
A, 
E-
A. 
A. 
R. 2. 
E, 
A. 
R. 1. 
A. 
A, 
R, 2, 
E. 
E. 
R. 1, 
R, 2, 
A. 
A. 
E. 
R. 1. 
A. 
E. 
R. í. 
R. 1 
R. 1. 
A. 
R. 2 
ADVOCACION 
San Cipriano 
San Andrés.. 
San Roque.. 
San Pedro. . 
San Mamed. 
San Miguel, 
San Milián. . 
San Julián, . 
San Nicolás. 
Santa María. 
San Martín.. 
San Miguel.. 
tzLii Pelayo. . 
La Transfiguración 
Santa María. 
San Miguel. 
Santa María. 
Santa Eulalia. 
San Julián. 
Santa María, 
San Pedro. . 
Santa María. 
San Estéban. 
Santa María. 
Santa María. 
San Esteban. 
San Pedro. . 
San Lorenzo 
Santa Ana. . 
San Pedro. . 
Santa María. 
San Salvador 
San Pedro. . 
San Cristóbal 
Santiago.. . 
San Salvador. 
Santo Tomás. 
San Martín.. 
San Julián. . 
San Miguel. 
San Andrés. 
Santiago. 
Santa María. 
^an Mamed. 
Santiago. 
San Salvador. 
San Juan. . 
San Esteban. 
San Pedro, . 
San Antonio. 
San Vicente. 
San Martín . 
San Andrés. 
ARCIPRESTAZGO 
Omaña. 
Pára mo. 
Boeza. 
Tera y Valverde. 
Tera y Valverde. 
Villafáfila. 
Carballeda. 
So moza. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Boeza.-
Quiroga. 
Páramo y -Vega. 
Decanato. 
Tera y Valverde 
Tábara. 
Viana. 
Valdería. 
Vidríales. 
Carballeda. 
5o moza. 
Omaña. 
Decanato. 
Páramo y Vega. 
Tera y Valverde. 
Decanato. 
Boeza. 
Valdería. 
RivasdelSil. 
Cabrera baja. 
Villafranca. 
Omaña. 
Ribera de Urbia. 
Villafranca. 
Carballeda. 
Cepeda. 
Sanabria. 
Villafáfila. 
Villafranca. 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Valduerna. 
Vega y Ribera. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Carballeda. 
Villafranca. 
Boeza. 
Villafranca. 
Trives y Manzaneda 
Sanabria 
Rivas del 311. 
Rivas del Sil. 
N . 
3OI 
302 
303 
304 
306 
306 
307 
308 
309 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
PARROQUIAS 
1 5 
9 
320 
321 
322 
323 
324 
326 
326 
327 
328 
329 
330 
33-
332 
333 
334 
33^ 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
3^0 
35i 
362 
353 
Pedralba de Sanabria. . . 
Pedrazales 
Pedroso 
Peites. 
Penouta 
Peñalba 
Peque 
Peranzanes 
Pereda de Aneares. . . . 
Petín. . . . . . . . 
Piedrasalbas 
Pigeiros. . . . . . . 
Pinza. , . , . • , • 
Piñeiro . 
Pobladura de la Sierra. . . 
Pobladura de Somoza. , 
Pobladura de las Regueras. 
Pobladura del Valle. . . 
Pobladura de Yuso. . . * 
Poibueno . 
Pombriego 
Ponferrada 
Pon jos . . 
Porto. , . . . . . . 
Porqueros . 
Pórtela de Aguiar, . . . 
Pórtela de Córgomo. . . . 
Portomorisco 
Posada de Omaña. . . . 
Posadilla 
Pozos . . 
Pozuelo del Páramo. . . . 
Pozuelo de Tábara. . . . 
Pozuelo de Vidríales. . . 
Prada de la Sierra. . . . 
Prada del Bollo. . . . . 
Pradilla 
Prado -
Pradoalbar 
Pradolongo. . . . . • 
Pradorrey 
Priaranza de la Valduerna. 
Priaranza del Bierzo. , ' 
Primou • 
Puebla de Sanabria. . . 
Puebla de Trives:. . . 
Pueblica de Valverde. . 
Puente Domingo Florez. 
Puente del Bollo. . . . 
Quereño • 
Quilós 
Quintana de Fuseros. . 
Quintana del Castillo. » 
Categ-or ía 
E. 
R. i . ' 
E. 
E. 
R, 1 / 
R. 2.a 
A. 
A. 
E. 
A. 
E. 
E. 
A. 
E. 
R. 2., 
R. 1. 
E. 
A. 
A. 
E. 
E. 
T . 
R. 2. 
A. 
R. 2. 
E. 
A. 
E. 
E. 
E. 
E. 
R. 1 
E. 
E. 
R. 1, 
E. 
E. 
R. 1 
R. 1 
R. 1 
A. 
E. 
A. 
R. 1 
T. 
T . 
E. 
A. 
R. 1 
R. 1 
E. 
R. 2 
R. 1 
ADVOCACION ARCIPRESTAZGO. 
San Vicente.. . 
Santa Eulalia. . 
San Lorenzo 
San Martín.. . 
San Bartolomé. 
Santiago. . . 
Santísima Trinidad 
Santa Eufemia. 
San Jorge. . 
Santiago.. . . 
San Vicente. . 
Santa María. . 
Santa María 
San Sebastián. . 
San Martín. 
Santa Lucía. 
Santa María. . 
Santo Tomás. . 
San Andrés.. . 
Santa María. . 
San Clemente. . 
Sta. M.a de la Encina. 
San Juan. . . 
La Asunción. .. 
San Julián. .. .. 
San Julián. . . 
San Julián. . . 
San Víctor, . . 
San Pedro. . . 
San Pedro. * . 
Stos. Cosme y Damián 
San Pelayo.. . 
San Juan. . . 
Santa María. . 
San Bernabé . 
San Andrés. . . 
La Magdalena.. 
Santiago.. . . 
San Andrés. * 
San Pedro. . . 
San Mart ín . . . 
San Cipriano. . 
San Salvador. . 
San Miguel.. . 
Santa María. . 
San Bartolomé.. 
San Vicente.. . 
Santa María, . 
Santa María. . 
San Cristóbal. . 
Santa Colomba. 
Santa María. . 
San Julián. . . 
Sanabria. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Quiroga. 
Viana. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Rivas del Sil. 
Rivas del S i l 
Valdeorras. 
5omoza. 
Viana. 
Viana, 
Trives y Manzaneda^ 
5omoza. 
Villafranca. 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Valdería. 
Boeza. 
Cabrera baja. 
Ribera de Urbia, 
Omaña. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Villafranca. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Omaña. 
Vega y Ribera. 
Cabrera alta. 
Páramo y Vega. 
Tábara, 
Vidríales. 
Somoza. 
Robleda. 
Rivas del Sil. 
Villafranca. 
Viana. 
Robleda. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Sil. 
Sanabria. 
Trives y Manzanedaj 
Tera y Valverde. 
Ribera de Urbia. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Boeza. 
Cepeda. 
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3^4 
355 
356 
3^7 
368 
3^9 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
386 
386 
387 
388 
389 
39° 
391 
392 
393 
394 
39^ 
396 
397 
398 
499 
400 
401 
402 
403 
404 
40 5 
406 
Quintana del Marco. . 
Quintana deSanabria. 
Quintana y Congosto. 
Quintanilla y Ambasaguas 
Quintanilla de Florez. 
Quintanilla de Sollamas 
Quintanilla de Somoza. 
Quintanilla del Valle. 
Quintanilla de Urz. . 
Quintanilla de Yuso. 
Quíntela de Humoso. 
Quiruelas 
Rabanal del Camino. 
Rabanal Viejo. , . 
Rábano. , . . . . 
Raigada 
Regueras de Arriba. . 
Remesal. . , , , 
Requejo de la Vega. . 
Requcjo y Corús. . . 
Requejo de Sanabria. 
Revellinos 
Ribera de Bembibre. . 
Riego de Ambróx. . 
Riego de la Vega. . 
Rimor. . . . , . 
Riofrío de Tábara. 
Rionegro del Puente.. 
Rivadelago 
Rivas de la Valduerna. 
Robledo de Sanabria. 
Robledo de Domíz. . 
Robledo de Losada. . 
Robledo de las Traviesas 
Robledo de la Valduerna 
Rodanillo 
Roperuelos.. . . 
Rosales 
Rosinos de la Requejada 
Rosinos de Vidríales. 
Rozas. . . . . . 
Rúa de Valdeorras. , 
Rubiales . . . 
Rubiana 
Sabuguido 
Saceda 
Salas de la Ribera. . 
Salas de los Barrios, . 
Saludes de Castroponce 
San Adrián del Valle. 
San Agustín de Villafáfila. 
San Andrés de Montejos. 
San Andrés de las Puentes 
C a t e g o r í a ADVOCACIÓN 
A. San Pedro. . 
E. San Pelayo. . 
R. 1 * Las Candelas. 
R. í.a San Pedro . 
R. 2.4 Santa María. 
A. San Lorenzo. 
E. San Salvador 
E. Santa Cruz . 
E. San Pelayo, . 
E. Santa María. 
R. 1 / San Mamed. 
A. Santa María. 
E. Santa María. 
E. San Martín. . 
A. San Pedro. . 
R. i.a La Magdalena. 
A. San Salvador 
R. i.a San Mamed. 
E. ¿Santa Leocadia 
E. San Julián. . 
A. San Lorenzo 
A. Santo Tomás. 
A- San Andrés.. 
E. La Magdalena. 
A. Santa María. 
E. San Jorge. . 
E. san Pedro. . 
R. 1.* Santiago. 
E- San Andrés. 
R. i . ' Santa Eulalia. 
E. .^anta Cruz.. 
R. 2 / ^anta María. 
A. .San Martín.. 
A. San Salvador 
A. San Esteban 
E. San Antol in. 
E. San Miguel. 
R. i.a ¿anta María. 
A. .^anta Colomba 
A. >an Salvador. 
E. Santa Cecilia. 
T . San Esteban. 
E. ¡San Agustín. 
A. ¡Santa María. 
E. ¡Santa María. 
E. ¡San Andrés.. 
E. San Andrés.. 
A. San Martín.. 
E. San salvador. 
A. San Adrián.. 
R. i . " Santa María. 
E. San Andrés.. 
E. San Andrés.. 
ARCIPRESTAZGO 
Páramo y Vega. 
Sanabria. 
Valduerna. 
Cabrera baja. 
Valduerna. 
ürbigo 
Somoza. 
Órbigo. 
Vidríales. 
Cabrera alta. 
Viana. 
Vidríales. 
Somoza. 
Somoza. 
Sanabria. 
Viana. 
Páramo. 
Sanabria. 
Vega y Ribera. 
Cepeda. 
sanabria. 
Villafáfila. 
Boeza. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera. 
Ribera de Urbia. 
Tábara. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Valduerna. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Cabrera baja. 
Boeza. 
Valduerna. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Omaña. 
>anabria. 
Vidríales. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
Viana, 
Valdeorras. 
Viana. 
Cabrera baja. 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Páramo y Vega. 
Páramo y Vega. 
Villafáfila. 
Bierzo. 
Boeza, 
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407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
4 l8 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
43^ 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
446 
446 
447 
448 
449 
460 
\ 461 
462 
453 
464 
455 
466 
457 
468 
469 
Sancedo . . . . . . 
San Ciprián de Sanabria. 
San Clodio de Rivas del Sil 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Cristóbal de Valdueza 
bandín. . . . . . 
¿an Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza. 
San Feliz de las Lavanderas 
¡San Feliz de Orbigo.. 
San Feliz y Calzada. . 
San Juan de Barrio. . 
¡San Juan de la Cuesta. 
San Juan de la Mata., 
San Juan de Torres. . 
San Justo de Cabanillas 
San Justo de la Vega. 
San Justo de Sanabria. 
San Lorenzo y Prado. 
San Lorenzo del Bierzo. 
San Mamed de la Vega. 
San Mamed de Trives. 
San Mamed de Viana. 
San Martín del Agostedo 
San Martín de Castañeda 
san Martín del Bollo. 
San Martín del Camino 
^an Martín de Manzaneda. 
San Mariín de Quiroga.. 
San Martín de Torres. . 
San Martín de Viana. . 
San Miguel de las Dueñas. 
San Miguel de Lomba y Rie 
San Miguel de Mones. . 
San Miguel de Navea. . 
San Miguel de Vidueira. 
^an Pedro Castañero. 
San Pedro de Ceque.. . 
San Pedro de las Dueñas 
^an Pedro de Montes 
ban Pedro de Olleros, 
tían Pedro de Pegas. . . 
San Pedro de la Viña. . 
San Román el Antiguo. . 
San Román de Bembibre 
San Román del Valle. . 
San Román de la Vega. . 
San Vicente de Leira. 
Santa Catalina de Somoza. 
Santa Colomba de las Monj 
Santa Colomba de Sanabria. 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Colomba de la Vega. 
C a t e g o r í a ADVOCACION 
as. 
A-
E, 
A. 
A, 
E. 
R 1 
A. 
E, 
E 
E. 
E, 
A. 
E. 
E, 
R i / 
A, 
A. 
R. 2 ' 
R. i.4 
R. 2 a 
E! 
E, 
R. 1 / 
E. 
R. i.a 
A, 
T . 
E. 
E. 
E, 
E. 
R. i.1 
E. 
E, 
A. 
A. 
r a , . . 
E. 
E. 
A. 
T. 
E. 
E. 
A. 
R. 2 / 
E. 
E. 
E. 
A. 
A. 
Santa María. 
San Cipriano. 
San Claudio. 
Santiago. 
San Cristóbal. 
Santiago.. . 
Santa María, 
San Esteban. 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Feliz. . 
San Juan. . 
San Juan. . 
San Juan. . 
San Juan. . 
San Justo. . 
San Justo. , 
San Justo 
San Lorenzo 
San Lorenzo. 
San Mamed, 
San Mamed. 
>an Mamed. 
San Martín . 
San Martín, . 
San Martín.. 
San Martín. . 
San Martín. 
San Martín. 
San Martín. . 
San Juan 
San Miguel. 
Santa Eulalia. 
San Miguel. 
San Miguel.. 
San Miguel.. 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Pedro. . 
San Pedro . 
San Pedro. . 
San Román. 
San Román. 
San Román. 
San Román. 
San Vicente. 
Santa Catalina 
Santa Colomba 
>anta Colomba 
Santa María, 
Santa Colomba 
ARCIPRESTAZGO 
Bierzo. 
banabria. 
Quiroga. 
Vega y Ribera. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Valdería 
Ribera de Urbia. 
Cepeda. 
Urbigo. 
V ildenía. 
Trives y Manzaneda 
Sanabria 
Bierzo. 
Páramo y Vega. 
Boeza. 
Decanato. 
Sanabria. 
Robleda. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera, 
Trives y Manzaneda 
Viana. 
Somoza. 
Sanabria. 
Robleda. 
Orbigo. 
Trives y Manzaneda 
Quir'oga. 
Páramo y Vega. 
Viana. 
Boeza. 
Sanabria. 
Valdeorras. 
T r i ves y Ma nza n ed a 
Trives y Manzaneda 
Boeza. 
Vidriales. 
Páramo. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Sil. 
Pá ramo. 
Vidriales. 
Vega y Ribera. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Decanato. 
Valdeorras. 
5o moza. 
Villafáfila. 
Sanabria. 
Somoza 
Vega y Ribera. 
1 8 
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460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
49^ 
496 
497 
498 
499 
5oo 
5oi 
502 
503 
604 
5o5 
5o6 
607 
5o8 
609 
5io 
5 I I 
512 
Santa Cristina de la Polvorosa 
Santa Croya de Tera. 
Santa Cruz de Abranes. . 
Santa Cruz de las Ermitas. 
Santa Cruz de Montes. . 
Santa Elena de Jamúz. .« 
tfanta Eulalia de Cabrera 
Santa Eulalia de Montes^ 
Santa Eulalia de Tábara.. 
Santalavilla. . . . . .> 
Santalla y Rioferreiros. 
Santa Leocadia del,Sil. . 
Santa Lucía de Peñalba. 
Santa María de Mones. . 
Santa María de la Isla. . 
Santa María del Páramo. 
Santa Marina del Monte. 
Santa Marina del Rey. . 
Santa Marina del Sil . 
Santa Marina de Torre.. 
Santa Marta de Tera. 
Santiagomillas. . . . 
Santigoso 
Santibañez de la Isla. 
Santibañez de Tera. . . 
Santibañez del Toral.- . 
Santibañez de Valdeiglesias 
Santibañe3 de Vidríales. 
Santovenia del Conde 
Seadur. . 
^eoane. . 
^ejas.. . 
Séxamo. . 
Se ver.. 
Sigüeya. . 
Silván. . 
Sitrama de Tera. 
Sobrádelo. . . 
Sobrado del Bierzo 
Sobrado de Trives 
Solveira. . . . 
Sopeña y Carneros 
Sorribas. 
Sotillo de Sanabria 
Soto de la Vega. 
Sotordey. 
Soutipedre 
Sueros. . 
Tábara. . 
Tabuyo, . 
Tejados. . 
Tejedo de Aneares 
Tejeira y Porquerizas 
C a t e g o r í a 
A. 
A. 
R. 1 
R. 1 
R. 1, 
E. 
R. 1 
E. 
E. 
R. 1 
A. 
R. 1 
R. 2 
E. 
E. 
A. 
A. 
T. 
R. 1 
E. 
A. 
A. 
A. 
E. 
E. 
E. 
E. 
A. 
A. 
A. 
E. 
R. 1 
A. 
R. 1 
A. 
A. 
R. 1 
E. 
A. 
A. 
E. 
E, 
A. 
E, 
A. 
E. 
R. 1 
E. 
A. 
R. 1 
E. 
R. 1 
E. 
ADVOCACION 
Santa Cristina. 
Santo Tomás. 
Santa María, 
^anta Cruz.. 
Santa Cruz . 
Santa Elena. 
Santa Eulalia. 
Santa Eulalia. 
Santo Tomás. 
San Pelayo. . 
Santa María. 
Santa Leocadia 
Santa Lucía. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marina. 
Santa Marta 
Santiago. 
San Miguel. 
Santa María 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa María 
Santa Marina. 
San Juan. . 
Santa María. 
San Salvador 
San Lorenzo 
Santa Marina. 
Santiago. 
San Miguel. 
Santa María. 
Santa María. 
San Salvador. 
San Adrián.. 
La Asunción., 
Santa María. 
San Lorenzo 
San Miguel.. 
Santiago. 
San Marcos.. 
San Pedro. . 
Santa María. 
Santiago. 
Santa Leocadia 
San Juan. 
San Juan. . 
ARCIPRESTAZGO. 
Villafáfila. 
Tera y Valverde. 
Sanabria. 
Robleda. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Cabrera baja. 
Valdeorras. 
Tábara. 
Cabrera baja. 
Ribera de Urbia. 
Rivas del Si l . 
Ribera de Urbia. 
Valdeorras. 
Vega y Ribera. 
Páramo. 
Valdeorras. 
Orbigo. 
Boeza. 
Boeza. 
Vidríales. 
Valduerna. 
Valdeorras. 
Vega y Ribera. 
Tera y Valverde. 
Boeza. 
Orbigo. 
Vidríales. 
Villafáfila. 
Valdeorras. 
Robleda, i 
Carballeda. 
Rivas del Sil . 
Viana, 
Cabrera baja. 
Cabrera baja. 
Vidríales. 
Valdeorras. 
Villafranca. 
Trives y Manzaneda 
Viana. 
Decanato. 
Villafranca. 
Sanabria. 
Vega y Ribera. 
Quiroga. 
Trives y Manzaneda 
Cepeda. 
Tábara. 
Valduerna. 
Valduerna. 
Rivas del Sil. 
Villafranca. 
1 9 
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514 
5i5 
5i6 
617 
5i8 
619 
620 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
^33 
^34 
535 
536 
537 
538 
^39 
540 
541 
542 
^43 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
55o 
55i 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
56o 
56i 
562 
563 
564 
565 
PARROQUIAS 
Terroso 
Tombrio de Abajo. . . . 
Toral de Fondo; . . . . 
Toral de Merayo 
Toral de los Vados. . . . 
Toreno 
Torneros de Jamúz. . . . 
Torneros de Valdería. . . 
Torre del Valle 
Torrecillo 
Trabazos 
Trefacio 
Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba. . . . 
Truchas . . 
Truchillas 
Tuje . . . 
Turienzo Castañero. , . . 
Turienzo de los Caballeros. 
Valcabado. . . . . . . 
Valdanta. . . . . . . 
Valdavido 
Valdecañada 
Valdefuentes 
Valderrey , 
Valdesamario. . . . . , 
Valdesandinas.. . . . , 
Val de San Lorenzo. . . 
Valdespino de 5anabria, . 
Valdespino de Somoza. . , 
Val de San Román. . . , 
Valdesantamaría. . . . . 
Valdeviejas 
Valdín. . • . . . . .• 
Valparaíso. . . . . 
Valtuille de Arriba. . . , 
Valle de Finolledo. . . , 
Valleluengo 
Valle y Tedejo. . . . , 
Vecilla de la Vega. . . 
Vega del Bollo. . . . 
Vega de Cascallana. . . , 
Vega del Castillo. . . . , 
Vega de Espinareda. 
Vega de Tera. . . .• . 
Vegas de Camba. . . . 
Vegas de Yeres. . . . , 
Vegapugín. . . . . . 
Veguellina de Orbigo. . , 
Veldedo 
Verdenosa 
Viana del Bollo. . . . 
Viforcos 
Categ-oria 
A. 
E. 
E. 
E. 
A. 
A. 
R. 2. 
A. 
E. 
R. 2. 
E. 
A. 
R. 1. 
R. 1. 
A. 
R. 1. 
E. 
E. 
A. 
E. 
E. 
R, 2. 
R. 1. 
R. 1. 
E. 
A. 
E. 
A. 
R. 1. 
A. 
A. 
R. 1. 
R. 1, 
E. 
R. 1, 
A. 
A. 
R. 1, 
R, 1, 
A. 
R. 1. 
E. 
R. 2 
A. 
A. 
R. 2 
E. 
R. 2, 
A. 
E. 
A. 
T . 
A. 
ADVOCACION 
Santiago.. . 
Santa María. 
San Bartolomé. 
San Salvador. 
San Cristóbal. 
San Juan. . 
Santa María. 
San Salvador. 
Santa María. 
Santa Marina. 
Santiago. 
San Mamed. 
Santa Eulalia. 
San Juan. 
Santa Colomba 
San Pelayo. . 
San Pedro. . 
San Pelayo. . 
San Juan. . 
Santiago. 
Santa María. 
San Martín.. 
San Martín. . 
San Juan. . 
Ntra. Sra. de la 
San Juan. 
Santa María. 
San Lorenzo. 
San Pedro. . 
La Magdalena. 
San Román. 
La Magdalena. 
San Verísimo. 
Santa María. 
Santa Marina. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Marina. 
Santa Eulalia. 
San Esteban. 
Santa María. 
Santa Cruz.. 
San Juan 
San Andrés. . 
San Pelayo. . 
San Martín. . 
Santa María. 
San Andrés. . 
San Juan. 
San Mart ín . . 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Catalina 
O 
ARCIPRESTAZGO, 
Sanabria. 
Rivas del Sil. 
Vega y Ribera, 
Ribera de Urbia, 
Villafranca. 
Rivas del Sil. 
Valduerna. 
Valdería. 
Páramo y Vega. 
Omaña. 
Cabrera baja. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Cepeda. 
Cabrera alta. 
Cabrera alta. 
Robleda. 
Boeza. 
Somoza. 
Páramo y Vega. 
Robleda. 
Cabrera alta. 
Ribera de Urbia. 
Páramo. 
Valduerna. 
Omaña. 
Páramo. 
Decanato. 
Sanabria. 
So moza. 
Somoza. 
Carballeda. 
Decanato 
Robleda. 
Carballeda. 
Villafranca. 
Rivas del SIL 
Carballeda. 
Boeza. 
Vega y Ribera. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Carballeda. 
Rivas del Sil. 
Vidríales. 
Viana. 
Ribera de Urbia, 
Omaña. 
Vega y Ribera. 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Viana. 
Cepeda. 
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566 
667 
568 
569 
570 
571 
572 
^73 
574 
575 
576 
57.7 
578 
579 
58o 
58i 
582 
683 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
6o5 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
6i5 
616 
.617 
618 
Vigo de Sanabria. 
Vilela. . . 
Villabrázaro 
Villabuena . 
Villa del Bollo. 
Villadepalos. 
Villafáfila . 
Villaferrueña. 
Villafranca.. 
Villagareía de la Vegí 
Villagatón . 
Villalís , . 
Villalverde. . 
Villamartín del Bierzo. 
Villamartín de Valdeorras. 
Villa meca. . . . 
Villamor de Orbigo. . . 
Villanueva de Jamúz. . 
Villanueva de las Peras.. 
Villanueva de Valdeorras. 
Villanueva de Valdueza. 
Villanueva de Valrojo. . 
Villar de Acero. . . . 
Villardeciervos de Carballeda. 
Villardeciervos de Somóza. 
Villar de Golfer. . . 
Villar de Omaña. . . 
Villar del Monte. . . 
Villar de los Barrios. . 
Villarejo de Orbigo. . 
Villarejo de la Sierra. 
Villares de Orbigo, . 
Villarmeriel. . . . 
Villarmiel 
Villarnera 
Villarino de Cabrera. 
Villarrín de Campos.. 
Villaseco de la Sierra. 
Villavante 
Villaverde de la Abadía. 
Villaverde de los Cestos. 
Villaviciosa de Perros. 
Villaviciosa dé la Ribera. 
Villazala. 
Villoría de Orbi 
Viñales . , 
Viñambres. . 
Viobra. . 
Urdiales.. 
Utrera de Omaña (la 
Uña de Quintana. 
Zacos . . . , 
Zotes 
C a t e g o r í a 
A. 
E. 
E 
E. 
A. 
A. 
T . 
ADVOCACIÓN ARCIPRESTAZGO 
T. 
R 2.a 
E. 
E. 
R. 1 3 
E. 
A. 
E. 
A. 
A. 
R. 1.3 
A. 
A. 
R. i . ! 
R. 1 ; 
A. 
E. 
R 2. 
R. 1. 
R. 2. 
A. 
A. 
R. 1. 
A. 
R. 1. 
R. 2. 
E. 
R 2. 
A. 
R. 1. 
R. 2 
R 1. 
R. 1. 
E. 
R. 1. 
R. 1 
A. 
A. 
E. 
E. 
A. 
R. 1 
A. 
E. 
A. 
San Miguel.. 
Santa María, 
¿Santa María. 
SanJusto. . 
Santa María. 
La Magdalena. 
Santa María, 
8 m Juan. . 
La Asunción, 
íáanta María. 
San Esteban-
Santa María. 
Stos. Justo y Pastor 
San Pedro. . 
San Jorge. . 
Santa María. 
San Julián. . 
San Ciprián. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Justa.. 
Santa Lucía. 
Santa María. 
San Miguel . 
Santa JVlana. 
Santa Eulalia. 
San Esteban. 
Santa Colomba 
San Martín.. 
Santo Tomás. 
santiago.'. . 
Santa María. 
San Lorenzo. 
Santa Colomba 
Santa María. 
>anta María. 
>an Vicente. 
Santa María. 
San Blas. . 
-an Martín.. 
San Miguel., 
San Miguel.. 
San Andrés.. 
San Miguel.. 
Santa Cruz. . 
Santiago . . 
San Miguel. 
San Vicente. 
Santa Marina; 
Stos. Justo y Pasto 
Santa Marina 
San Pedro 
Sanabria. 
Villafranca. 
Páramo y Vega. 
Villafranca. 
Robleda. 
Bierzo. 
Villafáfila. 
Páramo y Vega. 
Villafranca. 
Vega y Ribera. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Carballeda. 
Villafranca. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Órbigo. 
Páramo y Vega. 
Tera y Valverde. 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Carballeda. 
Villafranca. 
Carballeda. 
So moza, 
Valduerna 
Omaña. 
Cabrera alta. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera. 
Carballeda. 
Órbigo. 
Cepeda 
Quiroga. 
Vega y Ribera. 
Cabrera alta. 
Villafáfila. 
Viana. 
urbigo. 
Bierzo. 
Bi-eza. 
Boeza. 
Órbigo. 
P á r a m o . 
Vega y Ribera. 
Boeza. 
Valduerna. 
Valdeorras. 
Páramo, 
Omaña. 
Carballeda. 
Cepeda.. 
Páramo y Vega. 
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I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
iB 
H 
i5 
16 
i? 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Abano. , 
Abejera 
Acebo 
Aguilar 
Aira da Pedra. 
Antoñanes. . 
Arborbuena. . 
Arcos y Mazo. 
Arcos de la Polvorosa., 
Argañoso. 
Azadón . . . . 
Barjacoba. ' . . . 
Barrio de A bajo de San-
tiagomillas. 
Barrio de Rábano. 
Barrio Urdíales. . 
Bendilló . 
Bercianos. 
Bime. 
Boisán. . 
Boya. 
Bretocino. 
Busnadiego. 
Bustelo, . 
Bustos. . 
Cabanillas. 
Cabañas de laDornilla 
Gabañas de Tera.. 
Galdesiños. 
Calzada. . . . . 
Camba. . . ' . 
Cámbela, Casasola y 
Cillerós. 
Campa ña na y Porcadas 
Cancela. 
Cañedo . 
Carballal. 
Careiseda. 
Carracedo del Bollo. 
Carracedo de la Sierra 
Carracedo de Vidríales 
Carrera (la) y Villa 
obispo.. 
Carril y Baliña. . 
Castiñeira. 
San Juan. 
Santa María. 
San Miguel. 
Santa Marina. 
P.ma Concepción 
San Pedro. 
San Juan. 
San Lorenzo. 
San Salvador. 
8an Antonio. 
Santiago. 
Santa Cecilia. 
ADVOCACION 
San Tirso. 
San Cipriano. 
Santa Eulalia. 
San Pelayo. 
San Martín. 
San Juan. 
San Adrián. 
San Pablo. 
San Juan. 
Santa Bárbara 
San Pelayo. 
San Sebastián. 
San Mamed. 
Santiago. 
Santa Cristina. 
San Jorge. 
San Juan. 
La Magdalena. 
Santa María. 
San Bartolomé. 
Santa María. 
Santiago. 
San Juan 
San Miguel. 
Santiago. 
San Miguel. 
Santa María. 
Santiago. 
San Lorenzo. 
Dota-
c ión PARROQUIA. A QUE P E R T E N E C E N 
626 Castro. 
65o Riofrío. 
626 Riego de Ambróx. 
626 Micereces. 
Campo del Agua. 
626 Crisuela 
65o Cacabelos. 
65oCórgomo. 
65oSta. Colomba de las Monjas 
65o Viíbrcos. 
65oCimanes del Tejar. 
65oCepedelo. 
600 Santiagomillas. 
Rábano 
Urdíales. 
625 Bendollo. 
65o Villanueva de las Peras. 
Remesal. 
625 Quintanilla. 
625 Cíonal. 
625 Burganes. 
Piedrasalbas. 
65oFisteus. 
65o Tejados. 
San Justo de Cabanillas. 
625 Cubillos. 
San Pedro de Ceque. 
65oSolveira. 
625 Vega de Tera. 
65o Burgo de Caldelas. 
65oChaodocastro. 
65o Lago de Carucedo. 
Pórtela de Aguiar. 
Campelo. 
65o Petín. 
Peranzanes. 
65oCastromao. 
65o Fornelos de Filloas. 
San Pedro de la Viña. 
65o Otero de Escarpizo. 
La Barosa. 
625 Conso. 
ARCI PREST AZGO 
Cepeda. 
Tábara. 
Ribera de Urbia 
Tera y Valverde 
Villafranca. 
Páramo 
Bierzo. 
Valdeorras. 
Viílafáfila. 
Cepeda. 
Orbigo. 
Viana, 
Valduerna. 
Sanabiia. 
Páramo. 
Quiroga 
Tera y Valverde 
Sanabria. 
Somoza. 
Car bal leda. 
Tera y Valverde. 
Somoza. 
Quiroga. 
Valduerna. 
Boeza. 
Bierzo. 
Vidríales. 
Viana. 
Vidríales. 
Trives y Manz.da 
Robleda. 
Ribera de Urbia, 
Villafranca. 
Bierzo. 
Valdeorras. 
Rivas del Sil. 
Robleda. 
Viana. 
Vidríales. 
Cepeda. 
Ribera de Urbia, 
Viana. 
22 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5o 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
ADVOCACION 
Castrillo. . 
Castrillo del Monte. 
Castro y Cotarones. . 
Gastrohinojo.. 
Cela . . . . . 
Cerezal 
Cernado.. ., 
Cervantes. 
Cobelo y Fornelos. 
Cobrana 
Conforcosy S. Salvador 
Congosta. 
Corzos 
Coso... . . . 
Cuesta (la). . 
Cuevas 
Culebros.. 
Cunquilla. 
Curejidoy Villaboa. . 
Curra. . . . . 
Chaguazoso. . 
Chana 
Domíz 
Donillas. . . . , 
Dornillas. 
Orados 
Encinedo. 
Encomienda (la) . 
Entorna. . . . . 
Escuredo. . 
Escuredo. 
Espasa y Villar. . 
Espino y Espinareda, 
Faramontanos de la 
Sierra. . . . . 
Faro 
Felechares. 
Finolledo. 
Folgoso 
Fonfría. . . . . 
Fontoria 
Forcadela y Nogadelo.. 
Fornelos 
Freijidos y Casasola, . 
Fresno 
Friera 
Ganso (el). . . 
Gramedo. 
Grijalba 
Gudiña 
Hervededo. . 
Horta. . . . 
Jaba. . . » . 
Dota-
c i ó n 
San Pelayo. 
San Roque, 
^an Nicolás, 
an Juan, 
^an Martín, 
^an Jerónimo. 
Santa María. 
San Tirso. 
Santiago. 
La Magdalena. 
San Martín, 
San Martín. 
Santiago. 
Santo Tomás. 
Santa María. 
San Juan. 
San Cipriano, 
^an Miguel. 
San Esteban. 
S. Angel delaG. 
San Bernabé. 
Santiago. 
San Bartolomé. 
San Juan. 
Santiago. 
San Isidro 
San Mamed. 
Santa Ana. 
San Juan. 
San Jorge. 
Santa María, 
San Cosme. 
La Asunción. 
Santa María. 
San Cipriano. 
Santa María. 
Santa Eulalia. 
San Bartolomé. 
Sancti Spíritus. 
Santiago. 
¡Santiago. 
San Bartolomé 
S. C. de Jesús. 
San Bartolomé. 
Santa María. 
Santiago. 
Santa Ana. 
Santa María. 
San Pedro. 
Santa María. 
San Juan. 
San Salvador. 
PAROQUIA A QUE P E R T E N E C E N 
65Q San Pedro de Pegas. 
Paradasolana 
65oSan Mamed. 
700Quintani l la . 
Paradaseca del Bierzo. 
Lagarejos. 
625 Raigada. 
65oSan Juan de la Cuesta. 
65o San Mamed. 
65o Congosto. 
625 Cabañeros. 
625 Ayoó. 
65o Baños. 
625 San Ciprián. 
65o Truchas. 
Celada. 
65o Requejo y Corús. 
625 Granucillo. 
65oCastromarigo. 
65o Espino. 
65oConso. 
625 Molinaferrera. 
65o Candeda. 
Villameca. 
Donadillo. 
65o Burgo de Caldclas. 
Tra bazos. 
65o Sobrado. 
65o Sobrádelo. 
S. Feliz de las Lavanderas 
625 Donev. 
Chandreja. 
65o Vega de Espinareda. 
A R C l PREST AZGO. 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
625 
65o 
65o 
Espadañed'o. 
Añilares. 
San Feliz y Calzada. 
Fresnedo. 
Manzanal de Arriba 
Poibueno. 
Séxamo. 
Villanueva. 
Villa del Bollo. 
Laroco. 
Valparaíso. 
Sobrado del Bierzo. 
Santa Catalina. 
Donado. 
Pozuelo de Vidríales. 
Cañizo. 
Magaz de Abajo. 
Vilela. 
Valdanta. 
Páramo. 
Boeza. 
Trives y Manz.da 
Cabrera baja. 
Villafranca. 
Carballeda. 
V la na. 
Sanabria. 
Viana. 
Boeza. 
Páramo y Vega. 
Vidriales. 
Robleda. 
Sanabria. 
Cabrera alta. 
Decanato. 
Cepeda. 
Vidriales. 
Robleda. 
Robleda. 
Viana. 
So moza. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Carballeda. 
Trives y Manz.da 
Cabrera baja. 
Trives y Manz.da 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Sanabria. 
Trives y Manz.da 
RivasdelSil. 
Carballeda. 
Rivas del Sil. 
Valdería. 
Bierzo. 
Carballeda. 
Boeza. 
Rivas del Sil. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Carballeda. 
Villafranca. 
Somoza. 
Carballeda. 
Vidríales. 
Viana. 
Bierzo. 
Villafranca. 
Robleda. 
2 3 
N. 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
01 
02 
03 
04 
o5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
i5 
16 
H 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
^9 
30 
3i 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
ANEJOS. 
Junquera. 
La ba niego 
Labor de Rey. 
Lamaluenga . 
Lanseros. 
Lentellais y Otar de 
Pregos.. . , 
Letrillas 
Limianos. . . . 
Linarejos y 5ta. Cruz. 
Litos. . . . 
Lobeznos. 
Lombillo. . . . 
Losadilla. . . 
Loza riegos. 
Manjarín. 
Manzanal de Abaj.o. . 
Manzanal de los I n -
fantes 
Manzaneda deTrives.. 
Marrubio. 
Matanza.. 
Meda. 
Melezna. . 
Mendoya. 
Milla (la). 
Millaroso. 
Montes (los) 
Moral de Orbigo. . 
Moral y Gadafresnes 
Moratones. 
Moreda. . 
Mormentelos. 
Moscas. . 
Narayola, 
Noceda. . 
Nocedo. . 
Nogar. 
Nora (la). 
Oliegos. . 
Olmillos. . 
Olleros. . 
Onamio. . 
Otero de Centenos, 
Otero de Naraguantes. 
Otero de Ponferrada. . 
Oteruelo 
Palacios. . 
Paladinos. 
Palazuelo. . . 
Paradaseca de Queija.. 
Paradaseca. . 
Paradela del Bollo. 
ADVOCACION 
San Pedro. 
Santiago. 
Santa María. 
San Martín. 
Santa María. 
San Simón. 
San Pedro. 
San Tirso. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Eulalia. 
Santa María. 
Santa María: 
San Julián. 
Santa María. 
Santiago. 
San Miguel. 
San Martín. 
San Esteban. 
Ss. C . ^ y Dam. 
Santa María. 
San Vicente. 
P.ma Concepción 
^anta María. 
San Turjo. 
San Claudio. 
San Miguel. 
Santa María. 
Santiago. 
Santa María. 
Santa María. 
San Salvador, 
í an ta María. 
San Juan. 
San Lorenzo. 
Santa María. 
San Pe1 ayo. 
San Martín. 
San Estéban 
San Miguel. 
L a T . del Señor. 
San Antolín. 
San Justo. 
Santa María. 
San Estéban. 
Santa María. 
San Martín. 
Santa María. 
Santa María. 
San Marcos. 
San Andrés. 
Dota-
c i ó n 
65o 
65o 
65o 
625 
625 
65 o 
625 
625 
65o 
625 
65o 
65o 
65o 
625 
65o 
625 
65o 
625 
65o 
625 
625 
625 
65o 
625 
65o 
625 
625 
625 
625 
65o 
625 
675 
65o 
625 
65o 
65o 
PARROQUIA A QUE P E R T E N E C E N 
áan Juan de Barrio. 
Arlanza. 
Foncebadón. 
Rabanal Viejo. 
Carbajales. 
Portomorisco. 
Carbajales. 
Sotillo. 
Pedroso 
Perreras de Abajo. 
Pedralba. 
Salas de los Barrios. 
Forna. 
Rubiales. 
Foncebadón. 
Villardeciervos. 
Sejas. 
San Martín. 
Odollo. 
Valderrey. 
Alberguería. 
Arnadelo. 
^obrado. 
Bustillo. 
Alijo. 
Colinas. 
San Feliz. 
Dragón te. 
Bercianos. 
Valle de Finolledo. 
Grijoa. 
Cebrones. 
Camponaraya. 
Saceda, 
San Martín. 
Robledo de Losada. 
Navianos de la Vega. 
Palaciosmil. 
Burganes. 
Calzadilla. 
Calamocos. 
Mombuey. 
Fabero. 
San Lorenzo. 
Morales de Somoza. 
Compludo. 
San Román del Valle. 
Gavilanes. 
Casteligo. 
Villarmiel. 
Pradolongo. 
ARCIPRESTAZGO 
Trives y Manz.da 
Boeza 
Somoza. 
Somoza. 
Carballeda. 
Robleda. 
Carballeda. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Taba ra. 
Sanabria. 
Ribera de Urbia. 
Cabrera baja. 
Viana. 
Somoza. 
Carballeda. 
Carballeda. 
Trives y Manz.da 
Cabrera baja. 
Valduerna* 
Robleda. 
Villafranca. 
Trives y Manz.da 
Páramo. 
Valdeorras. 
Boeza. 
Orbigo. 
Villafranca. 
Vidriales. 
Rivas del Sil. 
Viana. 
Páramo y Vega. 
Bierzo. 
Cabrera baja, 
Quiroga. 
Cabrera baja. 
Páramo y Vega. 
Cepeda. 
Tera y Val verde. 
Tera y Valverde. 
Boeza, 
Carballeda. 
Rivas del Sil. 
Ribera de Urbia. 
Decanato. 
Ribera de Urbia. 
Páramo y Vega. 
Orbigo. 
Trives y Manz.da 
Quiroga. 
Robleda. 
24 § u i a cctcoiáoUca Sct ÓSiopaSo de GLotozya 
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46 Paradela de Viana. 
47Paradiña. 
48 Parafita . . . . 
49 Pardollán y Villar de 
tíilvá. . . . . 
50 Pareisas. . . , . 
51 Pedredo. . . . 
62 Penapetada. . 
i53Peni l la . . . . 
154 Péneselo 
155 Peñafolenche. 
156 Pías. . . . 
157 Piedralba. . . 
i58Pieros. . . , . 
159 Piñeira y Figueiredo. . 
iGoPiñeiro, Vegamolinos, 
Tr imiñana y Pueblica 
161 Placin. . 
162 Posada del Río. 
163 Posada y Torre. 
164 Pradocabalos.. 
165 Puente de Orbigo. 
166 Puerta-Rey. . 
167 Pumarejo. 
168 Pumares y Vila. 
i69Pungeiro. 
170 Pusmazan. . 
171 Quintana de Jón. 
172Quintanilla, . 
173 Quíntela de Edroso. 
i74Quintela de Pando. 
i75Ra¡ros. . 
i 76Rami lo . 
177 Real y Porto. . 
178 Redelga. . 
179 Regueras de Abajo. 
180 Requejo del Bollo. 
181 Requejo de Queija. 
Requejo de Vidueira. 
Requejo y Bonillos. 
Ribera de Grajal. . 
Riodolas. 
Riomao 
Rionor. . . . 
Robledino. 
Robledo de5anabria. 
Robledo de la Lastra. 
Robledo de ¿obrecastro 
Roblido. 
Rodriga tos. 
Pozuelo. 
Sacaojos. 
San Pedro. 
San Julián. 
San Bartolomé. 
182 
183 
184 
i85 
186 
187 
188 
189 
190 
192 
¡I94 
190 
[ Í 9 ( ) Sagallos, 
San Esteban. 
San Antonio. 
San Esteban. 
San Esteban. 
Sma Trinidad. 
San Antonio. 
Santa Marina. 
La Asunción. 
San Cristóbal. 
San Martín. 
San Cristóbal. 
San Sebastián. 
Santiago. 
San Pedro. 
S. Isidoro. 
Santa María. 
Santa María. 
Santa Colomba. 
Santiago. 
San Martín. 
San Marcos. 
8an Mateo. 
Santiago. 
La Magdalena. 
Ss. C .^y Dam. 
Santa María. 
Santa Lucía. 
San Pedro. 
San Cristóbal. 
Santa María. 
San Miguel. 
San Andrés. 
La Magdalena. 
San Bartolomé. 
San Julián. 
San Peí a yo. 
Santa María. 
Santo Tomás. 
Santa Marina. 
San Juan. 
San Bartolomé 
Santa María, 
^anta Leocadia 
San Juan. 
San Pelayo. 
Santa María. 
Santiago. 
San Salvador. 
Dota-
c i ó n 
700 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
PARROQUIA Á QUE P E R T E N E C E N 
Rubiales. 
Prado. 
Chandreja. 
Cobas. 
San Mamed de.Trives. 
San Martín del Agostedo, 
Coba. ^ 
Pobladura de Yuso, 
Burbia. 
oan Juan de Barrio. 
Sever. 
Morales. 
Cacabelos. 
Pe i tes. 
65oJagoaza. 
65oSan Miguel de Vidueira. 
65o Congosto. 
Viilaiís. 
65o Bembibre de Viana. 
625 Hospital de Orbigo. 
yooSan Andrés de As¿orga. 
65o Melgar de Tera. 
65oQuercño. 
65o Viana. 
Carballeda. 
625 Fontoria. 
65o Combarros. 
700 San Martín de Viana. 
65o Fradelo. 
65o San Clodio. 
65o Penouta. 
65o Vega de Cascallana. 
625 Viñambres. 
625 Regueras de Arriba. 
65o Jares. 
65o Porcadas. 
65o San Miguel de Vidueira. 
P ra do r rey. 
65o Grajal. 
700 Casoyo. 
65o Prada del Bollo. 
Santa Cruz de Abranes. 
65o Valduerna. 
65o La Puebla de Sanabria. 
Vega de Cascallana. 
65o Castroquilame. 
65oLa Rúa. 
Pobladura de las Regueras 
Villaviciosa de Perros. 
5an Mamed de la Vega. 
625 Codesal. 
ARCIPRESTAZGO 
Viana. 
Villafranca. 
Trives y Manz.da 
Valdeorras, 
Trives y Manz.da 
iSomoza. 
Trives y Manz.da 
Valdería. 
Rivas del Sil, 
Trives y Manz.da 
Viana. 
Decanato 
Bierzo. 
Quiroga. 
Valdeorras. 
Trives y Manz.d* 
Boeza. 
Valduerna. 
Viana. 
Orbigo. 
Decanato. 
Tera y Valverde 
Valdeorras. 
Viana. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Cepeda. 
Viana. 
Viana. 
Quiroga. 
Viana. 
Valdeorras. 
Valduerna. 
Páramo. 
Robleda. 
Trives y Manz,da 
Trives y Manz.da 
Cepeda. 
Páramo y Vega. 
Valdeorras. 
Robleda. 
Sanabria. 
Valduerna. 
5anabria. 
Valdeorras. 
Cabrera baja. 
Valdeorras. 
Cepeda. 
Boeza. 
Vega y Ribera. 
Carballeda. 
§ u i a ecfeotáoüca ccC ©Stopado Se ¿lotozaa 25 
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197 
IQ8 
200 
201 
202 
203 
204 
San Adrián. . 
San Antonio de Pon-
fo rrada. 
San Ciprián. . 
San Clemente. 
San Clemente de Val-
duezá 
San Esteban del Toral. 
San Fiz y Mondón. . 
>an Facundo. 
2o5 San Feliz de la Vega. . 
^206San Juan el Nuevo 
207 San Juan de Paluezas 
208 San Julián del Monte. 
209 
210 
211 
212 
S. Justo de Valdeorras. 
San Lorenzo de Taba ra 
San Lorenzo de Trives San Lorenzo, 
áan Mamed de Edrada San Mamed 
San Martín. 213San Martín de la Isla 
I214 San Martín de Moreda San Martín. 
2i5 San Martín de Tábara, 
bi6San Miguel de Otero 
217 ^an Miguel de Langre 
218 San Pedro de Gorullón San Pedro. 
San Pedro de ParadelaSan Pedro. 
p40 
241 
242 
243 
San Adrián. 
San Antonio. 
San Cipriano. 
San Justo. 
San Clemente, 
San Esteban. 
San Pedro. 
San Facundo. 
San Félix. 
San Juan. 
Santa María. 
San Julián. 
San Justo. 
San Lorenzo. 
San Pedro de Trones. 
San Pedro de Zamudia San Pedro. 
san Pelayo. . 
san Román de los Ca-
balleros. 
San Román de Sana-
bria. . . . 
"^ an Roque. . 
Sta Cristina del Bollo, 
Santa Cruz de Bascois. 
229 Santa María de Trives 
ADVOCACION Dota-! ü ó u I P A R I Í Ü Q U I A A Q U E P E R T E N E C E N 
San Martín. 
San Miguel. 
Santa Catalina 
San Pedro. 
San Pedro. 
San Pelayo. 
San Román, 
^^ an Román. 
San Roque. 
San Tirso. 
Santa Catalina. 
Santa María. 
Santa Marina. 
230Sta. María de ValverdeSanta María. 
231 Sta. Marina del Puente Santa Marina 
232 Sta. Marina deSomoza Santa Marina. 
233 Santa Marinica. . 
234 Santiago de la Reque-
jada Santiago. 
235 Santibañez de Montes. San Juan 
236 Santibañez de Omaña. San Juan. 
237 Sto.Tomás de las Ollas Santo Tomás. 
238 Sardone-do 
239Seijo. 
•^equeiros. 
Sesnande. 
Silva. 
Sobredo del B'ierzo. 
244Soguillo, 
San Adrián 
St0AngeldelaG 
Santa María. 
La Magdalena. 
San Martín. 
San Esteban. 
San Miguel. 
626 Villanueva de Valdueza. 
700 La Encina. 
65oRi nza. 
Villabuena. 
65o San Esteban de Valdueza, 
Santibañez del Toral. 
Santa Eulalia de Montes. 
S. Andrés de las Puentes. 
Villarnera. 
626 San Pedro de Ccque. 
626 Borrenes. 
65o La Rúa. 
65o Lardeira. 
65o 
65o 
65o 
700 
Fába ra. 
San Mamed de Trives. 
65o Pradoalbar. 
Santa María de la Isla. 
Valle de Finolledo. 
625 Escober. 
65o Villamartín 
Langre. 
Comilón. 
Fresnedelo. 
Ponferrada. 
65o Puente Domingo Flórez. 
625 Morales de Valverde. 
San Pedro de Pegas. 
625 Villaviciosa de la Ribera. 
625 botillo. 
65o Paradela del Río. 
65o Castromarigo. 
65oCarballeda. 
65o La Puebla de Trives. 
625 La Pueblica 
65o Grijoa 
625 Turicnzo de los Caballeros 
Villazala. 
65o Rosinos 
^anta Cruz de Montes. 
Campo la Lomba. 
Ponferrada. 
625 Alcoba. 
65oSan Martín. 
65o Bendollo. 
625 Ferreruela. 
Montea legre. 
Cabeza de Campo. 
625|S. Pedro de las Dueñas. 
ARCI PRESTAZGO 
Ribera de Urbia. 
Ribera de Urbia, 
Viana. 
Vil la franca. 
Ribera de Urbia. 
Boeza. 
Valdeorras. 
Boeza. 
Vega y Ribera. 
Vidríales. 
Ribera de Urbia. 
Valdeorras. 
Valdeorras. 
Tábara. 
Trives y Manz.da 
Viana. 
Vega y Ribera. 
Rivas del Sil. 
Tábara. 
Valdeorras. 
Rivas del Sil . 
Villafranca. 
Rivas del S i l 
Ribera de Urbia. 
Ribera de Urbia. 
Tera y Valverde 
Páramo. 
Orbigo. 
Sanabria. 
Villafranca. 
Robleda. 
Valdeorras. 
Trives y Manz.da 
Tera y Valverde 
Viana. 
Somoza, 
Páramo. 
Sanabria. 
Boeza. 
Omaña. 
Ribera de Urbia 
Orbigo. 
Robleda. 
Quiroga. 
Tábara. 
Boeza 
Villafranca. 
Páramo. 
2 6 Quid &cfco¿áó'tlca dcC ÓSiopaSo de Siotozya 
ANEJOS. ADVOCACION 
246 Sorbeda. . 
246 corbeira.. , 
247 Sotillo de Cabrera. 
248 Soutadoiro. . 
249 fuertes. . 
25oTabazoa de Humoso 
261 Tabazoa de Lomba. 
262 Tabladas, 
263 Tabladillo. 
264 Tabuyuelo. . 
255 Tardemezar, . 
256 Teijadas.. 
257 Teijido. . 
258 Tombrio de Arriba. 
259Toral ino. . . 
26oTorre 
26i"Trojanes. 
262 Truifé. . 
263 Ucedo.. . 
264Ungilde. . 
265 Utrera (la). 
266 Valdefrancos.. 
267 Valdemanzanas. . 
268 Valdemerilla.. 
269 Valencia.. 
27oVá lgoma . 
271 Valle. 
272 Valtuille de Abajo. 
273 Vecilla 
274 Vecilla de Trasmonte 
275 Vega de Magaz. . 
276 Veguellina. , 
277 Veguellina (la). . 
278 Velilla. . . 
279 Viaríz. 
280 Vidayanes. 
281 Villaclecanes. . 
282 Viloria de Bembibre. 
283 Villadequinta. 
284 Villaester. 
285 Villageríz. 
286 Villalibre del Bierzo. 
287 Villalibre de Somoza. 
288 Villamartín del Sil. 
289 Villamegíl. 
290 Villamontán.. 
291 Villamorico, . 
292 Villanazar. 
293 Villanueva del Bollo. 
294 Villanueva deTrives. 
'295 Villanuiz. 
296 Villar de los Pisones. 
'297 Villar de las Traviesas 
Santa María. 
San Lorenzo. 
San Peiayo. 
Santa Isabel. 
San Miguel, 
can Sebastián. 
Santa María. 
La Magdalena. 
San Pedro. 
San Vicente. 
Santa Marina. 
San Esteban. 
San Marcos. 
Santa María. 
San Mamed. 
Santa Marina. 
Santa Cruz. 
San Mauro. 
San Clodio. 
oan Lorenzo. 
La Magdalena. 
San Bartolomé. 
Santa María, 
¿an Lorenzo. 
San Bernabé, 
óanta Leocadia 
can Félix, 
¿an Pe'ayo. 
can Andrés. 
Santiago. 
Santa María. 
Santa Lucía, 
can Roque. 
San Juan. 
San Mamed. 
San Juan. 
San Pedro. 
La Magdalena, 
can Pedro 
Santa María. 
San Pedro. 
San Juan. 
San Juan. 
Santa María. 
San Benito. 
Santa Agueda. 
San Andrés. 
San Martín, 
Santa María. 
San Lorenzo. 
San Antonio. 
San Vicente. 
Santiago. 
Dota-
c i ó n R A R R O Q U I A A Q U E P E R T E N E C E N 
Argayo. 
Pereda de Aneares. 
65o Benuza. 
Casoyo. 
Espinareda de Aneares. 
65oQuíntela de Humoso. 
Morisca. 
65o Barrios de Nistoso. 
625 Santa Colomba. 
Herreros. 
625 Santibañez de Vidríales. 
Folgoso del Monte. 
65o Valdanta. 
625 Tombrio de Abajo. 
625 Riego de la Vega. 
Santa Marina de Torre. 
San Martín de Viana. 
625 Robleda. 
Manzanal del Puerto. 
65o Puebla de Sanabria. 
Carbajales. 
San Esteban de Valdueza, 
Villardeciervos. 
Anta de Te ra. 
65o Correjanes. 
65o Magaz de Abajo. 
65o Castrotierra. 
65o Valtuille de Arriba. 
Fresno de la Polvorosa. 
Mozar. 
65o Zacos. 
Villar de Acero. 
Castro. 
Castrillo de Valduerna. 
65o Ornija. 
625 Revellinos. 
^orribas 
65o Bembibre. 
65o Robledo de Domíz. 
65o Montefurado. 
625 Fuente-encalada. 
625 Priaranza. 
625 Luyego. 
65oSanta Leocadia. 
65o Cogorderos. 
625 Villalís. 
La Antigua. i 
65o Mozar, 
65o Puente del Bollo. 
65o Puebla de Trives. 
65o Encineira. 
625 Asturianos. 
65o Robledo. 
ARC1PRESTAZG0 
Rivas del Sil. 
Rivas del Sil. 
Cabrera baja. 
Valdeorras. 
Rivas del Sil. 
Viana. 
Viana. 
Cepeda. 
Somoza. 
Valduerna. 
Vidríales. 
Ribera de Urbia 
Robleda. 
Rivas del Sil. • 
Vega y Ribera. 
Boeza. 
Viana. 
Sanabria. 
Cepeda. 
Sanabria. 
Carballeda. 
Ribera de Urbia 
Somoza. 
Carballeda. 
Valdeorras. 
Bierzo. 
Valduerna. 
Villafranca. 
Páramo y Vega. 
Vidríales. 
Cepeda 
Villafranca. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Villafranca. 
Villafáfila. 
Villafranca. 
Boeza. 
Valdeorras. 
Quiroga. 
Vidríales. 
Ribera de Urbia 
Somoza. 
Rivas del Sil. 
Cepeda. 
Valduerna. 
Páramo y Vega. 
Vidríales. 
Robleda. 
Trives y Manz.da 
Quiroga 
Sanabria. 
Boeza. 
§ u t a ccfeoiaotica dcC ÓSiopaSo Se Qio-toz^a 27 
N ANEJOS. 
298 Villar de Otero. . 
299 Villarbón. 
Villardefarfón. 
Villardemilo. . 
Villarino de Conso. . 
Villarino de Valdueza 
Villarmeau. 
Villaseco.. 
300 
301 
302 
303 
304 
306 
306 Villastrigo. 
Villasumil 
308 Villaverde. 
309 Villaveza del Agua. 
Villaveza de Valverde 
311 Villavieja, 
312 Villoría. 
313 Voces. 
314 Yebra. 
316 Yeres. 
316 Ylanes. 
317 Zambroncinos. 
ADVOCACION 
Santa María. 
Santa Bárbara. 
San Pedro. 
La Magdalena. 
San Martín, 
¿an Pedro. 
San Antonio. 
San Donato. 
San Pedro. 
San Bernardo. 
Santa María. 
San Salvador. 
San Salvador. 
Santiago. 
San Martín. 
San Juan. 
San Miguel. 
San Pelayo. 
San Martín. 
Saato Tomás. 
Dota-
c i o n P A R R O Q U I A A Q U E P E R T E N E C E N 
Séxamo. 
65o Lumeras. 
65o Junquera. 
65o Villaseco de le Sierra. 
65o Conso. 
625 San Cristóbal. 
65o Grijoa. 
65oChaodocastro. 
625 Zotes. 
65o Espinareda. 
Cirujales. 
625 Barcial del Barco. 
625 Morales de Valverde. 
625 Santalla. 
65o Barco de Valdeorras. 
65o Orellán. 
65o Benuza. 
Vegas de Yeres. 
65oQuintana deSanabria, 
625 Zotes. 
ARCI PREST AZGO, 
Rivas del Sil. 
Rivas del Sil. 
Vidríales. 
Viana. 
Viana, 
Ribera de Urbia. 
Viana. 
Robleda. 
Páramo y Vega 
Ri^as del Sil. 
Omaña. 
Villafáfila. 
Tera y Valverde. 
Ribera de Urbia 
Valdeorras. 
Ribera de Urbia. 
Cabrera baja. 
Ribera de Urbia. 
Sanabria. 
Páramo y Vega. 
28 Quia ec(cc>iártica c e í €)6i^paSo Se ¿lotozqa 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
N . P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
1 Arganza. . , 
2 Bircena del R í o . 
3jGabañaí!rjras. . 
4Cacabelos. . . 
10 
11 
ANEJOS 
Arborbuena, 
Fieros. . . 
4) 
O 
P á r r o c o 
Pénelas: 
m m m i i m i 
Culto-. 
5 Gampelo. 
5 Gamponaraya. 
Cañedo y San Miguel de 
Arganza 
Carracedelo. . . . , . 
g Carracedo del Monasterio. 
Golumbrianos 
12 
i 
14 
Gortiguera 
Gubillos. JijJl J4JL . 
Narayola, 
Gueto. > 
besas. 
Fresnedo. 
3 0 
5 Fuentesnaeva: 
I U Magaz de Abajo. . 
1 
20 
21 
Gabañas de la Dornil la . 
Finolledo. 
Válgoma. . 
Hervededo.. 
Magaz de Arr iba. , . , 
18 Quilos 
9 San Andrés de Montejos. 
Sancedo 
San Juan de la Mata con 
Barrio de Villanueva. 
2 Villadepalos 
23 V^illaverde de la AKadía . . 
el 
A . 
R. 1. 
A 
A . 
» 
E . 
» 
E. 
» 
A . 
E. 
A . 
E. 
A . 
R. 2.* 
A . 
A . 
» 
A . 
R [. 
« 
» 
E. 
E. 
E. 
A . 
E. 
A . 
R. 1 
Coadju-
t o r . 
Pesetm. 
I2D0 
875 
l 125 
1275 
)) 
)> 
1000 
» 
1000 
» 
1375 
950 
I 125 
1000 
1200 
)) 
85o 
1375 
I 125 
» 
125o 
875 
» 
)) 
1000 
1000 
I 125 
1000 
1 125 
875 
65o 
65o 
65o 
» 
» 
625 
»> 
» 
» 
65o 
65o 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
27^ 
200 
2 3 0 
5oo 
45o 
» 
375 
M 
3oo 
35o 
275 
225 
35o 
» 
2l5 
270 
375 
)) 
275 
o5o 
» 
220 
225 
2 00 
225 
220 
250 
2 1 5 
A l m a s 
PROVISIÓN 
I 7 3 
70 
KJO 
578 
27 
5 i 
21 
73 
98 
88 
i5o 
110 
io3 
5i 
i53 
49 
56 
i4o 
120 
42 
95 
75 
54 
10 
110 
173 
84 
i36 
100 
i85 
9 ' 
647! 
25o 
889 
Del Excmo Sr. Obispo de Aston, 
ga previo Concurso 
Concurso 
Concurso 
2320 ^s ^ presentar í n súlidmné&i 
) E x c m o . Sr . M a r q u é s do VillaXtanca 
i5o 
180 
73 
299 
4oo) 
Concurso 
Guberna t ivamen te ' recemoeido al 
E x c m o Sr. M a r q u é s de Vi l la f ranca 
\ p rev io acuerdo con el Preiadoantes 
de hacer la p r e s e n t a c i ó n . 
Concurso 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
» 
Concurso 
id. 
320 
65o 
5io 
497 
197 
533 
209 
25o 
600. 
I Es de presentar del Excmo. Sr . l 
463 M a r q u é s de A s t o r g a , de acuerdo) 
' c o n t i Prelado. 
IQO 
40D 
3oo 
:4o 
46 
440 
865 
370 
5oo 
400 
8o5 
394 
Concurso 
id. 
Concurso 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id/ 
i d . 
§ u ¿ a Scfcoiáotíca dc i & Si opado Se ¿Xofozcja 29 
DEL ARCIPRESTAZGO DEL BIERZO. 
DE: MARCACION CIVIL 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
id , 
i d . 
i d . 
id . 
id, 
id , 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
P a r t i d o . A y u n t a m i e n t o . 
Villafranca 
Ponferrada 
Idem 
VilUfrauca ' 
id . . 
i d . 
i d . 
id . • 
id. , 
id . 
id . 
i d . 
Ponferrada 
i d . ' 
i d . 
i d . 
Villafranca 
Ponferrada 
i d . 
i d . 
i d . 
Villafranca 
id . 
id. 
i d . 
id . 
Ponferrada 
Villafranca 
id . 
i d . 
i d . 
Argaeza 
Ponferrada 
Cabañas ra ra s 
Cacabelos 
i d . 
i d . 
Arganza 
id. 
Camponaraya 
id . 
Carracedelo 
id . 
Ponferrada 
Cabañas ra ra s 
Cubillos 
id . 
Sancedo 
Ponferrada. 
Fresnedo, 
i d . 
Ponferrada. 
Camponaraya. 
id . 
i d . 
Arganza 
Cacabelos. 
Ponferrada 
Sancedo. 
Arganza 
Carracedelo 
i d . 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Villafranca 
Ponferrada. 
id . 
Villafranca. 
id : 
i d . 
i d . 
id . 
Ponferrada 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . . , 
San Miguel de las Dueñas , 
id . 
Villafranca Cacabelos. 
Ponferrada. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
San Miguel de las Dueñas. 
Villafranca-Cacabelos. 
id. i d . 
Ponferrada. 
Villafranca. 
id . 
Ponferrada. 
id . 
SACERDOTES. 
D. Antonio Alonso F e r n á n d e z 
D. José Alvarez Aguado 
D. Ezequiel Mar t ínez P é r e z . 
D. Félix Cotado Losada. 
D. José Fe rnández Válgoma 
D. Joaquín Yebra Villanueva 
D Cesáreo Bodelón Carrera 
Lo sirve el parro.8 de Campelo 
D. Joaquín Daniel Balboa 
D. David Brañas Garnelo 
D. Antonio de la Fuente Moran 
D Salustiano Alvarez Suárez 
D. Francisco Sant ín Farelo 
D. Lucas R a m ó n Jañez 
D Darío Pé rez Vlarote 
D. Bernardo Cuenllas Alvarez 
D. Benigno Gadañón Suárez 
D Felipe Rodr íguez Garrote 
D. Miguel Alonso Guerra 
D. José M . Criado Alonso 
D. Gumersindo Morete Suárez 
D. Faustino Nistal Lamas 
O. Lorenzo Mar t ínez 
L l Coadjutor de Válgoma 
D. Ventura González Nistal 
D. Ricardo Abella Alfonso 
D Antonio Gonzá lez Abad 
D. David Mar t ínez González 
D. Daniel Tabuyo Sandín 
D. Lucas José Yañez 
D. Benigno González Nistal 
L. 
P 
P 
P 
P 
P 
C 
ÉL 
P . A 
P 
C, 
P, 
E 
G 
P 
E 
P. 
E 
E. 
P. 
E 
20 § u ¿ a ccizoiáotica Sel ÓSiopado $0 £íoíoz^a 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROi 
N . 
3 Arlanza, 
9 
i o 
11 
I 2 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Albares. ^ c X v . ^ x a Í j ^ t ^ . 
Almázcara 
Bembibre. 
6 G 
Boeza. . 
lamocos. 
7 Castropodamc. 
8 Colinas. . . . . 
Congosto. . . . 
Folgoso de la Ribera. 
Granja de San Vicente. 
Losada 
3 Matachana,. 
14 Monteaiegre. 
5 Noceda. . . 
1 0 Paradasolana. 
Poibucno. . . . 
ANEJOS 
Labanlego. 
Viloria. 
Onamio. 
Los M jntes. 
Cobra na . ^ . . 
Po>ada del Río. 
Silva, 
C ^ t r i . l o del Monte. 
Fonfria. 
A . 
E. 
R. i.8 
T . 
« 
R. i . " 
A . 
» 
A . 
R. 1/ 
» 
A . 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
L I2D 
1000 
900 
R. 2. 
R, 1. 
A . 
E . 
n 
A . 
E. 
» 
E. 
[700 
» 
875 
I 125 
)) 
1375 
900 
» 
1375 
I 123 
875 
900 
1125 
95o 
» 
125o 
950 
)) 
950 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
700 
65o 
)) 
625 
» 
625 
» 
65o 
65o 
Cul to . 
Péselas. 
» 
65o 
] 65o 
35o 
3oo 
35o 
700 
» 
200 
400 
» 
25o 
35o 
» 
525 
» 
25o 
200 
200 
25o 
35o 
» 
325 
35o 
» 
35o 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . A l m a s , 
i56 
90 
42 
25 
340 
44 
52 
80 
43 
i5o 
55 
70 
I 3 I 
7« 
60 
182 
76 
97 
108 
43 
18 
23o 
53 
43 
42 
54 
PROVISIÓN 
Es de pat ronato m i x t o en 2 voces 
6 l g l . ' d e l E x c m o . S r . Deán y Cabildo 
\de Astorg-a: 2," de la C o r o n a . - T u r . 
35i 
i65 
IOS 
i36o 
168 
200 
3oo 
IDO 
670 
25o 
3oo 
480 
310 
23o 
474 
270 
n s n , 
Concurso 
id, 
Concurso 
» 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
id. 
» 
Concurso 
De patronato m i x t o en var ias vo 
ees de las cuales cinco correspon' 
den a l I l t m o . Prelado y una á 1Í 
Corona, t u r n a n d o . 
Concurso 
Es de presentar del Excmo. señor) 
329 M a r q u é s de A s t o r g a , de acuerdoj 
' con e l Prelado, . 
I 
I Es do patronato m i x t o en vanas 
Wocesdo las cuales corresponden:( 
436 h . ' a l Excmo Sr. D e á n y Cabildo 
de Astorg-a. 2," al I l t m o . Prelado. 
'¿.* á la Corona, t u r n a n d o . 
124 
5o 
1040 
195 
.78 
i54 
16-
Concurso 
Concurso 
iJ. 
Concurso 
§ u t a ccieoiáotica S d &6topa$o Sa ¿loiozaa 31 
TIENE DEMARCACION C I V I L 
P r o v i n c i a 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
León, 
id . 
id, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id , 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Par t ido 
Ponferrada, 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
Astorga 
id . 
Ponferrada. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Albares 
Congosto. 
Bembibre, 
id . 
id . 
Castropodame. 
Folgoso de la Ribera, 
Castropodame. 
Molinaseca. 
Castropodame. 
ígüeña . 
i d . 
Congosto, 
id . 
i d . 
Folgoso de la Ribera. 
Albares. 
Bembibre. 
Castropodame. 
Villagatón. 
id . 
Noceda. 
Molinaseca. 
id . 
Albares. 
id . 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Bembibre, 
Ponferrada, 
Bembibre. 
i d . , 
id . 
i d . ; ; >: 
Bembibre-Folgoso. 
San'Miguel de las Dueñas . 
Ponferrada. 
Bembibre. 
id . 
id . 
San Miguel de las Dueñas , 
id . 
" i d . 
Bembibre. 
La Granja. 
Bembibre, 
id . 
Tor re , 
i d . 
Bembibre. 
Ponferrada. 
id , 
Bembibre. 
id . 
SACERDOTES 
D. Emiliano Alonso Albarez. 
D. T o m á s Alvarez Garc ía , 
D. David A . Alvarez Garc ía . 
D. B i r t o l o m é O r d á s Rebaque. 
D. José Girón Gonzá l ez . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Niceto Juan Centeno. 
ID. Benjamín González IVada. 
D. Marcos Juárez G ó m e z . 
D. Benigno Melgar Garc ía . 
D. Vicente Arias Rodr íguez . 
D. Silverio Barrios F e r n á n d e z 
D. Angel Barrio González . 
D. Esteban Pérez Carro. 
0 . Esteban Calvo Carro. 
D. Clemente López Garbajal. 
0 . Benito Arias Velasco. 
D. Federico Alvarez Garc ía . 
D. Dionioio Castellanos Garc ía 
D, Manuel Díaz Alvarez. 
D. Leonardo Garc ía Alvarez. 
D. José Abella Alfonso. 
D. Bernardo F.dez Gonzá lez 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Domingo Barrios Vidal . 
D. Santiago Vicente Fiz. 
D. José Robla Diez. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Manuel F e r n á n d e z Fidalgo. E 
D. Rafael Vázquez Ramos. C 
P . 
P . 
A . 
P. 
R. 
P. 
C. 
C . 
P . 
P. 
c. 
P. 
p. 
c. 
P . A 
G, 
C. 
P. 
P. 
IR, 
32 
ARCIPRESTA2G0 
N. 
18 Quintana de Fuseros. . 
19 Ribera de B^mbibre . . 
o Robledo de las Traviesas. 
21 
22 
P A B R O Q U l Á S M A T R I C E S . 
Rodanillo , 
San Andrés de las Puentes 
23 San Justo de Cabanillas.. 
24 San Miguel de las Dueñas 
25 San Pedro Cas tañe ro 
26 San R o m á n de Bembibre. 
7 Santa Cruz de Montes.. 
28 Santa Marina de Torre-
29 Santa Marina del Sil. 
3oSan t ibañez del Tora l . 
3 i T u r i e n z o C a s t a ñ e r o . 
32 Valle y Tedt jo . 
33 Villaverde de los Cestos. 
34 Villaviciosa de Perros, , 
35 Vinales. 
361 
ANEJOS 
Villar de las Traviesas. 
» 
» 
San Facundo. , . . 
» 
Cabanillas. . . . . 
» 
» 
i 
Sant ibañez de Montes. 
» 
Tor re . . . . . . 
» 
San Esteban del Tora l . 
» 
» 
Rozuclo. . , , . . 
P á r r o c o 
Péselas. 
R 2' 
A . 
A . 
» 
E. 
E . 
» 
A . 
» 
E. 
A. 
E 
R. í .' 
» 
E. 
n 
R. i . * 
E. 
» 
E. 
R, i . ' 
R. i . ' 
E. 
» 
A . 
R. i . ' 
DOTACIONES D E L 
85o 
I 125 
I 125 
» 
1000 
95o 
« 
125o 
)) 
1000 
125o 
1000 
925 
950 
)) 
875 
I 100 
I) 
1000 
9^5 
900 
95o 
» 
I 125 
900 
Coadju-
tor 
Péselas 
» 
)) 
i 
65o 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Cul to . 
Péselas 
N U M E R O DE 
cinos. / A l m a s 
200 
25o 
400 
» 
225 
35o 
» 
35o! 
3oo 
275 
225 
35o 
» 
35o 
»• 
200 
35o 
» 
25o 
260 
225 
35o 
25o 
260 
94 
134 
56 
40 
98 
43 
20 
60 
280 
5i6 
33o 
25o 
400 
i83 
68 
33o 
40! 200 
120 
i38 
122 
48 
36 
46 
52 
5o 
40 
55 
io5 
100 
76 
42 
40 
72 
83 
5oo 
45i 
400 
198 
i3o 
i5o 
180 
200 
200 
25o 
400 
3o3 
336 
i35 
140 
3óo 
270 
PROVISIÓN. 
Concurso 
id . 
id . 
)> 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
» 
Concurso 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
» 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso 
• i d / 
id. 
» 
Coicurso 
3 3 
DE BOEZA 
DEMARCACION CIVIL 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
N o ' 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Prov inc i a 
León 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i J . 
i d . 
id . 
P a r t i d o . 
Ponferrada, 
id. 
id . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i J . 
id . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Igüeña . 
Folgoso de la Ribera. 
Noceda. 
Toreno. 
Bembibre. -
Aibares. 
i d . 
Noceda, 
id . 
Congosto. 
Castropodame. 
Bembibre. 
Albarcs 
id . 
id . 
id . 
Toreno. 
Bembibre. 
id . 
Castropodame. 
Folgoso de la Ribera 
Castropodame. 
Folgoso de la Ribera 
id . 
Bembibre. 
Igüeña. 
DIRECCIÓN 
DEL CORREO 
Bembibre- Igüeña . 
Bembibre. 
Bembibre-Noceda. 
Bembibre-Toreno. 
Bembibre. 
id . 
i d . 
Bembibre Noceda. 
BembiLre. 
San Miguel de las Dueñas . 
Bembibre. 
id . 
Tor re , 
i d . 
i d . 
id . 
Bembibre-Toreno. 
Bembibre. 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
SACERDOTES. 
D. Feliciano Arias Alvarez. 
D. Quintiliano Pérez Valcarce. 
O. Segundo Salvadores Salv res 
D. Esteban González López. 
D. Clemente Arias Rodr íguez . 
D. Mariano Garc ía Mart ínez. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Rafael Franco Paz. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Felipe de Jesús Sánchez. 
D. Federico F.dez Monteso. 
D. Andrés Prada Silva. 
D, Pedro Vara Romero. 
e. 
E 
C 
P 
E 
E. 
P 
E. 
P. 
P 
Servido por el 
D. Clemente A . M o r á n xMoreno 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Manuel Villadangos F.dez 
D. Jacinto Rodr íguez González 
Servido por el P á r r o c o . « 
D. Joaquín Alvarez García . 
D.Manuel González Fe rnández 
D. Faustino Ugidos Rodr íguez . 
D. R a m ó n Cubero Fe rnández . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Alonso Alvarez S ü g a d o . 
D. Antonio Panizo M o r á n . 
P. 
£ . 
P 
P. 
P. 
P. 
P. 
P 
P 
3 4 § u i a ecfeoiaotica dc-C €)Simpado Se QLototcfa 
ESTADO GENERAL DE LA 
N . 
10 
I I 
12 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
1 Baillo 
2 Corporales.. . . 
3 Cunas 
4 Manzaneda.. . . 
Pozos. . . . . 
6 Quintanilla de Yuso. 
7 Truchas. . . . 
8 Truchillas, 
9 Veldavido. 
Villar del Monte. 
Vil larino. . . 
Iruela. . . , 
Castrillo. . . 
4 Castroquilame. 
Baña (la), 
Benuza. . 
Forn: 
6 Lomba. 
7 Llamas, 
SOdollo. 
La Cuesta 
DOTACIONES D E L 
Uoadju 
tor . Cul to 
Pesetas 
Ve 
cinos 
PROVISION P á r r o c o 
Péselas. 
ANEJOS Almas 
Plísela* 
Concurso 
IOOO 
1000 
(000 
Concurso 
48 
9 Pombriego 
10 Quintanilla y Ambasaguas. 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
Yebra. . 
Soti l lo. . 
Robledo de Sobrecastro, 
Losadilla. 
Marrubio, 
Castrohinojo. 
A . 
E . 
R . 
» 
E . 
» 
R . i .' 
R . i .' 
A. 
» 
E . 
R . \ : 
1250 
l375 
» 
t) 
1 (00 
900 
IOOO 
» 
900 
900 
I 125 
» 
950 
900 
65o 
» 
65o 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
700 
35o 
5oo 
» 
» 
260 
35o 
» 
35o 
» 
200 
200 
375 
» 
200 
45o 
193 
68 
38 
38 
62 
56 
5i 
60 
40 
78 
72 
110 
35 
75 
74 
37 
io65 
236 
149 
176 
271 
234 
200 
278 
200 
328 
320 
140 
366 
3oo 
160 
Concurso 
Concurso 
id . 
a 
Concurso 
» 
Concurso 
id. 
id. 
» 
Concurso 
id . 
Quia ecteoiáotica Sc-C &Svopado de Siototaa 35 
3EL 
T I E N E 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Prov inc i a 
León 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
Par t ido 
Astorga, 
id . 
. i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id.. 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Truchas, 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
¡ i . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
La Bañeza Castrocontrigo, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
SACERDOTES 
D. Gregorio R. R o d r í g u e z . 
D. Lorenzo Mejía Mata. 
D. Antonio Be rmúdez Lorden. 
D. Antonio Sastre Lorenzo. 
D. Jo^é R o d r í g u e z Arias. 
D. Fulgencio Ricoy Oiaz. 
D. Agust ín V . S. R o m á n . 
E 
P . A 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
D. Francisco López Viüasante . jG, 
D. Valennn del Valle González. P. 
D. Francisco Z . San Mar t ín . -P. 
D. José Chimeno Arias. P. 
D. T o m á s C. S a n t a m a r í a . P. 
D. Sebastián Alonso Lobo. P. 
DEL ARCIPRESTAZGO DE CABRERA BAJA. 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
i 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si, 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
León 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id . 
Ponferrada 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Encinedo. 
Benuza. 
i d . 
id . 
Castri l lo. 
P.te Oomingo Fiorez 
id. 
Encinedo. • 
i d . 
B¿nuza . 
id . 
Castrillo. 
i d . 
ilenuza. 
Encinedo. 
i i . 
Q u e r e ñ o - P . DomingoFlorez 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
(L). Estanislao Si.va Mantecón. 
| D . Daniel Vega Arias. 
D. Pedro Alvarez T e r m e n ó n . 
D. Santiago Estévez Quiroga. 
D. Tor ib io F e r n á n d e z Morán . 
D. Constantino R. R a m ó n . 
D Francisco F.dei! M o r á n . 
Ü. Bernardo Sánchez Alvarez 
D. Patricio Perrera González . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Miguel G ó m e z Vega. 
D. T o m á s González Arias. 
D. T o m á s Bayo Garbajo. 
D. Felipe Janillo Bayo. 
D. Florencio Alvarez Otero. 
D. Francisco Caballero García . 
D. Pascual Bayo Carbajo. 
P. 
C 
P . A 
C. 
G. 
E . 
E . 
G. 
P . 
R. 
P . 
P , 
G . 
E. 
P 
G 
3 6 § u i a ScfcoiáóUca del &SiopaSo Se SLotot^a 
N, 
I I 
I 2 
PABROQUIÁS M A T R I C E S . 
Robledo de Losada. 
Saceda 
3 Santa Eulalia, 
Sanralavilla. 
5 S i g ü e y a . 
GSilvan. . -
7 Trabazos. . 
Anta de Tera. 
Carbajales. 
3 Cernadilla. 
4'C;onal, 
5 Codesal. 
7 
6 Cubo. 
Donadíllo. . 
8 Donado.. . 
Espadañedo . 
ANEJOS 
Nogar. 
Noceda. 
Encinedo. 
Valdemerilla. 
Lanseros. 
Letrillas. 
Utrera (la). 
Bova. 
Sagallos, 
Dornillas. 
N U M E R O D E 
Coadi u-
PROVISION V e -
cinos. 
Cul to 
Péselas 
P á r r o c o 
A.imas 
Pesetas Pesetas. 
Concurso 
Concurso [000 
Concurso 
[ 1 20 
rooo 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS f 
R. i . ' 
)> 
E. 
Gramedo 
» 
Faramontanosdela Sierra 
E. 
R. i 
» 
R. i . ' 
» 
E 
R. i . ' 
)> 
E. 
E . 
900 
1000 
» 
» 
h 
65o 
» 
¡000 
900 
)) 
900 
» 
1000 
900 
» 
1000 
» 
1000 
t ) 2 D 
» 
62 5 
» 
)) 
)) 
» 
» 
65o 
375 
55o 
» 
» 
2 2 3 
375 
h 
O r 370 
» 
275 
35o 
» 
35o 
•M 
375 
» 
49 
28 
80 
5o 
3o 
31 
1:7 
82 
46 
100 
4? 
1 i 2 
58 
22 
45 
55 
75 
60 
1 De patronato del Excmo. Sr. D u -
162 Nue ^e Rivas> prev io acuerdo con 
(el Prelado. 
118 
3oo Concurso 
260 
140 
120 
Dñ patronato la ica l i n s ó l i d u m 
del Excmo. Sr. Conde-Duque de 
4^^ Í B e n a v e n t e previo concurso y t e r 
f na del Prelado. 
3171 
I96 
i Cedidos al Prelado los t u r n o s de 
5^° I V i l l a s i n d a y M o n t i j o . 
2(^ 0 
410 Concurso 
De pa t rona to la ica l del Encino . 
220 ¡ S r . Conde -Duque de B-mavente, 
p rev io concurso y t e rna del Prelado 
)) 80 
i3o 
2*00 
340 
240 
Concurso 
Concurso 
S/uía fecieoiáotica dc-C topado Se ¿to-toz^a 3 7 
DE CABRERA B A J A . 
TIENE 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P a r t i d o . 
Ponferrada. 
id . 
i d . 
• i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Encincdo. 
Castrillo. 
i d . 
i d . 
Encinedo. 
Benuza. 
id . 
i d . 
Encinedo. 
i d . 
DIRECCION 
DEL CORREO. 
Q u e r e ñ o - P . Domingo Florez 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
SACERDOTES. 
D. José Feliz Rodr íguez . 
D. Juan R a m ó n F e r n á n d e z . 
D. Narciso P é r e z F e r n á n d e z . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Luís Prieto del R í o . 
D. Saturnino Alejandre Vazq. 
D. Tiber io Duelos Carracedo. 
D. Ildefonso Sotillo Llamas. 
D. Angel Arias Franco. 
Servido por el P á r r o c o . 
IEL A R C I P R E S T A Z G O DE CARBALLEDA. 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si' 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Zamora. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
P. de Sanabria. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
Alcañices 
P . de Sanabria. 
id . 
Benavente. 
P. de Sanabria. 
id . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
Valdemerilla 
id . 
Carbajales. 
Lanseros. 
Espadañedo . 
. id . 
Cernadilla. 
Cjonal. 
Boya. 
Codesal. 
Folgoso 
Cubo. 
iVUnzanal de ios Infan t í 
i d . 
Donado. 
Muelas d é l o s Cabalkn 
Espadañedo . 
i d . 
Bena vente-Mombuey, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D. Antonio de la Arada Sevilla 
Servido por el P á r r o c o . 
D. T o m á s Perrero Colino. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Manuel Alonso Rodr íguez . 
Servido por el Coad. Letril las. 
D. Mateo Galende Ranilla. 
D. Juan Ballesteros Iglesias. 
D. Juan Figueroa F e r n á n d e z . 
D. Ciríaco González Finez. 
D. Antonio Pérez Diez. 
D. Manuel Torres Delgado 
D. Ceferino Santos Vega. 
Servido por el Pár roco 
D. Ventura Rodr íguez Fidalgo, 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Pedro San R o m á n Remesal 
D. Pascual Prada Prada. 
G 
P. 
C 
3 8 Quia fecicsiáo'tica dc£ ÓSiopaSo 80 OLstozcja 
N U M E R O D E 
Coadj u 
tor . Cul to 
Pesetas 
PROVISION P á r r o c o 
Pesetas 
PÁBROQÜIÁS M A T R I C E S ANEJOS í U m a s 
Péselas 
10 
i3 Manzanal de Arr iba. 
ib 
16 Muelas de los Caballeros. 
17 Otero de Bodas. . . . 
18 Palazuelo. 
19 
20 
21 
22 
2 D 
27 
Garrapatas.. . . 
Justel y Quintanilla. 
Lagarejos. . . . 
Molezuelas. 
Mombuey. 
Pedroso. 
Peque. 
Rionegn» del Puente. 
Sandín . . . . 
23 Sej as. 
24 Valdc^antamaría, 
Valleluengo. 
26 ValparaK^o. 
Vega del Castillo. 
28 Villalverde. 
Cerezal. 
Folgoso. 
Otero de Centenos 
Linarejos y Santa Cruz 
de los Cuerragos. . 
Manzanal de los Infantes 
^ resno. 
R. 1 ' 
E. 
E . 
» 
R, 2 / 
» 
E. 
E . 
R. i . ' 
R . i . ' 
E. 
R. 1. 
R 1. 
R. 1. 
R. 1. 
R. i." 
R 1/ 
» 
R 2 ' 
R. i.a 
900 
1000 
1000 
» 
85o 
» 
1000 
125o 
1000 
900 
900 
1000 
1125 
900 
875 
875 
900 
900 
92D 
85o 
900 
65o 
65o 
» 
65o 
65o 
225 
3oo 
35o 
» 
400 
» 
25o 
5oo 
- » 
3oo 
200 
200 
400 
2D0 
200 
200 
375 
200 
200 
375 
200 
200 
9^  
90 
45 
21 
io3 
62 
180 
200 
80 
166 
80 
60 
22 
34 
77 
90 
82 
66 
80 
72 
45 
100 
70 
34 
89 
De patronato la ical del Excmo . 
374 Sr' M a r q u é s de Castelar, previo1 
(acuerdo con el Prelado. 
35o 
i65 
65 
540 
3oo 
718 
Concur.^o 
id . 
De patronato la ica l del Excmo 
Sr. Conde-Duque de Benayente. pre 
v io concurso y terna del Prelado 
Concurso 
De patronato l a i ca l del E x c m o . 
625 ,Sr . M a r q u é s de Castelar, p rev io 
(acuerdo con el Prelado. 
Concurso 
id . 
Es de proveer del l i m o , s e ñ o r 
Obispo de As to rga . 
Concurso 
320 
604 
320 
170 
1 :o 
200 
¡ De patronato la i«a l del E x c m o . , Sr. C o n d e - D u q u e de Benavente , ! 
p r é v i o concurso y te rna del Prelado! 
I 
Í
De pnl rona to la ica l del E x c m o . I 
Sr. M a r q u é s de Castelar, p r é v i o ^ 
acuerdo con el Prelado. 
f De pa t ronato la ical del Excmo | 
33o j S r . Conde-Duque de Benavente l 
1 previo concurso y te rna del Prelado! 
220 
3oo 
290 
id . i d . 
Concurso 
De pa t rona to la ica l del Excmo . 
l8o^Si'. Conde -Duque de Benavente, 
previo concurso y t e rna del Prelado! 
3l2 
329 
100 
3 04 
Concurso 
De patronato la ica l del Excmo. 
Sr. Conde-Duque de Benavente, 
p r é v i o concurso y t e rna del Prelado! 
Concurso 
§ a i a ecíctiáo-tica oe¿ SSiopado Se Etoicz^cv 39 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Bi 
Si 
No 
DEMARCACION C I V I L 
Prov inc i a 
Zamora. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
Par t ido 
P. de Sanabria. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Banavente. 
P. de Sanabria, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Benavente. 
P. de Sanabria, 
id . 
i d . 
id . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Rionegro del Puente, 
Justel 
Asturianos 
id , 
Folgoso 
id . 
Molezuelas 
Mombuey. 
Otero de Centenos. 
Muelas de ios Caballero: 
Otero de Bodas. 
Valdemerilla. 
Folgoso 
id . 
Peque. 
Rionegro. 
Folgoso 
Manz, de los Infantes 
id . 
Otero de Bodas 
Rionegro 
Valparaíso 
id . 
Carbajales 
Justel. 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Benavente-Mombucy 
i d . id , 
Benavente Asturianos 
i d . i d . 
Benavente-Mombuey 
i d . i d . 
i d . i d . 
Benavente 
Benavente-Mombuey 
i d . i d . 
Zamora. 
Benavente-Mombuey 
i d . i d . 
i d . 
fd. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
Benavente. 
Benavente-Mombuey 
i d . i d . 
Zamora 
Benavente-Mombuey 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
SACERDOTES 
D. Cipriano Fe rnández Matos 
D. José González Domínguez, 
D. E nii io Perrero Cobreros. P 
Servido por el Pá r roco . 
D . J e r ó n i m o S a n R o m á n Prada 
D. Benito González Vega. 
D. Saturnino Cancelo Garc ía . 
D. Ildefonso R,z de Aguilar . 
D. Plácido Rodr íguez G ó m e z . 
D. Lorenzo Prieto Quintana. 
D. Gaspar Arce Benavides. 
Ü. Francisco F /16 'Rodr íguez . 
D. Pedro Juárez . 
Servido por el P á r r o c o . 
D, Fidel Ramos F e r n á n d e z . 
D. Mauricio Vega Santos. 
D, Gregorio Centeno Sánchez, 
D. T o m á s Monterrubio Prada, 
D. José Taboada. 
D. Lorenzo López Renilla. 
D. Melchor Prada Elena. 
D. Miguel del Pozo Llamas. 
D, R a m ó n Sastre Rodr íguez . 
D . Manuel Cid Alonso. 
D. Manuel Rodr íguez Llamas. 
P. 
C, 
P.Á 
4 O § u i a ccUoiáotica det ©Siopado Se dLotozcfa 
N . P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
29 Villanueva de Valrojo. 
30 Villardeciervos. . . 
3i 
32 
Villarejo de la Sierra. 
Uña de Quintana, 
ANEJOS 
Manzanal de Abajo. 
1 Almagarinos. . . 
2 Banidodes. . . . 
3 Barrios de Nistoso. 
4 Brañueias . 
5 Brazuelo. 
6 Castrillo de los Polva/.ares, 
Gastrillos de Cepeda. 
8 Castro 
g Cogorderos. 
Tabladas. 
ba-Veg-u-eWina. 
Abano. . . 
10 Combarros. 
11 
12 
Espina, 
Perreras y McnTÍunvl». 
i3 Fontoria. 
Villamegil, 
Quintanilla. 
R- 1 
A . 
R. 1/ 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
900 
i i5o 
900 
1375 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
625 
Cul to . 
Péselas. 
200 
35o 
200 
323 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
90 
272 
80 
QO 
200 
A l m a s 
PROVISION 
340 Concurso 
894 
25o 
De patronato l a i ca l del EXCIMO, 
3 14 'Sr . Conde-Duque de Benavente,pre 
j v i o concurso y terna del Prelado. 
796 Concurso 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
R. 2.' 
R. i . ' 
E . 
» 
R. 2 / 
E. 
A . 
R. 2. 
A . 
v 
» 
Quintana de Jen y Revillti 
» 
E. 
» 
R . i 1 
R. 2 
R. 1. 
85o 
900 
1000 
» 
85o 
1100 
1200 
85o 
1 i5o 
m 
I Iü0 
)) 
1000 
)) 
900 
85o 
900 
i) 
65o 
» 
» 
625 
)> 
65o 
» 
65o 
625 
200 
200 
45 ü 
)) 
200 
25o 
3oo 
200 
400 
400 
» 
400 
») 
200 
200 
373 
5o 
90 
79 
34 
80 
i65 
i5o 
5o 
3o 
40 
40 
52 
64 
120 
40 
86 
77 
36 
33 
167 
25ü 
277 
102 
25o 
497 
3bo 
2l3 
120 
i5o 
I 2u 
202 
160 
400 
i3o 
335 
3i8 
144 
122 
Concurro, 
i d . 
» 
Concurso, 
i d . 
i d . 
Del l i m o Prelado por c e s i ó n del 
Sr. M a r q u é s de A s t o r g a . 
Concurso 
Es de presentar del Excmo se* 
ñ o r M a r q u é s de A s t o r g a de acuerdo 
con el Prelado. 
Concurso 
Concurso 
Es de presentar del Excmo . sfr 
ñ o r M a r q u é s de As torga , de acuer-
do con el Prelado 
De pat ronato la ica l i n s ó l i d u m d | 
la S e ñ o r a de Per i i ia , precediendo 
á la p r e s e n t a c i ó n el acuerdo con el 
Prelado. 
Quia Sc/eoiáot ica 8c i ÓSíópaSo ce ¿lófctg'a 4 1 
DE CARBALLEDA 
T.1ENE 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
s r 
DEMARCACION CIVIL 
P r o v i n c i a 
Zamora 
id . 
id . 
i d . 
id . 
P a r t i d o . 
Alcanices 
P. de Sanabria 
id . 
id . 
Benavente 
A y u n t a m i e n t o . 
Perreras de Arriba 
Villardeciervos 
Val para i so 
Rosinos de la Requejad; 
Uña 
DIRECCIÓN . 
DEL CORREO 
Zamora 
Benavente-Mombuey 
id . id . 
id . 
i d . 
id. 
id, 
SACERDOTES. 
D. Lucas Fuertes Vega. 
D. Alejandro Blanco Blanco. 
D. Antonio del Pozo Santiago, 
D. José González Cabezas. 
í). Ildefonso Panizo Llamas. 
DEL A R C I P R E S T A Z G O DE CEPEDÍ 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
León, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
Ponferrada 
Astorga 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
Ponferrada 
Astorga 
1 id. 
i í . 
I g ü e ñ a 
Magaz de Cepeda 
Vüiaga tón 
id . 
i d . 
Brazuelo 
Castrillo 
Villamegil 
Quintana del Castillo 
id . 
id. 
Villamegil 
id. 
Brazuelo 
id . 
Igüeña > 
Quintana del Castillo 
Villamegil 
id, 
Bembibre-Igi ieña 
Vega-Magaz 
Brañuelas 
i d . 
i d . 
Astorga 
id . 
Vega Magaz 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Astorga 
Brazuelo 
Bembibre Igüeña ' 
Vega Magaz 
id . 
id . 
D. Regino Sánchez Claro, 
D. Rafael Cabezas Castro. 
D.'Pedro Vilianueva Casares 
D. Lorenzo Juárez Feliz. 
D. José Mart ínez Mart ínez. 
D. José M a Mart ínez Arias. 
D. R a m ó n Castellanos Pérez 
ü . Anacleto F.dez Fernández . 
J, José Mart ínez García , 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Domingo Antonio F dez 
D. José Mallo Diez. 
D. Ramón Moran Panizo. 
D José Mar t ínez Mallo. 
D. Pedro Blanco Zapatero. 
D Juan M. Arias Mart ínez. 
C, 
D. Mariano Arias San Román P 
D. José Perrero Prada. 
4 2 
ARCiPRESTAZGO 
N U M E R O D E 
Coadju 
tor Cu l to 
Péselas 
V o -
einos 
PROVISION P á r r o c o 
Pesetas 
PÁBROQÜIÁS M A T R I C E S . ANEJOS 
Pénelas 
4 Magaz de Cepeda. . . 
i5 Manzanal del Puerto. . 
6 Otero de Escarpizo, . 
17 Palaciosmil. 
8 Pobladura de las Regueras 
19 
20 
21 
22 
29 
Porqueros. 
Pradorrey. 
Quintana del Castillo. . 
Requejo y C o r ú s . . . . 
23 San Feliz de las Lavanderas 
24 Sueros. 
25 Tremor de Abajo y Cerezal 
2(5 TremordeArr ibayQuintana 
27 Veldedo y Rodrigatos. 
28 Viforcos 
Villagatón v Valbuena. . 
3o Villameca, 
31 Villarmeriel, 
32 Zacos. 
Ucedo 
» 
La Carrera y Villaobispo 
» 
Oliegos 
Rodrigatos 
Requejo y Bonillos. . . 
Culebros. 
Escuredo. 
Argañoso . . 
Donillas. 
Vega de Magaz. 
R. 2 . ' 
E. 
» 
A . 
» 
E. 
» 
E. 
n 
R. 2.' 
A . 
» 
R. i . ' 
E. 
» 
E. 
R. i.1 
R. i ; 
E. 
A . 
» 
E. 
E. 
» 
R. i . ' 
E, 
» 
85o 
1000 
» 
I 125 
» 
95o 
» 
1000 
» 
825 
1200 
900 
95o 
1000 
1000 
925 
925 
95o 
I l 25 
1000 
950 
» 
875 
Q5O 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
» 
» 
» 
65o 
200 
375 
» 
400 
» 
375 
» 
375 
» 
200 
3oo 
» 
200 
375 
» 
375 
235 
200 
200 
325 
375 
» 
325 
35o 
)j 
200 
375 
)> 
62 
44 
54 
5o 
83 
3o 
35 
40 
36 
62 
89 
70 
5o 
5i 
34 
108 
74 
78 
86 
70 
3o 
9 ° 
40 
i3 
60 
48 
46 
222 
152 
170 
25o 
370 
1:0 
125 
164 
ibo 
190 
35 o 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
Concurso 
» 
Concurso 
» 
Concurso 
id . 
Reconocido gniberna t ivamente 
320 (e l Patronato al Excmo. Sr . M a r 
( q u é s de Astorg-a. 
289 
200 
,78 
i35 
id . id . 
» 
Concurso 
» 
4.201 Reconocido g-ubernativamente1 
^ ) a l Excmo . Sr. M a r q u é s de A s t o r g a 
2^0 
274 
278 
3oo 
i3o 
3oo 
i53 
52 
240 
'97 
192 
Concurso 
Concurso. 
i d . 
i d . 
Reconocido g u b e r n a t i v a m e n t e 
| a l Excmo . Sr. M a r q u é s de Astorg-a 
Conc urso 
Concurso, 
i d . 
§ u i a ccfcoiáótica oe£ €)SiopaBo Be Qotozcfa 4 3 
DE CEPEDA 
TIENE DEMARCACION CIVIL 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
b i 
No 
b i 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
•Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Par t ido 
Astorga 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada 
id . 
Astorga 
id . 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i l . 
id. 
Ponferrada 
i d . 
Astorga 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Magaz. 
Vil lagatón. 
i d . 
Otero de Escarpizo 
id . 
Quintana del Castillo, 
i d . 
Igüeña . 
i d . 
Magaz. 
Brazuelo. 
i d . 
Quintana del Castillo. 
Villagatón. 
id . 
Quinta iu del Castillo, 
id . 
Vil lamegil . 
Folgoso de la Ribera. 
Igüeña. 
Brazuelo. 
Rabanal del Camino, 
id . 
Vil lagatón. 
Quintana del Castillo 
i d . 
i d . 
Magaz. 
id . 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Vega Mag^z. 
Brañuelas . 
i d . 
Astorga. 
id . 
Vega Magaz. 
id . 
B.'mbibre Igüeña. 
id . i d . 
Vega Magaz. 
Brazuelo. 
id . 
Vega Magaz. 
Brañuelas . 
. i d . 
Vega -Magaz 
i d . 
i d . 
La Granja 
Bembibrc - Igüeña 
Brazuelo 
Rabanal del Camino 
id . 
Brañuelas 
Vega Magaz 
id . i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
i d . i d . 
SACERDOTES 
D. Cayetano M Cordero R. 
D. Saturnino Mart ínez 
Servido por el Pá r roco 
D. J e r ó n i m o Franco Juan 
D. Daniel Santiago Beneitez C. 
D. Francisco Rozas Bel t rán 
Servido por el P á r r o c o 
D. Francisco Barrailo Mart ínez 
Servido por el P á r r o c o 
D. Marcelino Alvarez de Abajo P 
D. Esteban Rebaque Seco 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Dionisio Cordero Alonso 
D. Blas Prieto Vega. 
D. Ciríaco Tejerina Villa 'ón C. 
D. Manuel Pérez Rodr íguez P 
Servido por el P á r r o c o 
• 
D. Carlos Diez Barden. ¡P . 
D. José Arias Rodr íguez . j p . 
D. Manuel González Melcón. P. 
D. Juan Panizo Vázquez . 
D. Benito Bragado G ó m e z . 
D. José Combarros Mar t ín . 
D. Valeriano Simón Delgado. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Antonio Barrailo Sánchez P. 
D. Eduardo Fe rnández Alvarez P . A 
D. Manuel González Aróstegui C. 
4 4 
ESTADO G E N E R A L DE L A S PARROQUIAS 
N. 
10 
11 
12 
i3 
14 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Asiorga (San Andrés ) . . . 
Astorga (San Bar to lomé) . 
Astorga (Santa Marta) 
Brimeda, 
Celada. , 
Morales. 
Murías de Rechivaldo. . . 
Nistal. 
San Justo de la Vega. , 
San R o m á n de la Vega. . 
Sopeña y Carneros. . . 
Val de San Lorenzo . . 
Val de San Ran Román , 
Valdeviejas 
ANEJOS 
Santa Colomba. 
Cuevas. 
Oteruelo. . 
Piedralba. . 
T . 
» 
T . 
T . 
E . 
A . 
» 
A 
» 
E. 
A. 
A . 
A . 
E. 
A . 
A . 
R. i 
DOTACIONES D E L 
PiUTOCO 
Péselas . 
i 
» 
1730 
2 O 0 0 
I O O Ü 
l I 2 ¿ 
» 
1200 
» 
)) 
95o 
I250 
1375 
I250 
1000 
I25o 
I25o 
900 
Coadju-
to r . 
Pesetas. 
C u l t o . 
Pesetas 
700 
700 
700 
» 
» 
» 
675 
65o 
1000 
» , 
r 125 
1125 
3oo 
400 
» 
55o 
» 
2 3 0 
3oo 
3oo 
375 
25o 
3oo 
3oo 
200 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
35o 
3oo 
320 
465 
88 
64 
27 
72 
45 
5o 
70 
l52 
3C;0 
235 
86 
3oo 
110 
48 
A l m a s 
I4OO 
I 100 
1920 
1646 
260 
262 
99 
264 
180 
240 
200 
55o 
1000 
900 
3oo 
1200 
35o 
160 
PROVISION 
Concurso 
Concurso 
De pat ronato e c l e s i á s t i c o del 
Exorno. Cabildo Catedral de As 
torg-a. 
Concurso 
id. 
Conc urso 
De p r o v i s i ó n del l i m o , s e ñ o r 
Obispo de A s t o r g a . 
De patronato e c l e s i á s t i c o del 
Excmo. Cabildo Catedral de A s -
t o r g a . 
id . i d . 
Concurso 
id. 
id . 
i d . 
id . 
4 5 
DEL A R C I P R E S T A Z G O DEL DECANATO 
TIENE 
Si Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
bi 
Si 
Si 
No 
Si Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
DEMARCACION CIVIL 
Si I Si 
S i 1 
Si 
Si 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Astorga 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
u . 
id. 
id. 
id. 
A y u n t a m i e n t o . 
Astorga. 
id. 
i d . 
id . 
Otero de Escarpizo 
San Justo de La Vega, 
id . 
Santiagomillas 
id . 
i d . 
Castrillo de los Polv.s 
San Justo. 
id . 
id . 
Otero de Escarpizo 
Val de San Lorenzo, 
id . 
Castrillo de los Polv.s 
DIRECCIÓN 
DEL CORREO 
Astorga. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Astorga-^an Justo, 
id . 
Astorga 
i d . 
i d . 
i d . 
Astorga-San Justo. 
Astorga. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
SACERDOTES. 
D. Ramón González Abad. 
D. Santiago Franco. 
D. F r a n c . c o M o n t e r o S a n r o m á n 
í). Domingo Carracedo G.lez 
D. Manuel S a n r o m á n Elena. 
D. Gerardo Posselti Torres . 
D. Frutos Gonzá lez Delgado. 
D. Victoriano Flores Diez, 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Narciso del R ío Vara. 
D. Severiano Lucas González. 
Servido por el C. de Oteruelo. 
D. Víctor^Garbal lo Boisán . 
D. PedrolCombarros Cabero. 
D. Camilo G ó m e z Guerrero. 
D. Francisco Pé rez Castro. 
D. Benito Fer.dez Villanueva. 
D, Lorenzo Carbajal López . 
D. Pedro Carro González . 
D. Juan M . Rodr íguez Rod.ez 
D. Benito Silva Carro. 
C . 
P . 
C. 
E 
C. 
E 
P, 
E 
C 
P 
P. 
C. 
P. 
P 
P 
P. 
46 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
N . 
10 
I I 
12 
i3 
H 
i5 
16 
i ? 
18 
PABROQUIÁS MATRICES. 
Andarraso. 
Barrio la Puente. 
Campo la Lomba. 
Castro la Lomba. 
Ciruiales. . . 
Fasgar. 
Folloso. 
Inicio. 
Marzán. 
Murias. . 
Omanuela. 
Ponjos. . 
Posada. . 
Rosales. 
Torreci l lo . 
Valdesamario. 
Vegapugín. 
Villar de O m a ñ a . k 
Utrera 
ANEJOS 
San t ibañez . . 
Villaverde. 
R. 2 
E. 
R. i.» 
» 
R. 2.' 
E. 
» 
R. i . ' 
R . 2 . ' 
R, i / 
R. i ? 
R. 2 / 
R. 2.* 
E. 
R. i.8 
R. 2 / 
A 
R . i : 
R. i . ' 
R. i.1 
DOTACIONES DEL 
P á r r o c o 
Péselas . 
85 o 
1000 
» 
85o 
I C O O 
» 
900 
85o 
85o 
873 
900 
85o 
85o 
1000 
900 
85o 
I250 
85o 
875 
900 
Coadju-
t o r . 
Pesetas 
C u l t o . 
Pesetas 
200 
220 
35o 
» 
2l5 
35o 
» 
2l5 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
220 
2l5 
200 
275 
200 
200 
200 
NUMERO DE 
V e -
cinos. 
22 
73 
23 
35 
10 
70 
12 
5o 
32 
36 
18 
24 
60 
5o 
20 
9 i 
38 
22 
60 
A l m a s 
I 10 
3o5 
92 
ICO 
92 
i5o 
48 
35o 
66 
205 
r5o 
160 
70 
134 
238 
200 
107 
448 
200 
104 
3oo 
PROVISION, 
Del l i m o . Prolado por c e s i ó n del 
Conde de L u n a . P rev io concurso 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso, 
i d . 
i d . 
Del l i m o . Prelado por c e s i ó n del j 
Conde de L u n a p rev io concurso y ! 
de l a Corona. 
Concurso, 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
Del l i m o . Prelado por c e s i ó n del 
Conde de L u m , previo concurso 
Concurro 
Del l i m o . Prelado por c e s i ó n de l 
Conde de L u n a , p rev io concurso . 
Concurso 
Del l i m o . Prelado y de la Corona. 
47 
DEL A R C I P R E S T A Z G O DE OMAÑA. 
DEMARCACION C I V I L 
P r o v i n c i a 
León, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
Par t i do 
Murías ¿e Paredes 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
A y u n t a m i e n t o . 
Campo la Lomba 
Murías de Paredes 
Campo la Lomba 
id. 
Rielío 
Vegaríenza 
id. 
Murías de Paredes 
Campo la Lomba 
id. 
Vegaríenza 
Valdesamario 
Rielio 
Valdesamario 
Murías de Paredes 
Campo la Lomba 
Murias de Paredes 
Valdesamario 
Murías de Paredes 
Vegaríenza 
Valdesamario 
DIRECCION 
DEL CORREO 
León-Ríello 
León-Murías de Paredes 
León-Ríel lo 
id. 
id. 
León-Aguasmestas 
id. 
León-Murias de Paredes 
León-Riel lo 
id. id. 
León-Aguasmestas 
León-Ríel lo 
id. id. 
id. id. 
León-Murías de Paredes 
León-Ríel lo 
León-Murias de Paredes 
León Ríello 
León-Murias de Paredes 
León-Aguasmestas 
LeónR-iel lo 
SACERDOTES 
D. Pedro Melcón García. 
D. Rafael de Dios Rozas. 
D. Manuel Cuesta Melcón. 
Servido por el P. rroco 
D. Manuel Guerra Calvo. 
D. Gabriel Sabino Diez. 
Servido por el Párroco. 
D. Pascual Pérez Paz. 
D. Bernardo Pombar Rcd.z 
D. Francisco del Campo Arias. 
D. Fermín Rozas García 
D. Pablo Carro García. 
D. Felipe González Sabugo. 
D. Benito Alvarez Diez. 
D. Gregorio Calzón Rubio. 
D. Pedro Fidalgo Fernández. 
D. Manuel Várela Yen le. 
D. José Alvarez García. 
D. Rafael García Pérez . 
D. Julián Alonso del Otero. 
D. José M.a Fernández Fdez' 
E. 
P J 
P. 
E . 
P . 
P . 
P. 
P. 
48 
N . P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Alcoba 
Antoñán del Valle. 
Benavides. 
Carrizo y Villanueva. . 
Cimanes del Tejar. . . 
Gavilanes 
Hospital de Orbigo. . . 
Llamas de la Ribera.. . 
Quintanilla del Valle. . 
Quintanilla de Sollamas. 
S, Feliz de Orbigo. . . 
S. Mar t ín del Camino, . 
Sta. Marina del Rey. . 
Sant ibañez de Valdeiglesias 
Villamor 
Villares 
Villavante. . . , . . . 
Villasiciosa de la Ribera. 
ANEJOS 
Sardonedo. 
Azadón . 
Palazuclo. . 
Puente. . . 
Moral. 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
S . R o m á n de ios Caballeros 
R. i * & 
R. i . ' 
T , 
A . 
R. i 
» 
A. 
£» 
A . 
> 
A . 
E . 
A . 
E. 
T . 
E . 
A . 
A . 
R. 2.' 
R. i . * 
P á r r o c o 
Péselas . 
DOTACIONES D E L 
Coadju-
tor . 
Pesetas. 
875 
900 
lySo 
1375 
900 
M 
I 125 
I 125 
» • 
I250 
IOOO 
I 125 
IOOO 
» 
875 
1750 
IOOO 
I 125 
1375 
85o 
900 
» 
65o 
65o 
» 
65o 
» 
625 
65o 
65o 
» 
65o 
» 
» 
» 
» 
625 
C u l t o . 
Pesetas. 
400 
. » 
215 
55o 
35o 
400 
» 
45o 
5oo 
» 
400 
225 
275 
5oo 
» 
200 
75 o 
225 
3oo 
3oo 
200 
375 
N U M E R O D E 
V e -
c i n o s , 
64 
57 
96 
307 
280 
9 ° 
60 
97 
58 
186 
28 
170 
99 
102 
100 
28 
88 
25o 
I 10 
120 
I72 
79 
95 
82 
A l m a s . 
PROVISION 
25o 
220 
38o 
1120 
900 
340 
240 
340 
260 
539 
H 
571 
426 
5io 
424 
120 
325 
875 
349 
437 
678 
3l2 
340 
3o8 
Concurso 
» 
Concurso 
Del l i m o . Prelado, prev io con 
curso, por c e s i ó n del E x c m o . s«nor 
Conde de L u n a . 
Concurso 
Reconocido gube rna t ivamen te 
al s e ñ o r de Ferreras . 
Concurso 
» 
Concurso 
• » 
Concurso 
id. 
i d . 
i d . 
» 
Concurso 
id. 
Del s e ñ o r de Parga a l ternando 
con el l i m o . Prelado. 
D i l l i m o . Prelado, p r é v i o con 
curso , por ce s ión del Hxcmo. s e ñ o r 
Conde de L u n a . 
id . i d . 
i d . i d . 
Concurso 
» 
Quia Scfcoiáotica 3e¿ & Si opado Se ¿lo-tczg-a 4 9 
DEL ARCIPRESTAZGO DE ORBIGO 
TIENE 
Si 
Si 
Si. 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
DEMARCACION CIVIL 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
P a r t i d o . 
León 
Astorga 
id . . 
i d . 
i d . 
León 
id . 
Astorga 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d - . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Cimanes del Tejar. 
Sta. Marirfa delR^yl 
Benavides. 
id . 
Carrizo. 
Cimanes. 
id. 
Turc ia . 
id . 
Hospital. 
id . 
Llamas. 
Benavides. 
Llamas. 
Villares de Orbigo. 
id . 
Sta. Marina del Rey 
id . 
Villares. 
Sta. Marina del Rey 
Villares. 
Sta. Marina del Rey 
Llamas, 
id . 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Villadangos. 
guellina-Sta. Marina 
Veguellina. 
id . 
id . 
Villadangos. 
i d . 
Veguellina. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
Veguellina Llamas 
id . 
SACERDOTES, 
D. Antonio Sevillano García . 
D. S i m ó n ' D ^ m i ^ u é z ^ M u n o ^ . 
D. Pr imi t ivo Ramos González. 
D. JaÜan Muñiz Arias. 
Lic. D. Fermin M.a Perreras. 
Marcos Akarez Benavides. 
Migue! Benavides Santiago 
Higinio del Campo Alonso. 
F r u t o s S . R . á n Valderrábano 
Claudio Cornejo Geijo. 
Francisco Rod.2 Tercero. 
Federico Alonso Ramos. 
Raimundo Alonso Fer.dez 
Juan Cotado Delgado. 
R a m ó n Bugallo González . 
Juan Sevillano García . 
Félix Cuenllas Rodr íguez . 
José Mayo Domínguez . 
Santiago Vicente Fiz . 
Andrés G ó m e z Ugidos. 
Joaquín Mart ínez García . 
Andrés Cao Rodr íguez . 
Florencio Gallego Natal . 
D. Domingo Seco del Palacio. 
D. Manuel González Arias. 
D. Matías Mayo Delgado. 
D. Antonio Cuenllas Rodríguez 
D. Laureano F e r n á n d e z López 
12 
P. 
c 
P. 
p, 
c. 
p. 
c 
p 
c. 
p. 
c. 
p 
c. 
P J 
c, 
p. 
p. 
p, 
c. 
p. 
p. 
c. 
p. 
5 O Quia ccícoiá&Uca Ba-C &5iopa3o Se €Lotoz< a^ 
ESTADO G E N E R A L DE L A S PARROQUIAS 
N. 
Í O 
I I 
I 2 
i3 
14 
i5 
16 
PARROQUIAS MATRICES 
Acebes. 
Azares. 
Bustillo 
Crisuela 
Huerga de Frailes, con la 
Casa Molino de los Abe 
lias y demás vecinos. . 
Laguna Dalga. . . . . 
Mansilla 
Matalobos 
Regueras de Ar r iba . . . . 
San Pedro de las Dueñas . . 
San Pedro de Pegas.. . . 
Santa María del P á r a m o . 
Urdía les . 
Valdefuentes. 
Valdesandinas. 
Villazala. . 
ANEJOS 
Milla (la) . . . . 
An toñanes . 
Regueras de Abajo. 
» 
Soguillo 
Castrilio. . . . 
San Pelayo. . . . 
Barrio Urdíales . 
Sta. Marinica. 
R. i . ' 
R. 2 . ' 
E. 
» 
E. 
)> 
R. i . ' 
A . 
E. 
R. i ; .* 
A . 
» 
A . 
» 
E. 
» 
A . 
A . 
» 
R. i . ' 
E . 
R. C 
P á r r o c o 
Pesetas. 
D O T A C I O N E S D E L 
875 
85o 
1000 
1000 
875 
I250 
950 
900 
I 125 
)) 
I 125 
» 
1000 
i5oo 
I 125 
» 
875 
95o 
900 
Coadju-
to r . 
Pesetas, 
625" 
» 
625 
» 
)) 
» 
» 
» 
625 
» 
625 
)) 
65o 
» 
65o 
C u l t o . 
Pesetas. 
200 
200 
375 
400 
200 
275 
22;5 
2 l5 
375 
» 
400 
» 
45o 
» 
440 
36o 
» 
225 
290 
35o 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
95 
45 
114 
44 
78 
66 
82 
200 
118 
85 
98 
46 
100 
02 
35 
3o 
366 
i5o 
95 
io3 
58 
3o 
Almas . 
36o 
166 
376 
173 
302 
285 
338 
600 
45 o 
335 
340 
i56 
33o 
i5o 
125 
122 
1170 
PROVISION 
Reconocido g u b e r n a t i v a m e n t e 
a l s e ñ o r M a r q u é s de A s t o r g a . 
Reconocido g u b e r n a t i v a m e n t e al 
s e ñ o r M a r q u é s de A s t o r g a . 
)) 
Concurso 
» 
Concurso 
Concurso 
i d . 
Concurso 
» 
Concurso 
Concurso 
Del l i m o . Prelado, p r é v i o con 
390 ¡ c u r s o , por c e s i ó n del E x c m o . s « ñ o r 
Conde de L u n a . 
355 
422 
240 
120 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obispo ' 
de A s t o r g a , por ce s ió n de Patronos.) 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Prelado. 
&uia ccfcoiáotica 6c¿ &SiopaSo Se 6lotoz<^ a 5 1 
DEL ARCIPRESTAZGO DE PÁRAMO 
TIENE DEMARCACION C I V I L 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
P r o v i n c i a 
León, 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Par t i do 
La Bañeza 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Bustilio del P á r a m o , 
Valdefuentes. 
Bastillo del P á r a m o 
i d . 
i d . 
id . 
Villazala. 
Laguna Dalga. 
Urdíales del P á r a m o . 
Bastil lo. 
Regueras, 
id . 
Laguna Dalga. 
i d . 
Bastillo del P á r a m o . 
Villazala. 
Sta. Mar ía del P á r a m e 
Urdía les . 
Valdefuentes. 
Villazala. 
id . 
i d . 
DIRECCION 
DEL CORREO 
Veguellina. 
La Bañeza . 
Veguellina. 
i d . 
i d . 
i d . 
La Bañeza-Vil lazala. 
La Bañeza . 
i d . 
Veguellina. 
La Bañeza . 
i d . 
i d . 
i d . 
Veguellina. 
id . 
La Bañeza . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
SACERDOTES 
D. Raimundo Fer.dez Castrillo 
D. Agust ín Rodr íguez Arias. 
D. Francisco Montero Fer.dez 
D. P ío del Otero Alvarez. 
D. David Alvarez Mar t ínez . 
D. Gregorio Ferreiro Rod.z 
D. Gaspar Villarejo Bermejo. 
D. Miguel Cordero Gonzá lez . 
D. Ricardo Rodr íguez Casado, 
D. Eli&s Mar t ínez P é r e z . 
D. Pablo Alonso Prieto. 
D. Tomas de Prada Losada. 
D. Antonio Calderón Castro. 
D. Francisco Cachón Huerga. 
D. Valentín Montero Lober. 
D. Matías de la Fuente Vega. 
Servido por el C. de Castrillo 
D. Santiago Franco Paz. 
D. Manuel Verdejo Trapote. 
D. Domit i lo Carracedo Robles, 
Servido por el P á r r o c o , 
0 . José Mart ínez Mart ínez . 
D. Esteban Blanco Alfonso. 
D. Cayetano Vega Gallego. 
Servido por el P á r r o c o . 
R , 
P.A 
P. 
5 2 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
N. 
5 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Alija , con la parte de Vizana 
al Oeste de Ofbigo. . . 
Altobar con Mestaj.es. 
Arrabalde 
Audanzas. 
6 Gabaneros. 
7 
8 Goomonte. 
12 
i3 
14 
i5 
Cebrones del Rio . 
ANEJOS 
Villa morico. 
Gonforcos y S. Salvador, 
w 
Moscas 
A . 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
Fresno de la Polvorosa. . 
Genestacio y Bécares . . . 
Grajal de Ribera. , . . . 
Laguna de Negrillos. ^ . 
Maire de Castroponce, con 
la parte de Vizana al Este 
del Orbigo. 
16 Pobladura del Valle. 
i ? 
1 
IQ 
20 
21 
2 2 
Morales de Rey. . . . . 
Navianos de la Vega. . . 
8 ( i 
Pozuelo del P á r a m o 
uintana del Marco. 
Roperuelos. . . 
Saludes 
S. Adrián del Valle. 
San Juan de Torres. 
Vecilla. 
Ribera de Grajal, 
La Nora. 
E . 
A . 
E . 
E . 
» 
E. 
» 
A. 
E . 
» 
E, 
E. 
» 
T . 
E. 
A . 
A . 
R. 1. 
A . 
E . 
E . 
A . 
R. 1. 
i5oo 
11 25 
93o 
1 125 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1000 
)) 
I 125 
I 100 
)) 
950 
I I C O 
1700 
9DC 
[ I 2 3 
1 1 2 3 
900 
1250 
1000 
1000 
í 25o 
900 
Coadju-
to r . 
Pesetas 
62b 
630 
)) 
625 
M 
625 
t » 3 0 
65 o 
C u l t o . 
Pesetas 
62b 
55o 
39U 
» 
323 
33o 
25o 
45 o 
» 
400 
» 
'62b 
450 
» 
35o 
4^5 
» 
6u0 
2 3 0 
423 
430 
» 
3oo 
25o 
400 
225 
25o 
3oo 
3oo 
N O M E R O D E 
V e -
cinos. 
3o6 
68 
46 
13o 
33o 
181 
5o 
32 
110 
80 
198 
82 
52 
97 
i 23 
85 
484 
142 
267 
t35 
82 
284 
120 
163 
100 
206 
278 
72 
A l m a s , 
1200 
242 
155 
'471 
1220 
629 
180 
126 
370 
2 b L 
680 
29O 
i6o 
41(3 
401 
340 
1460 
3 :2 
934 
5Ü6 
262 
1019 
5oo 
614 
400 
684 
858 
280 
PROVISION 
Concurso 
id . 
» 
Concurro 
id . 
E r a de pa t ronato m i x t o en 13 
voces. Cedidas 8 al l i m o . Prelado. 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Prelado. 
Goncurso 
id . 
» 
Goncurso. 
id . 
Goncurso 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Prelado 
Goncurso. 
Declarado de concurso . 
Declarado g-ubernativamente al 
Sr. M a r q u é s de V i l l a f r a n c a previo 
acuerdo con el l i m o . Prelado. 
Goncurso 
' i d . 
id . 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obis-
po de A s t o r g a . 
Concurso 
id. 
5 3 
DEL A R C I P R E S T A Z G O DE PÁRAMO Y VEGA 
T I E N E D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
P a r t i d o . 
No Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No. 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
León 
i d . 
id . 
id . 
Zamora 
León 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
Zamora 
i d . 
i d . 
León 
11. 
i d . 
id. 
Zimora 
id . 
León 
id . 
Zamora 
León 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
La Bmeza 
i d . 
id . 
id . 
Benavente 
L a Bañcza 
id. 
i d . 
id . 
id . 
Benavente 
i d . 
i d . 
La Bañeza 
i d . 
i d . 
i d . 
Benavente 
id . 
La Bañeza 
id . 
Benavente 
La Bañeza 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O 
Ali ja . 
La Antigua. 
Laguna de Negrillos 
Pozuelo del P á r a m o 
Arrabaide. 
La Antigua. 
Laguna de Negrillos 
id . 
Cebrones. 
Roperuelos. 
Cocmonte. 
Fresno 
Morales 
Q u i n t a L a del Marco 
La Antigua 
id. 
Laguna de Negrillos 
Maire 
Morales de Rey 
Ali ja 
i d . 
Pobladura del Valle 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco 
Roperuelos 
Pozuelo del P á r a m o 
San Adrián 
Cebrones 
La Bañeza. 
Valcabado. 
i d . 
La Bañeza. 
Benavente. 
Valcabado. 
i d . 
i d . 
La Bañeza. 
Valcabado. 
Benavente 
id. 
id . 
La Bañeza 
Valcabado 
La Bañeza 
Valcabado 
Pobladura del Valle 
Benavente 
La Bañeza 
i d . 
Pobladura del Valle 
Valcabado 
La Bañeza 
Valcabado 
id. 
id. 
La Bañeza 
SACERDOTES. 
D. Florencio Sanjuan Monseo 
D. Juan M . Alvarez Rodríguez 
D. J e rón imo Vara Sandín . 
Servido por el P á r r o c o 
D. Domingo Gallego Rodr íguez 
D. Hermenegildo Corzos Rod z 
D. 
D, Luis Alvarez Ramos 
D. Joaquín González Boisán 
D. Juan B. López Gimeno 
D. J e rón imo Mart ínez Natal. 
D.Rafael de la HuergaCadena1-
D. José M,a Vivas Merino. 
D. Mart ín J. Fe rnández Bobo. 
D. Isidro Ramí rez Robles 
Servido por el Pá r roco 
D. Manuel A. Casas de la F.te 
D. Juan Fe rnández Vicente. ; 
D. Victor Charro Astorga. 
]D . Juan A . Alvarez Delgado 
D. Abelardo Ro.lr íguez Alvarez 
Lic . D . Leandro González G.z 
D. Vicente Martínez Marbán. 
D. José F.co de Lera Cidón. 
D. Marcelo Alvarez Alvarez 
!). Isaac González González 
D. Tirso Rodr íguez Alonso 
D. Bernardo Perrero Co ino 
D. Santiago Mart ínez Santos 
D. Simón Cabello Martínez 
D. Santiago S. R,án Remesal 
D. T o m á s R o U á n Alonso. 
13 
P 
C 
E. 
P. 
E 
P . 
R. 
P 
C. 
P 
c 
P 
p 
p 
p 
G . 
? 
C 
P. 
P, 
P.A' 
C 
5 4 
AHCIPRESTAZQO 
N , 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
3i 
32 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
San Mart ín de Torres. 
San R o m á n del Valle. 
Santa Elena de J a m ú z . . 
Torre del Valle. 
Valcabado. . . . ( 
Verdenosa y Redelga. 
Vi l labrázaro. . . . 
Vi lb fe r rueña . . . , 
Villanueva de J a m ú z . 
Zotes. 
ANEJOS 
Paladinos. . 
Zambroncinos. 
Villastrigo. . 
E . 
E. 
» 
E. 
E. 
E. 
A . 
E. 
E . 
A . 
A . 
P á r r o c o 
Péselas . 
D O T A C I O N E S D E L 
950 
1000 
• » 
1 i co 
95o 
1000 
I 125 
I 100 
I 100 
[125 
I 125 
» 
» 
Coadju-
to r . 
Pesetas 
62 5 
625 
C u l t o . 
Péselas 
275 
400 
» 
275 
262 
25o 
3oo 
25o 
275 
35o 
675 
OTERO D E 
V e -
cinos. 
9 ° 
i3o 
33 
119 
104 
9^ 
190 
180 
i35 
160 
180 
92 
70 
A i m a s . 
400 
490 
12 1 
5o3 
390 
362 
670 
727 
470 
600 
5oo 
271 
23o 
PROVISION, 
Concurso 
De p r o v i s i ó n del l i m o , s e ñ o r 
Obispo de As to rga y de l a Corona. 
T u r n a n . 
De p r o v i s i ó n de la Corona y 
del U m o . s e ñ o r Obispo de A s t o r g a ' 
T u r n a n . 
Concurso 
id . 
i d . 
id . 
De pa t rona to e c l e s i á s t i c o en va-
rios t u r n o s , de los cuales, cinco 
corresponden a l Prelado. 
Concurso 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
Bendollo con Soldón, 
Gereijidocon Fiaisy Coballo 
Encineira con Mairal , A l 
dea de Arr iba , Bacorizas 
y Sesmil . . . . ? . . 
Fisteus desde San Cristóbal , 
Bendilló con Vil lar de 
Móndelo 
Sequeiros con Novaes, 
Castillo y Vates. . . 
Viilanuiz, 
B u s t e l o , M e s a r í d o n d a , 
Casavello y Barjas.. . 
A . 
R. 2.' 
R. (.* 
» 
E. 
1375 
» 
85o 
875 
» 
95o 
625 
65o 
» 
65o 
b5o 
45 o 
200 
35o 
» 
375 
112 
70 
74 
73 
70 
62 
46 
47 
456 
26a 
329 
370 
284 
25o 
220 
223 
Concurso 
Concurso 
id . 
Concurso. 
§/uia ecfeotáotica oei &Stopa$o Se ¿lotoz^a 5 5 
DE PÁRAMO Y VEGA 
T I E N E 
ü 33 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
León 
Zamora 
id . 
León 
Zamora 
L e ó n 
Zamora 
i d . 
i d . 
León 
id . 
i d . 
i d . 
Par t ido 
La Bañeza . 
Benavente. 
id . 
La Bañeza . 
Benavente. 
La Bañeza. 
Benavente. 
i d . 
i d . 
La Bañeza. 
id . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Cebrones. 
San R o m á n . 
Torre del Valle. 
Santa Elena. 
Torre . 
Roperuelos, 
Morales de Rey. 
Vi l labrázaro . 
Vil laferrueña. 
Santa Elena. 
Zotes, 
id . 
i d . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
La Bañeza . 
Pobladura del Valle, 
id . 
La Bañeza . 
Pobladura del Valle. 
Valcabado. 
Benavente. 
Pobladura dei Valle. 
Benavente. 
La Bañeza. 
Valcabado. 
id . 
i d . 
SACERDOTES 
D. José Rodr íguez Garc ía . 
D . R a m ó n González Montero. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Buenaventura L . Alonso. 
D. Teófilo García Miranda. 
D. Francisco Justel Lozano. 
D. José Mart ínez Garc ía . 
D . Agust ín Rodr íguez Fer.dez 
D. T o m á s Rodr íguez Vega. 
D. Andrés Aionso Garc ía . 
D Santiago García Mart ínez, 
D. S imón Macía Rodr íguez . , 
0 . Ramiro F e r n á n d e z López . 
D E L A R C I P R E S T A Z G O DE QUIROGA 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
N o 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Lugo 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Quiroga 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Quiroga 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
San Ciodio-Quiroga. 
id . i d . 
i d . i d . 
R u a - P e t í n 
Montefurado. 
id. 
San Glodio-Quiroga. 
id, id 
D. Francisco Fer.dezCasanova. 
D. José Blanco Fernández . 
D . Francisco Garc ía Diez. 
D. Manuel González Paz. 
D . Cesáreo Arias González . 
D . Demetrio Fe r .dezFernández 
D, José Perfecto González . 
D . José M . * Alvarez P é r e z . 
5 6 
N . 
I G 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Montefurado con los ba-
rriosSan Miguel, Anquiei 
ros, Balsada, Ermidon, 
I v e d o , Alvaredos, San 
Mart ín de i d . , Ferreira y 
Centelláis 
6 Peites y Casares. . . . , 
7 San Clodio con sus barrios 
8 San Mart ín de Quiroga con 
Caspedro, La Barca y Pa-
cios 
9 Sotordey con los barrios de 
Escobira, Chenzas, Ote 
ro. Aldea, Moredo, Sou 
zadela, Portos, Ferreiroa, 
Filgueira, Souto. Fraga y 
Lentellais 
Villarmiel con Paradap iño l . 
ANEJOS 
Villaestercon Chaodacasa 
» 
Piñeira y Figueiredo. . 
Rairos. 
Nocedo con sus barrios 
Paradaseca. . 
A . 
» 
E. 
» 
A . 
E . 
R. 2.' 
DOTACIONES D E L NUMERO D E 
Coadju 
to r . Cul to 
Péselas 
P á r r o c o PROVISION 
Almas (MUOS Pese tas. Péselas 
I25o 
» 
1 0 0 0 
» 
i375 
lySo 
95 o 
85o 
65o 
65e 
» 
65o 
65o 
65o 
65o 
625 
» 
65o 
5oo 
55o 
55o 
2D0 
075 
23o 1067 
65 
76 
58 
296 
25 
162 
98 
98 
55 
43 
286 
55o 
217 
1 1 0 0 
96 
658 
35o 
Reconocido al Sr. de V i l l o r i a . 
Concurso 
Concurso 
De pat ronato fin 3 voces: 1 ." de la 
f a m i l i a de los Valdonedos, 2 .° de la 
de ios T e i j i d o s y 3.a del l imo Pre-
lado. T u r n í n y las dos p r imeras 
voces sjercen su derecho previo 
concurso y t e rna del Prelado. 
» 
320 
270 
2 I 3 
Concurso, 
i d . 
» 
:RAL DE LAS PARBOQUIAS 
3 C 
Borrenes. 
Bauzas. 
ampo con el caserío de San 
Blas. . . . . . . . 
Carr icedo de Compludo. . 
Carucedo con Peña-Rubia . . 
6 Compludo. 
Chana y Paradela. . . 
Espinoso 
San Juan de Paluezas. 
Palacios. 
A . 
R. i . ' 
R. [v* 
R. 2 ' 
A . 
R. i . ' 
» 
R. 1. 
R. i . ' 
I 1 20 
900 
85o 
I25o 
900 
» 
875 
875 
625 
400 
» 
200 
2 20 
200 
25o 
3oo 
325 
200 
119 
9 ° 
53 
72 
3o 
100 
3o 
22 
89 
59 
5oo 
357 
i83 
314 
I 25 
416 
140 
121 
356 
275 
Concurso 
Concurso 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
» 
Concurso 
i d . 
§ u í a Sefeoiáótica Sel ©Siopado Se Qotozcfa 5 7 
DE QUIROGA 
T I E N E 
N o 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
P r o v i n c i a 
Si 
No 
No 
Lugo 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id, 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id, 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P a r t i d o . 
Quiroga 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Qairoga. 
id . 
San Clodio. 
id. 
i d . 
id . 
Quiroga. 
id . 
San Clodio. 
Quiroga. 
id. 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
Montefurado. 
i d . 
i d . 
San Clodio. 
id . 
i d . 
i d . 
San Clodio-Quiroga. 
San Clodio. 
San Clodio-Quiroga 
i d . i d . 
SACERDOTES, 
i ü . José M . Fer.dez Garrido. 
D. Pedro Fer.0162 Fernandez. 
D. José Martínez Manjar ín. 
D. Higinio Várela López . 
D. Juan López Alvarez. 
D. Fe rmín Rodr íguez Fer.dez 
D. Evaristo Geijo Cordero. 
D, S imón Liébana Mar t ínez . 
D. Claudio Carro Garc ía . 
D. José Ferreiro González , 
P J 
C. 
C. 
P 
c 
p. 
c. 
E. 
C 
C. 
D. Dimas Domínguez Fer.*162 
D. Celestino F e r n á n d e z Justel. 
D. Juan López López. 
D E L A R C I P R E S T A Z G O DE RIBERA DE ÜRBIA 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
León 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
Ponfcrrada 
id . 
i d . 
id , 
id . 
id.» 
i d . 
i d . 
i d . 
i i . 
Borrenes 
Priaranza 
S. Esteban de Valdueza 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Lago de Carucedo 
id . 
id-
Borrenes 
Barrios de Salas 
Ponferrada 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada-Borrenes. 
Ponferrada-Barrios de Salas 
D. Carlos González Mar t ínez P. 
D. José Courel Soto 
D. Domingo Prieto Huerga P 
D. Melquíades Calzado 
Ü. Manuel Carrera Alonso P 
D. Atanasio Grande Yende 
D. José Velasco González 
Servido por el P á r r o c o 
D. Juan F . Siso Fernández 
D. Juan B . Calvo Rubial 
14 
5 8 
N . 
lü 
11 
12 
9 Ferradillo 
Folgoso del Monte. . . 
Lago de Carucedo. . . 
La Barosa 
í;3 Las Médulas y Balouta. 
4 Molinaseca 
5 Ore l l án . . . . . . 
6 Ozuela y sus barrios.. .' 
Peñalba i? 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S ANEJOS 
Teijadas , 
» 
Campañana y Porcadas 
» 
Carri l y Baliña. . . 
Voces. . . . 
» 
Ponferrada con San Andrés 
y caseríos de la derecha 
del Boeza 
Priararz 
Puente Domingo Flórcz . 
Riego de Ambróx , . . 
Rim-or 
Silas de los R í r r ios . . . 
San Cristóbal de Valuueza. 
San Esteban, L ^ Granja 
S in Cosme 
26 San Lorenzo del Bierzo. 
San Anton ioy susbarrio 
Santo T o m á s de las Ollas 
San Pedro y sus barrios 
» 
Villalibre, . . . 
San Pedro de Trones. 
Acebo. 
Lombil lo. 
Viliarino, Man/ianedo, S 
Juan y Het reras.. . 
San Clemente. . 
Valdefrancos. . 
D 
Otero de Ponforrada. 
R. 2. 
E. 
» 
A . 
» 
E. 
R. 1. 
A . 
E. 
» 
R. 1 
R. 2 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
A . 
)> 
A . 
u 
E. 
» 
E. 
A. 
» 
E . 
E. 
R. 2. 
85o 
95o 
» 
I 125 
» 
950 
» 
875 
125o 
o5o 
» 
900 
85o 
2000 
Coadju-
l u r . 
Péselas . 
» 
» 
» 
65o 
» 
» 
» 
» 
6oo 
» 
1125 
)) 
I 125 
» 
95o 
l 100 
I 125 
» 
I 100 
I 100 
» 
» 
85o 
700 
7( 0 
» 
700 
» 
625 
» 
65o 
» 
625 
» 
65o 
» 
625 
» 
65o 
» 
625 
C u l t o 
Péselas 
200 
36o 
» 
375 
» 
35o 
» 
200 
325 
35o 
» 
2l5 
200 
1750 
» 
375 
» 
400 
» 
35o 
» 
275 
5oo 
» 
35o 
55o 
400 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
52 
43 
14 
72 
5o 
44 
28 
74 
170 
51 
26 
64 
3o 
395 
92 
33 
267 
97 
80 
i i 3 
95 
66 
45 
104 
78 
80 
62 
29 
84 
55 
56 
5o 
38 
Almas 
200 
140 
5o 
284 
206 
170 
115 
348 
725 
2.81 
126 
270 
i3o 
PROVISION 
Concurso 
id . 
» 
Concurso 
» 
Concurso. 
>> 
Concurso 
id . 
i d . 
» 
Concurso 
id. 
1 De patronato m i x t o en dos voces; 
l854 l .» del Exorno. Sr . Dean y Cabildo 
jde A s t o r g ^ . " de la Corona. T u r n a n 
386 
144 
984 
412 
400 
463 
386 
260 
170 
390 
34 ' 
35o 
304 
116 
345 
220 
190 
3oo 
l32 
Concurso 
a 
Concurso 
» 
Concurso 
» 
Concurso, 
id . 
>, 
Concurso 
Concurso 
Concurso 
5 9 
DE RIBERA 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i i . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Par t ido 
Ponferrada 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i J . 
id. 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
A y u n t a m i e n t o . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
S. Esleban de Vald.za 
Molinaseca. 
id . 
Lago de Carucedo. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Molinaseca. 
Borrenes. 
Priaranza. 
Ponferrada. 
S. Esteban de Vald.za 
Ponferrada. 
id . 
id . 
i d . 
Priaranza. 
id. 
Puente D. F .ó r ez . 
i d . 
Molinaseca. 
id . 
Ponferrada. 
Barrios de Salas, 
id . 
Barrios de Salas, 
id . 
S. Esteban de Vald za 
id. 
id . 
Ponferrada. 
i d . 
Ponferrada-S. Est. de V.za 
Ponferrada Molinaseca. 
id . id 
Ponferrada. 
id . 
Ponferrada Lago, 
i d . id 
id . i d 
Ponferrada. 
Ponferrada- Borrenes. 
Ponferrada-Priaranza. 
Ponferrada. 
id . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Q u e r e ñ o . 
i d . 
Ponferrada. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada Barrios. 
Ponferrada. 
id . 
Ponferrada-San Esteban, 
Ponferrada. 
i d . 
SACERDOTES 
D. R a m ó n Méndez Prada. 
D. José González Mallo. E . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Niceto Vidal Granja. P.ÁI 
D. Nicolás Gund ín Garc ía . C 
D. Aníon io Torres López . P. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Gregorio Rodr íguez Alonso P. ; 
D. Wa ld ino Valcarce Cibeira P. 
D. Anselmo Garnelc Rodr íguez P. 
D. 
D. Manuel Rodr íguez Arias. P. 
D. Evaristo González Voto. E. 
D. Silvestre Losada Carracedo. P-
I ) . Emi l io José Prieto Gon.lez C. 
D. San t i agoBode lón Fe rnández C 
Servido por el C. de S. Antonio 
D. José Antonio R. Romero. C. 
D. José Antonio G . Gut ié r rez . P. 
D. Eloy Gómez Vida l . C. 
D. Albino F e r n á n d e z Santiago E. 
D. Rafael Ruiz F e r n á n d e z C. 
D. Pedro Celestino R. Alvarez. P . 
D. Salvador González Alonso. C. 
D, Domingo Alvarez Peral, 
D. Francisco Olano Arias. 
D. Francisco Olano Arias. 
D . Antonio Manteiga López . E . 
D. Benito Rodr íguez Carrera, 
D. Domingo Arias Láme la s . 
D . Antonio N ú ñ e z Prada. 
Servido por el C. de S Clem.te 
D. Antonio González Garc ía . 
D. P ío Alonso Fe rnández . 
E. 
C 
P. 
c 
6 O § u i a fácfc'óiáó'tica Bal €)6iopa$o Se- ¿totozcja 
N . 
27 San Pedro de Montes. . . 
28 Santa Lucía 
gSantalla y Rioferreiros. . . 
3o 
3i 
32 
33 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Toral de Merayo 
Valdecañada y Agadón. . . 
Vegas de Yeres 
Villanueva de Valdueza. 
34 Vil lar de los Barrios.. 
Villavieja 
ARCIPRESTA 
DOTACIONES D E L 
Coadju 
to r . Cul to 
Pesetas 
V e -
cinos. 
P á r r o c o 
Pesetas. 
PROVISION 
ANEJOS Almas 
Pesetas 
Concurso 
[000 
Concurso 
Concurso 
Concurso [2D0 
Yeres 
San Adr ián . 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
Añilares v Anllarinos. . . 
3Berlanga. JLSA B 1¿/V Ve . 
10 
Argayo. 
Burbia, 
Chano y Guimara. . . 
ü s p a n i l l o y San Vicente. 
Espinareda de Aneares.. 
Faro. 
Sorbeda.. . 
Penoselo. . 
» 
» 
8 Fabero. . 
Fresnedeio. 
Langre. , 
Suertes. . 
Viilasumil. 
A. 
» 
E. 
R. i . ' 
» 
E. 
R. i . " 
E 
Otero de Naraguantes. . 
» 
San Pedro de Paradela. . 
» 
San Miguel d? Langre. . 
E . 
E. 
I 12D 
)) 
I 120 
» 
95o 
900 
» 
1000 
900 
QDO 
» 
» 
I250 
)) 
1000 
)) 
IOOÜ 
)) 
63o 
» 
» 
65o 
» 
» 
» 
65o 
430 
» 
400 
» 
225 
35o 
» 
3co 
35o 
45o 
» 
365 
» 
35o 
» 
35o 
100 
25 
49 
7i 
110 
110 
34 
160 
66 
42 
56 
3o 
9'-
44 
28 
19 
68 
4H 
4 0 
120 
237 
342 
404 
5oo 
i3o 
591 
281 
i65 
25o 
110 
36n 
1.74 
i3c. 
9° 
3oo 
114 
Reconocido a l Sr. de OUonieg'o 
(B. de Q u i r ó s ) en la forma del Real 
Patronato. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso, 
id . 
>' » • 
Concurso. 
id . 
id. 
)> 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
6 i 
DE RIBERA DE URBIA 
T I E N E 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
P r o v i n c i a 
León 
i d . 
id . 
id . 
id. 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P a r t i d o . 
Pouferrada 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . / 
i d . 
i d . 
. - i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
S. Esteban de Vald.za 
id . 
Priaranza. 
id . 
Ponferrada. 
id.. 
Puente D. F .órez . 
id . 
S. Esteban de Vaid.2a 
id . 
Barrios de Salas, 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
Ponferrada. 
Ponferrada-San Esteban 
Ponferrada. 
i d , 
i d . 
i d , 
Q u e r e ñ o - P u e n t e D. Flórez 
i d . id , 
Ponferrada. 
id . 
i d . 
SACERDOTES. 
D. Hilario Lobo Cadierno. 
Ü. Juan Vicente Alonso. 
D. Paulino R. Rodr íguez . 
D, Lucas Alonso. 
D. T o m á s Monreal de Lera. 
D. Indalecio López . 
0 . Juan Courei Suárez . 
Servido por el Pár roco , 
D. Tirso Mart ínez Abella. 
D ,G illernio González Herranz 
P. 
E. 
P. 
C . 
P. 
P. 
P . 
P, 
C 
Ü. Antonio Manuel Valcarce. P 
D E L A R C I P R E S T A Z G O DE RIVAS DEL SIL 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
N u 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
León 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
Ponferrsda. 
Villafranca. 
Ponferrada. 
id. 
Villafranca. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . . 
Ponferrada, 
Villafranca, 
id. 
P á r a m o del S i l . 
Peranzanes. 
P á r a m o del Sil . 
i d . 
Berlanga. 
Valle de Finolledo. 
\ id . 
Peranzanes. 
Arganza. 
Candín , 
id . 
id . 
Fabero. 
id , 
Peranzanes. 
P á r a m o del S i l . 
Berlanga. 
id . 
B e m b i b r e - P á r a m o del Sil , 
Villafranca-Peranzanes. 
B e m b i b r e - P á r a m o . 
i d . i d . 
Villafranca. 
id . 
i d . 
Villafranca Peranzanes. 
Villafranca 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Ponferrada. 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
i d . i d . 
D. Antonio R . B a z á n F r a n g nil10 P. 
D. Antonio Vuelta González . C 
D. JeMÍs M . ' L ó p e z Orozco. P . 
Servido por el P á r r o c o . 
D. José Carriba Méndez . S, 
D. Demetrio R o d r í g u e z Conso P. 
D Serafín González Blanc ». G . 
D. Andrés Avelino Mar t ínez . E . 
D. José Diez Vázquez . P. 
D. Cándido Panizo Panizo. R. 
Servido por el Pá r roco . 
D. Pedro Mart ínez Guerra, G. 
D. Juan A. Alvarez Mata, P. 
Servido por el P á r r o c o , 
D, Francisco Fidalgo García. E. 
Servido por el P á r r o c o , 
ü . José Rodr íguez López, 
Servido por el P á r r o c o . 
15 
e 2 § m a &cfc&i¿ótica del ©SiopaSo Se Qtótozya 
N . 
4 Ocero. 
5 P á r a m o del Sil, 
6 Pardamaza. 
Peranzanes. 
19 
20 
21 
22 
23 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . ANEJOS 
Libran. . . . 
Li l lo y Bárcena, 
Lumeras. . . 
18 Pereda de Aneares. 
Pradilla y Valdelaloba. 
P r imou . . . . . . 
San Pedro de Olleros. 
Santa Leocadia del Sil . 
Séxamo 
24 Tejado de Aneares. 
25 
26 Toreno. 
27 
28 
Tombr io de Abajo. . 
Valle de Finolledo. . 
Vega de Espinareda.. 
Villarbón y Bustarga. 
Careiseda, 
Sorbeira, 
Vil lamart ín. . 
Fontoria. . . 
Viilar de Otero. 
Tombrio de Arr iba . 
Moreda.. .. . . . 
S. Mart ín de Moreda. 
» 
Espino y Espinareda. 
R. 2.' 
E. 
R. i.8 
1 
E. 
A . 
R. 2.' 
A 
» 
E. 
» 
E. 
R, i.a 
E. 
R. 1/ 
o 
A . 
R. t . ' 
E. 
» 
A . 
A . 
» 
A . 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Pesetas. 
85o 
1000 
900 
» 
1000 
1375 
85o 
I250 
» 
1000 
)) 
1000 
875 
1000 
900 
)) 
r 125 
» 
875 
1000 
» 
I25o 
I 125 
» 
» 
1225 
)) 
Coadju 
t o r . 
Pélelas . 
b5o 
65o 
» 
65o 
» 
.•> 
o 
625 
» 
» 
b25 
» 
65 o 
C u l t o . 
Péselas 
200 
325 
45o 
» 
200 
25o 
2C0 
365 
» 
35o 
» 
35o 
200 
25o 
35o 
» 
45o 
» 
o 
200 
375 
)) 
25o 
5oo 
» 
» 
45o 
M I M E R O D E 
V e -
cinos. 
6l 
114 
5o 
63 
15o 
186 
38 
176 
29 
116 
48 
99 
5o 
i5o 
66 
46 
120 
5o 
3o 
63 
119 
75 
200 
160 
5 i 
35 
142 
69 
A l m a s . 
283 
463 
192 
269 
710 
664 
174 
664 
120 
478 
186 
400 
186 
700 
264 
184 
45o 
220 
140 
3oo 
625 
319 
858 
602 
197 
i3o 
620 
273 
PROVISION 
Declarado de Concurso 
Concurso 
i d . f 
» 
Concurso 
Id. 
id. 
id. 
» 
Concurso 
» 
Concurso, 
i d . 
i d . 
i ¿ 
i d . 
Concurso. 
Concurso, 
i d . 
» 
Concurso. 
i d . 
Concurso 
6 3 
DE RIVAS DEL SIL 
T I E N E 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Par t ido 
Ponferrada. 
Vülafranca. 
id. 
id . 
i d . 
Ponferrada. 
i d . 
Vülafranca. 
id . 
i d . 
i d . 
Ponferrada. 
i d . 
Vülafranca. 
Ponferrada. 
i d . 
Vülaf ranca . 
i d . 
i d . 
i d . 
Ponferrada. 
i d . 
i d . 
Vülaf ranca . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Toreno. 
Fabero. 
Cand ín . 
Candín-S.M.tín Moreda 
Sancedo. 
P á r a m o del Sil . 
Toreno. 
Peranzanes. 
id. 
Cand ín . 
i d . . 
Toreno. 
P á r a m o del Si l . 
S. Mar t in de Moreda. 
Toreno, 
P á r a m o del Si l . 
Vega de Espinareda. 
Fabero. 
Vega de Espinareda. 
Candín 
Toreno, 
Fresnedo. 
Toreno. 
San Mart ín de Moreda 
id., 
i d . 
Vega de Espinareda 
id . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
Bembibre-Toreno. 
Vülafranca-Vega de Esp.1"6^ 
Vülafranca Candín , 
i d . id 
Villafranca«Vega de Esp.reda 
Bembibre. 
Bembibre-Toreno, 
Villdfranca. 
id . 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
íd. id . 
Bembibre-Toreno. 
i d . - P á r a m o . 
Vil laf . ' -S. Mar t ín de Moreda 
Bembibre-Toreno. 
i d . - P á r a m o . 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
id.-Fabero. 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
Vil lafranca-Candín. 
Bembibre Toreno. 
Ponferrada. 
Bembibre. 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
id . i d 
i d . id 
Villaí 'ranca. 
Villafranca-Vega de Esp.reda 
SACERDOTES 
D. Antonio Pinza Fidalgo. 
D. Eulogio Juste! Carracedo. 
D. Santos Llamas Tereisa. 
D. Bernardo Iglesias C a n t ó n . 
D. Santos García Alvarez. 
D. Vi to Cubero. 
D. Manuel Rodr íguez Rod.z 
D. José García del Geijo. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. José San R o m á n Villasante, 
Servido por el P á r r o c o . 
D. José M . * Rodr íguez Diez. 
D. Perfecto Alvarez Garc ía . 
D. Manuel López López . 
D. José M . Fe rnández Boga. 
D. Cayetano Blanco Ramos. 
D. Francisco Olano Diaz. 
D. Francisco Prada G i l . 
Servido por el C.tor de Fontoria 
D. Nicasio R a m ó n R a m ó n . 
D. Manuel P. MaroteMercadillo 
D. J e r ó n i m o Diez Alvarez, 
D. Ignacio Anta Mar t ínez . 
D. Blas Rodr íguez Arias. 
D. Claudio Nuñez . 
Servido por el C.tor de Moreda 
D. Manuel Vega Vega. 
D. José M.a Bardón Arias. 
P.Á 
P. 
P. 
C. 
P. 
R. 
E, 
P. 
E. 
P. 
R. 
P. 
E . 
G. 
P. 
C. 
P. 
P. 
C. 
P. 
P. 
G. 
P. 
C 
6 4 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
N . P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Alberguería . 
Baños . . . 
SBuján . . 
Castromao. 
7 
Castromango. 
6 Celavente. 
Chandoiro. 
8 Chaodocastro. 
9 
10 
i i 
I 2 
i3 
14 
i5 
iG 
Jares, 
La xMalonga. 
ANEJOS 
Las Ermitas y Escadas. 
Ponomorisco. . . 
Prad i del Bo lo. . . . 
Pradolongo 
Puente del Bollo. . , . 
Sta. Cristina del Bollo. . 
Cureijido y Villhboa. , . 
Edreira y Meijid 
Espino 
R. i . 
Meda 
Corzos 
» R. i 
E 
Carracedo del Bol lo . . .1 » 
P á r r o c o 
Pesetas. 
D O T A C I O N E S D E L 
Cámbela con Casasola y 
Cilleros. . . . . . 
Villaseco y Valbuján. . . 
Curra 
Requejo del Bollo. . . 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
18 San Lorenzo y Prado. . . 
i q San Mart ín del Bollo. . 
0 Santa Cruz de las Ermitas. 
1 Seoane 
Lentel'aU y Otar de Pre-
gos.. . . . , . • • 
Riomao. 
Paradela del Bollo. 
Villanueva del Bollo. . 
Seijo con la casa Castelo. 
A . 
» 
» 
E. 
R. i . 
E . 
R. 2.' 
R. 2.' 
i) 
E. 
» 
R. 2.a 
E. 
E, 
E. 
» 
R. i.a 
» 
R. i . ' 
» 
R. i . ' 
E, 
» 
R i ; 
E. 
900 
» 
1 125 
900 
1100 
» 
123o 
» 
» 
1000 
900 
ODO 
» 
)) 
83o 
85u 
u 
1000 
» 
85o 
1000 
95o 
» 
1000 
» 
900 
» 
900 
» 
875 
1000 
)) 
875 
1000 
Cul to . 
Péselas. 
» 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
65o 
» 
65o 
65o 
» 
» 
65o 
» 
65 o 
» 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
)> 
65o 
» 
» 
65o 
» 
MIESO DE 
V e -
c inos . 
33D 
»' 
365 
200 
35o 
» 
600 
» 
» 
200 
200 
775 
)> 
» 
300 
35o 
» 
35o 
» 
200 
700 
5 00 
h 
325 
» 
320 
» 
3oo 
» 
275 
325 
» 
200 
200 
97 
60 
38 
58 
80 
45 
5o 
o3 
23 
48 
i3o 
70 
72 
57 
76 
47 
11 
110 
25 
88 
94 
122 
76 
3 o 
48 
27 
60 
40 
75 
93 
77 
72 
95 
PROVISION 
A l m a s . 
484 
304 
162 
28o 
3oo 
246 
•220 
280 
123 
25o 
45o 
316 
160 
3oo 
200 
387 
157 
88 
5oo 
13 o 
385 
36o 
498 
Concurso 
» 
Concurso 
» 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso 
Concurso, 
id . 
i d . 
Concurso 
id . 
De pat ronato ecco. i n s ó l i d u m del 
' l i m o . Sr . Obispo de A s t o r g a . 
Concurso 
74 33o 
3o5 
98 
23o 
118 
290 
220 
310 
400 
332 
3l2 
490 
Concurso. 
» 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso 
id . 
6 5 
DEL ARCIPRESTAZGO DE ROBLEDA 
T I E N E 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Y.o 
Si 
N o 
N o 
N o 
N o 
' S i 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
N o 
No 
No 
No 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Si 
No 
Si 
N u 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
Orense 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
P a r t i d o . 
Valdeorras. 
id . 
i d . 
i d . 
Viana. 
Valdeorras. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Viana. 
i d . 
i d . 
id. 
id. 
Valdeorras. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Viana. 
Valdeorras. 
Viana. 
Valdeorras. 
i d . 
i d . 
Viana. 
Valdeorras. 
i d . 
i d . 
Viana. 
id . 
i d . 
Valdeorras, 
A y u n t a m i e n t o . 
La Vega. 
id . 
i d . 
i d . 
BolJo. 
La Vega. 
id. 
^ d . 
id. 
id. 
Bol lo , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
L a Vega, 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Bollo. 
Pe t ín . 
Bollo. 
La Vega, 
i d . 
i d . 
Bollo. 
L a Vega, 
id . 
i d . 
Bollo, 
id . 
i d . 
L a Vega 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O . 
Rua-Peun-La Vega 
id. i d , 
i d . i d . 
i d . i d . 
R u a - P e t í n - B o l l o 
H u a - P e t í n - L a Vega 
i d . i d . 
id . i d . 
id. i d . 
id . id . 
R u a - P e t í n - B o l l o 
i d . id. 
i d . i d . 
i d . ^ i d . 
id . id . 
R u a - P e t í n - L a Vega 
i d . i d . 
id . id. 
i d . i d . 
i d . id . 
i d . i d . 
Rua-Pe t ín -Bol lo 
Rúa Pe t ín 
R u t - P e t í n - B o l l o 
Rua-Peiín La Vega 
i d . i d . 
id . i d . 
Rúa Pet ín Bollo 
R u a - P e t í n - L a Vega 
i d . id . 
i d . id . 
Rua-Pe t ín -Bo l lo 
i d . id . 
id . i d . 
R u a - P e t í n - L a Vega 
SACERDOTES. 
D. Ricardo Conso González 
D. Lisardo F e r n á n d e z Blanco 
D. Sebas t i anRodr íguez Alonso 
D. José Ignacio Vázquez 
D. Quin t ín Barros Barros 
D. Francisco Anta Jañez 
D. José López Rodr íguez 
D. Pedro A . Losada Villar 
D. Manuel Macías González 
D, Ricardo Seoane Anta 
D. Francisco Básalo Blanco 
D. Juan A. Fa r iña s Alonso 
D. Aureliano Florez Mallo 
P 
C 
E 
C 
P. 
R 
C. 
P, 
C. 
G 
P 
P. 
E 
D. Diego San tamar ía Blanco 
D. Francisco Mar t ínez Fdez. 
D. Fructuoso Vega Fe rnández 
D. Dictino González Rodríguez 
D. Manuel Escudero Rodr íguez 
L). Isidro Aliste Delgado 
D. José M . Garrido F e r n á n d e z 
D. Donato Sandín Villar 
D. Antonio Tato Fidalgo 
D. Pablo Feliz García 
C. 
G 
P. 
E. 
C 
E, 
C 
P, 
P.. 
P 
D. Pedro Mateo R o d r í g u e z 
D. Manuel Conso González 
D. Juan F.co González García 
D. Domingo Carracedo Rod.z 
D. E!adio Mart ínez Gago 
D. R a m ó n Geijo del Río 
D. Gerardo Blanco F e r n á n d e z . 
D. José Arias Rodr íguez 
D. Patricio González González 
D. Enrique Gayoso Sierra 
D. Francisco Obes F e r n á n d e z 
D. Santiago Alvarez Pérez 
16 
G . 
P. 
G 
P 
G 
P 
G . 
P 
P 
C 
P. 
E 
6 6 § u i a ccteoiáotica Se¿ ®6iopaSo Se dLotozya 
ARCIPRESTAZGO 
N . 
22 
23 
24 
25 
26 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Tuje y Rigueira. 
Valdanta. . . 
Valdín • . 
Vega dgl BolloyCasdenodres 
Villa del Bollo 
ANEJOS 
Java,Chaodasdonasy Or-
jais 
Teijido y San Pedro con 
Carqueijido 
» 
Fornelos del Bollo. . 
E . 
E. 
» 
E. 
A . 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
1000 
95o 
9D0 
900 
1875 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
» 
)) 
65o 
65o 
» 
» 
65o 
Cul to . 
Pesetas. 
35o 
55o 
200 
35o 
400 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
I 14 
36 
46 
43 
88 
120 
82 
53 
Almas , 
PROVISION 
416 
175 
203 
423 
700 
36o 
236 
Concurso 
i d . 
Concurso 
id . 
i d . 
» 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
3 
10 
11 
12 
i3 
14 
Anta y Rioconejos. . . . 
Asturianos. 
Calabor. 
Carbajalinos y Monterrubio 
Castellanos y Sampil . . . 
Castro y Barrio de Lomba. . 
Cerdillo y Murias. . . . 
Cobreros y Avedil lo. . . . 
Doney 
Ent repeñas . 
Calende. 
Otero. . 
Palacios. . * . 
Paramio y Ferreros. 
Villar de los Pisones y 
R iónegr i t o 
Escuredo. . 
E . 
E. 
» 
R. i . ' 
R. i . ' 
E . 
R. i . ' 
R, l y 
A . 
R. 1 .* 
» 
R. 1 / 
R. i . ' 
A . 
R. i . ' 
9D0 
95o-
» 
875 
875 
1000 
900 
875 
1200 
900 
» 
925 
900 
I 125 
I 125 
900 
» 
625 
» 
625 
35o 
435 
» 
2l5 
35o 
35o 
35o 
35o 
35o 
375 
» 
200 
200 
25o 
25o 
35o 
i3o 
88 
7 i 
5? 
43 
80 
io3 
76 
"91 
75 
23 
70 
94 
104 
106 
4 0 
38o 
•242 
190 
181 
344 
370 
402 
367 
3i5 
io5 
36o 
376 
420 
448 
390 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. ObiS' 
po de Astorg-a por c e s i ó n de tur-
nos . 
Concurso 
Concurso 
De pat ronato del E x c m o . genor 
Conde-Duque de Benavente , p rev io 
concurso y terna del Prelado. 
Concurso, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Concurso. 
De p r o v i s i ó n del l i m o , s eño r 
Obispo de A s t o r g a . 
Concurso 
De pat ronato del E x c m o . s e ñ o r 
Conde-Duque de Benavente, previo 
concurso y t e rna del l i m o . Prelado 
i d . i d . 
Quia ecfcóiáofica oe¿ ÓSiopaSo de Qotozga 6 7 
DE ROBLEDA 
T I E N E 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
S i 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
P r o v i n c i a 
Orense 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
D E M A R C A C I Ó N C I V I L 
Par t i do 
Viana. 
id. 
id. 
id. 
Valdeorras. 
id. 
Viana 
id. 
A y u n t a m i e n t o . 
Bollo 
id. 
id. 
id. 
L a Vega 
id. 
Bollo 
id. 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
Rua-Petín-Bol lo 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Rua-Petín-La Vega 
id. id. 
Rua-Petín-Bollo 
id. id. 
SACERDOTES 
D. Cándido Vázquez Macías 
D. Aniceto González Pcreira 
D. José Feijóo Falcón 
D. Juan M. Pérez Novoa 
D. Juan Francisco Domínguez 
D. Juan Francisco Pérez García 
D. José Alonso Pérez 
D. Domingo Castaño Fdez. 
D E L A R C I P R E S T A Z G O DE SANABRIA 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
S i 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
S i 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
bi 
Si 
Si 
Si 
S i 
Zamora 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Puebla de Sanab. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Rosinos de la Requejda 
Asturianos 
id. 
PeJralba 
Rosinos de la Requej 
Robleda 
Cobreros 
Trefacio 
Cobreros 
Rosinos 
id. 
Asturianos 
Calende 
Otero 
Palacios 
Pedralba 
Bcnavente-Asturianos 
Benavente 
Bcnavente-Asturianos 
Benavente-Puebla de San1*"1 
Benavente-Rosinos 
Benavente-Puebla de Sanbria 
id. id. 
id. id. 
id. id. 
Benavente Palacios 
id. id. 
Benavente-Asturianos 
Benavente-Puebla de Sanbria 
Benavente 
id. 
Benavente-Puebla de Sanbria 
D. Juan Vila Iglesias 
D. Antonio Prada Fernández 
D. Zacarías Gaspar Calvo 
D. José Dionisio Muñíz 
D. Cirilo Blanco Delgado 
D. Antonio San Román 
D. José Junquera Domínguez 
D. Bernardo Arias Maestre 
D. José María San Román 
D. Luis Barrio Prada 
D. Pedro de Luis Méndez 
D. Benigno Prieto Cano 
D. Marceliano Chimeno Fer.dez 
D. Francisco S . R o m á n Torres 
D. Miguel Ramón Rodríguez 
D. Nicanor González Cancelo 
P . 
C . 
E . 
E . 
P . 
E . 
P . 
P . 
P. 
C . 
E . 
P . 
P . 
68 
N , 
i5 
16 
17 
18 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Pedralba ^ P Y O U O Í Í A Í 
Pedrazales. 
Porto. 
Puebla de Sanabria. . . 
ANEJOS 
Lobeznos. . 
Robledo. 
Jngilde. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3o 
3i 
32 
33 
Quintana. 
R á b a n o . 
Remesal. 
Requejo. 
Rivadelago 
Robleda. t^V'O puuttlj 
Rosinos de la Requejada. 
Rozas y Vil lar ino. . . 
San Ciprián 
San Juan de la Cuesta. . 
San Justo de Sanabiia. . 
San Mart ín de Cas tañeda . 
S. Miguel de Lomba y Riego 
Santa Colomba. . . . 
Santa Cruz de Abranes. 
anes y Rabanillo. 
» 
Sarrio de R á b a n o . . 
» 
3ime 
E . 
» 
R. i . ' 
A . 
Tru i fé . 
A . 
» 
R. 1 . 
» 
A . 
E. 
E. 
)> 
Santiago de la Requejada 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Pesetas. 
Coadju-
t o r . 
Pesetas 
C u l t o . 
Pesetas 
Coso. 
Cervantes. 
Rionor. 
E. 
E. 
» 
E. 
w 
R. 2.' 
R. i . ' 
E. 
E. 
R. i . ' 
» 
1000 
» 
900 
i375 
1750 
» 
1000 
» 
I 125 
» 
900 
1250 
95o 
95o 
» 
I 125 
» 
960 
1000 
» 
950 
)> 
85o 
900 
1000 
1000 
900 
» 
625 
» 
65o 
65o 
65o 
65o 
;> 
65o 
» 
» 
» 
375 
200 
25o 
io5o 
» 
525 
» 
65o 
» 
» 
625 
» 
ó5o 
» 
» 
» 
ÍIÜMERO D E 
v 
cinos. A lmas . 
375 
» 
375 
35o 
3oo 
225 
375 
» 
375 
)) 
.35o 
375 
» 
35o 
)) 
200 
225 
25o 
22b 
35o 
75 
7 i 
68 
248 
328 
3o 
60 
70 
56 
116 
42 
65 
48 
120 
92 
54 
3o 
72 
65 
65 
120 
5o 
66 
84 
70 
97 
88 
70 
39 
16 
PROVISION, 
367 
345 
220 
982 
1224 
120 
200 
3oo 
200 
5oo 
i5o 
256 
220 
590 
425 
20 r 
134 
29( 
260 
.35i 
440 
240 
3oo 
280 
340 
45 o 
420 
290 
13o 
60 
De pat ronato del Excmo. señor 
Conde-Duque de Benavente, previo 
concurso y te rna del l i m o . P rekdo 
Concurso 
id . 
De patronato del E x c m o . s e ñ o r 
Conde-Duque do Benavente , previo 
concurso y t e rna del Prelado 
Concurso. 
» 
Concurso 
» 
Concurso. 
» 
De patronato del Excmo. s e ñ o r 
Conde-Duque de Benavente . p rev io 
concurso y t e rna del l i m o . Prelado 
Concurso, 
i d . 
De p r e s e n t a c i ó n en dos voces: 1. 
del l i m o , s e ñ o r Obispo y 2 de la 
Corona. T u r n a n . 
)) 
Concurso 
i d . 
1» 
Concurso. 
» 
Concurso 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
» 
e 9 
DE SANABRIA 
T I E N E 
Si 
Si 
Si 
Si 
8i 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Nu 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
N o 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Z mora 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d , 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Puebla de Sanab. 
id . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Pedralba 
id . 
Galende 
Porto 
Puebla de Sanabria 
Ungilde 
. id . 
Cobreros 
Galende 
San Justo 
i d . 
Palacios 
id . 
Requ Jo 
Galende 
Robleda 
id . 
Rosinos 
id. 
San Justo 
San C 'pr ián 
San Justo 
Robleda 
i d . 
San Justo 
Galende 
Cobreros 
i d . 
Pedralba 
i d . 
DIRECCION 
D E L C O R R E O . SACERDOTES. 
Benavenie-Puebla de Sanab 
i d . 
i d . 
i d . 
Benavente 
Benavente-Puebla de Sanba. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Benavente-Palacios 
i d . . 
D. Buenaventura F e r n á n d e z 
D. Pedro Jesús Dieguez 
D . T o m á s Chimeno Fe rnández 
D. Luis San R o m á n Remesal 
i o . Juan Barrio Saavedra 
¡Lic. 0 . Nicolás Arias Torres 
i Dr. D . T o m á s G. Blanco 
D. Domingo Fdez. Rodr íguez 
D. Victor ino Fariza Básalo, 
í) . Celestino Fdez. Rodr íguez 
D. Miguel Hidalgo López, 
D. Manuel Chimeno Rodr íguez 
Servido por el Pá r roco 
D. Antonio Pesquero González 
Servido por el Pá r roco 
Benavente Puebla de Sanab. 
id . 
i d . 
i d . 
Benavente-Palacios 
id . 
Benavente-Puebla de Sanab. 
i d . 
i d . 
i d . 
' i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
D. José Méndez Rodr íguez 
D. Francisco Prada González 
D. Gabino Garc ía Alonso 
D, Manuel San R o m á n . 
D. Isidro García Cuervo. 
D. Santiago Lagarejo? Ferrero 
D. Pascual Ramos Calabor 
D. Máximo G ó m e z G ó m e z 
D. Jo i é Arias San R o m á n 
D. José Vara Andrés 
D. A g u s t í n S . Román Membibre 
D. Manuel García Moran 
D. T o m á s Rodr íguez Chimeno 
D. Lorenzo Carbajo Arias 
D. Alberto Lorenzo Pereira 
D, Juan Mart ín Junquera 
Servido por el P á r r o c o 
P. 
P. 
P. 
G. 
P 
C 
P 
P 
G. 
E , 
C 
P 
P 
P 
R 
P 
7 O 
N . 
^4 
35 
36 
37 
38 
PÁRROOUIAS M A T R I C E S . 
Sotü lo . 
Terroso y su filial S. Mart ín, 
Trefacio, , 
Valdespino 
Vigo de Sanabria. . . 
ANEJOS 
Limianos. . 
San R o m á n . 
E . 
» 
» 
A . 
A . 
R. 1 
A . 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
1 0 0 0 
)) 
» 
)) 
I 125 
900 
i25o 
Coadju-
t o r . 
Pesetas 
» 
» 
625 
)) 
» 
)) 
)) 
C u l t o . 
Pesetas 
45o 
» 
») 
» 
25o 
2l5 
25o 
N U M E R O D E 
V e -
cinos. 
72 
25 
38 
I I 5 
l52 
73 
i65 
Almas , 
288 
96 
I46 
553 
608 
3oo 
760 
PROVISIÓN, 
Concurso. 
Concurso, 
i d . 
i d . 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
1 Andiñuela, 
2 Fiiiel 
3 Foncebadón . 
4 Lagunas de Somoza. . 
5 Lucil lo. 
6 Luyego. 
8 
9 
10 
11 
12 
i3 
Molinaferrera. . 
Murías de Pedredo. 
Piedrasalbas. . . 
Robladura de la Sierra. 
Prada de la Sierra. . 
Quintanilla. 
Rabanal del Camino. 
Rabanal Viejo.. . . 
Villalibre de Somoza. 
» 
Manjarín. . . 
Labor de R e y . . 
Busnadiego.. 
Boisán, 
La Maluenga. . 
A . 
E. 
E. 
» 
E. 
E. 
E. 
» 
A . 
» 
R. 2 / 
E, 
» 
R. 1: 
R. 1/ 
E . 
E 
E. 
» 
I 125 
1000 
1000 
» 
1100 
1000 
1000 
» 
1200 
85o 
95o 
» 
85o 
875 
95o 
95o 
95o 
» 
» 
» 
625 
» 
b25 
» 
» 
)) 
» 
625 
3oo 
25o 
5oo 
» 
» 
25o 
25o 
400 
» 
400 
» 
200 
35o 
» 
200 
200 
35o 
35o 
io3 
90 
46 
33 
18 
101 
171 
171 
I i 5 
108 
53 
89 
74 
40 
72 
52 
120 
75 
75 
28 
3o 
35o 
3oo 
240 
148 
62 
340 
544 
727 
390 
399 
23o 
36o 
228 
127 
252 
170 
38o 
280 
3oo 
100 
95 
Concurso 
id . 
i d . 
Concurso, 
id. 
i d . 
» 
Concurso 
» 
Concurso. 
Concurso] 
i d . 
De p r o v i s i ó n d e l l i m o , s e ñ o r 
Obispo de A s t o r g a -
Do p r o v i s i ó n del l i m o , s e ñ o r 
Obispo de A s t o r g a . 
Concurso 
» 
7 1 
DE SA1SIAB RIA 
T I E N E 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Zamora 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Par t ido 
Puebla de Sanab. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Cobreros. 
i d . 
i d . 
Terroso. 
Trefacio. 
Robleda. 
Galende. 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
Benavente-Puebla de Sanab 
i d . i d . 
id . i d . 
Benavente-Requejo. 
Benavente-Puebla de Sanab. 
i d . i d . 
id . i d . 
SACERDOTES 
D. Manuel Saavedra Alonso. 
Servido por el P á r r o c o . 
D . Domingo Cabadas Rod.&uez 
Lic . Magín Fe rnández Fer.dez 
D. Santiago Mayo xMayo. 
D. Pascual Cobreros Alonso. 
D. Andrés Alvarez Vega. 
G 
P. 
P. 
P. 
P. 
D E L ARCIPRESTAZGO DE SOMOZA 
Si 
Si 
Si 
Si 
N o 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
bi 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
León 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i l . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Astorga 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
Rabanal del Camino. 
Luc i l lo . 
Rabanal del Camino, 
i d . 
i d . 
Val de San Lorenzo, 
Luci l lo . 
Quintanilla de Somoza 
i d . 
Luc i l lo , 
i d . 
Santa Colomba. 
Luc i l lo , 
id . 
i d . 
Rabanal del Camino. 
Quintanil la . 
i d . 
Rabanal del Camino 
id . 
i d . 
Rabanal del Camino. 
Luci l lo . 
Rabanal del Camino, 
i d . 
id . 
Astorga. 
i d . 
id . 
Quintanilla de Somoza. 
Astorga-Lucil lo. 
i d . i d . 
Astorga-Sta. C.ba de Som. 
Astorga Luci l lo , 
i d . i d . 
id . id . 
Astorga-Rabanal. 
Astorga. 
Astorga Quintanil la. 
Astorga. 
Astorga-Rabanal del Camino 
id . i d . 
D. Pablo Perandones del R í o . 
D. Antonio Mar t ínez Megía . 
D. José M . Caperán Carracedo 
D. Victorino R o d r í g u e z ^ 
Servido por el C. de Manjar ín . 
D. Francisco Mar t ínez Megía . 
D. Melchor Alvarez Prieto. 
D. Manuel Pé rez Fuertes. 
D. Miguel Dom.&uez del Ganso 
D. Ignacio Alonso Cordero. 
D. Matías Alonso Otero. 
D. Francisco Vizcaya Rod.^ 1162 
D. Manuel Alonso Alonso. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. José Cadierno Es tébanez . 
D. Juan Garc ía Suá rez . 
D. Manuel de Vega Garc í a . 
D . Camilo de la To r r e Calvo. 
D. José Rodr íguez Rodr íguez . 
D , Faustino del Palacio Fer.dez 
Servido por el Pá r roco . 
P. 
E 
C. 
P. 
P . 
P. 
C. 
P. 
C. 
E. 
P. 
P. 
P. 
P . 
C 
E 
R.f 
72 
N . P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
ib San Mart ín del Agostedo. . 
16 Santa Catalina. . . . . 
17 Santa Colomba de Somoza, 
iSTur ienzo de los Caballeros. 
19 Valdespino 
20 
ANEJOS 
Pedredo. 
Ganso (el). 
Villardeciervos. 
bu 
O 
Tabladil lo. . 
Santa Marina de Somoza. 
Valdcmanzanas. 
E. 
» 
E. 
» 
A . 
» 
A . 
)> 
A . 
E. 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
95o 
» 
95o 
» 
I 125 
» 
I 123 
» 
I25o 
IOOO 
» 
Cul to . 
Pesetas 
» 
)) 
625 
» 
625 
» 
625 
» 
» 
35o 
» 
35o 
» 
375 
» 
375 
» 
275 
375 
» 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . A l m a s 
75 
41 
54 
5o 
116 
(5o 
90 
5o 
157 
72 
35 
3oo 
168 
200 
200 
408 
i65 
36o 
i5o 
58o 
23o 
120 
PROVISION 
Concurso 
Concurso 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
)> 
Concurso, 
i d . 
» 
•t 
ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
Escober, 
3 
10 
Faramontanos. 
Perreras de Abajo. 
Perreras de Ar r iba . 
Perreruela. . . . 
6 Moreruela 
7 Pozuelo de T á b a r a . , . 
S R i o f r í o . . t f U . t A l t ^ t c 
9 Santa Eulalia, 
T á b a r a . . . 
San Mart ín . . 
Litos. 
Sesnande. 
Abejera, 
San Lorenzo. 
R. 2. 
E. 
E . 
» 
E. 
E. 
E. 
» 
E. 
A . 
» 
85o 
» 
1100 
625 
I » 
975 » 
950 
95o 
» 
950 
Q5O 
1000 
» 
95o 
1200 
625 
» 
625 
65o 
» 
63o 
35o 
275 
375 
» 
25o 
375 
2)00 
235 
35o 
» 
225 
5oo 
60 
208 
13o 
70 
9 ° 
i3o 
84 
144-
125 
95 
73 
139 
265 
70 
323 Declarado de Concurso . 
268 » 
840 
De pa t ronato del Excmo . s e ñ o r 
525 Conde-Duqne de Benavente, p rev io 
concurso y te rna del l i m o . Prelado 
25o 
36o 
531 
35o 
56c 
520 
45o 
297 
543 
i3¿5 
3oo 
Sfula Sc/esiáotica del ©¿topado de éHotozya 7 a 
DE SOMOZA 
T I E N E 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
León 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id, 
id . 
id . 
P a r t i d o . 
Astorga 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Santa C.ba de Somoza 
id . 
CasrrillolosPolvazares 
Pradoney. 
Santa Colomba 
id . 
id . 
id . 
Santiagomillas. 
Santa Golomba. 
id . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
Astorga-Santa Colomba, 
i d . i d . 
Astorga. 
id . 
i d . 
Astorga-Santa Colomba. 
id . i d , 
id . i d . 
Astorga-Santiagomillas. 
Astorga-Santa Coiomba. 
id . i d . 
SACERDOTES, 
D. Indalecio Blanco Berciano. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. José Gallego Santos. 
D. Andrés Escobar Mar t ínez . 
D. Francisco Cordero Ja r r ín , 
D. Felipe Villar Blanco. 
D. Andrés del Campo Arias. 
D. Joaquín San Juan. 
D. Matías González González, 
D. Bernardioo del Río Gómez . 
Servido por el P á r r o c o . 
D E L A R C I P R E S T A Z G O DE TÁBARA 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Nc 
Si 
N. No N 
Zunora 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Aicañices. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id. 
Ferreruela. 
Olmillos de Castro. 
Faramontanos. 
Ferreras de Abajo 
id . 
Ferreras de Arr iba . 
Ferreruela. 
id . 
Moreruela. 
id . 
Riofrío. 
i d . 
Moreruela. 
T á b a r a . 
i d . 
Manganeses-Pozuclo de Tab. 
Zamora-Olmillos de Castro. 
Manganeses de la Lamp. 
Benavente-Vega de Tera . 
id . i d . 
Benavente-Villardeciervos 
Zamora-Carbajales de Alba, 
Manganeses -Tába ra . 
Manganeses Pozuelo T á b . 
Manganesesde la Lamp. 
M a n g a n e s e s - T á b a r a . 
id . id . 
Manganeses-Pozuelo T á b . 
La Tabla, 
i d . 
D. Manuel Mezquita. 
D. José de la Fuente Sastre. C. 
D. Agust ín Sánchez Rodr íguez F 
D. Eduardo Probanza Sánchez . R, 
D. Pedro Barrio Prada. C ! 
D. Salustiano Fer.dez Alvarez. P, 
D. Cris tóbal Salgueiro Her.dez P.l 
D. Joaquín Barrero Lobato. G.| 
D. Crescenciano Chamorro 
D. Eduardo Garc ía Gonzá lez . P, 
D. Ignacio San R o m á n Sotillo P 
D. Aquilino Blanco Guerra. 
D NemesioChamorro Cabrero P,, 
D Eduardo Ribera Méndez . P. 
D. Elias Vega Bugallo. 
18 
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ESTADO GENERAL DE L A S PARROQUIAS 
N . 
3 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
Abraveses de Tera. . 
Burganes de Valverde. 
Calzadilla. 
4 Friera de Valverde. 
Melgar de Tera . . 
Micereces. . . . 
7 Morales de Valverde. 
1 0 
11 
12 
Navianos de Valverde. 
Pueblica de Valverde. 
Santa Croya de Tera. 
Sant ibañez de Tera. . 
Villanueva de las Peras. 
ANP:JOS 
Olmillos. . . 
Bretocino. . 
Olleros. 
Pumarejo de Tera. . 
Aguilar. 
4 
E. 
San Pedro de Zamudia. , 
Villaveza de Valverde. . 
E . 
A . 
A . 
» 
A . 
DOTACIONES D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
1000 
I 100 
» 
)) 
I 125 
Coadju-
t o r . 
Péselas . 
Cul to . 
Péselas 
625 
625 
625 
Santa María de Valverde 
Bercianos de Valverde. 
E . 
E. 
» 
A . 
E. 
R. 1 
1000 
1200 
» 
I 125 
» 
1375 
1000 
» 
1 125 
950 
900 
25o 
55o 
35o 
N U M E R O DE 
V e -
c inos . 
ODO 
» 
625 
» 
625 
625 
22D 
375 
» 
425 
)) 
600 
A l m as 
» 
623 
)) 
65 o 
3oo 
35o 
» 
25o 
25o 
36o 
80 
121 
70 
98 
102 
80 
160 
i5o 
112 
83 
65 
io3 
9^  
68 
93 
120 
90 
194 
118 
112 
PROVISION 
320 
5o5 
23o 
453 
348 
320 
600 
590 
494 
312 
25o 
480 
435 
476 
339 
480 
33o 
787 
434 
5oo 
25o 
Concurso. 
De p r o v i s i ó n del l i m o , señor 
Obispo de . . s to rga y de la Corona 
t u r n a n d o . 
De patronato del Mayorazgo de 
los Alfonsos y Baeza en a l t e r n a t i v a 
con el Prelado. 
De patronato del Excmo. s eño r 
Conde-Duque de Benavente, previo 
concursa y t e rna del l i m o . Prelado. 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso 
» 
De patronato m i x t e e n 2voces 
t u rnando l a Corona con el Conven-
t o de Sanc t i S p i r i t u s de Benavente 
Concurso 
» 
Concurso, 
i d . 
De patronato la ica l en dos voces: 
1." d é l a Corona y a l ternando el se-
g u n d o t u r n o D Policarpo G o n z á l e z 
Robles de Benavente y el Prelado 
do la D i ó c e s i s . 
§iuia ecteóiáótica ScS &Stopado 3c Siotozcfa 7 5 
DEL A R C I P R E S T A Z G O DE J E R A Y VALVERDE 
T I E N E 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
¡ S i 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
bi 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Zamora. 
i J . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
11. 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . ' 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
Par t ido 
Bsnavente, 
id. 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
Alcañices. 
Benavente. 
i d . 
i d . . 
i d . 
Alcañices. 
i d . 
id. 
id . 
Benavente. 
Alcañices. 
Benavente. 
id . 
Alcañices. 
Benavente. 
A y u n t a m i e n t o . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
Micercces. 
Burganes, 
i d . 
Bretocino, 
Calzadil a. 
i d . 
Friera. 
Melgar. 
Caizadilla. 
Micercces, 
i d . 
Morales. 
San Pedro de Zamudia 
Villaveza. 
Navianus. 
Pueblica. 
Sia; M.* de Valverde 
Santa Croya. 
Micereces. 
Villanueva de lasPeras 
Pueblica. 
B.-navente-Sitrama, 
Benavente. 
id . 
Barcia! del Barco. 
B^navente-Vega de Tera . 
SACERDOTES 
D. Bar to lomé Cifuentes Fer dez E 
id. i d . 
Benavente-Colinas. 
Benavente-Sitrama. 
Benavente Vega de Tera . 
Benavente-Sitrama. 
i d . id . 
id . i d . 
id . ^ i d . 
Benavente-Colinas. 
Benavente. 
i d . 
Benavente Sitrama. 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . id . 
id . i d . 
0 . Romualdo de la H . Panchón 
D. Eulogio Rod i íguez Rod.8'ue'/' 
D. Juan M . F güera F e r n á n d e z 
D. Gabriel Hidalgo Nieto. 
D. Alonso Membibre Fcr.dez G 
D. Generoso Alonso Rodr íguez 
D, Antonio Cancelo Garc ía . 
D. Damián de Vega Baladrón . 
D. Miguel Mar t ínez Alvarez. 
D Andrés A . S Sobejino, 
D. R iltasar Prieto Vega. 
D. E^naragdo R o d r í g u e z F i z . 
D. Dámaso Santos Vega. 
D. Cándido García Cobraros. 
D. Antonio Furones Prieto. 
D. Nicanor Huerga Garc ía . 
D Antonino Salgado Lobo. 
D Sabino Gut ié r rez Montero. 
D. Luis López Renilla. 
D Santiago Alonso Carrero. 
E 
C. 
E . 
C. 
P.ÁI 
C 
C . 
7 6 § u i a Gcfcoiáoí'lca d&t &SiópaSo 80 di&tozya 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
N . 
Casieligo y Chao., 
3 Gastrocaldelas con los ba 
rrios de Pena, Viltanueva 
de Arr iba , Villanueva de 
Abajo, Entrarnbas-Aguab, 
Bao, Muiño , Rasa de Aba-
jo y Real de Pousa. . . 
4 
5 
10 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Burgo de Caldelas, con los 
barrios de Piñeira , S. Pe 
dro y Cac idrón . . . . 
Cesuris, con los barrios de 
Langullo, Gubeiros, Bo-
rruga, Madroa, S. Pedro, 
y San Payo 
Ghandreja 
6 Goba. 
Porcadas 
8 Paradela de Manzaneda. 
Piñei ro . 
Puebla de Trives. . . 
11 San Juan de Barrio y San 
B.-égimo 
ANEJOS 
Drados. 
Gamba, con los barrios 
de San J u l i á n , San 
Mar t ín , Valdeguimara, 
Montemiao, Gasasoa, 
P i ñ e i r o a y Rasa de 
Arriba 
Páradaseca de Queija. 
Espasa y Vi l lar . 
Parafita. . . . 
Penapetada, 
Requejo de Queija, 
A . 
R. 1 
Santa Mar ía de Trives 
Villanueva de Trives, Es-
cudrio, Pereira y T u i 
miro 
Peñafoienche y casas de 
Navea de Arr iba . . . 
Junquera de Trives. , . 
A . 
E 
R. 1, 
» 
E. 
» 
R. 1 
E. 
T . 
A . 
\ * 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
I 12^ 
)) 
9OO 
)) 
I 125 
I 2DO 
IOOO 
)) 
» 
900 
» 
950 
» 
925 
IOOO 
1750 
1400 
Coadj u-
l o r . 
» 
65o 
65o 
» 
625 
65o 
63o 
65o 
65o 
» 
b5o 
C u l t o . 
Péselas 
425 
325 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
45o 
375 
385 
» 
35o 
;> 
375 
A) 
200 
225 
I25o 
N U M E R O D E 
Almas cmos, 
725 
I I 5 
16 
69 
62 
36 
184 
142 
70 
i5 
22 
84 
21 
56 
56 
42 
'/8 
246 
39 
35 
111 
55 
53 
56o 
79 
345 
298 
'99 
9ÍO 
498 
400 
70 
I !0 
4 l5 
90 
286 
286 
195 
36o 
io63 
i65 
225 
55o 
246 
232 
PROVISION 
Goncurso. 
Goncurso. 
Goncurso 
id . 
i d . 
» 
Concurso. 
» 
Concurso 
Concurso, 
id . 
id. 
Concurso 
7 7 
DEL ARCIPRESTAZGO DE TRIVES Y MAÍNTZANEDA 
T I E N E 
Si 
Si 
Si Si 
Si 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Orense 
i d . 
No 
Si 
Si 
No 
N o 
No 
N o 
Si 
N o 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
id . 
id, 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i i . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Puebla de Trives 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id., 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
AyuBtamiento.. 
Castrocaldelas 
Chand^eja de Qaeija 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O » . 
Rua-Petín-Pueblla de Trives 
S A C E R D O T E S . 
Castrocaldelas 
Chandreja de Qudja 
i d . 
Castrocaldelas 
Manzaneda 
Chandreja 
id . 
i d . 
Puebla de Trives 
id . 
Chandreja 
id. 
Man/.aneda 
Puebla de Trives 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . i d . 
D. Bonifacio Ar royo Mart ínez 
D. Francisco Fdez. Fe rnández 
id . 
id , 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
Rua -Pe t í n . 
Rua-Pe t ín Puebla de Trives 
D. Guillermo Gonz. Herranz. 
D. Pedro García Blanco. 
D. Evaristo Alvarez González, 
D. Manuel González Alvarez. 
D. 
D. Valeriano P é r e z P é r e z . 
D. Juan F.co Mart ínez Vega, 
id . i d . ). Francisco Pé rez Dieguez. 
id . id . Servido por el P á r r o c o , 
id . i d . D. Gerardo Fe rnández Fdez. 
i d . id . D. Miguel Guerra Rodr íguez , 
id . id . D. 
id . id . D. Pi ídro González Valcárce . 
i d . id , D. Francisco Pé rez Anta, 
id. i d . D José Vil lar F e r n á n d e z 
i d . id . D. Domingo Villarino Jares 
D Pascual Porto Escuredo. 
D. Ceferino Suárez Pé rez . 
Rua-Pettn-Puebla de Trives D Egidio Junquera Furones 
Rúa Pet ín 
id . 
id . 
id, 
id, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
D. Domingo Pé rez Calvo. 
D, Domingo Mart ínez Gago. 
D. benito Arias Muñiz 
i ) . José Miguel Anta Macías 
C. 
c 
P. 
c . 
p 
e 
c 
p 
p 
P J 
c . 
G . 
C 
E 
C. 
C 
tó 
7 8 ectcoidotica 3 d ®6iopaBo de Qioto^a 
ARCIPRESTA2G0 
N . 
12 
i3 
14 
i5 
10 
»7 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
San Mamed deTrives y Ba 
rr io de Pedreira. . . 
San Mar t ín de Manzaneda. 
San Miguel de Navea. . . 
San Miguel de Vidueira con 
San Vicencio y Vidueira. 
Sobrado de Trives, con los 
barrios de Monteboy y 
Puente Vivey 
Soutipedre y Rebodepóo . 
ANEJOS 
Castro y Cotarones. , . 
Pare i sás . . . . . . . 
San Lorenzo de Trives, 
Mosteiro, Mormenta, 
Cal, Castrisanti y Os-
fernández 
Manzaneda de Trives. 
Placín, con los barrios de 
Touza, T r a b a z o s y 
Tung i l . . . . . . 
Requejo de Vidueira. . 
Encomienda (la) con So 
moza y Ñagaza . . 
Mendoya y Pacios. . 
A . 
» 
A . 
)> 
E. 
E. 
R. i . * 
DOTACIONES D E L 
P á r r o c o 
Péselas 
l375 
)) 
95o 
I O D O 
)) 
» 
I 125 
875 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
65o 
65o 
63o 
625 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
Cul to . 
Péselas 
700 
375 
» 
3oo 
525 
» 
5oo 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
200 
60 
54 
42 
54 
I O S 
79 
104 
90 
74 
40 
112 
144 
76 
74 
A l m a s 
3oo 
270 
225 
285 
460 
394 
3oo 
38o 
210 
2l5 
464 
685 
270 
170 
PROVISION 
Concurso. 
Concurso 
Concurso. 
id. 
Concurso 
Concurso. 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
Ali jo . 
Barco, Vega de Cabo y Cortes 
Candeda. 
Carballeda. 
Millaroso y San Tur jo . 
Villoria y Coedo. . . 
Domiz. 
Santa Cruz de Bascois. 
P u s m a z á n . . . , . 
R. 1 
T . 
» 
E. 
» 
E. 
900 
» 
1750 
950 
» 
95o 
» 
65o 
65o 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
325 
65o 
» 
325 
» 
375 
76 
5 i 
25o 
80 
73 
42 
70 
32 
36 
335 
174 
I25o 
400 
314 
106 
286 
i36 
143 
Concurso. 
Concurso. 
» 
79 
DE T R I V E S Y MANZANEDA 
T I E N E 
Si 
No 
N o 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Orense 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id, 
id . 
Partido 
Puebla de Trives 
i d . 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Puebla de Trives. 
i d . 
i d . 
i d . 
Manzaneda 
id 
Puebla de Trives . 
Manzaneda 
id. 
id. 
Puebla de Trives. 
i d . 
i d . 
Manzaneda 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O 
R u a - P e t í n - P u e b l a deTnves 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id , 
id . 
id. 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
íd . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
SACERDOTES 
D. T o m á s Caneiro F e r n á n d e z 
D Pedro Villar Vázquez. 
D . 
D. Vicente Rodr íguez Caneiro G 
D. Pedro Rodr íguez Carballo P. 
D. José Muñoz V i l a . 
D. Ildefonso Miguélez Garc ía . 
D . Ildefonso Miguélez Garc í a . 
D . José González Vuelta. 
D. Aqui l ino Gonzá lez Alvarez 
D. Generoso Carrera de la Pte. 
D . José Méndez Fe rnández ; 
D. Manuel Carrera Macías 
D. Laureano P é r e z Sierra. 
D. José Cotado Losada 
C 
C 
DEL ARCIPRESTAZGO DE VALDEORRAS 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Orense 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Valdeorras 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Barco 
id . 
i d . 
id. 
Carballeda 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Barco de Valdeorras. 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobráde lo 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
D. Teodoro Prada F e r n á n d e z 
D. Roque Veiga Prieto. 
D. Indalecio González Escuredo 
D. José Barrero Barrio. 
D . 
D. Ambrosio L ó p e z . 
D. A n d r é s Avelino Barr io . 
D. Pedro Vil lar ino F e r n á n d e z . 
D. Pedro del Otero Rebaque 
Servido por el C. Sia. Cruz. 
P.A 
C . 
P. 
c 
E . 
C 
P. 
C 
8 0 
ARCIPRESTAZGO 
N . 
5 Casayo. 
6 Gasoyo. 
7 Gástelo y B . de Cascallana. 
8 Gastro de Valdeorras con 
ü t a r e l o y Casa del Cór rego 
g Gernego y Robledo. . . . 
0 Gesures y Vales con Arnado 
1 Gobas . . 
12 
i3 
I D 
16 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
G ó r g o m o . . 
Gorrejanes.. 
i4Jagoaza. 
Lardeira, 
Laroco. 
Oulego. 
i 8 P c t í n . , 
ANEJOS 
Riodolas 
Soatadoiroy Ricosende. 
» 
Pardollán y Villarde Silva 
Arcos y Mazo 
Valencia. 
i9¡Porte!a de Górgomo, con 
Garballal 
20 
2 I 
22 
Q a e r e ñ o y Scbredo. con 
Villardegeos. 
Robledo áz Domiz. , . 
Rúa (la), 
P i ñ e i r o , VegamMinos, 
T r i m i ñ a n a y Pueblica.. 
S. Justo, Pór t e l a y Tr iga i 
Los dos Freijidos y Ca-
sasola 
Garballal. 
Pumares y Vi la , . . . 
» 
Villadequintn y Medua. , 
Fontey. . . . . . . 
Robl ido. . . . . . . 
San Julián del Monte. . 
E . 
E . 
» 
» 
R. i 
E. 
E. 
R. i . 
E. 
» 
A . 
i 
R. i . 
» 
E. 
» 
R. i 
» 
A . 
» 
E. 
A . 
» 
A 
R. i . 
» 
R. 2. 
» 
P á r r o c o 
Pesetas. 
D O T A C I O N E S D E L 
1100 
I 100 
)) . 
» 
875 
1000 
960 
900 
95o 
» 
I I 25 
)) 
900 
)) 
1000 
)) 
9(0 
M 
,375 
)) 
95o 
125o 
)) 
125o 
900 
» 
85o 
» 
1750 
» 
» 
Coadj u-
t o r . 
Pesetas 
» 
700 
)) 
» 
» 
» 
65o 
» 
b5o 
» 
65o 
65o 
)) 
65o 
65o 
65o 
0 3 0 
» 
65o 
65o 
65o 
65o 
65o 
C u l t o . 
Pesetas 
25o 
375 
)) 
."; 
200 
3oo 
25o 
375 
45o 
» 
5oo 
» 
35o 
» 
375 
» 
475 
» 
525 
» 
200 
5oo 
» 
35o 
5oo 
>> 
35o 
» 
1175 
N U M E R O D E 
Ve 
cinos. 
PROVISION 
Almas 
117 
62 
3o 
27 
60 
100 
106 
97 
4D 
59 
81 
n 5 
65 
66 
9 ° 
70 
57 
73 
270 
102 
270 
40 
166 
79 
80 
95 
9 ° 
594 
I [ O 
92 
42 
43o 
l32 
104 
80 
3oo 
400 
400 
5oo 
23o 
286 
3oo 
4')o 
274 
279 
45o 
320 
247 
286 
I 100 
420 
400 
io5o 
! 20 
634 
38^ 
3ü3 
38o 
36? 
2545 
490 
290 
221 
Goncurso. 
Goncurso. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
» 
Concurso. 
» 
Concurso 
Concurso 
» 
Concurso. 
Concurso 
id . 
Concurso. 
» 
Concurso. 
M 
Concurso 
») 
n 
8 1 
DE VALDEORRAS 
T I E N E 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
N o 
No 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Si 
No 
Kó 
No 
Si 
Si 
No 
iNo 
No 
No 
Si 
No 
No i 
No 
Si 
N o No 
Si No 
No No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Orense 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . " 
i d . 
id., 
i d . 
i . l . 
i d . 
i d . 
id . 
id , 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id , 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . A y u n t a m i e n t o . 
Valdcorras 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . , 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
Puebla de Trives 
id . 
Valdeorras 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Barco 
id , 
i d , 
i d . 
Rubiana 
Barco de Valdeorras 
Villamartín 
Barco y Villamartín 
Rubiana 
id . 
Viilamai' t íu 
id . 
i d . 
id . 
Barco de Valdeorras 
id . 
Carballcda 
id . 
Laroco 
id . 
Rubiana 
Pe tío 
id . 
Vi l lamart ín 
Rubiana 
Carballeda 
i d . 
i d . 
La Rúa 
i d . 
i d . 
i d . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O SACERDOTES. 
Sobradclo-Carballeda 
i d . i d . 
i d . id . 
i d . i d . 
B . de Valdeorras Rubiana 
Barco de Valdeorras 
Rua-Pet ín-Vi l lamar t ín 
Barco de Valdcorras 
B. de Valdeorras Rubiana 
Quereno- P^Domingo Fiórez 
Barco de Valdeorras 
Rúa Pe t ín-Vi l lamar t ín 
i d . i d . 
i d . i d . 
Barco de Valdeorras 
i d . 
Quereno-Puente D. Fiórez 
id . i d . 
R u a - P e t í n 
i d . 
B. de Valdeorras-Rubiana 
Rua-Pe t ín 
id . 
Barco de Valdeorras 
Q u e r e ñ o 
i d . 
Sobrádelo 
id. 
R a a - P e t í n 
i d . 
i d . 
i d . 
D, Isaac Rodr íguez Taladrid 
D. Rogelio Duelos Carracedo 
Ü. Antonino Rodríguez García 
Servido por el G. de Riodoks 
D. Fernando A . Villagroy 
D. Juan V . Moran Rodr íguez 
D. Isidoro Marcos Vázquez 
D. Manuel R. Rodr íguez 
D. Antonio R. Rodr íguez 
D. Leopoldo R. Rodr íguez 
D. Santos Durán López 
D. Francisco Blanco Bianco 
D. Teodosio González Fdez. 
D. 
D. Francisco Garc ía Diez 
D. Faustino Pé rez F e r n á n d e z 
D. Gerardo Fe rnández Garc ía 
D. José Vázquez López 
iLie. D. Gerardo Arias Mart.ez 
D. Nabor Arias Fe rnández 
D. Emil io Villanueva Valcarce 
0 . Andrés Pé rez Elena 
D. Sergio Ovalle Pérez 
D. Miguel Garc ía Salgado 
D. Antonino Rodr íguez López 
D. Marcos Gorgojo Gorgojo 
D. José Bolaño Caneda 
D. Francisco Domíng z Vázquez 
D. Eulogio Moran Kscudero 
D. Francisco D. Fe rnández 
D. 
D. Manuel Fdez. Cereijo 
D. Víctor Mart ínez Andión 
20 
P 
P, 
E . 
P . 
c j 
p. 
C. 
P . 
E. 
C. 
P 
C. 
P 
c 
c 
p 
c. 
c. 
p. 
c 
E. 
C 
E, 
C 
G , 
8 2 
ARCIPRESTAZGO 
N . 
23 
24 
25 
26 
27 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Rubiana con Reporicelo. 
Salas de la Ribera. . . 
San Miguel de Mones, con 
San Payo. . . . . . 
Santa Eulalia de Montes. 
Santa María de Mones y 
Fontelas 
San Fiz y M o n d ó n . 
Santa Marina del Monte con 
Fervenza 
29 
3o 
3i 
32 
33 
35 
36 
Santigoso con Soulicin, Vi -
liarino y Castro. . . 
San Vicente de Leira, 
Seadur. 
Sobráde lo , Puentenuevo y 
Candís . 
Vega de Cascallana. . . 
Villamartín de Valdeorras. 
Villanueva de Valdeorras. 
ANEJOS 
Entorna.. . . , 
Viobra. 
Real y Porto. . 
Robledo de la Lastra . 
» 
San Miguel de Otero. 
» 
Forcadela y Nogadclo. 
E. 
R, 1 
E. 
E. 
A . 
R. 2. 
A . 
E. 
» 
E. 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Pesetas. 
A . 
» 
E. 
1375 
1000 
900 
95 o 
1000 
I 2 5 0 
1 2 0 0 
85o 
I 125 
1 0 0 0 
l ( 0 0 
» 
» 
1 2 0 0 
» 
I 125 
» 
1 0 0 0 
Coadju-
t o r . 
Pesetas 
65o 
65o 
» 
65o 
» 
» 
b5o 
» 
65o 
C u l t o . 
Pesetas 
325 
225 
2l5 
35o 
2Í>0 
375 
375 
200 
25o 
375 
» 
475 
» 
400 
» 
375 
;> 
24O 
N U M E R O D E 
PROVISION 
Almas cmos 
Concurso. 
70 
190 
36 
44 
20 
9 ° 
190 
9 ° 
94 
92 
100 
70 
80 
35 
174 
40 
120 
24 
100 
262 
1000 
144 
'74 
70 
377 
800 
440 
423 
35o 
36o 
363 
390 
170 
872 
180 
36o 
72 
5oo 
De pat ronato m i x t o en t res t u r 
nos: 2 del E x c m o . Sr . D e á n y Ca-
bi ldo de A s t o r g a , y u n a del I luS ' 
t r í s i m o Prelado por c e s i ó n . 
Concurso 
» 
Concurso, 
i d . 
i d . . 
i d . 
i d . 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
Alcobilla. . 
Cast rocalbón, 
Castrocontrigo. 
Moría. . . • 
A . 
A . 
T . 
R. 2 / 
I 125 
1200 
I750 
85o 
65o 
65o 
3oo 
4')o 
200 
200 
296 
25o 
5o 
646 
1048 
921 
200 
Concurso 
id . 
i d . 
Declarado de Concurso. 
83 
DE VALDEORRAS 
T I E N E 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
D E M A R C A C I Ó N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Oren se 
León 
Orense 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Par t ido 
Valdeorras 
Ponferrada 
Valdeorras 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Puebla de Trives 
Valdeorras 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
. i d . . „ -
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Rubiana 
Puente D. Florez 
Pet ín 
i d . 
i d . 
id . 
Barco de Valdeorras 
id . 
Vi l lamart ín 
Laroco 
Carballeda 
Barco de Valdeorras 
Rubiana 
id . 
i d . 
Vil lamartín 
i d . 
Barco de Valdeorras 
id . 
Rubiana 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
Barco de Valdeorras 
Q u e r e ñ o - P u e n t e D. F lórez 
Rúa Pe t ín 
id . 
i d . 
i d . 
Barco de Valdeorras 
. i d . 
Rua -Pe t ín -Vi l l amar t í n 
R u a - P e t í n 
Sobráde lo 
Barco de Valdeorras 
B . de Valdeor ras -Rubíana 
id . i d . 
id . i d . 
Rua-Pet ín 
id . 
Barco de Valdeorras 
id . 
B , de Valdeorras-Rubiana 
SACERDOTES 
D . Fructuoso Sotelo Pé rez 
D. Claudio García Mar t ínez 
D. Juan M . Andrade Rodr íguez 
D. Gabriel Rodr íguez Cotado 
D, Juan A. Celada Merayo 
Servido por el P á r r o c o 
D Pedro Vázquez González 
D. Juan Courel Paradelo 
D. Higinio Rodr íguez Várela 
D. Antonio López Arroyo 
D. Ildefonso Puente Fdez. 
D Lucas Rodr íguez F e r n á n d e z 
D. Nicanor González Rodr íguez 
D. Angel Rodr íguez Rodr íguez 
D. Higinio Cuadrado 
Servido porelC.deRealy Porto 
D. Domiti lo Soto de las Heras 
D, Santiago Mart ínez 
D. Luis Peral Delgado 
D, José F e r n á n d e z N ü ñ e z 
D. Clemente Mar t ínez Méndez 
DEL ARCIPRESTAZGO DE VALDERÍA 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Zamora 
León 
i d . 
i d . 
Benavcnte 
La Bañeza 
id , 
id , 
Alcobi ' la 
Cas t roca lbón 
Castrocontrigo 
id . 
Benavente 
La Bañeza 
id . 
i d . 
D. José Pérez Anta . 
D. Juan Francisco R. Vázquez 
D. Evaristo Rodr íguez Vázquez 
D. Natalio Furones Sand ín . 
D. José San R o m á n Mostaza. 
D. Celestino Miguelez Megía . 
8 4 § u i a ecfeoiáoUca Sel ®6¿ópaSo Se ¿lotoz^a 
ARCIPRESTAZGO 
N U M E R O D E 
Coadju 
tor Cu l to Ve-
cinos 
PROVISION P á r r o c o 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S ANEJOS A l m a s Pesetas léeselas. Péselas 
^ Nogarejas. 
6 Robladura de Yuso. . . 
7 San Esteban de Nogales. 
8San Feliz y Calzada.. . . 
Penilla. 
9 Torneros de Valdería. . . 
Pelechares. 
A . 
A . 
E. 
A , 
1200 
I Í25 » 
I250 
1 0 0 0 
)) 
I 125 
65o 
325 
375 
3oo 
400 
225 
2ü8 
62 
•^ 94 
i3i 
104 
100 
708 
23o 
378 
ioo3 
55o 
424 
402 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Prelado, 
prev io concurso, por c e s i ó n del 
Conde de A l b a de L i s t e . 
Concurso. 
Concurso 
De patronato m i x t o en 3 voces: 
1.° de la Corona, 2.a del l i m o . Pre-
lado, p rev io concurso, por ces ión 
del Conde de A lba de L i s te , 8.a del 
l i m o Prelado. 
Concurso. 
ESTADO GEIMERAL DE L A S PARROQUIAS 
Cis t r i l io de Valduerna. . . 
2 Cas t ro í ier ra 
Curillas.. 
Destriaua, 
Fresno. . 
6 Herreros. 
8 
Priaranza, 
Velilla, 
Valle.. 
J iménez. . . 
Palacios de J a m ú z . . . . 
Tabuyuelo. 
R. i . ' 
A . 
E . 
E. 
)> 
A. 
R. 2.' 
E, 
[125 
I I 2 D 
» 
900 
950 
1000 
» 
1 125 
85o 
1000 
65 o 
375 
5oo 
» 
200 
146 
io3 
37 
76 
65o 450 30o 
2 0 0 
35o 
3oo 
200 
3oo 
68 
64 
223 
100 
l68 
5o8 
194 
4i3 
148 
390 
i3oo 
267 
260 
60 
980 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obis-
po de A s t e r g u . 
De patronato l a i c a l i n KÓlidum 
del Excmo. Sr. Conde de M o n t i j o 
5r M i r a n d a 
Concurso. 
id . 
i d . 
i d . 
De p r o v i s i ó n del J l tmo. Prelado, 
por c e s i ón del Conde de L u n a , pre-
v i o concurso. 
38i 
528 
De pa t rona to la ica l del Excmo. 
Sr. Conde de M o n t i j o y M i r a n d a 
De p r o v i s i ó n del I l t m o Sr. Obis-
po de A s t o r g a . 
8 5 
DE VALDERÍA 
T I E N E 
s 
ü te 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
P r o v i n c i a 
León 
id. 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P a r t i d o . 
La Bañviza 
id . 
id . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Castrocontrigo 
i d . 
i d . 
S. Esteban de Nogales 
Castrocalbón 
i d . 
Castrocontrigo 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O SACERDOTES. 
La Bañeza 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
La Bañeza-Gas t rocont r igo 
D. Pablo Robles Alvarez 
D. R a m ó n Pé rez Sobrino 
Servido por el P á r r o c o 
D. Federico Casado Ramos 
D. Santiago Tejedor Sarmiento 
D. Adolfo Palmero Rodr íguez 
D. Justo Mayo y Mayo. 
EL ARCIPRESTAZGO DE VALDUERNA 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
S i 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
León 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
La Bañeza 
i d . 
i d . • 
id . 
Astorga 
La Bañeza 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Astorga 
Castrillo 
id . 
Riego de la Vega 
id , 
Valderrey 
Destriana 
Vii lamontán 
Quintana y Congosto 
id . 
Sta. Elena de J amúz 
Quintana y Congosto 
Quintanilla de Somozíi 
La Bañeza 
i d , 
i d . 
i d . 
Astorga-Valderrey 
La Bañeza 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Astorga Quintanilla 
D. Juan Rodr íguez 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Luis Alvarez P é r e z . 
D. Valentín González Alonso 
D. Miguel Gallego Santos 
D. Juan Blanco Valcarce 
D, Hernán Mar t ínez Robles. 
D. P^dro Vega Domínguez 
D. Jacobo Centeno Vega 
Servido por el P á r r o c o 
D. Pablo García Lorenzana 
D. Santiago Ares Ares 
D. Evaristo de la Fuente Otero 
38 
R 
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ARCIPRESTAZGO 
NÜMEHO D E 
Coadju 
t o r . Cu l to 
Pesetas 
P á r r o c o 
Péselas. 
PROVISION 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S ANEJOS A l m a s cinos 
Pesetas 
10 
I I 
12 
i3 
14 
i5 
16 
i? 
19 
20 
21 
Quintana y Congosto. . 
Qaintanilla de Florez. . 
Rivas 
Robledo. 
Santiago Millas. 
Tabuyo. 
Tejados. 
Torneros de Jamui:. . . 
Valderrey 
ViHalís 
Villar de Golfer.. . . 
Viñambres 
Robledino. . 
Barrio de Abajo. 
Bustos. 
Matanza. 
Posada y Tor r e . 
V414ftfflontAn. . 
Redelga. . . ; 
R. i.a 
R. 2.' 
R. i . * 
A . 
R. 1. 
E. 
» 
R. 2.1 
E. 
R. 2 : 
E 
875 
85o 
900 
1125 
» 
1200 
» 
900 
65o 
•65o 
95o I » 
» I 65o 
85o 
1000 
i 
95o 
800 
95o 
625 
625 
210 
200 
200 
45o 
325 
» 
200 
375 
» 
200 
35o 
/> 
5oo 
» 
200 
400 
96 
56 
75 
112 
66 
270 
116 
73 
48 
54 
62 
73 
9o 
66 
69 
40 
100 
40 
445 
235 
3 00 
440 
260 
712 
400 
221 
144 
205 
23o 
325 
3i5 
203 
276 
170 
420 
i5o 
Ue pa t rona to la ica l del Excelen 
t í s i m o Sr. Conde do JVlontijo y M i . 
r anda . 
Concurso. 
. id. 
De prou ls iAn del l i m o . Sr O b i s 
po de Astorg-a 
0 « p r o v i s i ó n del l i m o . S r . Obis1 
po de A s t o r g a . 
De pa t ronato l a i c a l del Excmo. 
Sr . Conde de Mon t i j o y M i r a n d a . 
Concurso. 
De patronato l a i ca l del Excmo. 
Sr. Conde de M o n t i j o y M i r a n d a 
Concurso 
De pa t rona to la ica l del Excmo. 
Sr. Conde de M o n t i j o y Mi randa . 
Concurso, 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
Bañeza, 
2 Barrientos 
3|Carral y Vi l la r . . . 
4 |castri l lo de las Piedras. 
San Salvador. 
T . 
w 
A . 
R . i.4 
R. 1 / 
2000 
I 125 
875 
900 
1400 
700 
i5oo 
240 
200 
200 
690 
85 
80 
80 
2762 
333 
320 
3:8 
Concurso. 
Concurso 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obis-
po de A s t o r g a . 
Concurso. 
§tuia cc-Ccó i árt ica SeS €)Siopado Se Etototcfa 87 
DE VALDUERNA 
T I E N E 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
bi 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si i 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
León 
i d . 
i d . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d , 
id . 
id . 
i d . 
Par t ido 
L i Bañeza 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Astorga 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
La Bañeza 
Astorga 
i d . 
La Bañeza . 
i d . 
i d . 
Astorga 
La Bañeza 
id . 
A y u n t a m i e n t o . 
Quintana y Congosto 
id . 
Palacios 
Oestriana 
id . 
Saniiagomillas 
i d . 
Quintanilla de Somoza 
Valderrey 
. i d . 
Quintana y Congosto 
Valderrey 
id . 
Vi i lamontán 
id. 
i d . 
Quintanilla de Somoza 
Vi l lamontán 
i d . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
La Bañeza, 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
Astorga. 
id . 
Astorga-Quintanilla. 
Astorga. 
i d . 
La Bañeza . 
Astorga. 
id . 
La Bañeza. 
i d . 
i d . 
Astorga: 
La Bañeza . 
i d . 
SACERDOTES 
D . Julián M . Alvarez Alonso 
D. Marcos P. Perandones 
D . Antonio Rodr íguez Bobillo 
D . Juan Salvadores Roldan 
D. Venancio López Castrillo 
D. Pedro Piñal Ampeiras 
D, Salvador Sanjuan Rubio 
D . Santiago R o d r í g u e z del Rio 
D. Celedonio Rodr íguez Cao 
D. R a m ó n F e r n á n d e z Sierra 
D. Lorenzo Garc ía García 
D. Bernardino Prieto Arce 
Servido por el P á r r o c o 
D. Fidel Escudero Rio l 
Servido por el P á r r o c o 
D . Juan Melgar Gallego 
D. Prudencio Posada Prieto 
D- Atanasio Juan Centeno 
D. Felipe Garc ía y García 
P 
P 
P. 
P. 
C. 
P. 
c. 
p. 
p 
c. 
p. 
p. 
p. 
c. 
p. 
p. 
c. 
DEL ARCIPRESTAZGO DE VEGA Y RIBERA 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
León La Bañeza 
id . 
id . 
id . 
Astorga 
id . 
i d . 
La Bañeza 
Valderrey 
i d . 
i d . 
La Bañeza 
Castrillo de las Piedras 
id . 
Astorga 
D Lucas Castrillo Mar t ínez 
'^D. Domingo F e r n á n d e z 
D. Andrés Blanco Blanco 
Dr. D. Fernando LobatoNa vedo 
D. Miguel Fuertes Prieto 
D . Rafael G ó m e z Fe rnández 
D. Felipe Qu iñones Otero 
88 § m a fecfóoiáoUca dct €)SiopaSo Se- Qototcfa 
A R C I P R E S T A 2 G 0 
N . 
9 
10 
1 1 
Í 2 
PARROQUIAS MATRICES. 
Estébanez . 
Huerga de JGaraballes. . . 
Palacios. ; 
Posadilla 
i3 
i i 5 
i 16 
: »7 
r 
i 18 
Requejo de la Vega. . 
Riego de la Vega. . . 
S. Cr is tóbal de la Polantera 
San Mamed de la Vega. . 
San R o m á n el Ant iguo. . . 
Santa Colomba de la Vega. 
Santa María de la Isla. . . 
Sant ibañez de la Isla. , 
Soto de la Vega. . . . 
Tora l de Fondo. . . . 
i igjVecilla de la Vega. . . 
i -
\ 2o Vegueliina de Orbigo. . 
ANEJOS 
Toralino de la Vega. 
Sacaojos 
San Mart ín de la Isla. 
i 2 1 
i ! 22 j 23 
: 24 
Villagarcía 
Villarej > de Orbigo. . . 
Vtilarnera 
Villoría de Orbigo. . . . 
San Feliz de la Vega. 
E. 
A . 
E. 
E . 
Coadju-
P á r r o c o t o r . 
Pesetas. Pesetas 
DOTACIONES DEL 
1000 
I 2 5 0 
I 125 
*iooo 
1000 
)) 
65o 
A . i25o 
A . 
E. 
» 
T . 
A 
E. 
E. 
A 
E . 
A . 
A . 
R. 2, 
A . 
E . 
/? 
A . 
1200 
1(00 
» 
¡750 
I 125 
1000 
1000 
1200 
95o 
[ I 25 
625 
C u l t o . 
Pesetas 
NUMERO DE 
V e -
cinos. 
)) 
» 
65o 
» 
» 
i25o 65o 
85o 
I 2 D 0 
1000 
1375 
» 
» 
)> 
b5o 
275 
400 
45o 
400 
225 
400 
h 
35o 
375 
» 
375 
3oo 
45o 
;> 
275 
35o 
200 
3oo 
35o 
200 
35o 
35o 
400 
A l m a s 
i35 
204 
i65 
97 
76 
m 
60 
128 
26 
33 
214 
145 
i36 
99 
164 
9o 
97 
171 
58 
170 
42 
40 
218 
540 
824 
575 
35o 
304 
547 
220 
523 
97 
112 
840 
554 
540 
38o 
672 
35o 
344 
610 
233 
56o 
140 
137 
868 
PROVISION, 
D e l S r . M a r q u é s de A s l o r g a pre^ 
v i o acuerdo con e l Prelado 
De pat ronato m i x t o eu var ios 
t u r n o s ; c inco del l i n i o . Sr. Obispo y 
uno del Excmo. Sr D e á n y C a b i l d o 
De pa t rona to l a i ca l del Sr . Con -
de de M o n t i j o y M i r a n d a . 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obis -
po de A s t o r g a . 
Concurso, 
i d . 
» 
De pa t rona to la ica l en dos t u rnos ; 
l 0 de la Sra . de Escobar (en la m i s -
ma fo rma que la Corona) y o t ro dej 
Excmo. Sr. M a r q u é s de A s t o r g a . 
Concurso. 
» 
Concurso, 
i d . 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr. Obis-
po de .^storga. 
De p r o v i s i ó n del l i m o . Sr Obis-
po do A s t o r g a . 
Concurso. -
id . 
i d . 
De patronato en dos t u rnos : 1.° 
del Exorno. Sr. D e á n y Cabildo de 
A s t o r g a y 2.0 del l i m o . Prelado, por 
c e s i ó n del Conde de L u n a . 
Reconocido al M a r q u é s de Astor 
ga , p rev io acuerdo con e l Prelado 
Del l i m o . Prelado por ce s ió n del 
Conde de L u n a Previo concurso 
De p r o v i s i ó n del l i m o , s e ñ o r 
Obispo de A s t o r g a 
Concurso 
8 9 
DE VEGA Y RIBERA 
T I E N E 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
S« 
Si 
No 
Si 
Si 
Si ! S Í 
Si 
Si 
No 
Si 
S i 
S i 
S i 
S i 
Si 
Si 
Si 
S i 
S i 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
León 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Astorga 
La Bañeza 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
Astorga 
La Bañeza 
Astorga 
La Bañeza 
id . 
Astorga 
A y u n t a m i e n t o . 
Villarejo de Orbigo 
Soto de la Vega. 
Palacios de la Vald. 
S. Cris tóbal de la Pol. 
Soto de la Vega. 
Riego de la Vega, 
i d . 
S. Cr is tóbal d é l a Pol 
La Bañeza. 
id . 
S: Cris tóbal de la Pol 
Soto de la Vega 
Sta. María de la Isla 
id . 
id . 
Soto de la Vega. 
Riego de la Vega. 
Soto de la Vega. 
Villarejo de Orb igo . 
S. Cris tóbal de la Pol 
Villarejo. 
Riego de la Vega, 
id . 
Vil larejo. 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O 
Veguellina. 
La Bañeza. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id , 
i d . 
i d . 
Veguellina. 
La Bañeza. 
Veguellina. 
La Bañeza . 
id , 
Veguellina. 
SACERDOTES, 
D. Isidoro Alonso Fuertes, 
D. Máximo Barrio Cifuentes 
D José Manuel Simón Vázquez 
D. José M . ' del Otero Lorenzo 
D, Manuel Natal Mart ínez . 
D. Benito Huerga Diez. 
D. Ezequiel Perrero González 
Ü. Miguel Marcos Matil la. 
D, Manuel Barrio Losada. 
D. Emilio Diaz B a r d ó n . 
Servido por el pá r roco . 
D. Valentín León Costilla. 
D . Alejo Pérez Mayo. 
D. Angel Vclasco Rodr íguez 
D. Antonio Ramos Santos. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Segundo Otero Osorio. 
D, Eusebio Alfayate López . 
D. Nicasio García Castro 
D. José del Egido Chamorro. 
D, Juan Crespo Crespo 
D. Leopoldo Rod^uez Rod.guez 
D. Justo García Pé rez . 
Ü. Manuel R o d r í g u e z Gallego. 
D. Cosme Reimos Ramos. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Luis Sarmiento Sirera. 
22 
c 
p 
C, 
90 
ESTADO GEISIERAL DE L A S PARROQUIAS 
N PARROQÜÍÁS MATRICES. 
Bembibre de Viana. . . 
Cañizo 
3 GepedeloyPradoramisquedo 
4Gonso y San Cris tóbal . . . 
5 Kdroso. 
6 Fornelos de Filloas. . , . 
Fradelo . . 
8 Grijoa. 
ANEJOS 
Pradocabalos 
Gudiña . . 
Barjacoba. 
Villarino 
Gast iñeira. . . , . 
Chaguazoso. . . . . 
» 
» 
Garracedo de la Sierra. . 
» 
Quínte la del Pando. . . 
10 
11 
12 
Morisca.. . . . 
Penouta. . . . 
Pigeiros. . . . 
Pinza. . . . . 
Mormentelos. . . . 
Villarmcau. . . . 
Santa Marina del Puente 
y Santa Marta. . . . 
» 
Tabazoa de Lomba. . . 
1 3 Pradoalbar 
14 Quintóla deHumosoyHum, 
5 Raigada 
16 Rubiales y S. Agust ín . . 
tB cu 
OS 
R. 1/ 
» 
E. 
» 
R. i . .* 
». 
A . 
E. 
R. 1 
» 
E. 
» 
A . 
Ramilo. 
San Cipr ián . 
S.MameddeEdradayEdr. 
Tabazoa de Humoso y 
Edradelo 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
900 
» 
95o 
)) 
875 
> » 
I 125 
)) 
» 
95o 
900 
» 
1000 
I250 
Gernado, 
Paradela 
Lozariegos. . 
» 
R. 1 'I 
- • ; 
» 
R. lé 
» 
E. 
A . 
B 
R. i . ' 
•. • - 1 
R. 4 
»!y 
R. 1 
» 
E. 
.» 
» 
875 
» 
875 
» 
950 
I 125 
» 
875 
» 
875 
900 
950 
» 
» 
Coadju-
t o r . 
Pesetas 
)) 
65o 
)> 
65o 
» 
ó5o 
» 
b5o 
625 
65o 
» 
» 
65o 
» 
65o 
» 
625 
65o 
65o 
C u l t o . 
Pesetas 
35o 
35o 
;> 
45o 
)) 
600 
200 
35o 
•» 
35o 
» 
63o 
» 
375 
» » 
N U M E R O D E 
V e -
cinos. 
» 
65o 
» 
» 
65o 
» 
65o 
i 
65o 
625 
» 
700 
» 
35o 
» 
200 
35o 
8 
375 
» 
510 
» 
35o 
• » 
55o 
» 
56 
3o 
108 
86 
45 
40 
88 
29 
60 
32 
42 
60 
33 
70 
44 
92 
62 
56 
69 
60 
3o 
44 
24 
124 
69 
48 
40 
3 o 
50 
3i 
U 5 
38 
62 
26 
16 
A l m a s . 
24O 
120 
44O 
3oo 
225 
168 
35o 
i3o 
240 
126 
172 
25o 
i h 
280 
200 
420 
320 
277 
272 
3oo 
120 
182 
134 
5óo 
345 
200 
208 
125 
225 
123 
490 
I 14 
243 
I 10 
90 
PROVISION, 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
Concurso 
id . 
)) 
Concurso. 
» 
Concurso 
Concurso. 
» 
Concurso 
» 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso. 
/) 
Concurso; 
» 
Concurso, 
» 
Concuisa. 
§ u i a ccfcoiáotica oc¿ &SiopaSo Se Qototcfa 9 1 
T I Í Í N E 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
y 
I * 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
N o l 
No1 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
S i ' 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Orense 
id.. 
i d . 
id. 
i d . 
Zamora 
Orense 
id. 
id. 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i j . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id-
Par t ido A y u n t a m i e n t o . 
Viana del Bollo 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
Puebla deSanab. 
Vidna del Bollo 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Puebla de Trives 
id . 
Viana 
id . 
Viana del B u l U . 
i d . 
La G u d i ñ a . 
i d . 
Viana del Bollo. 
P í a s . 
Vil lar ino de Conso. 
id 
i d . 
i d . 
Viana. 
id . 
G u d i ñ a . 
Viana. 
id . 
i d . 
Vil lar ino. 
Viana. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Vi l lar ino de Conso, 
id . 
Viana. 
id. 
Manzaneda. 
id . 
Viana. 
id . 
i d . 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O SACERDOTES 
R u a - P e t í n - V i a n a . 
i d . i d . 
i d . i d . 
id . i d . 
i d . i d . 
Benavente-Puebla de Sanab. 
R u a - P e t í n - V i a n a . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
D . Isidro Rod.&uez Mar t ínez . P 
D . José Fabián Diéguez. 
D . T o m á s de Barrio Carracedo P, 
D. Angel Ribera P é r e z . C 
D. Angel Rodríguez Rodr íguez; p . 
D. Manuel Morá i : de Prada. C 
D. Isidro Carracedo González , p . 
D . José Luis F e r n á n d e z . C. 
D Manuel Gallego Santos. C. 
D . Ernesto F e r n á n d e z Soto, C . 
D . Santos Alvarez Carracedo. p , 
D . L ino Casimiro Jares. p . 
D . José Básalo. G. 
D. Juan Fran.co Pé rez Dom.z |p 
D. Francisco Vizcaya Sobrino. 
Ü. Gracu no B j g a Rodr íguez . 
D. Benigno Doav.*l,ez Escuredo 
Ü. GciiaUio Ga rc í i Aivarez. 
D. Mateo F e r n á n d e z Vega. 
D. J^an Fa r iñas Herrero. 
Servido por el P á r r o c o . 
D, José Escuredo Pé rez . 
D* Marcos Alvarez Alvarez. 
D . Melchor González P l ac ín . 
D. Miguel G ó m e z P é r e z . 
D. Manuel R o d r í g u e z G ó m e z . 
D. B u e n a v e n t u r a D i é g u e z M a r t . 
D. Tiberio Sabín Anta . 
D . Paulino Baladren Codón . 
R u a - P e i í n - P u e b l a Trives. 
| i d . i d . 
•Rua -Pe t ín -Viana . 
R u a - P e t í n - V i a n a - V i l l a r i n o . 
R ú a Pe t ín «Viana. 
C 
P 
C. 
c. 
c. 
E. 
P . 
C. 
P. 
PJ 
c 
p. 
C. 
p. 
D. Inocencio Méndez Carrera. C 
D. Vi to Tato Barba. 
D. José Fran.co Anta Carriba. C 
D.Juan Fran.co Guerra Rod. P 
D . Sebast ián G. González . 
Servido por el C. de Paradela. 
9 2 § m a ecfeoiáofica ScC óéiopaSo Se áZofoz^a 
A R C I P R E S T A 2 G 0 
N . 
7 Sabuguido 
8 San Mamed de Viana. . 
19 San Mart ín de Viana. . 
20 
21 
22 
PARROQUIAS MATRICES 
Seber y Cast iñeira . . . . 
Solveira 
Vegas de Camba. 
23 Viana del Bollo, 
24 Villaseco de la Sierra. . 
ANEJOS 
Gobelo y Fornelos de 
Cobas 
Quíntela de Edroso. . 
Trojane> 
» 
Pias 
Caldesiños. 
Pungeiro. 
Villardemilo. 
E. 
E. 
i 
E . 
» 
» 
R. i.4 
») 
E. 
» 
R. 2.' 
T . 
» 
R. 1? 
DOTACIONES D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
[ O ü O 
1000 
9 
K 00 
» 
900 
» 
1000 
)) 
825 
1750 
Coadju-
to r . 
Pesetas. 
C u l t o . 
Pesetas. 
200 
5oo 
65o ¡ » 
¡ 
* » I 55o 
700 j » 
65o 
» 
65o 
» 
65o 
65o 
» 
65o 
45 o 
/) 
35o 
)> 
200 
600 
» 
35o 
» 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
108 
89 
40 
33 
18 
36 
56 
77 
48 
57 
180 
5o 
3o 
36 
A l m a s 
49O 
3oo 
370 
223 
i38 
94 
180 
280 
322 
23o 
229 
900 
240 
120 
I 3 Í 
PROVISION 
Concurso, 
id . 
» 
Concurso. 
» 
» 
Concurso 
Concurso. 
» 
Concurso, 
id . 
» 
Concurso. 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
B á r d a n o s y ViTaobispo. 
3 Bnme de Urz . . . . 
Ayoó . 
4 Brime y Soj 
5 Camarzana 
6 Colinas de Trasmonte. 
7 Puente encalada. . . 
Congosta, 
Moratones. 
ViKageríz 
E, 
)> 
E. 
» 
R. i . ' 
A . 
E . 
A . 
1000 
» 
950 
» 
925 
1125 
n o o 
1200 
i25o 
625 
65o 
625 
375 
» 
375 
» 
25o 
25o 
25o 
25o 
45 o 
i38 
68 
102 
70 
95 
140 
I 3 I 
120 
ib o 
52 
56o 
272 
38o 
293 
384 
5(6 
489 
46o 
480 
180 
Del E x c m o . Sr. Comió Duque de 
Benavente. p r é v i o concurso y t e r -
na del I l t m o . Prelado. 
De pa t rona to e c l e s i á s t i c o en tres 
t u r n o s : 1 del Excmo Cabi ldo y 2 
del Excmo Sr, Obispo de A s t o r g a . 
De D . Pol icarpo G o n z á l e z de 
Benavente, en a l t e rna t i va con el 
Prelado. 
Concurso, 
id . 
De D . J o s é M . " Ba i l l o señf . r de 
Fuentencalada, en l a m i s m a forma 
que la Corona . 
^ula (&c/eotáot¿ca dcf &6iópaSo de SLotot^a 93 
DE VIANA 
T I E N E 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Orense 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Zamora 
Orense 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Viana del Bollo 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P. de Sanabria 
Viana 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Vil lar ino de Conso. 
Viana. 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
P í a s . 
Viana. 
id . 
Vi l l a r ino . 
Viana. 
i d . 
i d . 
i d . 
DIRECCION 
D E L C O R R E O 
Rua-Pe t ín -Viana -Vi l l a r i no , 
R u a - P e t í n - V i a n a . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
SACERDOTES. 
Benavente-Pueblade Sanab, 
Rúa Pet ín -Viana. 
id . i d . 
id . i d . 
R u a - P e t í n . 
R ú a - P e t í n - V i a n a . 
i d . id . 
i d . id . 
D. Francisco González Rod. 
D. Anaclcto Rodr íguez Arias. 
D. Eugenio Porto Alvarez. 
D. Pedro Coca Esté vez ^  
D. Andrés Fe rnández Barr igón 
Servido por el C. de Quín te la . 
D. Félix Vara del Río . 
D. Sergio Barrio Carracedo. 
D. Eleuterio Jañez Fe rnández 
D. Casimiro Sierra Jañez . 
D Agustín Ferrero Prada. 
D. Juan Luis Rodr íguez Pérez 
D Norberto Cuevas González , 
D. Juan M . Puente N ú ñ e z . 
D. Lorenzo Vara Garc ía . 
D. José M . ' Dom.^uez Canelas. 
E 
P 
C. 
P. 
C. 
P 
C 
P. 
c. 
p. 
p. 
c 
c 
p 
c 
DEL ARCIPRESTAZGO DE VIDRÍALES 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
N o 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Zamora 
id . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Benavente 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id. 
id. 
A y o ó . 
id . 
Bercianos. 
id . 
Brime de Urz . 
Brime y Soj. 
Camarzana. 
Colinasde Trasmonte. 
Fuente-encalada. 
Vil lageríz . 
Benavente-Vega de Tera. 
id . i d . 
i d . id . 
i d . i d . 
Benavente-Colinas. 
Benavente-Vega de Tera . 
Benavente. 
i d . 
Benavente-Vega de Tera. 
i d . i d . 
D. Antonio Ildefonso Rod,&uez 
D, Antonio Junquera Junquera 
D. Manuel Alfonso Delgado. 
D. José Herrero González . 
D. Mar t in del R ío Luengo. 
D. Pedro González . 
D. Juan R. Mar t ínez Rod suez 
D. Joaquín García Rodr íguez . 
D. Manuel Perreras González 
D . Isidro Alonso León 
P 
P 
P.Á 
C 
23... I 
« 4 § u i a ccicsiá&tica Be£ ÓSiopaSo Ba 6Lotoz<ja 
ARCIPRESTAZGO 
i 
N . 
10 
1 1 
12 
i3 
P A S R O O Ü I Á S M A T R I C E S 
Granucillo. 
Junquera y La iMilla. 
Mozar. . . . . 
Pozuelo de Vidríales. 
Quintanilla de Urz . 
Cunquilla. . . . 
Vi l lardefarfón. . . 
Villanazar. . . . , 
Vecilla de Trasmonte, 
» 
Grijalba , 
Quiruelas. 
14 Rosinos de Vidríales . . 
i5 
10 
'9 
20 
San Pedro de Ceque. 
San Pedro de la Vifia. . 
Sta. Marta de Tera con los 
caseríos del Chote y De 
hesa de Andrade. . . 
Sant ibañez de Vidríales. . 
Sitrama.. . 
Vega de Tera. 
ANEJOS 
San Juan el Nuevo. 
Cabanas de Tera. . 
Carracedo de Vidríales. 
Tardemezar. 
Calzada de Tera. 
E . 
» 
E. 
E . 
» 
E. 
A . 
A . 
A . 
A 
A . 
» 
R. i . ' 
A . 
DOTACIONES D E L 
P á r r o c o 
Péselas . 
I 1 2 3 
» 
I 1 0 0 
» 
1000 
» 
» 
1000 
¡o 
l ( 00 
125o 
1375 
I25o 
I 125 
I 2 5 0 
1200 
» 
900 
1200 
Coadju-
t o r . 
Pesetas. 
)) 
625 
» 
65o 
i » 
65o 
» 
» 
» 
625 
» 
625 
» 
625 
C u l t o . 
Péselas. 
45o 
;) 
55o 
» 
55o 
» 
35o 
» 
25o 
3oo 
325 
55o 
375 
35o 
45o 
» 
25o 
400 
N U M E R O DE 
V e -
c i n o s . 
95 
5o 
i5o 
5o 
49 
60 
37 
110 
44 
82 
200 
92 
25o 
65 
55 
100 
55 
98 
210 
65 
85 
9 ° 
80 
A l m a s 
3oo 
i3o 
600 
172 
198 
240 
180 
407 
127 
326 
800 
376 
1100 
25o 
2 í 6 
45o 
200 
399 
865 
240 
381 
270 
3oo 
PROVISION 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso. 
» 
Concurso 
De proveer en dos t u rnos : 1,° 
la Corona y 2.° del l i m o . Prelado 
por c e s i ó n del,Conde-Duque de Be-
navente . 
Concurso. 
Del Excmo Sr . Conde-Duquede 
Benavente, previo concurso y ter -
na del l i m o . Prelado. 
Do p r e s e n t a c i ó n de D. J o a q u í n 
Bus t aman te , de T o r o , p rev io acuer-
do con el Prelado. 
Concurso 
Concurso, 
id . 
9 5 
DE VIDRIALES 
T I E N E 
Si 
b i 
Si 
No 
Si 
Si 
Si ' 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Zamora 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Par t ido 
Beuavente 
i d . 
i d . 
Puebla deSanab. 
Benavente 
id . 
i d . 
rd. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
. id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Granucillo. 
Cunquilla. 
Vega de Tera. 
Rionegro del Puente 
Villanazar. 
id . 
i d . 
Pozuelo de Vidríales 
i d . 
Quintanilla de U r z . 
Quiruelas. 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O 
Benavente-Sitrama. 
Benavente-Colinas. 
Benavente-Vega de Tera. 
Benavente. 
Benavente-Colinas. 
id . i d . 
i d . i d . 
Benavente Sitrama. 
i d . i d . 
Benaventente-Colinas. 
Benavente. 
Rosinos. Benavente-Vega de Tera. 
San Pedro de Ceque, 
Camarzana. 
id . 
San Pedro de la Viña 
A y o ó . 
Camarzana. 
San t ibañezde Vidríales 
Tardemezar. 
Sitrama. 
Vega de Tera. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id. 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
SACERDOTES 
Benavente. 
Benavente-Vega de Tera . 
i d . i d . 
Benavente, 
id . i d . 
Benavente«Vega de Tera. 
D. Juan Ramos Santos. 
D. Miguel Requejo Gallego. 
D. Juan Junquera Santos. 
D. Santiago de Prada N ú ñ e z . 
D. Domingo Prieto Mar t ínez 
D. Marcelino Palacios Finez. 
Servido por el C. de Villanazar 
D, Pablo Cadierno Alonso. 
Servido por el P á r r o c o . 
D. Agus t ín Alijas Hidalgo. 
D. Angel Otero Cadenas. 
D. José An tón Cabrera. 
D. Fernando García Lanseros. 
D. Vicente T . Romero Ferrero 
Servido por el C. de San Juan 
D. Manud Gut ié r rez Bárbulo. 
Servido por el Párroco. 
D. Ezequiel Fer.dez Sánchez. 
O. Fidel González González. 
D. Juan Vega Rodríguez. 
D. Domingo García Fernández 
D. Andrés Prieto Cristóbal. 
D. Máximo Alvarez Mateos. 
9 6 
ESTADO GEMERAL DE LAS PARROQUIAS 
N , 
10 
I I 
12 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S . 
Barcial del Barco,, 
Breró. 
3 Castrogonzalo 
4 Castropepe 
Manganeses de la Polvorosa 
6 Milles de la Polvorosa. . . 
7 Otero de Sariegos. . . . 
8 Revellinos 
9 San Agustín dej^i l lafáfi la 
Sta. Colomba de las Monjas 
Sta. Cristina de la Polvorosa 
Saniovenia del Conde. . . 
i3 Villafafila (2 Coadjutores). 
14 Villarrín de Campos. . 
ANEJOS 
Villaveza del Agua, 
Vidayancs. . 
0^0 » 
Arcos de la Polvorosa. 
E. 
» 
E. 
A. 
R. %: 
A. 
E. 
R. 2 / 
A 
» 
R. i . ' 
E. 
» 
A. 
A. 
T . 
A. 
iCoadju-
P á r r o c o l o r 
Pes&las. 
D O T A C I O N E S D E L 
1000 
» 
1000 
i25o 
85o 
1375 
1000 
825 
l 125 
» 
900 
1000 
» 
1375 
I250 
1750 
i5oo 
Pesetas 
D 
625 
625 
650 
625 
» 
65o 
» 
i3oo 
65o 
C u l t o . 
Péselas 
4^ )0 
» 
3oo 
600 
225 
5 00 
275 
2l5 
475 
)) 
25o 
5oo 
» 
375 
35o 
800 
N O M B R O D E 
V e -
cinos. 
73 
IO4 
I40 
3oo 
52 
320 
100 
40 
195 
86 
87 
83 
88 
226 
200 
455 
Almas , 
290 
402 
5oo 
920 
234 
1100 
416 
120 
73o 
323 
298 
322 
326 
8 l l 
700 
1539 
5oo 410 I í 524 
PROVISIÓN, 
Concurso 
De pa t rona to m i x t o en t r e s voces 
1." dalas Rel igiosas de Sanct i S p i r i 
t u s de Benavente, 2 ' del l i m o . Pre< 
lado 3.° de la Corona . 
Concurso 
id . 
i d . 
Declarado de Concu r so . 
Concurso. 
» 
Concurso, 
id . 
» 
Concurso. 
Concurso. 
Concurso. 
id . 
ESTADO GENERAL DE LAS PARROQUIAS 
Arnadelo. 
Gabarcos 
3 Cab?za de Campo, con el 
barrio de la Ribera de Or-
mja y dos casas contiguas 
de Gorullón 
4 Campo del Agua. 
Melezna. 
Sobredo del Bierzo. 
Aira da Pedra. . 
R. i . ' 
» 
R. i ' 
R . ú 
» 
R. i . ' 
900 
» 
900 
875 
i) 
900 
325 
i» 
200 
35o 
25o 
52 
5o 
4¿ 
57 
3o 
55 
280 
200 
23o 
280 
140 
212 
Concurso, 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso 
^tuia Scíeoiáotica del & Si opado $t álofotcfa 9 7 
DEL ARCÍPRESTAZGO DE VILLAFÁFILA 
T I E N E 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
iNo 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
D E M A R C A C I O N C I V I L 
P r o v i n c i a 
Zamora 
i d . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
P a r t i d o . 
Benavente 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Villalpando 
id . 
i d . 
i d . 
Benavente 
id . 
i d . 
i d . 
Villalpando 
A y u n t a m i e n t o . 
Barcial del Barco. 
Villaveza del Agua, 
Bretó. 
Cascrogonzalo. 
Villanueva del Azogue 
Manganeses déla Polv 
Milles. 
Otero de S^riegos. 
Revellines 
Vidayanes 
S. Agustín de Villafáf 
Sta.Col.ba(lfilasMonjaj 
Arcos de la Polvorosa 
Sta. Cristina de la Pol 
Santovenia del Conde 
Villafáfila. 
Villarrín de Campos, 
D I R E C C I Ó N 
D E L C O R R E O . 
Barcial del Barco 
id . 
Benavente 
id . 
id . 
id . 
i d . 
Benavente-Villalpando 
i d . 
B.t0 S. Esteban del Molar 
Benavente 
id . 
i d . 
id. 
Barcial del Barco 
La Tabla 
SACERDOTES, 
D. Manuel Antón Cabrera 
D. Santiago Vara Colino. 
D. Marcelo Romero Sánchez 
D. Vicente García Castrillo 
D. Rafael Gallego Alonso 
D. LazaroM.8 González Alonso 
D. Manuel Ruiz Gonzá lez . 
D. Antonio del Pozo Santiago 
D. Fernando Bianco Pérez 
D. Angel Miñambres Gómez 
D. Antonio Lobato Sastre 
L>. José Chimeno Rodr íguez 
i ) . Pedro Durantes del Teso 
D, Benigno Dom.z Perones 
D. José García Montaña 
D. Basilio A . Fa lagán Mar t ínez 
D. Pedro Méndez Rodr íguez 
D. Julián Lobato Santiago 
D. Pedro de León 
D. Matías Nistal Mendaña 
Manganeses de la Lampreana j^ Mariano Vega Espada 
& r | D . bsteban te r re ra Rguez. 
P 
C. 
P. 
P. 
G . 
P. 
P. 
P. 
C. 
P. 
P, 
C. 
P, 
P 
tí. 
c. 
c. 
P . Á 
G . 
DEL ARC1PRESTAZGO DE VILLAFRA^JCA 
N o 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
León 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
Villafranca 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Oencia 
i d . 
[Sobrado del Bierzo 
Gorullón 
id . 
Paradaseca 
i d . 
Villafranca Oencia 
id . i d . 
Villafranca-Sobrado 
Villafranca - Gorullón 
i d . i d . 
Villafranca-Paradaseca 
i d . i d . 
D. Manuel Sánchez Núñez 
Servido por el P á r r o c o 
D. Manuel Vila Pérez 
D. Jesús Arias Luna 
Servido por el P á r r o c o 
D. Pedro Alvarez. 
Servido por el Pá r roco 
E 
24 
9 8 &uia ecfaoiáótica Sai &SispaBo Be QLytoz^a 
• 
N 
5 Gorullón, 
P A R R O Q U I A S M A T R I C E S 
6 Dragonte. 
7 Oencia 
8 Ornija 
9 Otero de Villadecanes. 
Paradaseca del Bierzo. 10 
i ¡ Paradela del R i o . . . 
2 Robladura de la Somoza. 
1.3 Pór te la de Aguiar. . . 
4 Prado. 
5 Sobrado del Bierzo, 
10 Sorribas. 
17 Tejeira y Porquerizas. 
18 Tora l de los Vados. . 
Valtuille de Arr iba. . i q 
20 
21 
22 
Vile'a. 
ANEJOS 
San Pedro de Gorul lón. . 
» 
Moral y Gadafresnes. . 
» 
V i a r i zy Vil lagroy. . . 
» 
Gela. 
S. Roque con los barrios 
Paradela de abajo, Peón 
de Abajo, Peón de A r r i -
ba, Requejo y Penodelo 
Cancela. 
Parad iña , 
Friera. 
Villadecanes. 
Villabuena. . 
Villafranca (3 coadjutores).. 
3 Villamartín del Bierzo. . 
24 Villar de Acero. . . . 
Valtuille de Abajo. 
i, 
Horta 
San Ciérneme , . 
Veguellina, 
A . 
» 
R. 1. 
» 
A . 
A 
» 
E. 
A . 
» 
R. 1 
X) 
R, 1. 
E. 
i) 
R. i . 
)> 
A . 
» 
A . 
» 
E. 
A . 
A. 
» 
E. 
» 
E. 
» 
T . 
E. 
R. i . ' 
» 
D O T A C I O N E S D E L 
P á r r o c o 
Pesetas. 
Coadj i i 
t o r . 
Pesetas. 
l375 
)) 
900 
» 
I 125 
I 125 
)) 
K 00 
1200 
» 
900 
)) 
875 
1000 
» 
900 
» 
I 125 
» 
1200 
» 
1000 
I 2 5 0 
I250 
» 
1000 
» 
95o 
» 
2000 
95o 
qoo 
Cul to . 
Pesetas 
» 
65o 
i) 
625 
» 
» 
65o 
» 
» 
65o 
» 
» 
» 
ó5o 
» 
» 
» 
» 
)> 
65o 
» 
65o 
» 
» 
» 
2100 
» 
» 
» 
5oo 
» 
425 
a 
200 
45 o 
» 
200 
35o 
» 
35o 
» 
200 
35 o 
B 
35o 
» 
35o 
» 
400 
» 
35o 
275 
35o 
» 
375 
» 
36o 
» 
465 o 
3oo 
35o 
N U M E R O D E 
V e -
c inos . 
P R O V I S I O N 
225 
64 
70 
l80 
93 
i56 
115 
16 
29 
74 
33 
54 
22 
5o 
40 
68 
38 
168 
98 
188 
t25 
i3o 
60 
24 
i35 
36 
800 
84 
64 
16 
A l m a s 
700 
3oo 
370 
844 
400 
400 
63o 
5oo 
84 
195 
211 
i5o 
216 
82 
200 
i58 
292 
I 5 I 
785 
447 
865 
5oo 
540 
270 
100 
4 9 ° 
140 
3i8o 
379 
254 
45 
Concurso. 
Concurso. 
D e l S r . M a r q u é s de V i l l a f r a n c a 
p rev io acuerdo con el Prelado. 
Concurso, 
i d . 
» 
Concurso, 
Concurso 
i d . 
» 
Concurso 
D 
Concurso. 
Concurso 
Concurso. 
Reconocido a l s e ñ o r M a r q u é s 
de Forreras. 
Concurso. 
» 
Concurso 
Del S r . M a r q u é s de V i l l a f r a n c a 
p rev io acuerdo con el Prelado 
Concurso. 
id . 
i d . 
i d . 
99 
DE VSLLAFRANCA 
T I E N E 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
D E M A R C A C I Ó N C I V I L 
P r o v i n c i a 
L e ó n 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
Par t ido 
Villafranca 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
íd. 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id 
id« 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
A y u n t a m i e n t o . 
Gorullón . 
id . 
id . 
Trabadelo y Gorullón 
Oencia 
Gorullón 
id . 
Villadecanes 
Paradaseca 
id . 
Gorullón 
id . 
Paradaseca 
Sobrado del Bierzo 
i d . 
Paradaseca 
i d . 
Sobrado del Bierzo 
id . 
Villadecanes 
id . 
Paradaseca 
Villadecanes 
Villafranca 
Villadecanes 
Villafranca 
Gorullón 
Villafranca del Bierzo 
id . 
id . 
Garracedelo 
Paradaseca 
id. 
D I R E C C I O N 
D E L C O R R E O . 
Villafranca 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
Villafranca-Gorullón 
i d . i d . 
Tora l de los Vados 
Villafranca 
i d . 
Tora l de los Vados 
i d . 
Villafranca 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
Tora l de los Vados 
id . 
Villafranca-Paradaseca 
Tora l de los Vados 
Villafranca 
Tora l de los Vados 
Villafranca 
id . 
id . 
i d . 
id . 
T o r a l de los Vados 
Villafranca- Paradaseca 
i d . i d . 
SACERDOTES 
D. Santiago Mantecón Silva 
D. José Gallego Vega 
D. José Mendaña Miranda 
D. Inocencio Berlanga Rodrg 
D. Juan Pé rez Llano 
D. Pedro Diez Nüñez . 
D. Florencio Majo Diez. 
D. Lucas R a m ó n Yañez 
D. Nicanor Rodr íguez Pé rez 
Servido por el P á r r o c o 
D, Máximo Bardón Rubio 
D. 
D. Emil io Boyano García 
D. Vicente Alvarez F e r n á n d e z 
Servido por el Pá r roco 
D. Ramiro Pé rez Santalla. 
D. 
D. Eduardo G o n z á l e z R a m ó n 
Servido por el P á r r o c o 
O. Francisco F e r n á n d e z Abel lo 
Servido por el P á r r o c o 
D. Felipe T e r m e n ó n Rodguez. 
D. Manuel Sarmiento Tejedor. 
D. Manuel F e r n á n d e z Florez 
D. Leopoldo de Prada Fdez. 
D. José Mar t ínez Vidal 
D. José R o m á n Nistal 
Servido por el P á r r o c o 
D. Pr imi t ivo Alonso Alonso 
Servido por el P á r r o c o 
D. Sergio Rubio Alba 
Lic . D. José Mar t ínez Vega 
D. Sebast ián Garc ía R e ñ o n e s 
D. José Alvarez Rodr íguez 
E . 
E . 
P. 
R. 
P. 
P. 
P.A 
G . 
E 
C. 
gdo 
1G. 
1 G . 
I G . 
D, Gasimiro Rodr íguez Alvarez|P. 
i 
D . Manuel González Carrsira ¡ P . 
Servido por el P á r r o c o 
SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS 
r%. Arcipreste. 
1 * . P á r r o c o . 
1 1 . Regente. 
E . E c ó n o m o . 
C Coadjutor. 
C a p . Capel lán . 
C a o . Canón igo . 
C a t . Ca tedrá t ico , 
j . P á r r o c o jubilado. 
I V . r. 
Mr. 
L i c . 
Ur. 
P á r r o c o que por causas ca-
nónicas no reside su cu* 
rato. 
Doctor. 
Licenciado. 
Bachiller. 
Teología . 
H e l i o . Derecho. 
S K C C I O H T E R C E R A 
Relación personal del Clei'o del Obispado, expresando los nombres y ape-
llidos de los Sacerdotes, año de su ordenación, edad, carrera, natu-
raleza, y cargos que desempeñan. 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Abella Alfonso, José 
Abella Alfonso, Ricardo 
Alejandre Vázquez , Saturnino 
Alfayate López , Eusebio 
Alfonso Delgado, Manuel 
Alijas Hidalgo, Agus t ín 
Aliste Delgado, Isidro 
Alonso Albares Emiliano 
Alonso Albares, José Antonio 
Alomo Alonso, Eleuterio 
Alonso Alonso, Juan Vicente 
Alonso Alonso, Manuel 
Alonso Alonso, Pr imi t ivo 
Alonso Carrero, Santiago 
Alonso Cordero, Ignacio 
Alonso del Otero, Julián 
Alonso F e r n á n d e z , Antonio 
Alonso F e r n á n d e z , Lucas 
Alonso Fe rnández , Raimundo 
Alonso Fuertes, Isidoro 
Alonso Garc ía , Andrés 
Alonso García , P í o 
Alonso Guerra, Miguel 
A ñ o 
ordena^ 
c i ó n 
92 
93 
89 
59 
76 
74 
97 
87 
1901 
77 
9o 
69 
92 
900 
72 
89 
98 
67 
9Ó 
90 
63 
98 
68 
Edad 
34 
33 
5 i 
66 
49 
58 
29 
43 
3o 
57 
40 
56 
33 
28 
56 
42 
27 
61 
3o 
34 
62 
27 
57 
Carrera 
lata 
i d . 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Suertes 
Idem 
Entorna 
Sta. Colomba de la Vega 
Moratones 
Verdcnosa 
Revellinos 
Albares 
Idem 
Idem 
Albares 
San Martín del Agostedo 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Petín 
Pet ín 
Cobreros 
Astorga 
Sant ibañez de la Isla 
P á r a m o del Sil 
Vega de Espinareda 
CARGO 
P. de Matachana. 
E. de Quilos. 
E. de Santalavilla. 
P. de Soto de la Vega. 
P. de Bercianos de Vidríales , 
P. de Quintanilla de Urz . 
E. de Jares. 
P. de Albares. 
Sin destino. 
Resid. Albares. 
E. de Santa Lucía . 
P. de Piedrasalbas. 
P. de Villabuena 
C. de Bercianos de Valverde 
P. de Molinaferrera 
E. de Villar de O m a ñ a 
C. de Finolledo. 
C. de Villavieja 
C. de Puente de Orbigo 
P. de Es tébanez 
P. de Villanueva d¿ Jamuz 
C. de Otero del Bierzo 
P. de Fresnedo. 
25 
3 02 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
24 Alonso León , Isidoro 
2D Alonso Lobato, Sebastián 
26 Alonso Llamas, Valent ín 
27 Alonso Otero, Molías 
28 Alonso P é r e z , José 
29 Alonso Prieto, Pablo 
30 Alonso Rodr íguez , Antonio 
31 Alonso Rodr íguez , Generoso 
32 Alonso Rodr íguez , Manuel 
33 Alonso Ro ldán , Esteban 
34 Alonso Vicente, Benito 
35 Aivarez Abajo, Marcelino 
36 Aivarez Aguado, José 
37 Aivarez Alonso, Julián Miguel 
38 Aivarez Aivarez, Francisco 
39 Aivarez Aivarez, Marcelo 
40 Aivarez Aivarez, Pedro 
41 Aivarez Benavides, Marcos 
42 Aivarez Blanco, Valeriano 
43 Aivarez Carracedo, Santos 
44 Aivarez Delgado, Juan Antonio 
45 Aivarez Diez, Benito 
46 Aivarez Diez, Juan Antonio 
47 Aivarez Fernandez, Vicente 
48 Aivarez Garc ía , David Aurelio 
49 Alvar tz García , Federico 
50 Aivarez García , Francisco 
51 Aivarez Garc ía , Joaquín 
52 Aivarez Garc ía , José 
53 Aivarez García , Marcos 
54 Aivarez García , Perfecto 
55 Aivarez García , T o m á s 
56 Aivarez González , Evaristo 
57 Aivarez González , Manuel 
58 Aivarez Mar t ínez , David 
59 Aivarez Mata, Juan Antonio 
60 Aivarez Mateos, Máximo 
61 Aivarez Otero, Florencio 
62 Aivarez Peral, Domingo 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n Edad 
98 
60 
99 
59 
96 
69 
85 
92 
95 
65 
62 
85 
66 
73 
82 
89 
88 
71 
98 
68 
61 
65 
80 
98 
99 
94 
67 
81 
92 
97 
97 
65 
98 
93 
92 
68 
96 
95 
58 
Carre ra 
33 
66 
27 
70 
34 
61 
42 
34 
39 
61 
04 
42 
61 
53 
43 
38 
5 i 
5i 
3i 
60 
63 
62 
33 
3o 
26 
39 
60 
48 
34 
3o 
29 
60 
32 
32 
34 
58 
33 
3o 
69 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
b?eve 
breve 
lata 
L i c . T . 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
tata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Baillo 
Baillo 
Peque 
Lagunas de Somoza 
Puebla de Trives 
Amiles (León) 
Santiagomillas 
Santiagcmillas 
Sampil 
Santiaaomillas 
Pozuelo de T á b a r a 
La Bañeza 
San Lorenzo del Bierzo 
La Bañeza 
Noceda 
San Lorenzo del Bierzo 
Llamas de la Ribera 
F i l i d 
Ayoó 
San Lorenzo del Bollo 
Cobas 
S, R o m á n telOSCaballeros 
Vegarienza 
Piñeiro 
San R o m á n del Bierzo 
Zacos 
Benavente 
Zacos 
Grúja les 
Sorbeda 
Villanueva de O m a ñ a 
Pradilla 
Piñei ro 
San Lorenzo del Bierzo 
Ayoó 
P á r a m o del Sil 
Melgar de Tera 
Villar de las Traviesas 
Cobas 
CARGO 
C. de Villageriz. 
P. de Iruela. 
Cap. de Villoría 
G. de Chana. 
C. de Quíntela de Edroso 
P. de Regueras de Ar r iba . 
Resid. Santiagcmillas. 
P. de Friera de Valverdc, 
C. de Letri l las. 
P. de Castrotierra (jubilado). 
P. de Perreras de Abajo. 
P. de Porqueros. 
P. de Bárcena . 
P de Quintana y Congosto. 
Beneficiado de la S. I . Catedral 
C. de la Nora. 
E. de Campo del Agua. 
P. de Carrizo. ^ A ^ ^ ^ ^ f * ^ \ 
C. de Regueras de Abajo. 
P. de Edroso. 
P. de Laguna de Negrillos. 
P. de Ponjos. 
Sin destino. 
E. de Pórtela de Aguiar . 
Aux, de Almázcara 
C. de Posada del R í o . 
i lesid. Villaviciosa de la Ribera 
P. de Turienzo C a s t a ñ e r o . 
P. de Valdesamario. 
C. de Ramilo . 
R. de Pr imou. 
P. de Almázcara . 
C. de Paradaseca. 
Resid. Ponferrada. 
P. de Crisuela. 
P. de Fabero. 
C. de Calzada de Tera. 
E. de Pombriego. 
C. de R imor . 
103 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Alvarez Pérez , José María 
Alvarez Pé rez , Luis 
Alvarez Pé rez , Santiago Felipe 
Alvarez Prieto, Melchor 
Alvarez Ramos, Luis 
Alvarez Rodr íguez , José 
Alvarez Rodríguez, Juan Manue 
Alvarez Rodr íguez , T o m á s . 
Alvarez Salgado, Alonso 
Alvarez Segura, Eugenio 
Alvarez Suarez, Salustiano 
Alvarez T e r m e n ó n , Pedro 
Alvarez Trabazos, José 
Alvarez Vega, A n d r é s 
Andrade Rodr íguez , JuanManuel 
Anta Carriba, José Francisco 
Anta Macías, José Miguel 
Anta Mar t ínez , Ignacio 
Anta Jañez , Francisco 
Antón Cabrera, José 
Antón Cabrera, Manuel 
Aparicio Cadenas,-Laureano 
Aparicio Regueras, Casimiro 
Arada (de la) Sevilla, Antonio 
Arauzo Peñacoba , Isidro 
Arce Benavides, Gaspar 
Ares Ares, Mateo 
Ares Ares, Santiago 
Ares Lobato, Francisco 
Arias Alvarez, Feliciano 
Arias Fe rnández , Nabor 
Arias Franco, Angel 
Arias Gonzá lez , Cesá reo 
96 |Arias Lámelas , Domingo 
97¡Arias Luna, Jesús 
gS/Arias Maestre, Bernardo 
63 
64 
55 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
9o 
91 
92 
93 
94 
95 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n Edad 
99 
100 
101 
Arias Mar t ínez , Gerardo 
Arias Mar t ínez , José 
Arias Mar t ínez , Juan Manuel 
9l 
84 
65 
88 
99 
92 
48 
84 
1902 
82 
59 
67 
54 
66 
60 
72 
72 
73 
58 
67 
60 
85 
92 
90 
93 
85 
67 
84 
89 
96 
69 
97 
89 
91 
69 
62 
53 
60 
29 
33 
40 
62 
36 
27 
35 
7i 
39 
24 
49 
67 
83 
78 
71 
64 
58 
61 
52 
68 
63 
68 
39 
33 
35 
31 
40 
58 
82 
40 
3 i 
63 
3 i 
39 
34 
59 
63 
74 
69 
Carre ra 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
L i c . T . 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A CARGO 
San Pedro Cas tañe ro 
Toreno 
Castromao 
Soto de la Vega 
Requejo de Sanabria 
Astorga 
Mataluenga (Oviedo) 
San Mamed de Trives 
Suertes 
Astorga 
Villayente (Oviedo) 
Castroquilame 
Jagoaza 
Requejo 
Salas de la Ribera 
La Malonga 
La Malonga 
Puente del Bollo 
Villanueva del Bollo 
Carballino (Zamora) 
Perdigón (Zamora) 
Vil lamañán 
Benavente 
Vecilla de la Vega 
Aranda de Duero 
Colinas de Trasmonte 
Valdespino de Somoza 
Valdespino de Somoza 
Robledo de la Valduerna 
Noceda 
San Mart ín de Manzaneda 
Lomba 
Peñafolenche 
Camba 
Villar de los Barrios 
Sampil 
S. Mar t ín de Manzaneda 
S. Mart ín de Manzaneda 
Armellada (Oviedo) 
C. de Bustelo. 
R. de Castrotierra. 
Sin destino. 
P. de Luci l lo . 
P. de Andanzas. 
C. de Villafranca del Bierzo. 
C. de Alija de los Melones. 
Sin destino. 
P. de Vinales. 
Sin destino. 
P. de Carracedo del Monasterio 
P. de Gastrillo de Cabrera. 
Sin destino, 
P. de Vigo de Sanabria 
P. de Salas de la Ribera. 
C. de Cernado. 
C. de Junquera de Trives . 
P. de Toreno 
P. de Rosinos de Vidríales. 
P. de Barcial. 
Cap, de Cacabelos 
Cap. del Conventico. 
P. de Anta de Tera . 
Admor.delHospicio de Astorga 
P. de Otero de Bodas. 
P. de Rabanal Viejo (imposib.) 
P. de Palacios de J a m ú z . 
P. j . de Magaz de Cepeda. 
E. de Quintana de Fuseros. 
C. de Laroco. 
P. de Trabazos. 
E. de Encineira. 
E. de San Esteban de Valdueza 
P. de Cabeza de Campo. 
P. de Cerdillo. 
P. de Laroco * 
P. j . de Castromao 
P. de Perreras y Morr iondo 
104 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
102 
io3 
IO4 
io5 
106 
K>7 
108 
109 
I 10 
111 
112 
I I 3 
114 
n 5 
Arias Mar t ínez , Leonardo 
Arias Mar t ínez , Manuel 
Arias Muñíz , B;ni to 
Arias Rodr íguez , Clemente 
Arias Rodr íguez , Felipe 
Arias Rodr íguez , José 
Arias Rodr íguez , José 
Arias Rodr íguez , Vicente 
Arias San R o m á n , José 
Arias San R o m á n , Mariano 
Arias Torres, Nicolás 
Arias Velasco, Benito 
Arizmendi Olariaga, Miguel 
Arroyo Mart ínez, Bonifacio 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
120 
i3o 
A ñ o 
de 
o r d e n a » 
c i ó n 
58 
62 
96 
7« 
72 
69 
94 
59 
94 
73 
54 
92 
99 
91 
Edad 
BaUdrcn C o d ó n , Paulino 
Balboa Barrio, Joaquín Daniel 
Balboa Barrio, Manuel 
Ballesteros Iglesias, Juan 
Bardón Arias, José Mar ía 
Bardón Rubio, Máximo 
Barrallo Mart ínez , Francisco 
Barrallo Sánchez , Antonio 
Barrero Barr io , José 
Barrero Lobato, Joaqu ín 
Barrio Carracedo, Sergio 
Barrio Carracedo, T o m á s 
Barrio Cifuentes, Máximo 
Barrio Fe rnández , AndrésAve l ino 
Barrio Fe rnández , Silverio 
i 3 i "Barrio González, An^el 
l32 
i33 
Barrio Losada, Manuel 
Barrio Losada, T o m á s . 
94 
68 
69 
60 
1901 
93 
9o 
70 
1900 
99 
67 
65 
99 
99 
82 
66 
66 
84 
09 
67 
36 
5o 
52 
56 
32 
76 
32 
55 
7 i 
33 
28 
33 
Carre ra 
lata 
lata 
breve 
lata 
L i c . T . 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
L i c . T . y D 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
S. Martín de Manzaneda 
S. Mart ín de Manzaneda 
Carrizo 
Rodanillo 
Pola deSomiedo (Oviedo) 
Rodanillo 
Robledo de las Traviesas 
Rodanillo 
Cobreros 
San R o m á n de Sanabria 
Sta. Colomba de Sanabria 
Noceda 
Azcoitia (Vitoria) 
Bembibre 
CARGO 
Sin destino 
Id . 
G. de Peñafolenche 
P. de Rodanillo 
Cauón igo Penitenciario 
P. de Tremor de Abajo 
P. de San Lorenzo y Prado 
P. de Calamocos 
C. de Coso 
P. de Fontoria 
P. de Puebla de SanabrÍ£ 
C. de Cobrana 
Tenor de la S. I . Catedral 
P. del Burgo de Caldelas. 
33 
61 
59 
66 
25 
34 
35 
55 
24 
29 
60 
62 
34 
29 
49 
59 
59 
44 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
Dr. D . C. 
Villanueva de Valrojo 
Molinaseca 
Molinascca 
Palazuelo de Carballeda 
Omañue la 
Fasgar 
Sardonedo 
Sta. Marina del Rey 
Valle de Finolledo 
Tardemezar 
Porto 
Porto 
Terroso 
Alberguería 
Molinaseca 
Santiago de la Requejada 
Santiago de la Requejada 
Santiago de la Requejada 
P. de Quínte la de Humoso 
P. de Camponaraya 
Beneficiado de la S. I . Cátedra 
P. de Cional 
C. de Espino y Espinareda 
P. de Paradela del Rio 
P. dePobladuradelasRegueras 
P. de Villarmeriel 
C. del Barco 
C. de Sesnande 
C. de Pias 
P. de Cañizo 
E . de Huerga de Garaballes 
C. de Domíz 
C. de Onamio 
P. de Castropodame 
P.deS. Cris tóbal de la Polant 
Notario eclesiást ico. 
105 
i34 
i35 
i3ó 
i37 
i38 
iSg 
140 
141 
142 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Barrio Prada, Luis 
Barrio Prada, Pedro 
Barrio Saavedra, Juan 
Barrios Vidal, Domingo 
Barros Barros, Quin t ín 
Básalo Blanco, Francisco 
Básalo Gómez , Esteban 
Básalo José 
Bayo Barrio, Pascual 
143 Bayo C a r b a j o , » T o m á s 
144 
145 
Bazán Franganillo, A. R a m ó n 
Benavides Santiago, Miguel 
146 Berdejo Trapote, Manuel 
147 Berjón y Vázquez , Antonio 
148 Berlanga Rodr íguez , Inocencio 
149 Bermüdez Lorden, Antonio 
150 Blanco Alfonso, Esteban 
i5 i Blanco Berciano, Indalecio 
i52 Blanco Blanco, Alejandro 
i33 Blanco Blanco, A n d r é s 
154 Blanco Blanco, Francisco 
155 Blanco Blanco, Venancio 
156 Blanco Cabañeros , Francisco 
157 Blanco Delgado, Cir i lo 
¡58 Blanco F e r n á n d e z , Gerardo 
159 Blanco F e r n á n d e z . Fr . José 
160 Blanco de la Fuente, Ambrosio 
161 Blanco Guerra, Aqui l ino 
162 Blanco' Nieto, José Mar ía 
163 BUnco Pérez , Fernando 
164 Blanco Ramos, Cayetano 
165 Blanco Valcárce , Juan 
i66|Blanco Zapatero, Pedro 
lóyjBodelón Carrera, Cesáreo 
lóS 'Bodelón F e r n á n d e z , Santiago 
iGgjBoga R o d r í g u e z , Graciano 
170 
171 
172 
Bolaño Caneda, José 
Boyano, Emil io 
Bragado Gómez , Bsnito 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n Edad 
66 
98 
1901 
55 
92 
80 
59 
85 
67 
77 
62 
99 
64 
98 
99 
73 
78 
90 
82 
92 
97 
87 
70 
97 
98 
54 
89 
98 
98 
Gi 
1901 
75 
67 
93 
93 
67 
1900 
87 
72 
62 
3i 
7l 
35 
48 
69 
45 
68 
60 
65 
26 
61 
25 
28 
60 
47 
35 
42 
32 
3o 
38 
66 
29 
37 
85 
36 
3o 
28 
67 
25 
5o 
58 
3 i 
3i 
60 
26 
55 
55 
Carrera 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
ü r . L . F . T . 
y ÍJ . o. 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
N A T U R A L E Z A CARGO 
Castro de Sanabria 
Bime 
¿ t a . Colomba de Sanab. 
Molinaseca 
Gudiña 
Pías 
Vnlarino de Conso 
Cernado 
La Baña 
La Baña 
Molinaseca 
Quintana del Marco 
¿ t a . María del P á r a m o 
Madrid 
Vega de Espinareda 
Sigüeya 
Viliazála 
CastriUo de Valduerna 
Astorga 
Astorga. 
Astorga 
Astorga 
Pobladura del Valle 
Ayoó 
Conso 
San Miguel de Vidueira 
San Juan el Nuevo 
Morales de Valverde. 
Astorga 
Faramontanos de T á b a r a 
Puebla de Sanabria 
Astorga 
Ayoó 
Salas de los Barrios 
Ponferrada 
Castro de Valdeorras 
Las Ermitas 
Fradelo 
Pinilla de Toro 
P. de Doney. 
C de Li tos . 
C. de Porto. 
P. de Noceda. 
P. de B u j m . 
P. de Celavente. 
C. de Carracedo de la Sierra 
C. de Castrohinojo. 
P. de OJollo. 
P. de Añilares. 
C. de Carrizo, 
C. de Sta. María del P á r a m o 
Can. Vice-Scrio. de C á m a r a . 
C. de Moral y Cadafresnes. 
P. de Cunas. 
P. de Valdesandinas. 
P. de San Mart ín del Agostedo 
E. de Villardeciervos. 
C. de La Bañeza . 
C. de Arcos y Mazo. 
Beneficiado Maestro de Capilla 
Capellán de Pobladura. 
E. de Carbajalinos. 
C. de Villanueva del Bo l lo . 
C. de Bsndi l ló . 
Reside en Madrid 
C. de. Abejera. 
Oficial iela Secretar ía Capitular 
P. de Milles. 
C. de Vil lamart ín del S i l . 
P. de Destriana. 
P. de Espina. 
P. de Campelo. 
C. de S. Antonio dePonferrada 
P. de Grijoa. 
C. de Pamares y V i l a . 
E. de Pobladura de Somoza 
P. de Viforcos. 
26 
106 § u i a Sefeotáótica det ^SiopaSo Se dotozefa 
N . 
174 B 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Brañas Garnelo, David 
•gallo González , R a m ó n 
Cabadas García , Domingo 
Caballero García , Francisco 
Cabello Mar t ínez , S imón 
78 Cabezas Castro, Rafael 
Cadierno Es tébanez , José 
80 Cadierno Manso, Pablo 
Cadierno San tamar ía , T o m á s 
Cadierno San tamar í a . Victorino 
Cachón Huerga, Francisco 
84 Calderón Castro, Antonio 
85 Calvo Calvo, Gervasio 
86 Calvo Carro, Estébanj 
87 Calvo Rubial, Juan 
Calzado P é r e z , Melquíades 
89 Calzón Rubio, Gregorio 
90 Campo Alonso, Higinio 
QilCampo Arias, André s 
q2 Campo Arias, Francisco 
93 
95 
Cancelo Garc ía , Anton io 
Cancelo Garc ía , Saturnino 
Canciro Fe rnández , T o m á s 
96 Cao Rodr íguez , Andrés 
Caperán Carracedo, José 
Carbajal López , Lorenzo 
Carballo Boisán, Víctor 
Carbajo AriaS; Lorenzo 
Gardeñoso González , Valentín 
Cardenal C.espo, Ignacio 
Carracedo Gonzá lez , Domingo 
Carracedo González, Isidro 
Carracedo Galán , Pedro 
97 
98 
99 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
96 
I90O 
Edad 
93 
89 
72 
94 
82 
61 
1902 
97 
60 
58 
99 
97 
77 
65 
81 
72 
89 
95 
84 
63 
98 
9" 
92 
7i 
53 
94 
84 
93 
76 
5o 
40 
29 
D9 
32 
36 
55 
3 o 
45 
66 
28 
32 
66 
69 
28 
34 
5i 
62 
43 
5ó 
42 
35 
39 
63 
3i 
35 
34 
54 
72 
5i 
45 
3 i 
52 
80 
Carre ra 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata, 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Villamartín del Bierzo 
Irún (Vitoria) 
CARGO' 
C . de Narayola. 
C . de Llamas de la Ribera, 
Barrio de Lomba 
Valdesandinas 
Villoría 
Asiorga 
Molinaferrera 
Castrocontrigo 
Castrocontrigo 
Castrocontrigo 
GrajU 
Villazala 
Fombrio de Abajo 
Brimeda 
Tombrio 
Santibañez (Oviedo) 
Torreci l lo 
Asiorga 
Astorga 
Astorga 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
SanMartin de Manzaneda 
Montefurado 
Ermitas 
Bañeza 
Astorga 
San R o m á n de Sanabria 
Valladolid 
Soria 
Espino 
Castromao 
Castromao 
P. exc.deS.in R o m á n d e S a n a b 
P. de Quint Ua de Ambasaguas 
E. de Saludes. 
E. de Banidodes 
P. de Pobladura de la Sierra 
P. de Pozuelo de Vidríales 
P. de Vi l la r inode Cabrera 
Sin destino 
C. de Soguillo 
P. de S. Pedro de las Dueñas 
Reside en Tombr io (imp.) 
C, de los Montes 
E. de Espinoso 
P. de Campo del Bierzo 
P. de Posada de O m a ñ a 
P. de Cimanes 
P.deTurienz ¡délos Caballeros 
P. de Inicio 
E. de Melgar de Tera 
P. de Molezuelas 
P. de S. Mamed de Trives 
C. de Sla. Marina del Rey 
E. de Foncebadón 
P. de Sopeña y Carneros 
P. de Murías de Rechivaldo 
P. de S. Miguel de Lomba 
Capellán del Cementerio 
Organista de la S. L Catedral 
C. de S. Bar to lomé de Astorga 
P. de Conso 
Sin destino 
107 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
A n o 
de 
ordena-
c i ó n 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
2 1 2 
2t3 
Carraccdo Robles, Domit i lo 
Garracedo Rodrigo, Domingo 
Carrera Alon o, Manuel 
Carrera Macías, Manuel 
Carrera de la Puente, Generoso 
Carriba Méndez , José 
Carro García , Claudio 
Carro García , Pablo 
214 Carro González , Pedro 
215 Carro Rodr íguez , Pedro 
216 Casado Ramos, Federico 
217 Casas déla Fuente. Manuel Agus t ín 
218 Castaño Fe rnández , Domingo 
219 Castellano García , Dionisio 
220 Castellano Pé rez , R a m ó n 
221 Castrillo García , Juan Francisco 
2 Castrillo Mar t ínez , Lucas 
Castro Rodr íguez , Maximino 
Cavero Cabello, Antonio 
Celada Merayo, Juan Antonio 
Centeno Sánchez, Gregorio 
Centeno Vega, Jacobo 
Cerezal Mar t ínez , Lorenzo 
Edad 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 Cid Alonso, Manuel 
230 Cifuentes Fe rnández , Bar to lomé 
231 Cifuentes F e r n á n d e z , Jesús 
232 Cifuentes Lozano, Lorenzo 
233 Oobreros Méndez, Pascual 
234 Coca Estévez, Pedro 
235 Combarros Blanco, T o m á s 
236 Combarros Cabero, Pedro 
237 Combarros Mar t ín , José 
238 Conso González , Manuel 
239 Conso Gonzá lez , Ricardo 
240 Cordero Gonzá lez , Miguel 
241 Cordero Alonso, Dionisio 
242 Cordero Jarrin, Francisco 
243 Cornejo Geijo, Claudio 
244 Cotado Delgado, Juan 
86 
67 
99 
1900 
98 
97 
93 
77 
89 
97 
92 
98 
73 
62 
1902 
92 
95 
1901 
97 
89 
9l 
63 
97 
91 
99 
1902 
47 
66 
96 
72 
90 
57 
74 
75 
76 
76 
72 
62 
Carrera 
42 
58 
54 
27 
28 
29 
3o 
3i 
48 
56 
32 
33 
27 
52 
64 
26 
32 
3i 
25 
34 
35 
33 
63 
3o 
34 
27 
25 
83 
63 
¿9 
55 
35 
67 
53 
62 
34 
58 
5o 
63 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
L i c . F . 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
Lie , D . 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Nogarejas 
Pradolongo 
Andiñuela 
Santalla 
Castrillodelos Polvazares 
Lamalonga 
Astorga 
Astorga 
Carneros 
Otero de Naraguantes 
Sta. María de la Isla 
La Bañeza 
Porto 
Albares 
Matachana 
Astorga 
CARGO 
Astorga 
Viana 
Valle de la Valduerna 
A l baj es 
S. Juan de la Cuesta 
Bercianos. 
Llamas de Rueda (León) 
Burganes 
Sta. Colomba de Sanabria 
Sta. Colomba de Sanabria 
Molezueias 
Valdespino de Sanabria 
Pigeiros 
Barrientos 
Barricntos 
Barrientos 
Corzos 
Corzos 
San Justo de la Vega 
Astorga 
Astorga 
Valladolid 
Baños 
P. de Urdía les 
P. de Pradolongo 
P. de Carracedo de Compludo 
C. de la Encomienda 
C. de Requejo de Vidueira 
E. de Berlanga 
C. de S. Mart ín de Quiroga 
P. de Mufias de O m a ñ a 
P. de Vaí de San Lorenzo 
Notario eclesiástico y Cat. 
E. de S. Esteban de Nogales. 
P. de Genestacio 
C. de Fornelos del Bollo 
P. de Folgoso de la Ribera 
P.de Castrillo dé los Polvazareí 
C. de C a m p a ñ a n a . 
E. de La Bañeza . 
Cap. en Viana. 
Sin destino. 
R. de Sta. Eulalia de Montes 
P. de Sand ín . 
P. de Herreros de Ja tnúz 
P. de Valdefuentes, impos. 
P. de Vega del Castillo 
E. de Abraveses 
Sin destino 
Sin destino 
P. de Valdespino 
P. de San Mar t ín de Viana 
Prof. del Coleg. de la Puebla 
P. de Nistal 
?. de Villagatón 
P. de Prada del Bollo 
P. de Alberguer ía 
P. de Lagunadalga 
P. de Quintana de Cepeda 
P. de Sta. Colomba de Somoza 
P. de Gavilanes 
P. de Llamas de la Ribera 
108 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
243 
246 
247 
248 
H 9 
25o 
201 
252 
253 
Corado Losada Félix 
Cotado Losada, José 
Corzas Rodr íguez , Hermenegildo 
Courel Paradelo, Juan 
Courel Soto, José 
Courel Suarez, Juan 
(>respo Crespo, Juan 
Criado Criado. José Antonio 
Criado Fuertes, Aurelio 
254 Cuadrado, Higinio 
255 
256 
257 
258 
260 
2Ó1 
Cubero Fe rnández , R a m ó n 
Cubero Fe rnández , Vi to 
Cuenllas Alvarez, Bernardo 
Cucnilas Rodr íguez , Antonio 
259 Cuenllas Rodr íguez , Félix 
Cuesta Melcón, Manuel 
Cuevas González , Norberto 
202 
263 
264 
265 
266 
.267 
,268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
.275 
¡5276 
277 
Diaz Alvarez, Manuel 
Diaz Bardón , Emi l io 
Diaz Caneja, Moisés 
Dieguez Barja, Carlos 
Dieguez Blanco, Pedro Jesús 
Dieguez, Buenaventura 
Dieguez, José Fabián 
Diez Alvarez, J e rón imo 
Diez Bardón, Carlos 
Diez Garc í a , Vicente 
Diez Nuñez , Pedro 
Diez Santos, Gabriel Sabino 
Diez Vázquez, José 
Dios (de) Rozas, Rafael 
Domínguez Bruña , Leandro 
Domínguez Canelas, José M . ' 
A n o 
de • 
ordena-
c i ó n 
60 
70 
89 
66 
1901 
90 
72 
1900 
90 
73 
00 
93 
9o 
Edad 
69 
79 
97 
68 
95 
1900 
70 
94 
9 ° 
95 
98 
64 
89 
68 
9 l 
67 
57 
64 
63 
66 
55 
40 
60 
3o 
34 
59 
27 
38 
52 
66 
42 
36 
5o 
58 
5o 
3o 
56 
32 
25 
62 
3i 
35 
3o 
35 
61 
35 
62 
33 
58 
70 
64 
62 
Carre ra 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Sta. Cruz de las Ermitas 
Stá . Cruz de las Ermitas 
Viilanueva de las Peras 
Solicin (Oviedo) 
San Lorenzo del Bierzo 
Solicin (Oviedo) 
Codesal 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla de Somoza 
Gástelo de Cascallana 
Bembibre 
S. Es.eban del Toral 
Posada del R ío 
Viilaviciosa de la Ribera 
Villaviciosa de la Ribera 
Rosales 
Astorga 
CARGO 
P. de Cacabtlos 
Sin destino 
E. de Arrabalde 
P. de Sta. Marina del Monte 
C. de S. Jjan de Paluezas 
P. de Vegas de Yeres 
P. de Vcguellina 
C. de Finolledo 
En Madrid con licencia 
C. de Real y Porto 
P. de Viilaviciosa de Perros 
R. de P á r a m o del Sil 
C. de Cabañas de la Dornilla 
P. de Viilaviciosa 
P. de Quintanilla de Sollamas 
P. de Campo la Lomba 
C. de Viana 
breve 
breve 
D r . T . y D . 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
Matachana 
Vegarienza 
Oseja de Sa j ambre (León) 
Cañizo 
Padornelo (Orense)' 
San Mamed de Trives 
Padorneio (Orense) 
Llamas de la Ribera 
Rosales 
San Justo de la Vega 
S in Miguel de Langre 
Villares 
Robledo de Losada 
Velilla (Oviedo) 
T u je 
Castromao 
P. de la Granja 
E. de San Mamed de la Vega 
Cat. del Seminario 
Sin destino 
C. de Lobeznos 
P. de Pradoalbar 
C. de Pradocabalos 
C. de Tombr io de Arr iba 
de Sueros 
Sacristán mayor de la S. I . C. 
P. d t Ornija 
P. de Grú ja les 
P. de Espanillo 
P. de Barrio la Puente 
Sin destino 
C. de Villardemilo 
§ u i a cctcsiáoUca oe¿ 0Stopado Se £lotozya 
109 
N . 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Domínguez Canelas, Pedro 
Domínguez D o m í r g u e z , Pedro 
Domínguez Escuredo, Benigno 
Domínguez F e r n á n d e z , Francisco 
Domínguez Furones, Benigno 
Domínguez del Ganso, Miguel 
Domínguez N u ñ e z , S imón 
Domínguez Rodr íguez Juan F.co 
D o m í n g u e z Vázquez , Francisco 
Duelos Carracedo, Rogelio 
Duelos Carracedo, Tiberio 
Durán López , Santos 
Durantes del Teso, Pedro 
A ñ o 
de 
ordena-
ción 
29I 
292 
293 
294 
295 
296 
2Q7 
298 
299 
3oo 
Egido Chamorro, José (del) 
Elena San R o m á n , Federico 
Escobar Mar t ínez , A n d r é s 
Escudero Canseco, Domingo 
Escudero Riol , Fidel 
Escuredo Pérez , José 
Escuredo Rodr íguez , Manuel 
tíspada F ló rez , Francisco 
Espada Rodr íguez , José Manuel 
Esíébez, Santiago 
3oi 
302 
3o3 
304 
3o5 
Falagán Mar t ínez , Basilio 
Far iñas Alonso, Juan Antonio 
Far iñas Herrero, Juan 
Fariza Básalo, Victor ino 
Feijoó Falcón, José 
72 
76 
98 
94 
60 
97 
98 
85 
65 
9 ° 
78 
63 
65 
Edad 
97 
92 
99 
97 
76 
90 
5o 
52 
67 
55 
72 
70 
93 
93 
1901 
56 
53 
29 
38 
62 
3i 
40 
39 
60 
38 
49 
70 
60 
Carrera 
breve 
Dr . D. 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A . 
Castromao 
San Miguel de Ribera 
Castromao 
Castro de Valdeorras 
Morales de Valverde 
Arganoso 
Valdesandinas 
Vilaboa 
Castromao 
V i l l a l í s 
Villalís 
San Ciodio 
Villafáfila 
28 
32 
29 
27 
53 
37 
79 
77 
58 
74 
lata 
L i c . T . Dr .D 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
Sta. María del P á r a m o 
Cobreros de Sanabria 
Villacreces (León) 
Rabanal del Camino 
Castrobol (León) 
Curra 
Curra 
Cámbela 
Rigueira 
Pet ín 
54 
59 
33 
32 
34 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
Villalís 
Portomorisco 
Ramilo 
Cernadilla 
Sta. María de la Barra 
CARGO 
Sin destino 
Doctoral de la S. I , C. 
C. de Mormentelos 
C de ta Roa 
P. de S. Co lombi de las Monjas 
C. de Vilialibre de Somoza 
C. de Sardonedo 
P. de Valdíri 
E. de Robledo de Domiz 
P. de Casoyo 
?. de Sigüeya 
P. de C ó rg o m o 
P. de S. Agust ín de Villafáfila 
E. de Vecílla de la Vega 
Reside en Madrid con licencia 
C. del Ganso 
Reside en Madrid con licencia 
P. de Villalís 
P. de Penouta 
C. de Curra 
Sin destino 
Sin destino 
C. de Ycbra 
P. de Sta. Cristina de la Polv 
P. de Chandoiro 
E. de Morisca 
C. de Ungilde 
C. de Java 
27 
110 §iuia Scíeoiáo-ttca ScC & SiopaSo Sa SLotozc^ a 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
3o6 Feliz Garc ía , Pablo 
i 
307¡Feliz Rodr íguez . José 
3o8jFeliz Jañez, Pedro 
SoglFernández Abello, Francisco 
3io 
312 
3i3 
314 
3i5 
3i6 
317 
3i8 
319 
320 
32 I 
322 
323 
Fernández Alvarez, Eduardo 
Fernández Alvarez, José Benito 
Fernández Alvarez, Salustiano 
Fe rnández Bálgoma, José 
Fe rnández Bar r igón , Andrés 
Fernández Blanco, Lisardo 
Fe rnández Bobo, José Martín 
Fe rnández Boga, José Manuel 
Fernández Bolaño, Eladio 
Fernández d i Cabo M . Indalecio 
Fe rnándezCasanova , Francisco 
Fe rnández Castrillo, Raimundo 
Fernández Cereijo Manuel 
Fe rnández , Domingo 
A ñ o 
de 
ordena-
c ión Edad 
324 Fe rnández y Fe rnández , Anacleto 
325 
326 
327 
328 
329 
35o 
33i 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
Fe rnández y Fer.dez Buenaventura 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Demetrio 
Fe rnándezy Fe rnández , Francisco 
Fe rnández y F e r n á n d e z , Gerardo 
Fernández y Fe rnández , José M.a 
Fernández y Fe rnández , Magín 
Fernández y Fe rnández , Manuel 
Fe rnández y Fe rnández , Pedro 
Fernández Fidalgo, Manuel 
Fe rnández Fidalgo, Pedro 
Fernández F'Iórez, Manuel 
Fe rnández García, Gerardo 
Fernández Garrido, José 
Fernández González , Bernardo 
339 Fe rnández Justel, Celestino 
340 
341 
342 
343 
Fernández López, Laureano 
Fernández López, Ramiro 
Fernández Mateo, Gi l 
F e r n á n d e z Matos, Cipriano 
344 Fe rnández Montecino, Domingo 
86 
75 
64 
5i 
70 
9( 
89 
•73 
1900 
97 
75 
97 
86 
" 67 
90 
79 
1901 
79 
98 
79 
76 
91 
93 
83 
76 
96 
99 
99 
58 
97 
80 
63 
89 
91 
9') 
93 
77 
93 
1902 
39 
D3 
65 
73 
57 
36 
36 
63 
25 
29 
5o 
3o 
45 
60 
35 
55 
25 
52 
29 
49 
65 
42 
34 
55 
5i 
33 
26 
32 
69 
29 
¿ 8 
62 
36 
38 
36 
35 
68 
32 
27 
Carre ra 
breve 
laia 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
L i c . T . 
lata 
lata 
breve 
laia 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
L i c . T . 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A CARGO 
Castromarigo 
Villanueva de Jares 
Viilanueva de Jares 
Molinaseca 
Cirujales 
t r mitas 
Mombucy 
Cacabelos 
Aicobiiia de Nogales 
Carballal 
Paiazuelo 
P i ñ e u o 
Las Ermitas 
Vega: lenza 
¿ . Mart ín de Quiroga 
S a n u b a ñ e z de la Isla 
Manzaneda de Trives 
i . Feliz de ü r b i g o 
Portomon&co 
Pedraiba 
Monte íurado 
Drados 
Parafita 
Sanubañez de Ordas 
Puebla ae Sanabria 
Sotillo 
Viliarmeau 
Villaverde de la O m a ñ a 
Folloso 
Arganza 
Java 
Viliarmeau 
Villaviciosa de la Ribera 
Castrocontrigo 
Villares 
Vega de Cascallana 
Sobrádelo de Trives 
Boya 
Pedraiba de Sanabria 
P. de Quereno 
P. de Robledo de Losada 
Sin destino 
P. de Sorribas 
P. de Z'ÍCOS 
Maestro en las Ermitas 
P. de Ferreras de Arr iba 
P. exc de Arborbuena 
G . de Quín te la de Edroso 
G. de Meda 
P, de Coomonte 
E. de Sta. Leocadia del Sil 
Cap. de la Anunciada 
Beneficiado de la S. I . C. 
E.de Bjndol lo 
P. de Acebes 
C .deRob l ido 
C. de La Bañeza 
E. de Castriilos de Cepeda 
P. de Pedraiba 
C. de Villanuiz 
C. de Drados 
C. de Parafita 
E. de L i Utrera 
P. de Terroso 
Preceptor de Villarino 
C. de Montefurado 
E. de Poibueno 
P. de Rosales 
C. de Toral de los Vados 
P. de Lardeira 
P. de Montefurado 
P. de Montealegre 
P. de Vil larmiel 
C. de S. R o m á n de los Cab.ros 
C. de Villastrigo 
Resid. en Sobrado 
P. de Garrapatas 
Sin destino 
§ u t a ecl'eoiáótica 8cC ©SiopaSo Se Sistczcja ] 11 
N . 
345 
846 
347 
348 
349 
35o 
35i 
352 
353 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Fernández Monteso, Federico 
Fernández Morán , Francisco 
Fernández Morán , To r ib io 
Fe rnández Nistal, Antonio 
F e r n á n d e z Nüñez , José 
Fe rnández P é r e z , Francisco 
Fernández Remesal Felipe. 
F e r n á n d e z Rodr íguez , Antonio 
Fe rnández Rodr íguez , Celestino 
A ñ o 
ne 
ordena-
c ión 
354 Fe rnández R o d r í g u e z , Domingo 
355 Fe rnández R o d r í g u e z , Francisco 
356 Fernández Rodr íguez , Francisco 
357 Fernández Rodr íguez , Prudencio 
358 Fernández Sánchez , Ezequiel 
359 Fernández Santiago, Albino 
360 Fe rnández Sierra, R a m ó n 
361 Fe rnández Smo, Ernesto 
362 Fe rnández Suárez , R a m ó n 
363 Fe rnández Vega, Mateo 
364 Fe rnández Vicente, Juan 
365 Fernández V . Benito A n d r é s 
366 Fernández I . Domingo Antonio 
367 Ferreiro Gonzá lez , José 
368 Ferreiro R. Gregorio Francisco 
369 Ferrera González , José 
370 Ferrera González , Patricio 
371 Ferreras González , Manuel 
372 Ferreras Rodr íguez , Esteban 
373 Ferrero Centeno, Francisco 
374 Ferrero Cobieros, Emi l io 
375 Ferrero Colino, Bernardo 
376 Ferrero Colino, T o m á s 
377 Ferrero Garc ía , Domingo 
378 Ferrero González , Ezequiel 
379 Ferrero Prada, Agust ín 
380 Ferrero Prada, José 
381 Ferrero Rodr íguez , Felipe 
382 Ferrero R o d r í g u e z , Francisco 
383 Fidalgo F e r n á n d e z . Pedro 
9D 
86 
95 
98 
64 
45 
V'5 
1902 
91 
96 
64 
89 
63 
b i 
89 
94 
98 
91 
69 
70 
1900 
93 
99 
98 
67 
94 
75 
74 
7l 
9' 
96 
82 
47 
73 
9l 
66 
67 
1901 
58 
Edad Car re ra 
3o 
43 
36 
27 
62 
79 
59 
25 
35 
32 
V 
35 
62 
64 
¿6 
34 
3i 
35 
63 
55 
27 
32 
26 
3o 
68 
38 
53 
54 
62 
33 
28 
46 
81 
56 
35 
71 
61 
25 
67 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
D r . T . L i c . D . 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A CARGO 
Faramontanos de T á b a r a 
Castellanos 
Castellanos 
Valdespino de Somoza 
S. Vicente de Leira 
Pozuelo de Vidríales 
P iñe i ro 
Puebla dé Sanabria 
Cobreros 
Cobreros 
bot i l lo 
San R o m á n de Bembibre 
Sorbeda 
Olmillos 
Sabuguido 
Cast iñeira 
Las Ermitas 
Campos (Oviedo) 
Prada del Bollo 
CastrogoDzalo 
San R o m á n del Bierzo 
S. Miguel de Vidueira 
Congosto 
Lubian (Orense) 
Villafranca del Bierzo 
Congosto 
Ayoó 
Villarrín 
La Bañeza 
Morales 
Faramontanos de T á b a r a 
Faramontanos de T á b a r a 
Anta de Rioconejos. 
U ñ a 
Quintana de Sanabria 
Cervantes 
Abraveses 
Camarzana 
Folloso 
E. de San Pedro Cas tañe ro 
E . de Castroquilame 
C. de Sotillo 
Profesor del Seminario 
C. de Forcadela 
P. exc. de Grijalba 
Res. en P iñe i ro 
Sin destino 
P. de Quintana de Sanabria 
C. de Robledo de Sanabria 
P. de Palazuelo de Carballeda 
P. de Sobrado del Bierzo 
P. de Espinareda (jubilado) 
P. de Sta. Marta de Tera 
E. de Puente Domingo Florez 
C. de Bustos 
C. de Chaguazoso 
Chantre de la S. I . C. 
C, de Sta. Marina del Puente 
P. de Grajal 
C. de S. R o m á n de la Vega 
C. de Abano 
C. de Nocedo 
C. de Antoñanes 
Beneficiado de la S. I . C. 
P. de Forna 
P. de Fuenteencalada 
C. de Vi l l a r r in de Campos 
Cap. de la Cárcel de laBañeza 
P. de Lagarejos 
E, de Quintana del Marco 
P. de Carba jales 
Res, en Anta 
P. de Riego de la Vega 
P. de Vegas de Camba 
C. de Quintana de Jon 
Sin destino 
Sin destino 
P. de Rosales 
112 
N , 
384 Fi'dalgo Garc ía , Francisco 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
^94 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Figuera Fernández , Juan 
Figueroa Fernández , Juan 
F'lores Diez, Victoriano 
P'lórez Mallo, Aureliano 
Franco Franco, Andrés 
Franco García , Santiago 
Franco Juan, Je rón ia io 
Franco Paz, Rafael 
Franco Paz. Santiago 
Franco Prieto, Emil io 
395 Fuente (de la) Morán , Antonio 
396 Fuente (de la) Otero, Evaristo 
3o7 Fuente^de la) Sastre, José 
398:Fuente (de la) Vega, Matías 
399 Fuertes Callejo, T o m á s 
400 Fuertes Prieto, Miguel 
401 Fuertes Vega, Lucas 
402 Furones Prieto, Antonio 
403 Furones Sandín , Natalio 
404 G a d a ñ ó n Suá^ez, Benigno 
406 Gago Riesco, Juan 
406 Galende Ranilla, Mateo 
407 Gallego Alonso, Rafael 
408 Gallego López , Antonio 
409 Gallego Natal, Florencio 
410 Gallego Rodr íguez , Domingo 
411 Gallego Santos, José 
412 Gallego Santos, Manuel 
413 Gallego Vega, José 
414 García Alonso, Gabino 
415 García Alv&rez, Genadio 
416 Garc ía Alvarez, Leonardo 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
06 
92 
99 
89 
95 
1901 
1901 
91 
96 
65 
94 
62 
91 
1900 
96 
86 
78 
97 
66 
94 
E d a d 
1900 
92 
94 
1901 
55 
79 
86 
.82 
98 
1901 
74 
58 
64 
3i 
34 
27 
33 
33 
25 
24 
35 
3i 
63 
33 
63 
33 
26 
32 
49 
53 
32 
61 
34 
24 
33 
3i 
27 
80 
49 
44 
47 
34 
25 
55 
74 
67 
Carre ra 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
Lic . T . 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Folloso 
Otero de Bodas 
Sia. Eulalia de T á b a r a 
Asiorga 
Sant ibañez de Arienza 
Mansilla del P á r a m o 
Santiagomillas 
Mansilla del P á r a m o 
Laguna Dalga 
Sta. María del P á r a m o 
Sta. María del P á r a m o 
Castrillo de las Piedras 
Luyego 
Vega de Tera 
Castriilo de las Piedras 
Castrillo de las Piedras 
Carral 
Ni i-tal 
Navianos de Valverde 
Morales de Valverde 
CARGO 
E. de Fresnedeb 
G. de Brerocino 
G. de Boya 
P. de Celada 
E de Chaodocastro 
C. de Manzaneda de Trives 
C. de Puerta de Rey 
P. de Otero de Escarpizo 
E de S. Justo y Cabanillas 
P. de Sta. Mana del P á r a m o 
Res. en Madrid con licencia 
P. de Carracedelo 
P.de Priaranza dé la Valduerna 
C. de San Mart ín de T á b a r a 
C, de Castrillo y San Pelayo 
P. exc. de Róznelo 
P. de Barrientes. 
E. de Villanueva de Valrojo 
P. de Pueblica. 
E. de Castrocontrigo 
Murías de Paredes 
Rosinos de Vidríales 
Santa Crova 
Codesal 
Ermiga de Quiroga 
Villares 
Puebla de Sanabria 
Hospital de Ó r b i g o 
En t repeñas 
Bembibre del Bierzo 
llanes y Rabanillo 
Raigada 
San R o m á n de Bembibre 
E. de Cueto 
Aux. de Rosinos 
P. de Cernadilla 
C. de Castrogonzaio 
P. de Santa Eulalia de Monte 
P. de Sant ibañez de Valdeigl 
P. de Altobar 
P. de Sta Catalina de Somoza 
C. de Cast iñeira 
C. de San Pedro de Gorullón 
P. de Robleda 
C. de Villarmeau 
P. de Losada 
§Uía ccCeoiáoUca Set &6iopado Se dotozya 313 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
417 
418 
^ 9 
420 
42 1 
4'22 
423 
424 
425 
García Alvarez, Santos 
García Blarco, Pedro 
García Cobreros, Cándido 
García Conde, Luis 
García Cordero, José María 
García Casirillo, Vicente 
García Castro, Nicasio 
García Cuervo, Isidro 
García Diez, Francisco 
427 
428 
429 
43o 
43, 
432 
433 
434 
426 García Fe rnández , Domingo 
García F e r n á n d e z , Jaime 
García García , Felipe 
García Garc ía , Lorenzo 
García Geijo, José 
García González , Eduardo 
García Lanseros, Fernando 
García Lorenzana, Pablo 
García Mar t ínez , Claudi) 
435 García Mar t ínez , Mariano 
436 
437 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
A ñ o 
Ue 
ofdena-
c i ó n Edad 
García Mar t ínez , Ricardo 
García Mar t ínez , Salvador 
438 García Mar t ínez , Santiago 
439 García Mar t ínez , Ignacio 
García Miranda, Teófilo 
García Mon taña , José 
García Morán , Manuel 
García Pé rez , Justo 
García Pérez , Rafael 
García R e ñ o n e s , Sebast ián 
García Rodr íguez , Joaqu ín 
García Salgado, Miguel 
448 García S u á r e z , Juan 
449 Garnelo Rodr íguez , Anselmo 
45o¡Garr¡do Fe rnández , José Manuel 
451 ¡Gaspar Calvo, Zacar ías 
452|Gayosa Sotelo, Leonardo 
453 Gayoso Sierra, Enrique 
454 Geijo Alvarez, Camilo 
455 Geijo Cordero Evaristo 
67 
94 
61 
62 
63 
68 
63 
9' 
90 
99 
1901 
98 
90 
60 
68 
72 
64 
99 
98 
96 
98 
96 
66 
93 
69 
92 
96 
9 ° 
96 
84 
67 
94 
94 
99 
98 
66 
1900 
96 
97 
Carre ra 
58 
32 
65 
69 
65 
58 
63 
33 
40 
3o 
25 
27 
36 
67 
59 
54 
62 
29 
26 
32 
28 
28 
62 
3 i 
58 
32 
33 
39 
29 
42 
59 
35 
36 
35 
3o 
61 
26 
28 
3o 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
h t a 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
L i c . D. 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Séxamo 
Ermitas 
Puebla de Sanabria 
Cueto 
Astorga 
Astorga 
San Mar t ín de Cueza 
Celada 
S. Román dfiiOS Caballeros 
Castro de Sanabria 
Lobeznos 
Zacos 
Sant ibañez de la Isla 
Astorga 
Viilardepán (Oviedo) 
Sta. Mar ía de Valverde 
Villaseisno (Oviedo) 
Friera 
Palencia 
Cuenca 
Cunas 
Castrillp de las Piedras 
Santa Croya 
Santurjo 
Fuentes de Ropel 
Perreros de Sanabria 
San R o m á n el Ant iguo 
An toñán 
Astorga 
Barrio de Lomba 
Pór te la 
Astorga 
Maga¿ de Abajo 
Villarmeau 
Pozuelo de T á b a r a 
Pór te la 
Viana 
Astorga 
San Justo 
CARGO 
P, de Ocero 
P. de Casteligo 
P. de Navianos de Valverde 
Sin destino 
Capellin del Asilo 
P. de Castrogonzalo 
P. de Tora l de Fondo 
P. de Rosinoí. de la Requejada 
E. de Jagoaza 
E. de S.trama 
Sin destino 
C. de Re ielga 
P. de Torneros de JamíU 
P. de Peranzanes 
P. de Pozuelo de T á b a r a 
P. de San Pedro de Ceque 
P. de J iménez 
C. de Rubiana 
E. de S. Andrés de las Puentes 
Sochantre de la S. I . C. 
E- de Soutipedre 
E. de Zotes 
Capellán del Conventico 
E. de Torre del Valle 
C. de Arcos de la Polvorosa 
P. de S. Justo de Sanabria 
P. de Villagarcía de la Vega 
E. de Vegapugin 
C. de Villafranca 
P. de Colinas de Trasmonte 
C. de Carballal 
P. de Prada de la Sierra 
P. de Ore l l án 
C. de Requejo deí Bollo 
C. de Vi l la r de los Pisones 
Sin desti; o 
C. de Seijo 
Catedrá t ico del Seminario 
C. deS. Clodio 
28 
114 §/aia ccicoiá&tica oe¿ ÓStopado Se ¿tototefa 
N 
456 Geijo del R í o , R a m ó n 
457 
45^ G ó m e z Alvarez, Andrés Avelino 
45u 
460 
461 
462 
463 
465 
A P K L L I D O S Y NOMBRES 
Girón González , José 
G ó m e z Fernández , Rafael 
G ó m e z G ó m e z , Máximo 
Gómez Guerrero, Camilo 
j ó m e z Pé rez , Miguel 
G ó m e z , Vega, Miguel 
464 G ó m e z Vidal , Eloy 
G ó m e z Ugidos, A n d r é s 
466 Gonzá lez Abad, Antonio 
467 González Abad, R a m ó n 
468 González Alonso, Lázaro M.a 
469 González Alonso, Salvador 
González Alonso, Valentín 
González Alvarez, Aquil ino 
González Alvarez, Manuel 
González Arias, José Per fec ío 
González Arias, Manuel 
4-75 González Arias, T o m á s 
476 González Arós tegui , Manuel 
4'7'7 González Blanco, Serafín 
478 González Boisán, Joaqu ín 
470 
471 
472 
473 
474 
479 
480 
481 
482 
489 
490 
491 
492 
González Cabezas, J o s é 
González Cancelo, Nicanor 
González Carreira, Manuel 
González Delgado, Frutos 
483 González Domínguez , José 
484 González Escuredo, Indalecio 
González F e r n á n d e z , Manuel 
486 González Fe rnández , Teodosio 
487 González Finez, Cir íaco 
488 González García , Antonio 
González Garc ía , Juan Francisco 
González Garc ía , Pedro 
González González, Leandro 
Gonzá lezGonzá lez , Mat ías 
493 González González , Patricio 
494 González González, Sebast ián 
A ñ o 
ordena-
ción 
93 
97 
82 
78. 
93 
67 
63 
94 
1900 
59 
9* 
65 
63 
87 
97 
9Í) 
69 
72 
67 
89 
97 
90 
67 
86 
65 
97 
Edad 
70 
9° 
83 
96 
66 
84 
9° 
93 
62 
89 
95 
32 
34 
49 
5i 
32 
59 
61 
3 i 
27 
67 
48 
61 
62 
42 
29 
39 
60 
53 
63 
38 
34 
29 
61 
37 
62 
32 
59 
55 
37 
38 
28 
59 
45 
35 
3 i 
63 
36 
36 
Carrera 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata B . T . 
lata 
breve 
lata 
L ic . T . 
lata 
lata 
b?eve 
N A T U R A L E Z A CARGO 
Astorga 
Campo 
Orayo (Oviedo) 
Secarejo (Oviedo) 
Villarrín 
Vega de Espinareda 
Casarvansola (Orense) 
Acebo 
Paradela del Río 
Laguna de Negrillos 
Pradilla 
Pradilla 
Paramio 
San R o m á n de la Vega 
Astorga 
Sequeiros 
Puebla de Trives 
Sia. Marina del Sil 
Sta.Colomba deSanabria 
San Ciprián de Viana 
Lentellais 
Astorga 
Morales de Somoza 
Puebla de Sanabria 
Castrosanto (Lugo) 
Gavilanes 
Puebla de Sanabria 
Las Ermitas 
Congosto 
Sta. Cruz de las Ermitas 
Ferrerueia 
Salas de los Barrios 
Paradela de Viana 
Cernadilla 
Noceda 
Villayuste (Oviedo) 
Congosto 
Celavente 
P. de Puente del Bol lo 
R. de Arlanza 
Beneficiado de la S. I . C. 
P. de Carral 
P. de S. Cipr ián de Sanabria 
P. de S. Justo de la Vega 
P á r r o c o de Pinza 
R. de Lomba de Cabrera 
C. de Villalibre del Bierzo 
P. de S. Mar t ín del Camino 
P. de S. Andrés de Montejo 
P. de S. André s de Astorga 
P, de Castropepe 
C. de Acebo 
C. de Valle de la Valduerna 
C. de Placin 
P, de Castrocaldelas 
P. de Fisteus 
P. de Villares 
P. de Llamas de Cabrera 
C. de Vega de Magaz 
C. de Penoselo 
R. de Andanzas 
P. de Vil lareio de la Sierra 
P. de Paramio 
P. de Vil lar de Acero 
E. de Brimeda 
P. de Justel 
P. del Barco 
P. de Valle y Tedejo 
P. de Correjanes 
P. de Codesal 
P. de S. Lorenzo del Bierzo 
C. de Riomao 
P. de Brime y Soj 
P. de Maire 
P. de Valdespino de Somoza 
P. de S. Mart in del Bollo 
C. de Paradela de Viana 
115 
N , 
495 
496 
497 
498 
499 
5oo 
5o 1 
502 
5o3 
bo4 
5o5 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
González González , Isaac 
González Gu t i é r r ez , José A. 
Gon/.ález Herranz, Guil lermo 
González Juan, Severiano Lucas 
González López , Esteban 
González Mallo, José 
González Mar t ínez , Carlos 
González M.-lcón, Manuel 
González Montero, R a m ó n 
González Morete, Melchor 
González Nistal , Benigno 
506 González Nistal, Buenaventura 
507 González Paz, Manuel 
508 González Pereira, Aniceto 
509 González Pé^ez , José 
5 [o González Placín , Melchor 
5 n González de Prada, Benjamín 
512 González R a m ó n , Eduardo 
i3 González Rodr íguez , Dictino 
D14 González Rodr íguez , Francisco 
5Í5 González Rodr íguez , Francisco 
516 González Rodr íguez , Nicanor 
517 González Sabugo, Felipe 
518 González Porto, Serafín 
Q González Valcárce, Pedro 
520 González Vega, Benito 
1 González Voto, Evaristo 
522 González Vuelta, José 
523 Gorgojo Gorgojo, Marcos 
524 Goy González , José María 
525 Grande yende, Atanasio 
526 Guerra Calvo, Manuel 
527 
52Q 
53o 
53i 
532 
533 
A ñ o 
"de 
ordena-
c i ó n 
Guerra Garc ía , G e r m á n 
528 Guerra Rodr íguez , Juan Francisco 
Guerra R o d r í g u e z , Miguel 
Gundín Garc ía , Nicolás 
Gut ié r rez Alvarez, Eloy-
Gut iér rez Bárbulo , Manuel 
Gut i é r rez González , Miguel 
534 Gut ié r rez Montero, Sabino 
94 
60 
1900 
1900 
83 
97 
69 
76 
65 
57 
98 
90 
59 
67 
1901 
62 
99 
97 
96 
00 
96 
90 
89 
5o 
96 
96 
89 
89 
95 
1902 
89 
69 
1901 
81 
92 
93 
1901 
74 
65 
76 
Edad 
32 
68 
26 
26 
62 
3o 
66 
59 
60 
77 
29 
34 
69 
58 
27 
65 
27 
3i 
29 
34 
29 
38 
45 
79 
33 
3o 
43 
39 
3i 
25 
35 
58 
25 
49 
38 
• 39 
28 
53 
60 
52 
Carrera 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata' 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
Dr. D. 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Matillade Arzón (Ov iedo ) 
Vil lar de los Barrios 
Robledo de Losada 
Vil iamontán 
Vil lar de las Traviesas 
Cirujales 
San Lorenzo del Bierzo 
Folloso 
Puebla de Sanabria 
San Esteban de Valdueza 
Astorga 
Astorga 
Lugo 
Tei j ido 
Paramio 
Solveira 
Bembibre 
Congosto 
Laroco 
Campo 
Pradocabalos 
Bembibre de Viana 
Villaverde de O maña 
Teij ido 
O m a ñ u e l a 
Castro de Sanabria 
Borrenes 
Añi lares 
Laguna de Negrillos 
Astorga 
P á r a m o 
Llamas de Cabrera 
Mora'es de Valverde 
Lozariegos 
Lozariegos 
Villaverde de los Cestos 
Lazado (Oviedo) 
Mámoles 
Barrio la Puente 
T á b a r a 
CARGO 
P. de Pobladura del Valle 
P. de Priaranza del Bierzo 
C. de Camba 
G. de Oteruelo 
C. de Vi l l a r de las Traviesas 
E. de Folgoso del Monte 
P. de Borrenes 
P. de Tremor de Arr iba 
P. de San R o m á n del Valle. 
P. de Vilela i m p . 
E. de Villaverde de la Abadía 
P. de Magaz de Arriba 
P. de Cereijido 
P. de Valdanta 
Sin des t inó 
P. de Pigeiros 
C. de Bembibre 
R. de Sobrado del Bierzo 
E. de Espino 
P. de Cortiguera 
E de Sabuguido 
C. de Entorna 
E . de O m a ñ u e l a 
P. de Navea (jubilado) 
E . de Porcadas 
C. de Folgoso de Carballeda 
E, de Peña lba 
P. de San Miguel de Vidueira 
P. de Que re ño 
Sin destino 
E . de Caruce4o 
Sin destino 
P. Rubiales 
P. de Coba 
E . de Ferradillo 
E . Castro la Lomba 
P. de San Pedro de la Viña 
Capel lán de Sancti Spiritus 
P. de San t ibañez de T é r a 
116 
N , A P E L L I D O S Y NOMBRES 
535 He rnández Gut iér rez José, 
536 Herrero González , José 
53; Hidalgo López, Miguel 
538 Hidalgo Nieto, Gabriel 
539 Huerca Cadenas, Rafael 
540 Huerga Diez, Benito 
541 Huerga García , Nicanor 
542 Huerga Panchón , Romualdo 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
543 
544 Ch 
545 
446 
547 
548 Ch 
549 
55o 
Chamorro Alonso, Crescenciano 
amorro Cabrero, Nemesio 
Charro Astorga, Victor 
Chimeno Arias, José 
Chimeno Fe rnández , Marceliano 
imeno Fe rnández , T o m á s 
Chimeno Rodr íguez , José 
Chimeno Rodr íguez , Manuel 
5DI 
552 
Janillo Bayo, Felipe 
Jares Sierra, Lino Casimiro 
553 Juan Centeno, Atanasio 
uan Centeno, Niceto 
Juárez Feliz, Lorenzo 
54 J D 
55f 
901 
97 
o 
37 
65 
67 
99 
56 
Edad 
97 
55 
77 
95 
57 
57 
90 
95 
98 
9° 
62 
72 
1900 
24 
27 
33 
70 
61 
58 
27 
71 
28 
70 
55 
34 
61 
67 
36 
3o 
29 
34 
73 
58 
26 
Carre ra 
Lic . T . 
lata 
breve 
leta 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Chinchón (Madrid) 
S. Mart ín de Quiroga 
Zamora 
5. Esteban del Molar 
Villaquejida 
Astorga 
Quintanilla de Urz 
Grajal de Ribera 
lata 
la ta 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
Grajal 
Vi'lademor déla Vega 
Cimanes de la Vega 
Calende 
Galende 
Calende 
Galende 
(ialende 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
La Baña 
CARGO 
Catedrá t ico del Seminario 
C. de Moratones 
C. de Ilanes 
P. de Calzadilla 
P. de Cebrones 
P. de Requejo de la Vega 
C. d e S t a . M / d e Valverde 
P. de Burganes 
E. de Moreruela 
P. de Sta. Eulaiia de Tábara 
P. exc. de la Ribera de Grajal 
P. de Villar del Monte 
P. de Galende 
P. de Pedrazaies 
C.de Vidayanes 
E. de R á b a n o 
|C. de Marrubio 
Sta. Marinsi del Puente 'P. de Fornelos de Filloas 
Vil lamontán 
Viliamontán 
Pobladura del Valle 
P, de Viñambres 
P. de Bembibre 
C. de Tabladas 
§ u í a féc/eoiáotica d¿{ ÓSiópaSo Se do-tozya 
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N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
556 Juárez G ó m e z , Marcos 
557 Juárez Rodr íguez , Pedro 
58 Junquera Domínguez, José 
559 Junquera Furones, Egidio 
560 Junquera Junquera, Amonino 
561 Junquera Santos, Jvian 
562 Justel Carracedo, E l o g i o 
563 Justel Lozano, Francisco 
Lagarejos Ferrero, Santiago 
'León y Costilla, Valent ín 
León Huerga, Pedro 
Lera C idón , José Francisco 
Lié baña Mar t ínez , S imón 
Lobato Navedo, Fernando 
Lobato Santiago, Julián 
Lobato Sastre, Antonio 
López Alvarez, Ezequiel 
z Alvarez, Juan 
ópez Ar royo , Antonio 
López Carbajal, Clemente 
López Castrillo, Venancio 
ez Garc ía , Alvaro 
z Gimeno, Juan Bautista 
ez L ó p e z , Juan 
López López , Manuel 
López Mar t ínez , Alvaro 
López Orozco, Jesús María 
López Renilla, Lorenzo 
ez Renilla, Luis 
López Rodr íguez , José 
López Vázquez , Ambrosio 
López Villa-ante, Francisco 
López , Indalecio 
564 
565 
:566 
567 
568 
569 
.570 
571 
572 
573 Lópe 
574 Lóp 
575 
576 
577 Lóp 
578 Lópe 
579 Lóp 
58o 
581 
582 
583 
584 Lóp 
585 
586 
587 
588 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
I90I 
47 
98 
1901 
99 
74 
92 
72 
5i 
65 
47 
66 
95 
1900 
92 
59 
59 
88 
89 
6Í 
9i 
95 
81 
63 
69 
64 
60 
69 
76 
99 
53 
94 
69 
Edad 
27 
82 
29 
25 
27 
64 
32 
43 
7^ 
63 
82 
60 
3o 
25 
36 
67 
68 
38 
37 
64 
33 
3i 
5 i 
70 
70 
66 
68 
56 
52 
26 
72 
32 
59 
Carre ra 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
Dr. T . 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
'lata 
breve 
•breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Villoría de Orbigo 
Robledo de Sanabria 
Villaveza de Valverde 
Villaveza de Valverde 
Villaveza de Valverde 
Villaveza Je Valverde 
Castrocontrigo 
Muelas 
CARGO 
C. de Viloria de Bembibre 
P. de Sta. Cruz de IOS Cuérragos 
E. de Castro y Barrio 
C. de Sta. María de Tr ives 
C. de Congosta 
P. de Junquera y la Milla 
P. de Li l lo y Bárcena 
P. de Valcabado 
Cervantes 
Revellinos 
Revellbos 
Matilla de A r z ó n 
Villoría 
Destriana 
Donado 
Donado 
Peranzanes 
Piñei ra 
Peites 
Molinaseca 
Astorga 
Astorga 
Villademor de la Vega 
Pacios de Lousado 
Noceda (Lugo; 
Cillerós 
Santiago (Galicia) 
Manzanal de Arr iba 
Manzanal de Arr iba 
Villamartín de Valdeorras 
Millaroso 
Barrio de Lomba 
Grijoa 
C. de Santiago de la Requejada 
P. de S. R o m á n el Antiguo 
P. exc. de S. Mart ín de Villafá. 
P. de Navianos de la Vega 
E. de S. Martín de Quiroga 
C, de La Bañeza 
E. de Villafáfila 
P. de Revellinos 
P. de P á r a m o del Sil (jubilado) 
C. de Piñeira 
P. de S. Vicente de Leira 
P. de Congosto 
C. de Robledino 
Reside en Madrid con licencia 
P. de Cabañeros 
C. de Paradaseca de Quiroga 
P. de Olleros 
Sin destino 
P. de Argayo 
P. de Va ldesan tamar ía 
P. de Villanueva de las Peras 
C. de Carracedo del Bollo 
E. de Candeda 
C. de la Cuesta 
P. de Valdecañada 
29 
118 
• 
ordena 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
589 
590 
501 
592 
593 
594 L 
Lorenzo Pereira, Alberto 
Lorenzo Cobreros, Félix 
Losada Carracedo, Silvestre 
Losada Vil lar , Pedro Antonio 
Luengo Alonso, Buenaventura 
uis y Fe rnández , José 
595 Luis y Mar t ínez , Francisco 
596 Luis y Méndez, Pedro 
597 Luis y Vidueira, Aníoo lo 
599 M 
600 
601 
602 
6o3 
604 
6o5 
606 
607 
608 
609 
6 
6 
6 
6 
b 
6 
6 
6 
6 
1 
5Q8 Macías González, Manuel 
acias Rodrigue/, S imón 
Majo Diez, Florencio 
Mallo Diez, José 
Mantecón Silva, Santiago 
Manteiga López» Antonio 
Marcos Cordero, Cayetano 
Marcos Matil la , Miguel 
Marcos San Román , Juan 
607 Marcos Vázquez, Isidoro 
Martín Junquera, Juan 
Mart ínez Abella, T i rso 
Mart ínez Alvarez, Miguel 
Mart ínez Andion, Víctor 
Mart ínez Arias, José 
Mart ínez Cancelo, Lorenzo 
Mart ínez Fe rnández , Francisco 
Martínez Gago, Domingo 
Mart ínez Gago, Eladio 
Martínez García , Andrés Avelino 
Mart ínez García , Joaquín 
Mart ínez Garc ía , José 
620 Mart ínez Garc ía , Saturnino 
621 Mart ínez Gonzá lez , David 
93 
94 
59 
80 
96 
98 
98 
98 
65 
39 
74 
99 
92 
• 97 
96 
95 
1901 
1902 
66 
92 
66 
98 
86 
63 
97 
67 
99 
98 
92 
78 
72 
58 
98 
38 
36 
68 
5o 
32 
29 
26 
27 
61 
Carrera 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
L i c . D . y T . 
breve 
L i c . T . 
69 
54 
27 
34 
3i 
29 
36 
26 
28 
5o 
32 
¿7 
28 
4' 
70 
28 
DI 
3o 
28 
32 
47 
58 
70 
28 
N A T U R A L E Z A CARGO 
S. C i p r i á ^ d e H e r m i s e n d e 
Carbajalinos . 
Castrumao 
Sobrado de Trives 
Santiagomillas 
T á b a r a 
Cañizo 
Torneros de Valdería 
Cañizo 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
iata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
L i c . T . 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
Santa Cristina 
Pradoalbar 
Benavides 
Garueña (Oviedo) 
Fon fría 
Santiago 
Astorg-i. 
Hospital de Orbigo 
Brime de Urz 
Cereijido 
Pueblica de Valverde 
L i l l o 
Astorga 
Sobrado de Trives 
S. Lorenzo 
Puebla de Sanabria 
Santa Cruz 
Doney 
Solveira 
Libran 
S. Justo de la Vega 
Castrillo de las Piedras 
Villaseco 
S. R o m á n de la Vega 
R.de Sta. Cohmba de Sanabr 
0. de Noceda 
P. de Ponferrada 
P. de Castromarigo 
P. de Sta. Elena de J a m ü z 
G. de Vil lar ino de Conso 
Ca tedrá t i co del Seminario 
C. de Escuredo 
Canónigo y R t r . del Seminario 
C. de Sta. Cristina del Bollo 
C. de Zambroncinos 
C. de Viariz y Villagroy 
P. de Cogorderos 
E. de Gorullón 
E. de S. Cristóbal de Valdueza 
R. de Magaz de Cepeda 
G. de Toral ino 
Sin destino 
P. de Cernego 
P. de Sta. Cruz de Abranes 
P. de Villanueva de Valdueza 
E. de Micereces 
G. de S. Julián del Monte 
P. de Brazuelo 
Profesor de la Puebla de Sbria 
C. de Villaseco y Balbuján 
E. de S. Juan de Barrio 
C. de Paradela del Bollo 
E . Chano y G u í m a r a 
P. de Sta. Maríjna del Rey 
P. de Verdenosa 
P. de Manzanal del Puerto 
E . de Sancedo 
: 
319 
N 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
63o 
63i 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Mari ínez Guerra, Pedro 
Mart ínez Mallo, José 
Mart ínez Manuel, Lucas 
Mart ínez Manjar ín , José 
Mart ínez Marbán , Vicente 
Mart ínez Mar t ínez , José 
Mart ínez Mar t ínez José 
Mart ínez Megías , Antonio 
Mart ínez Megías , Francisco 
Mar t ínez Méndez, Cemente 
Mart ínez Méndez, Manuel 
Mart ínez Muñiz , Lorenzo 
Mart ínez Natal, J e r ó n i m o 
Mart ínez Facios, Angel 
Mart ínez Pérez , Elias 
Mart ínez Pé rez , Ezequiel 
Mart ínez Pé rez , Rogelio 
Mártínez Robles, H e r n á n 
Mart ínez Rodr íguez , Juan Ricardo 
Mart ínez , Santiago 
Mart ínez Sacr is tán, Antonio 
Mart ínez Santos, Santiago 
Mar t ínez S imón , Pablo Olegario 
Mart ínez Vega, José 
Mart ínez Vega, Juan Francisco 
Martínez V ida l , José 
Mateo Rodr íguez , Pedro 
Mateos Plaza, Enrique 
660 
A ñ o 
de • 
ordena-
ción 
650 Matilla Vega, Santiago 
651 Mayo Delgado, Matías 
652 M a j o Domínguez , José 
653 Mayo Mayo, Justo 
654 Mayo Mayo, Santiago 
655 Megía Mata, Lorenzo 
656 Melcón Garc ía , Pedro 
657 Melgar G:-llego, Juan 
658 Melgar '"'rarcía, Benigno 
659 Membibre F e r n á n d e z , Alonso 
Mendaña Miranda, José 
98 
89 
74 
98 
59 
93 
97 
86 
66 
69 
53 
96 
62 
90 
74 
92 
1900 
74 
'73 
66 
60 
97 
99 
1901 
66 
99 
1900 
1901 
76 
92 
72 
92 
7í> 
9 ° 
93 
95 
97 
84 
Edad 
38 
37 
58 
27 
7.2 
33 
3o 
43 
62 
59 
65 
85 
34 
67 
36 
52 
33 
26 
59 
59 
59 
63 
28 
26 
27 
69 
32 
28 
25 
5i 
35 
54 
35 
52 
53 
39 
33 
29 
60 
Carrera 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
Dr. T . 
lata 
Dr . T . 
L ic . T . 
lata 
breve 
lata 
lata 
L i c . T . 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Quintanilla del Valle 
Cirujales 
Teijido 
Villoría 
Castrogonzalo 
Piedralba 
Astorga 
Cunas 
Cunas 
Carballeda de Valdeorras 
Carballeda 
S. Lorenzo del Biorzo 
Villoría de Orbigo 
Robledo de la Lastra 
Séxamo 
Séxamo 
Huerga de Garaballes 
Ponferrada 
San Mamed de Viana 
Sta. Cruz de las Ermitas 
Mansilla (León) 
Requejo de la Vega 
La Bañeza 
Castriilo de las Piedras, 
Sardonedo 
Villaverde de la Abadía 
Puebla de Trives 
Santa Cristina de la Polv. 
Hospital de Orbigo 
Sta, Marina del Rey 
Justel 
Justel 
Justel 
Truchas 
Sant ibañez de Lomba 
Villaveza del Agua 
Sta. María de Valverde 
Otero de Sanabria 
Lagunas de Somoza 
CARGO 
C. de Vil lasumil 
P. de Combarros 
Sin destino 
G. de Villaester 
P. de Morales de Rey 
P. de Brañuelas 
R. de Valdefuentes 
P. de Filiel 
P. de Lagunas de Somoza 
P. de Viobra 
Resid. en Carballeda 
P. exc. de la Válgoma 
C. de Conforcos 
Sin destino 
R. de Matalobos 
P. de Cabañas ra ras 
Sin destino 
C. de Destriana 
P. de Camarzana 
G. de San Miguel de Otero 
Lecioral de la S. 1. C . 
P. de Roperuelos 
Profesor de las Ermitas 
C. de Villafranca 
C. de Cesuris 
P. exc. de Valtuille 
C de Lenteilais 
Sin destino 
Catedrát ico del Seminario 
P de Villavante 
P. de San Feliz de Orbigo 
P. de Torneros de Valdería 
P. de Trefacio 
P. de Corporales 
E. de Andarraso 
C. de Vi l lamontán 
P. de Boeza 
C. de Olleros 
P . de Dragonte 
— 
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N . A P E L L I D O S Y N0MÍ3RES 
A n o 
de 
ordena-
c i ó n 
65i Méndez Carrera, Inocencio 
$62 Méndez Fe rnández , José 
663 Méndez González, Esteban 
664 Mén iez Penzoi, José 
665 Méndez Rodr íguez , José 
666 Méndez Rodr íguez , Pedro 
667 Mezquita O. iver j , Manuel 
668 Miguelcz García , Ildefonso 
669 Migueiez M ^ g ú , Celestino 
670 Miñambres G ó m e z , Angel 
671 Monreal de Lera, T o m á s 
672 Montero Fernández , Francisco 
673 Montero Lober, Valentín 
674:Montero San R o m á n , Francisco 
675 Monterrubio Prad^, T o m á s 
676 Morán de Prada, Manuel 
677 Mo^án Escudero, Eulogio 
678 Morán Hidalgo, Venancio 
679 Moran Moreno, Clemente Aurelio 
680 Morán Panizo, R a m ó n 
681 
682 
683 
685 
686 
Morán Rodr íguez , Juan Venancio 
Morete Aenlle, Antonio 
Morete Suá rez , Gumersindo 
684 Muñiz Arias, Julián 
Muñiz Valcarce, José Dionisio 
Muñoz Vila , José 
97 
/2 
89 
88 
68 
78 
60 
96 
96 
61 
68 
82 
97 
59 
95 
1902 
97 
67 
91 
97 
77 
95 
61 
74 
82 
1900 
Edad 
32 
54 
40 
36 
57 
5o 
66 
3o 
o I 
DO ; 
65 
59 
4^ 
29 
68 
35 
33 
3i 
61 
35 
28 
5i 
39 
65 
52 
57 
25 
Car re ra 
breve 
lata 
breve 
Dr. T . 
lata 
lata 
breve 
lata-
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
¡ata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Santalla 
Camba 
S. Lorenzo del Bierzo 
Miudes (Oviedo) 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
Carbajales de Alba 
Sta. Croya de Tera 
Truchas 
Villarrín 
Roales (León) 
Astorga 
Cas t ro .adrón (Zamora) 
Cobreros 
Rosinos de la Requejada 
Compludo 
íruela 
Matilla de Arzón 
Fonfría 
Fonfría 
Robledo de la Lastra 
Villafranca 
Hervededo 
Carrizo 
Riello (Oviedo) 
Zaragoza 
CARGO 
C. de Tabazoa de Humoso 
P. de Sobrado de Trives 
Maestro en Villabuena 
Canónigo de la S. I . C. 
P. de Requejo de Sanabria 
P. de Santovenia 
P. de Escober 
R. de San Miguel de Navea 
E. de Moría 
P. de Otero de Sariegos 
P. de Tora l de Merayo 
P. de Bustiilo 
E. de S. Pedro de Pegas 
P. de S. Bar to lomé de Astorga 
P. de Sejas 
C. de Barjacoba 
G. de Villadequinta 
P, de Tor re del Valle 
P. de Sta. Marina de Tor re 
G. de Villamegil 
P, de Castro de Valdeorras 
C. de S. José de Villafranca 
P. de Fuentesnuevas 
P. de Benavides 
E. de Calabor 
Sin destino 
121 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
687 Natal Gallego, Antonio 
688 Natal Franco, Hermenegildo 
689 Natal Mar t ínez , Manuel 
690 Nieto Robles, Anton io 
691 Nistal Lamas, Faustino 
692 Nistal Mendaña , Mat í a s 
693 Nistal Rebaque, José R a m ó n 
694 Noriega Gut ié r rez , Cir i lo 
695 Nüóez Alvarez, Claudio 
696 Núñez Alvarez, Julián 
697 N ú ñ e z Prada, Antonio 
700 
701 
702 
70^ 
704 
Oí) 
A ñ o 
de 
oi 'dena-
c i ó n 
66 
96 
80 
74 
96 
1902 
82 
85 
84 
61 
94 
E d a d 
6c)8 Obes Fe rnández , Francisco 
699 Olano Arias, Francisco 
Olano Diaz, Francisco de la Cruz 
Ordax'Rebaque, Bar to lomé 
Otero (del) Alvarez, P í o 
Otero Cadenas, Angel 
Otero Lorenzo, José María 
Otero Osorio. Segundo 
706 Otero Rebaque, Pedro 
707 Ovalle P é r e z , Sergio 
80 
88 
82 
76 
95 
70 
65 
68 
97 
1900 
64 
32 
4b 
52 
39 
24 
44 
40 
49 
65 
33 
47 
39 
4^ 
58 
32 
57 
60 
57 
29 
29 
Carre ra 
breve 
breve 
breve 
Dr. T . 
breve 
lata 
lata 
Lic . T . 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Hospital de Orbigo 
Huerga de Frailes 
Villoría 
Almena 
Nuez (Zamora) 
Astorga 
Astorga 
Barriosuso de W d a b i a 
Cascallana 
Molinaseca 
Riego de Ambrox 
Cañizo 
S. Esteban de Tora l 
Vinales 
Pesadilla 
Astorga 
¡VI a ir é 
Astorga 
Armellada 
Astorga 
Saucedo 
CARGO 
Reside en Hospital 
Cap. de Sta.Clara de Astorga 
P. de Pesadilla 
Deán de la S. I . Catedral 
E. de Magaz de Abajo 
C. de Villafáfila 
P. exc. de Horta 
Beneficiado de la S. I . C. 
P. exc. de Moreda 
Cap.de la Concepción (Ponf.da) 
C. d í S. Clemente de Valdueza 
P. de Sta. Cruz de las Ermitas 
C. de Lombil lo 
P. de Séxamo 
P. de Arlanza 
C. de Milla del P á r a m o 
P. de Quiruelas 
P. de Palacios de la Valduerna 
P. de Sant ibáñez de la Isla 
C. de Sta. Cruz y Pusmazán 
E. de Pet ín 
5i0 
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N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
708 Palacio (del) F e r n á n d e z , Faustino 
709 Palacios F ínez , Marcelino 
710 Palmero Rodrigue/,, Adolfo 
711 Panizo Llamas, Ildefonso 
712 Panizo Morán , Antonio 
713 Panizo Panizo, Cánd ido 
714 Panizo Vázquez, Juan Antonio 
715 Paradelo Ramos, Eleuterio 
716 Pastor Alonso, Aniceto 
717 Peral Delgado, Luis 
718 Perandones Perandones, Marcos 
719 Perandones del Rio, Pablo 
720 Pereira López, Miguel 
721 Pérez Anta, Francisco 
722 Pérez Anta , José 
723 Pé rez Botas, Francisco 
724 Pérez Calvo, Domingo 
725 Pérez Carro, Esteban 
726 Pé rez Castro, Francisco 
727 Pé rez Dieguez, Francisco 
728 Pérez Diez, Antonio 
729 Pérez Domínguez , Juan Francisco 
730 P é r e z Elena, A n d r é s 
731 Pérez Fernández^ Faustino 
732 Pérez F e r n á n d e z , Narciso 
733 Pérez Fuertes, Manuel 
734 Pérez García , Juan Francisco 
733 Pérez Llano, Juan 
736 Pérez Marote, Dar ío 
737 Pérez Marote, Manuel 
788 Pé rez Mayo, Alejo I c L U ^ , 
739 Pérez Novoa, Juan Manuel 
740 Pé rez Paz, Pascual 
741 Pérez Pé rez , G i l 
A ñ o 
de 
ordena-
ción 
89 
97 
1901 
72 
88 
92 
88 
67 
88 
65 
76 
64 
58 
1900 
97 
97 
1902 
89 
68 
84 
1900 
68 
93 
1900 
92 
88 
93 
60 
80 
70 
98 
86 
93 
1900 
Edad 
37 
28 
25 
54 
43 
36 
37 
59 
40 
63 
61 
62 
63 
29 
29 
3 i 
27 
38 
58 
40 
28 
56 
33 
26 
46 
57 
32 
69 
45 
58 
29 
38 
32 
25 
Carrera 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
b?eve 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Foncebadón 
Ferreruela 
Morales de Rey 
Camarzana 
Fonfría 
Pobladura de la Sierra 
Viforcos 
Requejo del Bollo 
Asiorga 
Entorna 
Villar de Golfer 
Villar de Golfer 
Hermisende (Orense) 
Puente del Bollo 
Puente del Bollo 
Quintani la de Somoza 
Fresnedo 
Brimeda 
Lagarejos 
Ramilo 
Robledo de la Valduerna 
Cámbela . 
Sotillo de Sanabria 
Orense 
Es íébanez 
Quintanilla de Somoza 
S. Lorenzo del Bollo 
Neiras (Lugo) 
Berlanga 
Berlanga 
Sla. Marina del Rey 
Junquera de Trives 
Brimeda 
Lagarejos 
CARGO 
R' de Rabanal Viejo 
C. de Villanázar 
C. de Pelechares 
P. deUña de Quintana 
P. de Ygüeña 
R. de Espinareda de Aneares 
P. de Veldedo 
Sin destino 
Sacristán 2.0 de la S. !. C. 
P. de Villanueva de Valdeorras 
P. de Quir tani l la de Flórez 
P. de Andiñuela 
P. de Sta. Colomba deSanabria 
C. de Requejo de Queija 
E. de Alcobilla 
Sin destino 
C. de Villanueva de Trives 
P. de Colinas 
P. de San R o m á n de la Vega 
P. de Chandreja 
C. de Sagallos 
P. de Fradelo 
P. de Oulego 
C. de P iñe i ro 
P. de Saceda 
P. de Luyego 
P. de Vega del Bollo 
P. de Oencia 
P. de Cubillos 
P. de Tombr io de Abajo 
G. de S. R o m á n el Antiguo 
C. de Tei j ido. 
P. de Fasgar 
Profesor de las Ermitas 
§ u i a QcícoiáóUca Se¿ &Stopado de diotoz^a 
N . 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
760 
751 
762 
753 
754 
755 
706 
767 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
77' 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Pérez Pé rez , Valeriano 
Pérez Rodr íguez , Manuel 
Pérez Santalla, Ramiro 
Pérez Sierra, Laureano 
Pérez Sobrino, R a m ó n 
Pérez Valcarce, Quinti l iano 
Pesquero González , Antonio 
Pinza Fidalgo, Antonio 
Piñal Ameijeiras, Pedro 
Pombar Rodr íguez , Bernardo 
Porto Ah'arez, Eugenio 
Porto Escuredo, Pascual 
Porto González , Domingo 
Posada Mar t ínez , Pedro Celestino 
Posada Prieto, Prudencio 
Possetti Torres, Gerardo 
Pozo (del) y Santiago, Antonio 
Pozo Llamas, Miguel 
Prada Elena, Melchor 
Prada Fe rnández , Miguel 
Prada F e r n á n d e z , Teodor^ 
Prada García , Leopoldo 
Prada G i l , Francisco 
Prada Gonzá lez , Francisco 
Prada Losada, T o m á s 
Prada Nunez, Santiago 
Prada Prada, Pascual 
P-ada Silva, Pedro A n d r é s 
Prada Sotillo, Antonio 
Prieto Arce, Bernardino 
Prieto Cano, Benigno 
Prieto Cr is tóbal , Andrés 
Prieto González , Emil io José 
Prieto Huerga, Domingo 
Prieto Mart ínez , Domingo 
Prieto Quintana, Lorenzo 
Prieto del R í o , Luis 
Prieto Vega, Baltasar 
Prieto Vega, Blas 
A l i o 
ordena-
c i ó n 
89 
58 
79 
94 
52 
94 
64 
70 
53 
98 
73 
62 
58 
88 
92 
97 
72 
82 
82 
1900 
65 
92 
76 
75 
92 
99 
86 
69 
67 
91 
97 
75 
98 
94 
49 
62 
89 
64 
64 
Edad 
37 
68 
47 
34 
74 
32 
6! 
56 
74 
28 
54 
64 
71 
64 
35 
28 
54 
45 
42 
25 
60 
37 
53 
5i 
36 
28 
39 
57 
67 
39 
29 
52 
27 
3o 
78 
63 
38 
61 
61 
Carre ra 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata-
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
123 
N A T U R A L E Z A 
Séxamo 
Carracedo del Bollo 
Berlanga 
Grijoa 
Puente del Bollo 
Riello (Oviedo) 
Puebla de Sanabria 
Fornelos de Filloas 
Moldes (Orense) 
San Justo de la Vega 
Balbujan 
Chaodocastro 
Chaodocastro 
Riego de la Vega 
Riego 
Villardeciervos 
Zamora 
Cervantes 
Quintana de Sanabria 
Otero de Sanabria 
Al i jo 
Puebla de Sanabria 
Casoyo 
Valdespinode Sanabria 
Rionegrito 
San Justo de Sanabria 
Otero de Sanabria 
La Bañeza 
Ferreiros 
Castrillo de Valduerna 
Ayoó 
Fuenteencalada 
Villaveza del Agua 
Lagunas de Somoza 
Filiel 
Muelas 
Curillas 
Nistal 
Nistal 
CARGO 
P, de Cesuris 
P. de S. Feliz délas Lavanderas 
P. de Prado 
C. de Mendoya 
P. de Pobladura de Yuso 
E . de Ribera de Bembibre 
P. de Remesal 
P. de Libran 
P. de Santiagomillas 
P. de Folloso 
C. de Cobelo 
P. de Puebla de Tr ives 
Sin destino 
Capellán de Riego 
P. de Villar de Golfer 
C. de Santa Marta de Astorga 
C. de Manganeses de la Polv 
P. de Valpara íso 
P. de Val'eluengo 
Profesor de Puebla de Sanab 
P. de Alijo 
E . de de Valtuille de Ar r iba 
C. de Fontoria 
P. de Rivadelago 
E. de Vil labrázaro 
C. de Villardefarfón 
C. de Faramontanos 
P. de S. R o m á n de Bembibre 
P. de Asturianos 
P. Valderrey 
E . de E n t r e p e ñ a s 
P. de Vega de Tera 
C. de Ponferrada 
P. de Bouzas, 
P. de Mozar. 
P. de Muelas 
P. de Sta. Eulalia de Cabrera 
P. de Morales de Valverde 
P. de Requejo y Corüs 
124 
N . 
781 
782 
783 
784 
783 
786 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Probanza A n t ó n , J e rón imo 
Probanza Sánchez , Eduardo 
Puente (de la) Campano, Antonio 
Puente Fe rnández , Ildefonso M.* 
Puente F e r n á n d e z , Juan José 
Puente Núñez , Juan Manuel 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó a 
Í902 
' 87 
98 
92 
98 
67 
Edad 
25 
41 
27 
32 
35 
60 
787 Qu iñones Otero, Felipe 
788 Quiroga Bañante , Marcelo 
94 
7 i 
3 i 
48 
789 
79° 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
Ramí rez Robles, Isidro 
R a m ó n y Alvarez, David 
R a m ó n Fernández , Juan 
Ramón Yañez , Lucas 
R a m ó n R a m ó n , Nicasio 
R a m ó n Rodr íguez , Miguel 
Ramos Akarez , Federico Alonso 
Ramos Calabor, Pascual 
Ramos Fe rnández , Fidel 
Ramos González , P r imi t ivo 
Ramos P é r e z , Inocencio Benito 
Ramos Ramos, Cosme 
Ramos Santos, Antonio 
802 Ramos Santos, Juan 
803 Rebaque Ja r r ín , Esteban 
804 Rebaque Seco, Esteban 
805 Requejo Gallego, Miguel 
806 Ribera González, T i rso 
807 
808 
Ribera Méndez, Eduardo 
Ribera Pérez, Angel 
9 ° 
1900 
64 
84 
90 
69 
77 
94 
64 
60 
1901 
67 
76 
73 
99 
72 
65 
61 
86 
1901 
35 
27 
77 
41 
36 
59 
5 i 
3i 
^7 
65 
26 I 
59 
5o 
54 
27 
55 
67 
62 
49 
3i 
Car re r a 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Taba ra 
Tábara 
Pon ferrada 
Benavides 
Benavides 
Cascallana 
CARGO 
Sin destino 
R. de Ferreras de Abajo 
Cap. del Hospital dePonferrada 
P. de Seadur 
E. de Dehesas 
G. de Punjeiro 
Q 
lata 
breve 
Celada 
VLlafranca 
P. de Castrillo de las Piedras 
Salmista de la Colegiata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
Manganeses de la Polv.sa 
Calamocos 
Peranzanes 
Congosto 
Trascastro 
Calabor 
Barjas (Lugo) 
Faramontanos de T á b a r a 
Rivadelago 
San Justo de la Vega 
La Bañeza 
San Justo de la Vega 
San Justo de la Vega 
San Justo de la Vega 
Astorga 
Astorga 
Muelas del Pan 
Borrenes 
Borrenes 
Villamayor del Valle 
P. de Fresno de la Polvorosa 
E. de S. Pedro de Montes 
C. de Nogar 
P. de Otero de Villadecanes 
P. de Tejedo de Aneares 
P. de Palacios de Sanabria 
P. de Hospital de Órb igo 
P, de Rozas y Villarino 
P. de Peque 
P. de An toñán del Valle 
Sin destino 
P. de Villarnera 
P. de Sea. María de la Isla 
P, de Granucillo 
Oficial de la Secretar ía de Cám 
P. de Pradorrey 
C. de Cunquilla 
Sin destino 
P. de T á b a r a 
C . de la Gudiña 
125 
N . 
809 Ricoy 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Diaz, Fulgencio 
Río (del) G ó m e ^ , Bernardino 
Río (del) Luengo, Mart ín 
Río (del) R a t ó n , A n t ó n . o 
Río (del) Vara, Narciso 
Robla Diez, José 
Robles Alvarez, Pablo 
Rodr íguez Aguilar, Ildefonso 
Rodr íguez Alonso, Gregorio 
Rodr íguez Alonso, Sebast ián 
Rodr íguez Alonso, Tirso 
Rodríguez Alvarez, Abelardo 
Rodr íguez Alvarez, Casimiro 
Rodr íguez Alvarez José Antonio 
Rod.&uez Alvarez, PedroCelestino 
Rodr íguez Arias, Anacleto 
Rodríguez Arias, Agust ín 
Rodríguez Arias, Blas 
Rodr íguez Arias, José 
Rodr íguez Arias, Manue'. 
Rodr íguez Bobillo, Antonio 
Rodríguez Caneiro, Vicente 
Rodr íguez Cao, Celedonio 
Rodríguez Cao, Juan 
Rodr íguez Carballo, Pedro 
.s-ue7Carracedo, Juan Antonio 
Rodr íguez Carrera, Benito 
Rodr íguez Casado, Ricardo 
Rodr íguez Cotado, Gabriel 
Rodr íguez Conso, Demetrio 
Rodr íguez Cuenllas, Félix 
Rodr íguez del R ío , Anto l ín 
Rodr íguez del Rio, Santiago 
Rodr íguez Diaz, José 
Rodr íguez Delgado, Diego 
Rodr íguez F e r n á n d e z . , Antonio 
Rodr íguez F e r n á n d e z , Dimas 
íguez F e r n á n d e z , F e r m í n 
Rodr íguez F e r n á n d e z , Lúeas 
o 
1 
2 
3 
14. 
[5 
[6 
:? 
8 
•I 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
S28 
820 
83o 
83! 
832 
833 
834 Rod 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 Rodr íg 
847 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
67 
92 
96 
95 
9°^  
93 
5i 
65 
91 
72 
69 
99 
: 80 
54 
82 
64 
90 
73 
64 
76 
69 
98 
63 
48 
62 
70 
90 
69 
63 
94 
1901 
99 
75 
63 
53 
62 
63 
75 
59 
Edad 
62 
32 
3i 
29 
3o 
32 
74 
64 
34 
54 
58 
3o 
56 
72 
46 
62 
43 
56 
62 
5o 
58 
28 
65 
72 
66 
59 
3o 
58 
64 
32 
32 
26 
57 
66 
8 0 
66 
63 
5 i 
Carre ra 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
¡ata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
, lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A CARGO 
Escadas 
Celada 
Curilias 
Abejera 
San Lorenzo de T á b a r a 
Santovenia (Oviedo) 
V e v e r a d e C u m e ñ o , ( L e ó n ) 
Puebla de Sanabria 
Villafáfila 
Puebla de Trives 
Pozuelo del P á r a m o 
Cobas 
Vil lar de las Traviesas 
Montefurado 
Langullo 
Cilleros 
Sotillo de Sanabria 
Cesuris 
Benuza 
Manzaneda de Trives 
Codesal 
Manzaneda de Trives 
Villaester 
Villaester 
Burgo de Caldelas 
Prado 
Santalla 
Alija de los Melones 
Robledo de Domiz 
Puente del Bollo 
Villaviciosa de la Ribera 
Sesnande 
Celada 
Rodanillo 
Ali jo 
Puebla de Sanabria 
Chandreja 
Sorbeira 
Chandoiro 
P. de Quintanilla de Yuso 
P. de Villardeciervos de Som 
E. de Brime de Urz 
C. de Gramedo 
E. de Morales del Decanato 
R. de Paradasolana 
P, de Nogarejas 
P. de Mombuey 
P. de las Médulas 
E. de Baños 
P. de Pozuelo del P á r a m o 
C. de Laguna de Negrillos 
P. de Vil lamart ín del Bierzo 
P. de Pr imou (jubilado) 
P. de Riego de A m b r ó x 
P. de San Mamed de Viana 
E. de Azares 
P. de Valle de Finolledo 
P. de Pozos 
P. de Ozuela 
P. de Rivas de la Valduerna 
C. de San Lorenzo de Trives 
P. de Tejados 
P, de Castrillo de la Valduerna 
P. de S. Mart ín de Manzaneda! 
Sin destino 
C, de Vil lar ino de Valdueza 
P. de Mansilla del P á r a m o 
P. de San Miguel de Mones 
P. de Burbia 
Sin destino 
R. de Santigoso 
P. de Tabuyo 
P. de Pradilla 
Sin destino 
P. de Ayóo 
P. de Sotordey 
P. de San Clodio 
P. de Sobrádelo 
J28 §u{a cctcoiáotica Sef SSiopaSo Se ¿toletea 
N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
848 Rodrigue/ Fe rnández , Victorino 
849 Rodr íguez Fida go, Ventura 
83o R o d r í g u e z Fíz, Esmaragdo 
851 Rodr íguez Gallego, Manuel 
852 Rodríguez García , Antonino 
* 
853 RoJ i íguez García, Magín 
854 Rodr íguez García, José 
855 Rodr íguez Gómez , Manuel 
856 Rodiít^uez Gómez , Plácido 
857 Rodr íguez González , . Jacinto 
858 Rodr íguez González, Marcelino 
859 Rodr íguez Chimeno, T o m á s 
860 Rodr íguez López , Antonino 
861 Rodr íguez López , José 
862 Rodr íguez Llamas, Manuel 
863 Rodr íguez Montesinos, Francisco 
864 Rodr íguez Mart ínez , Isidro 
865 Rodr íguez Nista!, Miguel 
866 Rodr íguez Palmero, Manuel 
867 Rodr íguez Pé rez , Juan Luis 
868 Rodr íguez Pérez , Nicanor 
869 Rodr íguez Ramón , Constantino 
870 
87. 
872 
A ñ o 
de 
ordena-
ción Edad 
Rodríguez Rodr íguez , Angel 
Rodr íguez Rodr íguez , Angel 
Rodr íguez Rodr íguez , Antonio 
873 R o d r í g u e z Rodr íguez , Eulogio 
Rodr íguez Rodr íguez , Gregorio 
Rodr íguez Rodr íguez , José 
876 Rodr íguez Rod.suez, Juan Manue 
877 R'odríguez Rodr íguez , Leopoldo 
Rodr íguez Rodr íguez , Leopoldo 
Rodr íguez Rodr íguez , Manuel 
Rodr íguez Rodr íguez , Manuel 
Rodr íguez R o d r í g u e z Paulino 
Rodr íguez San R o m á n , Antonio 
Rodr íguez San R o m á n , José 
Rodríguez San R o m á n , P^dro 
Rodr íguez Taladrid, Isaac 
874 
875 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 Rodr íguez Tercero, Francisco 
9^  
48 
9l 
62 
»900 
9« 
84 
98 
97 
84 
9' 
93 
80 
71 
45 
84 
89 
58 
76 
88 
94 
66 
92 
86 
99 
96 
96 
7o 
88 
1901 
84 
98 
76 
72 
96 
1902 
97 
93 
34 
o -
63 
3o 
27 
44 
29 
29 
42 
35 
32 
53 
47 
53 
82 
40 
38 
68 
52 
4 0 
32 
60 
36 
38 
32 
?5 
3. 
56 
25 
44 
35 
55 
52 
29 
24 
34 
35 
Ciirrera 
br^ve 
lata 
breve 
lata 
breve 
Lie T . y D . 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
¡ata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Sta. Cruz de las Ermitas 
Avedillo 
Villanazar de Valverde 
S Justo de la Vega 
Puente D. Flórez 
Santiagomillas 
Villanueva de la Sierra 
S. Juan de Seoane (OMí) 
Benuza 
Sant ibañez del Tora l 
Puebla de Sanabria 
Galende de Sanabria 
Raigada 
Hermisende (Orense) 
Puebla de Sanabria 
Cepedelo 
Villaseco de la Sierra 
Astorga 
Pedrazales 
San Miguel de Navea 
Burgo de Caldelas 
Truchas 
Vega de Cascallana 
Bretó 
Villaester 
Mozar de Valverde 
Cobreros de Sanabria 
Sta. Colomba de Sanabria 
Limianos 
Puebla de Sanabria 
Bretó 
Villaester 
Fuentesnuevas 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
Trefacio 
Palacios de Sanabria 
Vega de Espinareda 
Bembibre 
CARGO 
C. de Manjarín 
P.de Donado 
C. de S. Pedro de Zamudia 
P, de Villa rejo de Orbigo 
C. de Riodolas 
Ca tedrá t i co del Seminario 
P. de San Mart ín de Torres 
C. de S. Ciprián de Viana 
C. de Otero de Centenos 
P. de Sant ibañez del Tora l 
P. de S. Martín de Castañeda 
P. de Pór te la de C ó r g o m o 
P. de Langre 
P. de Villaverde de Justel 
Sin destino 
P. de Bembibre de Viana 
Encargado de la Misa de diez 
Sin deslino 
P. de Viana del Bollo 
P. de Paradaseca del Bierzo 
R. de Castrillo de Cabrera 
P. de Vega de Cascallana 
P.deCepedeloy Pradorramisq.d0 
P. de Cobas 
C. de Olmillos 
E . de Baillo 
E. de Rabanal del Camino 
P. de Val de San R o m á n 
C. de Pardol lán 
C. de Veguellina de Ó r b i g o 
E. de Cesures y Vales. 
E. de Pardamaza 
P. de Santalla 
Cap. en la Puebla 
C. de Manzanal de Abajo 
Sin destino 
E. de Casayo 
C. de Palazuelo de Orbigo 
Quia ec/cóiáótica oe¿ óé iopado de Qo'tozya 
127 
AiPEiLLIDOS Y NOMBRES 
co 
887 íRodríguez Várela, Higinio 
888 iRodrígue-z Vázquez , Evaristo 
889 Rodríguez Vázquez Juan Fran 
89O: Rodríguez Vega, T o m á s 
891 Ho ldán Alonso, T o m á s 
892 Romero Perrero, Vicente Toribio 
893 Romero!Gonzá lez , Agustin 
894 Romero «Romero, Jo^é Antonio 
895 Homero Sánchez , Marcelo 
896 Rozas 'Be l t r án , Francisco 
897 Rozas*García, Fe rmín 
898 Rubio Alba, Ju-in Maria 
899 Rubio Alba, Sergio 
90© Rubio Silva, Francisco 
901 Ru;z Fe rnández , Rafael 
90a RuiziGonsález, Manuel 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
903 Saawdra Alonso, Manuel 
904 Saa^vedra San R o m á n , Angel 
905 Sabio Anta , Tiber io 
906 Sabugo Calvo, Ricardo 
Salgado Lobo. Antonino 
Salgueiro Hernández , Cristóbal 
Salvadores Ro ldán , Juan 
SalvadoresSalv, Segundo Antonio 
Sánchez Alvarez, Bernardo 
Sánchez Claro, Regino 
Sánchez Lorenzo, Felipe Jesús 
Sánchez N u ñ e z , Manuel 
Sánchez Rodr íguez , Agus t ín 
Sánchez Rodr íguez , Camilo 
Sánchez Rodr íguez , Pedro 
907 
908 
909 
910 
911; 
912 
§13 
914 
915 
916 
9i7 
94 
92 
69 
89 
55 
1900 
1900 
99 
66 
92 
68 
64 
68 
61 
98 
68 
46 
1901 
99 
73 
77 
70 
66 
94 
66 
93 
65 
93 
86 
1902 
95 
Edad 
3o 
37 
56 
35 
70 
28 
26 
27 
5i 
37 
6( 
62 
57 
68 
28 
60 
86 
28 
27 
56 
56 
61 
60 
33 
34 
60 
3i 
40 
25 
32 
Carrera 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
Lic . T . 
Ja ta 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
N A T U R A L E Z A 
San Clodio 
Santa María del P á r a m o 
Santa María del P á r a m o 
Pcdrazales 
Murías de Rechivaldo. 
Bejar (Plasencia) 
Pon ferrada 
Villardeciervos de Carb.' 
Santovenia del Conde 
Marzán 
Marzán 
La Bañeza 
La Bañeza 
As to rg i 
Ponferrada 
Carrizo 
CARGO 
P. de Santigoso 
C. de Cast rocalbón 
P. de Cas t roca lbón 
P. de Villaferrueña 
P. de S. Juan de Torres 
C. de San Juan el Nuevo 
Reside en Madrid con licenciB 
C. de S. Pedro de Ponferrada 
P. de Bre tó 
P, de Palaciosmil 
P. de Marzán 
Canónigo de la S. I . Catedral 
P. de Villafranca 
Arcipreste de la S. I . Catedral 
C. de S. Pedro de Trones. 
P, de Manganeses 
lata 
lata 
breve 
L i c . T . y D . 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
Sta. Colomba de Sanabria 
Sta.Colomba deSanabria 
Pradolcngo 
Sant ibañez de Arienza 
Molezuelas 
Pinero (Zamora) 
Castrillo de los Polv. 
Castrillo de los Polv. 
Pumares 
Velilla de Riello (Oviedo) 
Sta. Marina del Rey 
Ribera de Cabeza del C.PO 
Cobreros de Sanabria 
Pumares 
Astorga 
P. de Sotillo de Sanabria 
Reside en Astorga 
C. de S Mamed de Edrada 
Canónigo de la S. I . Catedral 
P. de Sta. Croya de Tera 
P. de Ferreruela 
P. de Robledo de la Valduerna 
E. de Robledo d>; las Traviesas 
P. exc. de RobledodeSobrecas. 
P. de Almagarinos 
P. de S. Miguel de las Dueñas 
P. de Arnadelo 
E. de Faramontanos de Tába ra 
C. de San Adr ián de Valdaezs 
Cap. del Hospital de S, Juan B 
128 
N 
9,8 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Sandín Vil lar , Donato 
QigSanjuan Armil las , Joaquín 
920 
921 
922 
923 
Sanjuan Monseco, Florencio 
Sanjuan Rubio, Salvador 
San Martín Ares, Francisco 
San R o m á n Elena, Manuel 
924 San R o m á n Membibre, Agust ín 
925 San R o m á n Mostaza, José 
926 San R o m á n Prada, J e r ó n i m o 
927 
928 
929 
93o 
93! 
032 
933 
934 
933 
936 
937 
San R o m á n Remesal, Luis 
San R o m á n Remesal, Pedro 
San R o m á n Remesa!, Santiago 
San R o m á n San R o m á n , Antonio 
S. R o m á n S R o m á n , José María 
San R o m á n San R o m á n , Manuel 
San R o i r ü n Sotillo, Ignacio 
San R o m á n Torres, Francisco 
San R o m á n Va lde r rábano , Frutos 
San R o m á n Viliasante, Jo^é 
Santa María Blanco, Diego 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
938 Santiago B^neitez, Daniel 
939 Santín Farelo, Francisco 
940 Santos Ali ja , Eloy 
941 Santos Vega, Ceferino 
942 Santos V i g a , Dámaso 
943 Sastre Lorenzo, Antonio 
044 Sastre Rodr íguez , R a m ó n 
946 Sarmiento Sirera, Luis 
Q46 Sarmiento Tejedor, Manuel 
947 Seco del Palacio, Domingo 
948 Seoane de Anta, Ricardo 
949 Sevillano (jarcia, Antonio 
950 Sevillano García, Juan 
951 Sierra (íarcía, Juan Francisco 
952 Sierra Mazo, José Celestino 
953 Sierra Mazo, Lorenzo 
954 Sierra Yañez , Casimiro 
955 Silva Carro, Benito 
966 Silva Mantecón, Estanislao 
96 
9 l 
65 
1900 
99 
92 
95 
99 
78 
74 
" 74 
88 
72 
82 
82 
70 
63 
97 
98 
99 
70 
77 
69 
94 
93 
96 
96 
89 
66 
67 
68 
79 
66 
95 
97 
90 
67 
64 
68 
Edad 
36 
39 
61 
3i 
3i 
34 
3o 
3r 
52 
5p 
52 
37 
52 
42 
46 
36 
62 
34 
3i 
27 
56 
53 
28 
32 
í\ 
36 
36 
36 
62 
58 
¿7 
51 
59 
3i 
29 
35 
62 
62 
39 
Car re ra 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
i j r . T. y L i e , D 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
Lic . T . 
breve 
lata 
bi eve 
lata 
latn 
L i c . T . 
lata 
Dr . T . 
breve 
lata 
breve 
N A T U R A L E Z A 
Villaveza de Valverde 
Ponferrada 
Monforte 
S. Mart ín de Torres 
Valdespino de Somoza 
Cobreros de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
Sta. Colomba de Sanabria 
Otero de, Sanabria 
Trefacio 
Trefacio 
Trefacio 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
Puebla de Sanabria 
Valdespino de Sanabria 
Sta Colomba de Sanabria 
Otero de Sanabria 
Sampil de Sanabria 
S. Pedr.) de Ceque 
Sta. Maria del P á r a m o 
Villafranca del Bierzo 
Huerga de Garaballes 
Villanueva de Valrojo 
Villanueva de Valrojo 
Carbajalin^s 
Puebla de Sanabria 
Salinas Je Añana(Vitor ia) 
San Pedro de Bercianos 
Sta. Colomba de Astorga 
Candeda 
Quintamlla del Valle 
jQuintanilla del Valle 
jCaldesiños 
' Astorga 
I Astorga 
Seoane de Abajo 
Astorga 
Fon fría 
CARGO 
P. de Lamalonga 
C. de Sta. Marina de Somoza 
P. de Alija de los Melones 
C. de SantiagomUlas 
Profesor del C. de las Ermitas 
E. de Sta. Marta de Astorga 
C. de Cervantes 
C. de Cas t roconí r igo 
P. de Manzanal de A r r i b a 
P. Porto 
P. de Espadañedo 
P. de S. Adrián del Valle 
P, de Castellanos 
P. Cobreros 
C. de Truifé 
P. de Riofrío d e T á b a r a 
P. »le Otero de Sanabria 
C. de Azadón 
E. de Pereda de Aneares 
C. de Cámbela 
C. de la Carrera 
P. de Columbrianos 
C. de Sequeiros 
?• de Donadillo 
C de Villaveza de Valverde 
P. de Manzaneda 
C. de Fresno de Curballeda 
P. de Villoría de Otbigo 
P. de Tora l de los Vados 
P. de Villamor de Orbigo 
C. de CurejiJo 
P. de Alcoba 
P. de Qulntanila del Valle 
Profesor del Seminario 
Cap. del Hospital de las 5 Llag 
Profesor del Seminario 
G. de Caldesiños 
P. de Valdeviejas 
P. de La Baña 
§u ia Scícotáotica óé iopado de dotozga 
1S9 
N , 
957 
938 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
APE:LLIDOS Y NOMBRES 
Simón Delgado, Valeriano 
S imón Vázquez. José Manuel 
Siso Fe rnández , Juan Francisco 
Sobejano S iano Andrés Avelino 
Sotelo Pé rez , Fructuoso 
Sotillo Llamas, Ildefonso 
Soto Heras (de las) Domiti lo 
Suarez Pérez , Ceferino 
965 
9Ó6 
967 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
Taboada Ovelar, José 
Tabuyo Sandín , Daniel 
Tato Baiba, Emil io 
Tato Barba, Vi to 
Tato Fidalgo, Antonio 
Tejedor Sarmiento, Santiago 
Tejerina Vilialón, Ciriaco 
T e r m e n ó n Rodr íguez , Felipe 
Tora l de la Fuente, Pascual 
Torre (de la) Calvo, Camilo 
Torres Delgado, Manuel 
Torres López , Antonio 
Teso (del) Gut ié r rez , Cipriano 
978 
979 
Ugidos Garc ía , Antonio 
ü g i d o s Rodr íguez , Faustino 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
«9 
96 
70 
1900 
64 
73 
95 
Edad 
46 
95 
I90I 
9^ 
70 
99 
69 
95 
93 
89 
92 
66 
64 
60 
36 
3o 
58 
27 
62 
57 
32 
34 
85 
3o 
25 
35 
58 
59 
3i 
56 
3i 
34 
39 
39 
65 
61 
70 
Carre ra 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
L i c . T . 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
NATURALEZA 
Astorga 
Pórtela de C órgom o 
Carballal 
Vil labrázaro 
Fontey 
Cervantes 
La Bañeza 
Fornelos de Cobas 
CARGO 
P. de Villameca 
C. de Huerga de Garaballes 
P. de Chana y Paradela 
C. de Aguilar de Tera 
P, de Rubiana 
P. de Silván 
P.de Vil lamart ín de Valdeorras 
C. de Puebla de Trives 
Lanseros 
Villaveza de Valverde 
Villadequinta 
Villadequinta 
Villadequinta 
S.PedrodeBercianos.León 
Ceinos de Campos (León) 
Castroquilame 
La Bañeza 
Vi lUrr ín 
Fuente encalada 
Paradasolana 
Santa María de Villafáfila 
?.exc.de Manzanal flelOS Inf.tes 
E . de San Juan de la Mata 
Sin destino 
P. de Raigada 
Ad.mor del S. de las Ermitas 
P. de S. Feliz de Valdería 
C. de Culebros 
P. de Tejeira 
Cap. de Sto. Domingo de T á b , 
C. de Boisán 
P. de Cubo 
P. de La Barosa 
Sin destino 
lata ¡Laguna de Negrillos 
lata Laguna de Negrillos 
P, de Matalobos (jubilado) 
P. de Villaverde de los Cestos 
32 
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N . A P E L L I D O S Y NOMBRES 
9S0 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
9 9 ° 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
99^ 
999 
[000 
1001 
1002 
ioo3 
1004 
ioo5 
Í006 
[007 
[Q08 
toog 
I 0 I 0 
101 I 
Í 0 ! 2 
Valcarce Cibeira, Wald ino 
Valcarce Lago, Antonio Manuel 
Valcarce Lago, Manuel Antonio 
Valladolid Oca, Bernardino 
Valle González, Valentín 
Vara Andrés , José 
Vara Colino, Santiago 
Vara García , Lorenzo 
Vara del Rio, Félix 
Vara Romero, Pedro 
Vara Sandín , J e r ó n i m o 
Várela López, Higinio 
Várela Yende, Manuel 
Vázquez González , Pedro 
Vázquez López , José 
Vázquez Macías, Cánd ido 
Vázquez Ramos, Rafael 
Vázquez Rodr íguez , J o s é Ignacio 
Vázquez Rodr íguez , Plácido 
Vega Arias, Daniel 
Vega B a b d r ó n . Damián 
Vega Barrio, Santos 
Vega Blanco, Juan 
Vega Bugallo, Elias 
Vega Domínguez , Pedro 
Vega Espada, Mariano 
Vega Fernández , Fructuoso 
Vega Fe rnández , Rafael 
Vega Gallego, Cayetano 
Vega García , Manuel 
Vega Rodr íguez , Juan 
Vega Santos. Mauricio 
Vega Vega, Manuel 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
78 
7 0 
67 
62 
94 
' 9 ¿ 
1900 
95 
9 ° 
Sy 
93 
69 
90 
70 
67 
Edad 
48 
55 
58 
65 
84 
3o 
26 
3o 
38 
44 
34 
59 
36 
62 
58 
Carrera 
69 58 
98 
93 
67 
86 
89 
72 
93 
1901 
65 
64 
74 
65 
77 
70 
87 
63 
65 
3o 
33 
59 
37 
54 
35 
25 
62 
63 
62 
68 
5o 
55 
38 
65 
60 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Puebla de Trives 
Valtuille de Arr iba 
Valtuille de Arr iba 
Villafranca (Burgos) 
Astorga 
T á b a r a 
Donadillo 
Santa Croya 
Riofrío 
Perreras de Abajo 
Perreras de Arriba 
San Cludio 
Sta. María del P á r a m o 
Raigada 
Puente Domingo F ló rez 
Corzos 
uiforcos 
Corzos 
Raigada 
La Baña 
Vi.lanueva de Valrojo 
Magaz de Arr iba 
Garrapatas 
Lanseros 
Nistal de la Vega 
Vigo de Sanabria 
Fradelo 
Lamalonga 
Nistal de la Vga 
Astorga 
Astorga 
Otero de Centenos 
Magaz de Ar r iba 
CARGO 
P. de Mnlinaseca 
P. de Villar de los Barrios 
Reside en Villafranca 
Beneficiado de la S. I . Cátedra 
P. de Truchil las 
E. de San Juan de la Cuesta 
C. de Villaveza del Agua 
P. de Viliaseco de la Sierra 
P. de Sever y Cast iñeira 
P. de Sta. Cruz de Montes 
E. de la Antigua 
P. de Peites 
P. de Torrecil lo 
E. de Sta. María de Mones 
C. de San Justo de Valdeorras 
P. de Tuje y Rigueira 
C. de Fonfría 
C. de Corzos 
Imp . 
C. de La Baña 
G. de Pumarejo 
Cap. del S a n t u a r i o de Rionegro del Puente 
C. de S. Lorenzo de T á b a r a 
P. de Fresno de Valduerna 
P. de Villarrín 
P. de Edreira 
Sin destino 
P. de Villazala 
P. de Quintanil la de Somoza 
C. de Tardemezar 
P. de Rionegro del Puente 
P. de Vega de Espinareda 
3 3 i 
N . 
oi3 
014 
oi5 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
02b 
029 
o3o 
o3i 
o32 
o33 
034 
o35 
o36 
037 
o38 
A P E L L I D O S Y NOMBRES 
Veiga Prieto, Roque 
Velasco Fraile, Eduardo 
Velasco González, José 
Velasco Rodr íguez , Angel 
Verdejo Trapote, Manuel 
Vicente Fiz, Santiago 
Vidal Granja, Niceto 
Vidanes Conde P ¿ d r o 
Vila Pérez , Manuel 
Vila Iglesias, Juan Francisco 
Villadangos F e r n á n d e z , Manuel 
Viliagroy R.da Fernando Antonio 
Villanueva Casares, Pedro 
Villanueva Valcárce, Emil io 
Villar Blanco, Felipe 
Villar Fernández^ José 
Villar Vázquez, Pedro 
Villarejo Bermejo, Gaspar 
Villarino F e r n á n d e z , Pedro 
Vil larino Jares, Domingo 
Villasante San R o m á n , Agust ín 
Vivas Merino, José María 
Vizcaya Cariacedo, Santiago 
Vizcaya Rodr íguez , Francisco 
Vizcaya Sobrino, Francisco 
Vuelta González , Antonio 
IOSQ 
1040 
1041 
1042 
Yañez Fernández, Eleuterio 
Yañez Gurdiel, Lucas José 
Yglesias Cantón, Bernardo 
Yebra Villanueva, Joaquín 
A ñ o 
de 
ordena-
c ión 
I Q O I 
89 
90 
73 
64 
96 
64 
72 
89 
88 
67 
98 
1900 
98 
85 
1900 
9° 
59 
59 
99 
66 
73 
92 
98 
Edad. 
37 
39 
57 
6l 
67 
6l 
55 
34 
37 
57 
27 
26 
35 
58 
3i 
37 
67 
66 
3o 
61 
5 i 
37 
3i 
64 
67 
68 
89 
61 
58 
61 
35 
Carrera 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
breve 
lata 
breve 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
lata 
breve 
breve 
breve 
lata 
breve 
breve 
lata 
breve 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Bjstavalle (Orense) 
Bretó 
Castropodame 
Requejo de Sanabria 
Sta. María del P á r a m o 
Villanazar 
Sahagún 
Pet ín 
S. Mart ín de Quiroga 
Alcoba 
Barrio de Cascallana 
Morisca 
Vil lamart ín del Bierzo 
Milla de Tera 
Sobrado de Tr ives 
Sobrado de Trives 
Sta. Groya de Tera 
Paradela de Manzaneda 
Pinza 
Barrio de Lomba 
Laguna de Negrillos 
Buján 
Chacdasdonas 
Buján 
Tombr io de Abajo 
CARGO 
C. de Millaroso 
Sin destino 
E . de Compludo 
P. de Santa Colomba de la Vega 
C. de Santa María del P á r a m o 
P. de Cueto 
P. de Lago de Carucedo 
Canónigo de la S. I . C. 
P. de Cabarcos 
P. de Anta y Rioconejos 
E. de Santa Marina del Si l 
P. de Gdsteloy B . de Cascallana 
E. de Barrios de Nistoso 
C. de los Freijidos 
C. de Tabladil lo 
P. de Paradela de Manzaneda 
C. de Castro y Cotarones 
E. de Huergade Frailes 
P. de Carballeda de Valdeorras 
P. de P iñe i ro 
P. de Truchas 
C. de Moscas 
Sin destino 
E. de Murías de Pedredo 
C. de Quín te la de Pando 
C. de Faro 
Candeda 
Peranzanes 
Vidayanes 
Villamartín del Bierzo 
P. de Solvcira 
P . de Villadepalos 
C . de Villarbón y la Bustarga 
C . de Pieros 
043 Zapatero San Martín. Francisco \ 931 39 breve IValdefuentes 
P. de Valdavido. 
132 
N A P E L L I D O S Y NOMBRES 
1044 Anta Prieto, Julián 
104Í) Garujo Carbajo, José María 
046 Cerezal Rodr íguez , Pedro 
1047 Gallego Santos, Miguel 
1048 González González, Fidel 
:o49 Llamas Tereisa, Santos 
A ñ o 
de 
ordena-
c i ó n 
71 
46 
72 
95 
E d a d 
6l 
80 
57 
54 
3o 
96 34 
Carre ra 
breve 
lata 
lata 
lata 
lata 
lata 
N A T U R A L E Z A 
Seoane 
S. Lorenzo del Bierzo 
Ramilo 
Hospital de Orbigo 
Matilla de Arzón (Oviedo) 
Fuenteencalada 
CARGO 
P. de Lomba 
P. j . de Salas de los Barrios 
Reside en Ramilo 
P. de Curillas 
P. de Sant ibañez de Vidríales 
P. de Lumeras 
S K C C I Ó N C U A R T A 
P A R T E PRIMERA 
Commiidades Religiosas de Varones en el Obispado. 
Astorga 
Casa Misión 
y Colegio de P.P. Redentoristás 
Pertenecen estos Religiosos al Insti-
tuto del Santísimo Redentor fundado 
por S. Alfonso María de Ligorio y apro-
bado definitivamente por Letras Apostó-
licas del Sumo Pontífice Benedicto XIV 
dadas el veinticinco de Febrero de mil 
setecientos cuarenta y nueve, habiendo 
obtenido Cédula Real en dos de Diciem-
bre de mil ochocientos sesenta y siete. Se 
establecieron en esta Casa de Astorga, 
ex-convento de San Francisco, en la 
calle del mismo nombre, con fecha seis 
de Noviembre de mil ochocientos ochen-
ta y tres, mediante el beneplácito del Or-
dinario de la Diócesis, Iltmo. Sr. D. Ma-
riano Brezmes Arredondo. 
Tienen casa de Estudios en la cual se 
preparan los alumnos en los propios de 
su santo ministerio, al cuidado de PP. de 
la misma Congregación. Varios PP. re-
corren constantemente esta Diócesis y las 
circunvecinas, obteniendo copiosísimos 
frutos de penitencia en las Misiones á que 
se dedican, y una gran parte atiende con 
asiduidad y celo verdaderamente apostó-
lico á los ministerios espirituales en pro-
vecho de los habitantes de esta Ciudad 
en el altar, en el confesonario y en el 
pulpito, al mismo tiempo que dirigen 
también con mucha frecuencia los ejer-
cicios espirituales, que periódicamente 
practican los Sacerdotes y ordenandos 
del Obispado en el Convento y fuera 
de él. 
%ecior: Rvdo. P. Alet. 
Colegio de la Inmaculada Concepción 
dirigido por los P. P. Paules. 
Estos Religiosos se establecieron en 
Villafranca el 16 de Junio de 1.899 en e^  
edificio que en otro tiempo perteneció á 
la Compañía de Jesús. Pertenecen á la 
Congregación de la Misión de San Vicen-
te de Paúl. Tienen Colegio de 2.* Ense-
ñanza, con alumnos internos, medio-
pensionistas y externos y se dedican muy 
principalmente á las Misiones *y á dar 
ejercicios al Clero y á las personas segla-
res. Están gobernados por un Rector que 
en la actualidad es el Rdo. P. Juan B . 
Madrid. 
38 
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P A R T E SEGUSMDA 
Comunidades Religiosas de mujeres. [De Clausura.) 
Astorga 
F R A N C I S C A N A S 
Convento de Sancti-Spiritus. 
Este Convento data por lo menos del 
siglo XV, pues en veintidós de Octubre 
de i5o5 el Provisor y Oficial general del 
limo. Sr. Obispo, D. Sancho de Acebes 
facultó ya el enterramiento de las beatas 
en la iglesia del Monasterio. Las v i r tu -
des ejemplarísimas de las Religiosas y 
su fidelidad en la extricta observancia de 
la Regla, les han hecho acreedoras á mu-
chas atenciones y privilegios de los mag-
nates y reyes, entre otros, Felipe IV y 
Carlos I I . 
Se dedican á la vida contemplativa 
conforme á su Regla y además á la ense-
ñanza gratuita de niñas. 
Regla de San Francisco. 
Presidenta: R. M. Isabel Cobo Fer-
nández. 
Capellán: Sr. D. Miguel Gutiérrez 
González. 
mente con el cauce y agua que partien-
do de Fuente-encalada termina en este 
Convento. Siendo después dicho palacio 
por dos veces pasto de las llamas, el edi-
ficio que ocupan en el mismo lugar que 
el anterior se debe á la generosidad y 
desprendimiento de los señores Obis-
pos de Astorga, que contribuyeron á 
su reconstrucción, aprovechando las 
ruinas del antiguo. El establecimien-
to de esta Comunidad en Astorga fué 
aprobado por Alfonso X I y confirmado 
después por otros varios reyes, en espe-
cial por Carlos I I I . Son muchas las Reli-
giosas que notables por sus virtudes han 
florecido en este Convento y murieron en. 
olor de santidad. Se dedican á la vida 
contemplativa conforme á su Regla y á 
la enseñanza gratuita de niñas. 
Su Regla la segunda de su Seráfica 
Madre. 
Presidenta: R. M. Jacoba de San José. 
Capellán: Sr. D. Hermenegildo Natal 
Franco. 
45> 
Astorga 
V R A N C I S C A Ñ A S 
Convento de Santa Clara, extramuros 
de esta Ciudad. 
D. Alvaro Núñez Osorio, Conde de 
Trastamara, Lemos y Sarria, Señor de 
Cabrera y Ribera, á raiz de la extinción 
de los Templarios, compró para esta co-
munidad de Religiosas el palacio que 
aquellos ocupaban en Astorga, junta-
Villafranca del Bíerzo 
F R A N C I S C A N A S 
Convento de la (¿Anunciada. 
La Comunidad de Religiosas de este 
convento observa también la segunda 
Regla de San Francisco, dedicándose se-
gún ella á la vida contemplativa y ade-
más á la enseñanza gratuita de niñas, y 
está establecida en el convento que lleva 
el nombre del título en la calle de la Rúa 
I 
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nueva, núm. 2. Su fundación es también 
muy antigua. 
eAbadesa: R. M. María Lucía de San 
Antonio. 
Capellán: Sr. D. Eladio Fernández 
Bolaño. 
Viflafranca del Bierzo 
F R A N C I S C A N A S 
Convento de la Purísima Concepción 
La fundación de este Convento data 
de antes del siglo X V I y créese comun-
mente que su fundador fué uno de los 
Marqueses de Villafranca. Esta Comu-
nidad expulsada de su casa por la revo-
lución del 68 estuvo en el Convento de 
la misma orden en Ponferrada, veinticua-
tro años próximamente, al cabo dé los 
cuales fué restituida al suyo. Profesan la 
Regla propia de la orden de las Concep-
cionistas y tienen vida contemplativa y 
enseñanza gratuita de niñas. 
Presidenta: R. M. Sor Severiana de 
San José. 
Capellán: Sr. D. Inocencio Benito Ra-
mos Pérez. 
Villafranca del Bierzo 
R E C O L E T A S A G U S T I N A S 
C o n v e n t o de S a n J o s é . 
Fué fundado por orden y á expensas 
áe\ Dr. D. Lucas de Castro, Canónigo de 
la I . C. de Santiago de Galicia y natural 
de Villafranca. En 2 de Mayo de 1614 se 
colocó la primera piedra y en 23 de Oc-
tubre de 1617 bendijo la Iglesia y el Con-
vento el limo. Sr. Obispo de Astorga Don 
Alonso Megía de Tobar. Fué la primera 
Priora la R. M . Inés de la Asunción, del 
Convento de Palencia. Durante la gue-
rra de la Independencia hubieron de 
huir de la casa las Religiosas y ésta fué 
completamente saqueada. En el año 68 
fueron también arrojadas del Convento, 
pasando al de San Miguel de las Dueñas, 
donde hicieron vida monástica hasta el 
71 en que volvieron de nuevo á su anti-' 
gua morada Pertenecen á la Orden de 
San Agustín; hacen vida contemplativa 
é instruyen á las niñas en la primera 
enseñanza. 
Priora: R. M . Sor María de la Paz 
Olego. 
C a p e l l á n : Sr. D. Antonio Morete 
Aenlle. 
Ponferrada 
F R A N C I S C A N A S 
Convento de la Purísima Concepción. 
Según consta por la escritura de fun-
dación lo fué este Convento por D. Alva-
ro Pérez Osorio, Sr. de Priaranza y sobri-
no del conde de Lemus, en el año de i525. 
En la guerra de la Independencia les 
fueron arrebatadas muchas y preciosísi-
mas alhajas á estas Religiosas que se vie-
ron precisadas á refugiarse en una de las 
posesiones de los Monjes Benedictinos 
de Montes denominada «La Granja.» Po-
bres como quedaron después, recibieron, 
como hemos dicho, en su convento á las 
Agustinas recoletas de Villafranca. 
Se profesa en él la Regla de la Santa 
Concepción de la Madre de Dios aprobada 
y confirmada por el Sumo Pontífice Ju-
lio I I . 
Dedícanse además á la enseñanza de 
niñas. 
Presidenta: R. M. Joaquina de la I n -
maculada. 
Capellán: Sr. D. Julián Núñez A l -
va rez. 
13Q 
San Miguel de Sas Dueñas 
BERNARDAS 
Convento de Ntra. Sra. de la Asunción 
Kundó esta Sta. Casa en el año 1162 la 
Infanta D." Sancha, hermana del Empe-
rador Alfonso V I I de Castilla y León, 
siendo Obispo de Astorga Arnaldo. 
En virtud de una bula del Papa Julio 
I I fueron trasladadas estas Religiosas al 
Convento de la misma orden en Villa-
buena (próximo á Cacabelos) hacia el año 
i5o5 y poco después, sobre el 1623, fue-
ron de nuevo restituidas al de San Miguel 
por mandato de Clemente VIL Con tanta 
escrupulosidad se ha guardado siempre 
la Regla en este Monasterio, que el Padre 
Fray Tomás de Peralta escribía en su 
tiempo: «Resultó haberse formado un 
Monasterio tan insigne que San Miguel 
de las Dueñas no tiene duda que es 
el primero y donde más en punto está la 
regular observancia.» Se conserva en él 
gran riqueza de reliquias y entre ellas la 
insigne de San Guillermo de Peñacosada, 
del cual existe la cabeza íntegra y varios 
huesos. 
Esta (Comunidad profesa la Regla de 
San Benito y hace vida contemplativa 
consagrándose también á la enseñanza 
de niñas. 
Abadesa. R. M. María de la Concep-
ción Delgado. 
Capellán: Sr. D. Felipe de Jesús Sán-
chez. 
Villoría de Órbigo 
P R E M O N S T R A T E N S E S • 
Convento de Santa M a r í a . 
Perteneció primeramente á una Comu-
nidad de Religiosos Premonstratenses 
puestos allí en 1243 por el fundador don 
Rodrigo Fernández deValduerna, Conde 
de Astorga, y sujetos á la jurisdicción del 
Abad de Aguilar del Campo (Burgos). En 
i5o5 pasaron estos á formar parte de otras 
comunidades de la misma orden en Espa-
ña y fué cedido el Convento á las Reli-
giosas, siendo las primeras que en él se 
establecieron la R. M . Constanza Baldo-
nado con otras seis. Un incendio en el 
que perecieron todas las escrituras y 
documentos de los muchos privilegios y 
concesiones con que les favorecieron los 
Sumos Pontífices y Monarcas de España, 
destruyó casi por completo el antiguo 
edificio en el año de i665 y hasta la 
construcción de otro nuevo habitaron las 
Monjas el Palacio viejo de Astorga. Pos-
teriormente, á principios del siglo pasado, 
según se cree, sufrieron también los ho-
rrores de una inundación. 
Pertenecen como queda indicado á la 
orden fundada por San Norberto dedi-
cándose á la vida contemplativa y tienen 
también á su cargo la enseñanza de al-
gunas niñas. 
(¿/Ibadesa: R. M. Jesusa Girón. 
Capellán: Sr. D. Valentín Alonso 
Llamas. 
>^ 
Carrizo 
B E R N A R D A S 
Convento de Santa Mar ía . 
Los fundadores de este Monasterio 
fueron D. Poncio de Minerva, descen-
diente de la Ilustre Casa de los Condes 
de Barcelona, y su esposa D.a Estefanía 
Ramírez, hija del Conde Don Ramiro, 
quienes, por los buenos servicios que el 
primero había prestado en las filas del 
Emperador D. Alfonso, recibieron al ca-
sarse en patrimonio la villa de Carrizo 
que el dicho Emperador y su hermana 
D.a Sancha les donaron. Principióse la 
obra del Monasterio el año de 1174 y ha-
biendo fallecido D. Poncio poco después 
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de haber terminado la fabrica de la igle-
sia, la continuó D.a Estefanía, quien go-
bernó luego la Comunidad por espacio 
de algunos años sin título de Abadesa. 
La primera que llevó este título fué su 
hija la Condesa D.* María, también viu-
da. Fueron concedidos á este Monasterio 
un sin número de privilegios y donacio-
nes, entre otros el Seño ío de la villa de 
Carrizo y otros varios pueblos. Poseen 
aún muchas venerandas reliquias de las 
•que han podido salvarse de las grandes 
vicisitudes, incendios y saqueos de que 
ha sido víctima este Monasterio 
Profesan las Religiosas la Regla de 
S. Benito y las constituciones del Cister 
haciendo vida contemplativa é instru-
yendo además en la primera enseñanza 
á algunas niñas del pueblo. 
Abadesa: R. M. Bernarda de Jesús 
Alvarez. 
Capellán: Sr. D. Silverio Barrios Fer-
nández. 
T E T E R C E R A 
Comunidades de Religiosas de votos simples. 
Astorga 
H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
Hospital de S. Juan. 
Existía ya este Hospital en el siglo 
X I I I con el mismo título. Es fundación 
del Excmo. Cabildo, que le dotó con al-
gunas rentas que después fueron aumen-
tando. En él se refundieron algunos otros, 
entre los cuales fué uno el de Santo To. 
más de Cantorbery, y se cree que tam-
bién el antiguo llamado de los Prestes y 
•el Asilo de niños desamparados que exis-
tió hasta el siglo XVÍI. El actual edificio 
fué construido por el Obispo de esta Dió-
cesis D. Francisco Javier Sánchez Cabe-
zón y se terminó en 1764 en el mismo 
lugar que ocupaba el primitivo consu-
mido por las llamas en Octubre de 1766. 
El mismo Excmo. Prelado le dotó con 
botica de que carecía antes. El Excelen-
tísimo Cabildo, de cuyo patronato exclu-
sivo es y á cuyo cargo está la gratuita 
dirección y administración del mismo, 
llamó para que prestasen sus servicios 
en él á las Hermanas de la Caridad, es-
tableciéndose la R. M. Marta Alegría con 
otras tres Hermanas el día 18 de Junio 
de i885. Tiene cuatro salas para enfer-
mos, dos de Medicina y dos de Cirujía 
para cada uno de los dos sexos con 36 
camas en total. El Excmo. Sr. D. Juan 
B. Grau Vallespinós, en 1887, fundó en 
este Establecimiento, ampliándole con 
nuevos locales, escuelas de párvulos y 
más tarde, en el 90, escuela de adultas, 
de las cuales están encargadas cuatro 
Hermanas, que para tal objeto fueron des-
tinadas á esta Casa. Se educan, por tér-
mino medio en ellas, unos i5o peque-
ñuelos de uno y otro sexo y 60 niñas, 
poco mas ó menos, de mayor edad, inter-
nas, medio-pensionistas y externas. En 
el año 1897, gracias á la generosidad y 
desprendimiento de el limo. Prelado y 
otros bienhechores, se han verificado con-
siderables reformas y nuevas construc-
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cienes. Existen también en el mismo las % 
escuelas domininicales que tanto fruto fe 
están produciendo. j 
Superiora: R. M. Marta Alegría T 
Capellán: Sr. D. Pedro Sánchez Ro- g 
dríguez. m 
a 
H E R M A N A S D E L A C A R I D A D 
Hospicio. 
Fundó el Hospicio de Astorga el Rey 
Carlos IV para recibir en él los niños ex-
pósitos y recoger huérfanos. Su dirección 
y administración está actualmente á car-
go de la Excma. Diputación provincial. 
Cuenta dos buenas escuelas de i e n s e -
ñanza. Al frente de la de niños está un 
Maestro superior cuyo nombramiento 
corresponde al Rectorado de instrucción. 
Tiene talleres de zapatería, sastrería y 
carpintería y los niños salen de allí para 
aprender otros artes y oficios. Las niñas 
son educadas con mucho esmero por las 
Religiosas en primeras letras, labores, 
etc., y son llamadas para los servicios 
domésticos. Posee este establecimiento 
una hermosa capilla y amplio y bien 
ventilado departamento de niños. Las 
hijas de la Caridad están en él por dispo-
sición y acuerdo de la Excma. Diputa-
ción Provincial desde Mayo de 1866. 
Superiora: R . M . Encarnación Abaigar 
Capellán-®/ldministrador: Sr. D. Isidro 
Arauzo Peñacoba. 
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HERMAN1TAS 
DE LOS ANCIANOS DESAIViPAHADOS 
silo dé Ancianos Desamparados 
y Valetudinario Eclesiástico. 
Se debe este magnífico Asilo al noble 
y caritativo corazón del distinguido ca-
ballero Lic. D Evaristo Blanco Costilla, 
quien, al fallecer en esta Ciudad el 26 de 
Junio de 1888, dejó dispuesta en su testa-
mento la fundación de esta Casa, Los se-
ñores testamentarios cumplieron la ú l -
tima voluntad del finado encomendando 
la realización del plano hecho por el se-
ñor D, Rogelio Cañas, de León, al desin-
teresado Sr, D. Toribio González Gonzá-
lez, Ingeniero agrónomo, vecino enton-
ces de Bénavente. Tiene grandes dormi-
torios, salas de estancia, refectorios y en-
fermerías para cada uno de los dos sexos,, 
espaciosas galerías y huertos bien culti-
vados para esparcimiento y utilidad de 
los asilados y capilla pública en donde 
oyen cuotidianamente la Santa Misa, 
confiesan y comulgan á menudo y hacen 
con frecuencia otros muchos actos de 
piedad y. devoción. Están los ancianos 
asistidos por las Hermanitas arriba i n d i -
cadas, cinco de las cuales con la R. M. 
Superiora María del Pilar Martí se esta-
blecieron en esta Casa el 5 de Mayo de 
1894 tan pronto como estuvo en condicio-
nes de ser habitada. Las Religiosas pos-
tulan periódicamente por los pueblos de 
la Diócesis para el sostenimiento de, sus. 
Ancianitos, teniendo también á su cargo 
el cuidado de los Sacerdotes de edad avan-
zada y desamparados, para quienes el 
actual Excmo. Prelado hizo construir un 
nuevo cuerpo de edificio de dos pisos, en-
tresuelo y principal, como el Asilo y en 
comunicación con él, pero con la debida, 
independencia. Hay en este departamen-
to 12 habitaciones anchurosas y bien 
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aireadas para otros tantos Sacerdotes á 
^ cuyo sostenimiento atiende el Prelado. 
Las Hermanitas pertenecen al Instituto 
de su nombre fundado en 1882. 
Son 67 los ancianos de ambos sexos 
que alberga el Asilo en la actualidad y 3 
los Sacerdotes que habitan el Valetu-
dinario. 
Superiora: R. M. Ignacia de la Sagra-
da Familia Arnao. 
Capellán: Sr. D. José María García, 
los enfermos las Siervas de María, InstL 
tuto fundado en I85I por la M. Soledad 
Torres y Costa y fueron llamadas y pues-
tas en este Santo Hospital por los antes 
mencionados doce Hermanos legos en el 
año de 1892, dedicándose también desde 
entonces al cuidado de enfermos á domi-
cilio, según sus Constituciones. 
Superiora: R. M. Presentación Alonso. 
Capellán: Sr. D. José Celestino de la 
Sierra Mazo. 
Astorga 
SIERVAS DE MARÍA 
Hospital de las Cinco Llagas. 
En éste Santo Hospital hoy titulado de 
las Cinco Llagas están refundidos el an-
tiguo de San Esteban que se fundó en el 
año 1063 y los más antiguos aún de San 
Feliz, San Dictino, San Pedro de fuera, 
Rocamador, San Martín, Santiago, San 
Adrián, Sanctíssimum Corpus Christi, 
San Nicolás (del Siglo XI) los Palmeros, 
Santa Marta, San Roque y los Stos. Már-
tires San Fabián y San Sebastián, Tiene 
Constituciones Reales dadas por Fernan-
do VI I en 1827 y está dirigido y adminis-
trado por un Patronato de doce Herma-
nos seglares. Antiguamente fué también 
como todos los dichos una especie de Asi-
lo para los ancianos desamparados y po-
bres, y albergue para los transeúntes es-
pecialmente peregrinos. El actual edificio 
fué construido hacia el año 1816 en el 
solar del anterior destruido en la guerra 
de la Independencia y que á su vez había 
sido levantado en el siglo XVII por las Cin-
co Cofradías en el mismo lugar ocupado 
antes por el de San Esteban y San Feliz. 
Admite actualmente toda clase de enfer-
mos, aún los que padecen enfermedades 
contagiosas y se sostiene con rentas pro-
pias y algunas limosnas. 
Están encargadas de la asistencia de 
Ponferrada 
SIERVAS D E M A R Í A 
Hospital de Ntra. Sra. de la Salud. 
Pertenecen estas Religiosas al mismo 
Instituto de Siervas de María, Ministras 
de los enfermos. Dedícanse asimismo á 
la asistencia de ellos en el Hospital, calle 
del mismo nombre n.0 76, y á domicilio, 
y tienen además Escuelas públicas de ni-
ñas. 
Superiora: R. M. Justina. 
Capellán: Sr. D. Antonio de la Puente 
Campano. 
Víífafranca del Bierzo 
FRANCISCANAS T E R C I A R I A S D E L A 
D I V I N A PASTORA 
Hospital de San José. 
Se dedican estas Religiosas al cuidado 
de los enfermos en el Hospital de S. José, 
Campo alto, núm. 10 y tienen además 
abiertas dos escuelas, una para párvulos 
de uno y otro sexo, asistiendo unos 26 y 
otra para niñas de más edad con 100 
alumnas próximamente. 
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